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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R e b e c c a  W a r r e n  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  M a y  2 0 ,  1 9 7 6 .  
T i t l e :  T h e  R o l e  o f  A m e r i c a n  D i p l o m a c y  i n  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e .  
A P P R O V E D  B Y . M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
T h o m a s  D .  M o r r i s  
W h e n  a  p o w e r f u l  a n d  a m b i t i o u s  n a t i o n  p e a c e f u l l y  t r a n s f e r s  
a l m o s t  6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  t o  a  c o m p a r a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  
n a t i o n ,  t h e  e v e n t  d e s e r v e s  c a r e f u l  s c r u t i n y  a n d  e v a l u a t i o n .  
T h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  o f  1 8 0 3  w a s  s u c h  a  t r a n s a c t i o n .  
A l t h o u g h  e v e n t s  a n d  p e r s o n a l i t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  P u r c h a s e  
w e r e  c o m p l e x  a n d  n u m e r o u s ,  t h e  o n e  f a c t o r  t o  b e  e x a m i n e d  
h e r e  i s  t h e  r o l e  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a c y .  T h e  p r o b l e m  i s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  i n f l u e n c e  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  h a d  i n  s e c u r i n g  
t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e .  
A m e r i c a n  d i p l o m a c y  o f  1 8 0 3  o r i g i n a t e d  w i t h  P r e s i d e n t  
T h o m a s  J e f f e r s o n  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ·  J a m e s  M a d i s o n .  
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T o  u n d e r s t a n d  t h e i r  g o a l s  a n d  f r u s t r a t i o n s ,  t h e i r  l e t t e r s  a n d  
w r i t i n g s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .  T h e  d i p l o m a t s  e n t r u s , t e d  w i t h  
e x e c u t i n g  A m e r i c a ' s  . f o r e i g n  p o l i c y  a n d  n e g o t i a t i n g  w i t h  
S p a i n ,  E n g l a n d  a n d  F r · a n c e  w e r e  C h a r l e s  P i t J , c k n e y ,  R u f u s  K i n g ,  
R o b e r t  L i v i n g s t o n  a n d  J a m e s  M o n r o e .  L e t t e r s  a n d  b i o g r a p h i e s  
o f  t h e s e  d i p l o m a t s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  C h a r l e s :  . .  P i n c k n e y ,  
h a v e  a l s o  b e e n  r e v i e w e d .  C h a r l e s  P i n c k n e y • s  a c t i v i t i e s  a r e  
m e n t i o n e d  b r i e f l y  s i n c e  h i s  d i p l o m a c y  w a s  o n l y  t a n g e n t i a l  t o  
t h e  e v e n t s  i n  F r a n c e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
O t h e r  s o u r c e s  w e r e :  b i o g r a p h i e s  o f  J e f f e r s o n ,  M o n r o e  
a n d  L i v i n g s t o n ;  h i s t o r i e s  o f  S p a i n , .  F r a n c e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  L o u i s i a n a ;  t h e  A m e r i c a n  S t a t e  P a p e r s  a n d  a d d i t i o n a l  
G o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s .  
F r o m  t h e s e  s o u r c e s  t h e  r o l e  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  i n  
t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  a p p e a r s  c r e a t i v e ,  a s s e r t i v e  a n d  
p e r s i s t e n t .  J e f f e r s o n  a n d  M a d i s o n  w e r e  c a r e f u l  t o  preserve~· 
p e a c e  w h i l e  p r o m o t i n g  A m e r i c a n · i n t e r e s t s .  T o g e t h e r  R o b e r t  
L i v i n g s t o n  a n d  J a m e s  M o n r o e ,  A m e r i c a ' s  m i n i s t e r s  i n  F r a n c e ,  
a c q u i r e d  L o u i s i a n a .  T h e  r . e a s o n s  f o r  t h e  P u r c h a s e  l i e ,  i n  
p a r t ,  w i t L  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  a n d ,  i n  p a r t ,  w i t h  N a p o l e o n .  
R o b e r t  L i v i n g s t o n  persi~tently r e m i n d e d  F r e n c h  o f f i c i a l s  
o f  t h e  e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e s  o f  d e v e l o p i n g _  L o u i s i a n a  a n d  o f  
t h e  u n l i k e l i h o o d  t h a t  A m e r i c a n s  w o u l d  l o n g  t o l e r a t e  t h e  
c l o s u r e  o f  N e w  O r l e a n s .  I n . W a s h i n g t o n  D .  c .  J e f f e r s o p  a n d  
M a d i s o n  u s e d  t h e  F r e n c h  c h a r g e  P i c h o n  t o  c o m m u n i c a t e  t o  
F r e n c h  Minister·~alleyrand t h i s  A m e r i c a n  b e l l i g e r e n c y .  T h e  
a p p o i n t m e n t  o f  J a m e s  M o n r o e  demon~trated t h e  U n i t e d  S t a t e s '  
c o m m i  t r r 1 e n t  t o  r e s o l v e  t h o s e  p o i n t s  o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  
F r a n c e  a n d  t h e  u .  S .  
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: M e a n w h i l e  N a p o l e o n  w a s  w a t c h i n g  h i s  d r e a m s  o f  a  F r e n c h  
e m p i r e  i n  N o r t h  A m e r i c a  c r u m b l e  a s  h i s  d i s e a s e - r i d d e n  a r m y  
f a i l e d  t o  a c q u i r e  c o n t r o l  o f  S a n t o  D o m i n g o .  I f  h i s  a r m y  
c o u . l d  n o t  c o n q u e r  S a n t o  D o r r i i n g o ,  t h e  h o p e  o f  a  s u c c e s s f u l  
F r e n c h  d e f e n s e  o f  N e w  O r l e a n s ,  i n  c a s e  o f  a . n  A m e r i c a n  e . t t a c k ,  
d i m m e d .  A m e r i c a ' s  o f f e r  t o  b u y  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s  
p r o v e d  t h a t  s h e  p o s s e s s e d  m o n e y  a n d  w a s  c o m m i t t e d  t o  r e s o l v e  
t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  o f  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s  
a n d  t h e  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  
A m e r i c a n  d i p l o m a t s  o f f e r e d  a n  a l t e r n a t i v e  w h i c h  t h e  
F i r s t  C o n s u l  i n i t i a l l y  i g n o r e d  b u t  e v e n t u a l l y  a c c e p t e d  a s  
h i s  p l a n s  f o r  a  F r e n c h  e m p i r e  i n  N o r t h  A m e r i c a .  w e c e  d e s t r o y e d .  
N a p o l e o n ' s  f a i l u r e  i n  L o u i s i a n a  a n d  h i s  r e n e w e d  i n t e r e s t  
i n  f i g h t i n g  E n g l a n d  c o m p e l l e d  h i m  t o  a c c e p t  a n  a l t e r n a t i v e  
w r . . i c h  · p r o v i d e d  h i m  w i t h  m o n e y  f o r  a r m a m e n t s .  T h e  F 1 i r s t  
C o n s u l  a v e r t e d  h i s  a t t e n t i o n  f r o m  L o u i s i a n a  t o  E u r o p e  a n d  
t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  w a s  n e g o t i a t e d .  T o  F r a n c e  t h e  
t r a n s a c t i o n  w a s  a  m e a n s  t o  r e n e w  h e r  e x p a n s i o n i s t i c  e f f o r t s  
i n  E u r o p e :  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  P u r c h a s e  w a s  a n  u n e x p e c t e d  
m i l e s t o n e  w h i c h  o f f e r e d  i n n w n e r a b l e  a g r i c u l t u r a l  a n d  
e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  a n d  p r o v i d e d  a n  a d d i t i o n a l  i m p e t u s  
t o  A m e r i c a ' s  w e s t w a r d  m o v e m e n t .  
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T H E  R O L E  O F  A M E R I C A N  D I P L O M A C Y  
I N  T H E  L O U I S I A N A  P U R C H A S E  
b y  
R E B E C C A  W A R R E N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f · u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P O R T L A N D  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
1 9 7 6  
I  •  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R e b e c c a  W a r r e n  p r e s e n t e d  M a y  2 0 ,  1 9 7 6 .  
~don B .  D o d d s ,  C h a i r m a n  
. . . . .  
W h i t i l E ; a t e s  
T h o m a s  D .  M o r r i s  
A P P R O V E D :  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
O n  M a y  2 ,  1 8 0 3  F r a n c e  c e d e d  a l m o s t  s i x  h u n d r e d  m i l l i o n  ~ 
a c r e s  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  c e s s i o n  f o r m a l l y  e n d e d  
F r e n c h  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  a  w e s t e r n  e m p i r e  a n d  a l l o w e d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  e x t e n d  h e r  b o r d e r s  be~ond t h e  M i s s i s s i p p i  
R i v e r .  
F r e n c h  m o t i v e s  r e m a i n e d  ~xpansionistic b u t  N a p o l e o n  
dlv~rted h i s  a t t e n t i o n  f r o m  L o u i s i a n a  t o  E u r o p e .  T h i s  
d i v e r s i o n ,  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  F r e n c h  f a i l u r e  t o  r e g a i n  
c o n t r o l  o f  S a n t o  D o m i n g o ,  w a s  o p p o r t u n e  f o r  t h e  A m e r i c a n  
d i p l o m a t ,  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n ,  w h o  w a s  a t t e m p t i n g  t o  p u r c h a s e  
N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s  f r o m  N a p o l e o n .  
H o b e r t  L i v i n g s t o n ' s  e f f o r t s  w e r e  o n l y  o n e  f a c t o r  o f  
s e v e r a l  w h i c h  e n c o u r a g e d  F r a n c e  t o  r e l i n q u i s h  L o u i s i a n a  t o  
a  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  f o r e i g n  n a t i o n .  R o b e r t  L i v i n g s t o n ,  
J a m e s  M o n r o e ,  T h o m a s  J e f f e r s o n  a n d  J a m e s  M a d i s o n  u s e d  i n f l u e n c e  
a r r o g a n c e ,  p e r s i s t e n c e  a n d  u n o r t h o d o x  s u g g e s t i o n s  t o  p r e s e r v e  
A m e r i c a n  i n t e r e s t s  b y  w i n n i n g  c o n c e s s i o n s  f r o m  F r a n c e .  ' W h e n  
t h e  F r e n c h  i n t e r e s t  i n  c o l o n i z i n g  N o r t h  A m e r · i c a  d e c l i n e d ,  
A m e r i c a ' s  w i l l i n g n e s s  t o  b u y  l a n d  a n d  h e r  a p p a r e n t  a b i l i t y  
t o  p r o v i d e  m o n e y  f o r  s u c h  p u r c h a s e s  e n c o u r a g e d  t h e  F r e n c h .  
R e s u m p t i o n  o f  w a r  w i t h  E n g l a n d  r e q u i r e d  s p e c i e  a n d  s i n c e  
A m e r i c a n s  s e e m e d  a  l i k e l y  s o u r c e ,  t h e  F r e n c h  e n g a g e d  t h e  
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A m e r i c a n s  i n  s e r i o u s  n e g o t i a t i o n s  r e g a r d i n g  L o u i s i a n a .  
L e s s  t h a n  o n e  m o n t h  a f t e r  t h e  F r e n c h  o f f e r e d  t o  s e l l  a l l  o f  
L o u i s i a n a ,  t h e  t r a n s a c t i o n  k n o w n  a s  t h e  L o u i s i a n a . P u r c h a s e  
w a s  o f f i c i a l l y  complet~d. 
T h e  P u r c h a s e  i n v o l v e d  terr~tory w h i c h  h a d  b e e n  d i s c o v e r e d  
b y  t h e  S p a n i a r d s  a s  e a r l y  a s  1 5 1 9 .
1  
. S p a n i s h  a n d  F r e n c h  e x p l o r -
e r s  c o n t i n u e d  t o  e x p l o r e  t h e  t e r r a i n  f o r  m e r c a n t i l i s t i c  
r e a s o n s  u n t i l  t h e  1 6 6 0
1
s  w h e n  t h e  e s t r a n g e d  F r e n c h  c o u r e u r s  
~ b o i s ,  R a d i s s o n  a n d  G r o s e i l l i e r s ,  s u g g e s t e d  t o  E n g l a n d ' s  
C h a r l e s  I I  t h a t  t h e  f e r t i l e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  b e  c o l o n i z e d i i  
T h i s  E n g l i s h  i n t e r e s t  i n  c o l o n i z a t i o n  w a s  s h o r t - l i v e d  b u t  
t h e  F r e r i c h ,  f e a r i n g  t h e s e  A n g l o - e x p a n s i o n i s t i c  d e s i g n s ,  
l i k e w i s e  e n c o u r a g e d  t h e  e x p l o r a t i o n  a n d  c o l o n i z a t i o n  o f  t h e  
M i s s i s s i p p i  V.~lley. I n  1 6 7 4  L o u i s  J o l i e t  a n d  F a t h e r  J a c q u e s  
M a r q u e t t e  t r a v e l e d  2 , 7 5 0  m i l e s  o n  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  
c o n f i r m e d  t h a t  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y  w a s  v a s t  a n d  i n c a l -
c u l a b l y  r i c h  f o r  a g r i c u l t u r e  a n d  m i n i n . g . 3  E i g h t  y e a r s  l a t e r  
L a S a l l e  e x p l o r e d  t h e  R i v e r  t o  i t s  m o u t h  a n d  o n  A p r i l  9 ,  1 6 8 2  
c l a i m e d  · L o u i s i a n a  f o r  F r a n c e .  A l t h o u g h  L a S a l l e  e n c o u r a g e d  
F r e n c h  o f f i c i a l s  t o  e s t a b l i s h  c o l o n i a l  s e t t l e m e n t s  i n  L o u i s i a n a ,  
1
M a r s h a l l  S p r a g u e ,  S o  V a s t ,  S o  B e a u t i f u l  A  L a n d :  
L o u i s i a n a  a n d  t h e  P u r c h a s e  ( B o s t o n :  L i t t l e ,  1 9 7 4 ) ,  p .  5 .  
~ 
~., p .  2 2 .  
3
~., p .  3 7 .  
3  
s u c h  c o l o n i z a t i o n  w a s  n o t  u n d e r t a k e n  d u e  t o  a  c h a n g e  o f  
l e a d e r s h i p  i n  Q u e b e c  w h i c h  d i s c o u r a g e d  b o t h  e x p l o r a t i o n  a n d  
c o l o n i z a t i o n . 4  
A p p a r e n t l y  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  c h a n g e d  i t s  m i n d  i n  
1 6 9 8  w h e n  Pie~re L e  M o y n a ,  s i e u r
4
d
1
I b e r v i l l e ,  w a s  a s s i g n e d  
. .  .  
t o  e x p l o r e  t h e  M i s s i s s i p p i  V a l l e y .  H e  reco~enued t h a t  m i s -
s i o n s  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a r e a  a n d  t o b a c c o ,  i n d i g o ,  r i c e  
a n d  w h e a t  b e : · r a i s e d . 5  I b e r v i l l e  a n d  h i s  c r e w  b u i l t  f o r t s  
a n d  f o u n d e d  t o w n s .  I n  1 7 0 4  s e v e n t y - f i v e  s o l d i e r s ,  f i v e  p r i e s t s  
f r o m  Q u e b e c ,  t w o  n u n s  a n d  t w e n t y - t h r e e  w o m e n  a r r i v e d  i n  
L o u i s i a n a  f r o m  F r a n c e  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a  c o l o n y .
6  
F r o m  1 7 0 4  t o  1 7 6 2  c o l o n i z a t i o n  w a s  u n p r o f i t a b l e .  
T h e r e  w a s  g r a d u a l  p r o g r e s s  i n  a g r i e u l t u r e a a n d  m i n i n g  b u t  F r a n c e  
f a i l e d  t o  r e c e i v e  ~ny i n v e s t m e n t  r e t u r n s - - a  f a c t  w h i c h  d i d  
n o t  e n d e a r  L o u i s i a n a  t o  F r a n c e . 7  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  F r e n c h  
a n d  I n d i a n  W a r  i n  t h e  T r e a t y  o f  F o n t a i n e b l e a u  o f  N o v e m b e r  3 ,  
1 7 6 2 ,  t h e  d e f e a t e d  F r e n c h  c e d e d  L o u i s i a n a  t o  S p a i n .
8  
4  
S p r a g u e ,  p .  5 7 .  
5~., p p .  8 8 - 9 0 :  
6
J a m e s  Q .  H o w a r d , . H i s t o r y  o f  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  
( C h i c a g o :  C a l l a g h a n  &  Slo~pany, 1 9 d 2 ) ,  p .  2 3 .  
? B i n g e r  H e r m a n n ,  T h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  ( W a s h i n g t o n  D . C . :  
u .  3 .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 e 9 e ) ,  p .  1 8 .  
8  
H o w a r d ,  p .  2 8 .  
4  
W h i l e  t h e  S p a n i s h  g o v e r n e d  L o u i s i a n a ,  A m e r i c a n s  v e n t u r e d  
w e s t w a r d  a n d  N e w  O r l e a n s  b e c a m e  a  m o s t  i m p o r t a n t  c o m m e r c i a l  
c e n t e r .  T h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  w a s  a n  e s s e n t i a l  h i g h w a y  t o  
w e s t e r n  A m e r i c a n  f a r m e r s  a n d  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t .  N e w  O r l e a n s  
w a s  a n  i n v a l · u a b l e  e c o n o m i c  · a s s e - t .  A t  t b e  e l o s e  o f  t h e  
• ,  
R e v o l u t i o n a r y  W a r  E n g l i s h  c o n c t 1 · a s i o t > . s  e x t e n d e d  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  a s s u r e d  h e r  
t h e  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  R i v e r .  S p a i n ,  b e l i e v i n g  t h a t  th~ 
n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  e a s  a  p r i v i l e g e  t o  b e  g r a n t e d  
o n l y  d u r i n g  c r i t i c a l  t i m e s ,  a a v o c a t e d  t h a t  A m e r i c a n  n a v i g a t i o n  
s h o u l d  b e  d i a a l l o w e d .
9  
I t  t o o k  t w e l v e  y e a r s  t o  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
S p a i n  a n d  t h e  U .  s .  r e g a r d i n g  t h e  M i s s i , s i p p i  R i v e r  a n d  
I  N e w  O r l e a n s .  I n  t h e  P i n c k n e y  T r e a t y  o f  1 7 9 5  A m e r i c a n s  a c -
q u i r e d  t h e  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  t h e  r i g h t  
o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s .
1 0  
A t : . t h e  e n d  o f  t h r e e  y e a r s ,  t h i s  
a g r e e m e n t  w a s  t o  b e  r e v i e w e d  a n d  i f  t h e  S p a n i s h  d e c i d e d  t h a t  
N e w  O r l e a n s  s h o u l d  n o  l o n g e r  b e  t h e  d e p o s i t  p l a c e ,  a n o t h e r  
s i t e ,  s o m e w h e r e  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i ,  w a s  t o  b e  
s e l e c t e d .
1 1  
.  
F r o m  1 7 9 5  t o  1 8 0 0  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n t i n u e d  t o  e n j o y  
t h e  r i g h t s  g u a r a n t e e d  i n  t h e  P i m l m e y  T r e a t y .  A m e r i c a n s  w e r e  
9  
H o w a r d ,  p p .  3 0 - 3 4 ·  
1 0
P a u l  A .  V a r g ,  F o r e i g n  P o l i c i e s  o f  t h e  F o u n d i n g  F a t h e r s  
\~ast L a n s i n g ,  M i c h i g a n :  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 6 3 ) ,  p .  1 5 0 .  
1 1  
H e r m a n n ,  p .  2 4 .  
5  
s e c u r e  w i t h  t h e s e  r i g h t s ;  e c o n o m i c  g r o w t h  c o n t i n u e d  a n d  
s h i p p e r s  r o u n d  t h e  a r r a n g e m e n t  m o s t  a d v a n t a g e o u s  a s  t h e y  
a l s o  a v o i d e d  t h e  p a y m e n t  o f  Q ' . U S t o m  d · u t i e s  •
1 2  
W h i l e  A m e r i c a n s  
g r e w  i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  
N e w  O r l e a n s ,  S p a i n  sig~ed w i t h . h a n c e  ~he s e c r e t  . T r e a t y  o f '  
S a n  I l d e f o n s o  i n  O c t o b e r  1 8 0 0 .  F r a n c e  a c q u i r e d  L o u i s i a n a  w h i l e  
1 3  
S p a i n  r e c e i v e d  t h e  I t a l i a n  pro~ince o r  T u s c a n y .  
A m e r i c a n s '  s e n s e  o r  s e c u r i t y  w a s  d i s t : u x > b e d  b y  r u m o r s  
o f  t h e  c e s s i o n .  T h e  r e p o r t  h a d  b o  b e  v e r i f i e d  a n d  t h e  
A m e r i c a n  m i n i s t e r  i n  E n g l a n d ,  R u f u s  K i n g ,  w a s  . t h e  f i r s t  t o  
a c q u i r e  a n d  d i s p a t c h  o f f i c i a l  c o n f i r m a t i o n  w h e n  h e  e n c l o s e d  
a  c o p y  o f  t h e  t r e a t y  i n  a  l e t t e r  d a t e d  N o v e m b e r  2 0 ,  1 8 0 1  t o  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  J a m e s  M a d i s o n . 1 4  
Americans.war~ a p p r e h e n s i v e .  S p a i n  h a d  b e e n  a  p a s s i v e  
n e i g h b o r  a n d  i t  w a s  d i f f i c · u l t  t o  p r e d i c t  w h a t  F r a n c e  w o u l d  
d o  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  m i i i t a r i s t i c  N a p o l e o n .  F r a n c e  
a n d  E n g l a n d  h a d  c o n c l u d e d  t h e i r  P e a c e  P r e l i m i n a r i e s  i n  O c t o b e r .  
1 8 0 1  a n d  w i t h  w a r  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c o u r t t r i e s  d r a w i n g  t o  a  
c l o s e ,  F r a n c e  m i g h t  d i v e r t  h e r  a t t e n t i o n  t o  N o r t h  A m e r i c a .
1
5  
1 2  .  
M e r r i l l  D .  f e t e r s o n ,  T h o m a s  J e f f e r s o n  &  t h e  N e w  N a t i o n  
( N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 } ,  p .  7 4 6 .  
l 3 s p r a g u e ,  p .  2 7 9 .  ·  
1
4 D u m a s  M a l o n e ,  J e f f e r s o n  a n d  H i s  T i m e
1  
v o l .  4 ,  J e f f e r s o n  
t h e  P r e s i d e n t  ( B o a t o n : - · · ·
5 1 7
' ) : , i t t l e ,  B r o w n  &  C o m p a n y ,  1 9 6 2 ) ,  p .  2 4 8  •  
.  l 5 J .  S t e v e n  W a t s o n ,  T h e  R e i g n  o f  G e o r g e  I I I  ( O x f o r d :  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 7 0 ) ,  · p .  4 l o .  
/  
I  
6  
F r e n c h  G e n e r a l  L e c l e r c
1
s  e x p e d i t i o n  t o  S a n t o  D o m i n g o  i n  1 8 0 1  
t o  q u e l l  T o u s s a i n t  L ' O u v e r t u r e • s  r e b e l l i o n  o f  b l a c k s  a n d  t o  
r e - a a t a b l i s h  F r e n c h  c o n t r o l  o f "  t h e  i s l a n d  i n d i c a t e d  t h a t  
N a p o l e o n  w a s  i n t e r e s t e d  i n  w e s t e r n  a f f a i r s .  . T h e  p r e s e n c e  o f  
3 0 , 0 0 0  F r e n c h  s o l d i e r s  e o  clos~. t o  t h e  S t a t e s  e n h a n c e d  t h e  
' ;  
a n x i e t i e s  o f  a  n u m b e r . o f  Ame~Lean e i t & z e n s  a n d  l e a d e r s .
1 6  
T o  m o n i t o r  F r e n c h  a c t i v i t i e s ,  t h e  n e w l y - e l e c t e d  
P r e s i d e n t ,  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  a n d  t h e  r e c e n t l y - a p p o i n t e d  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  J a m e s  M a d i s o n ,  f o r m u l a t e d  a n d  c o n d u e t e d  
a n  a s s e r t i v e ,  b u t  o a · u t i o u s ,  f o r e i g n  p o l i c y ,  W b i l e  A m e r i c a n  
d i p l o m a t s  i n  ~ngland, S p a i n  a n d  F r a n c e  e n d e a v o r e d  t o  v e r i f y  
r u m o r s  a n d  p r o t e c t  A m e r i c a n  i n t e r e s t s .  
1 6
M a r s h a l l  S m e l s e r ,  T h e  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c :  1 8 0 1 -
1 8 1 5  ( N e w  Y o r k ;  H a r p e r & :  R o w ,  1 9 6 8 ) ,  p .  8 9 .  
C H A P T E R  I I  
A M E R I C A N  F O R E I G N  P O L I C Y  A N D  T H E  L O U I S I A N A  C E S S I O N  
T h o m a s  J e f f e r s o n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t i c s  d a t e d  
b a c k  t o  1 7 6 9  w h e n  h e  w a s  a  m e m b e r  o r  t h e  V i r g i n i a  H o u s e  o r  
B u r g e s s e s .  F r o m  V i r g i n i a ,  J e f f e r s o n  v e n t u r e d  t o  P h i l a d e l p h i a  
a s  a  d e l e g a t e  t o  t h e  F i r s t  a n d  S e c o n d  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s e s .  
I n  1 7 8 4  t h e  C o n g r e s s  a p p o i n t e d  J e f f e r s o n  t o  j o i n  B e n j a m i n  
F r a n k l i n  a n d  J o h n  A d a m s  i n  F r a n c e  t o  e n g a g e  i n  n e g o t i a t i o n s  
f o r  c o m m e r c i a l  t r e a t i e s  i n  E u r o p e .
1  
J e f f e r s o n  l~ft F r a n c e  
i n  1 7 8 9  w i t h  p l a n s  t o  r e t i r e · t o  M o n t i c e l l o  b u t  e n  r o u t e  h o m e  
l e a r n e d  t h a t  P r e s i d e n t  G e o r g e  W a s h i n g t o n  h a d  a p p o i n t e d  h i m  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  W h e n  J o h n  A d a m s  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t  i n  
1 7 9 6 ,  J e f f e r s o n  w a s  e l e c t e d  V i c e - P r e s i d e n t  a n d  h i s  d i s s a t i s -
f a c t i o n  w i t h  A d a m ' s  p o l i c i e s  c o m p e l l e d  h i m  t o  c a m p a i g n  a c t i v e l y  
i n  t h e  P r e s i d e n t i a l  r a c e  o f  1 8 0 0 .  A  t i e  r e s u l t e d  b e t w e e n  
A a r o n  B u r r  a n d  T h o m a s  J e f f e r s o n  a~d t h e  e l e c t i o n  w~s t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  O n  F e b r u a r y  1 7 ,  1 8 0 1  
J e f f e r s o n  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t  b y  a  m a r g i n  o r  o n e  v o t e .
2  
H i s  v i c t o r y  w a s  n a r r o w  b u t  t h i s  f a i l e d  t o  r e s t r a i n  h i s  a t t e m p t s  
1
T h e  T h o m a s ·  J e f f e r s o n  P a R e r s ,  s e l e c t e d  w i t h  c o m m e n t a r y  b y  
F r a n k  D o n o v a n  ( N e w  Y o r k :  D o d d ,  M e a d  &  C o m p a n y ,  1 9 6 3 ) ,  p .  8 8 .  
2
J o h n  c .  M i l l e r ,  T h e  F e d e r a l i s t  E r a :  1 7 8 9 - 1 8 0 1 , ( N e w  Y o r k :  
H a r p e r  &  R o w ,  1 9 6 0 ) ,  p .  2 7 3 .  
l  
;  
8  
t o  e x e c u t e  t h e  p o l i c i e s  h e  a n d  h i s  c l o s e  f r i e n d  a n d  p o l i t i c a l  
s u p p o r t e r ,  J a m e s  M a d i s o n ,  p r o p o s e d .  
· J a m e s  M a d i s o n  w a s  f i f t y - o n e  y e a r s  o f  a g e  w h e n  J e f f e r s o n  
a p p o i n t e d  h i m  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  H i s  p o l i t i c a l  b a c k g r o u n d .  
w a s  e x t e n s i v e .  H e  w a s  a  e o a u t h o r  o f  Th~ F e d e r a l i s t  P a p e r s ,  
a n  energe~ic membe~ o f  t h e  nation~, f i r s t ·  C o n g r e s s  a n d  a  
f o u n d e r  o f  t h e  Jeffe~sonian R e p u b l i c a n  p a r t y  i n  t h a t  C o n g r e s s . 3  
I n  1 7 9 7  M a d i s o n  r e t i r e d  f r o m  C o n g r e s s  b u t  n o t  f r o m  h i s  p o l i t -
i c a l  c o n c e r n s ,  s o o n  b e c o m i n g  a  d y n a m i c  f o r c e  b e h i n d  V i r g i n i a ' s  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  r e p r e s s i v e  A l i e n  a n d  S e d i t i o n  A c t s .  I n  
1 8 0 1  h e  f o r s o o k  r e t i r e m e n t , ·  a c c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  S e c r e t a r y  
1  
o f  S t a t e  a n d  c o m m e n c e d  w o r k i n g  . o n  a  f o r e i g n  p o l i c y  w h i c h  
c o m b i n e d  p r u d e n c e  w i t h  moder~tion.4 
I  
· : f i l c g e t h e r  J e f f e r s o n  a n d  M a d i s o n  f o r m u l a t e d  a  f o r e i g n  
p o l i c y  b a s e d  o n  e c o n o m y ,  i s o l a t i o n i s m ,  a n d  w e s t w a r d  e x p a n -
s i o n i s m .  o n e  o f  t h e  f i r s t  bu~getary d e c i s i o n s  w a s  t o  r e d u c e  
t h e  n u m b e r  o f ·  c o u n t r i e s  w i t h  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f f i c i a i l y  
c o n d u c t e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s . 5  E m b a s s i e s  i n  L i s b o n ,  B e r l i n  
a n d  T h e  H a g u e  w e r e  c l o s e d ,  w h i l e  m i n i s t r i e s  w e r e  m a i n t a i n e d  
i n  S p a i n ,  F r a n e e  a n d  E n g l a n d .  T o  h i s  f o r m e r  S e c r e t a r y ,  
W i l l i a m  Sho~t, J e f f e r s o n .  w r o t e  o n  O c t o b e r  3 ,  1 8 0 1 ,  " W e  c a l l  
3 s m e l s e r ,  p .  1 8 6 .  
~alone, p .  5 2 .  
5~., p .  1 0 2 .  
I  
'  
I  
i n  o u r  d i p l o m a t i c  m i s s i o n s ,  b a r e l y  k e e p i n g  u p  t h o s e  t o  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  n a t i o n s . "
6  
T h e s e  p o l i c i e s  r e f l e c t e d  a  m o v e  t o w a r d  e c o n o m y  a n d  
i s o l a t i o n i s m .  I s o l a t i o n i s m  p r o t e c t e d  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  
9  
w h i l e  E u D o p e  e n g u l f e d n e . s a l f  i n  p o l i c i e s  w h i c h  r e q u i r e d  t " o r c e  
a n a  needl~ssly a b s o r b e d  t h e  e n e r g i e s  o f  n a t i o n s .  I n  J e f f e r s o n ' s  
F i r s t  I n a u g u r a l  A d d r e s s  d e l i v e r e d  M a r c h  4 ,  1 8 0 1 ,  h e  r e f e r r e d  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  t h e  " s t r o n g e s t  g o v e r n m e n t  o n  e a r t h , "  
w h o  w a s  " e n g a g e d  i n  c o m m e r c e  w i t h  n a t i o n s  w h o  f e e l  p o w e r  a n d  
f o r g e t  r i g h t . "  A m e r i c a  w a s  f a r  f r o m  E u r o p e  a n d  t h u s  " k i n d l y  
s e p a r a t e d  b y  n a t u r e  a n d  a  w i d e  o c e a n  f r o m  t h e  e x t e r m i n a t i n g  
h a v o c  o f  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  g l o b e ;  t o o  h i g h - m i n d e d  t o  e n d u r e  
t h e  d e g r a d a t i o n s  o f  t h e  o t h e r s ;  p o s s e s s i n g  a  c h o s e n  c o u n t r y ,  
w i t h  r o o m  e n o u g h  f o r  o u r  d e s c e n d a n t s  t o  t h e  t h o u s a n d t h  a n d  
t h o u s a n d t h  g e n e r a t i o n . " 7  
T h e  u .  s .  G o v e r n m e n t  w a s  c a p a b l e  o f  d e v e l o p i n g  e c o n o m i c a l -
l y  a n d  m a i n t a i n i n g  . .  h e r  r e p u b l i c a n  p r i n c i p l e s  i f  n o t  e n c u m b e r e d  
b y  E u r o p e a n  a l l i a n c e s  a n d  d e m a n d s .  W i t h  t h e s e  n a t i o n s  t h e  
6
writill~s o f  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  e d s .  A n d r e w  A .  L i p s c o m b  
a n d  A l b e r t  E l e r y  B e r g h  { W a s h i n g t o n  D .  c . :  T h e  T h o m a s  
J e f f e r s o n  M e m o r i a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 0 3 ) ,  v o l .  1 0 ,  p .  2 6 7 .  
( H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  J e f f e r s o n . )  
7
r n a u g u r a . 1  A d d r e s s e s  o f  t h e  P r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  f - r o m  G e o r g e  W a s h i n g t o n  t o  J o h n  F .  K e n n e d y ,  ( W a s h i n g t o n  D . C . :  
U .  S .  G o v e r n m e n t  Prin~ing O f f i c e ,  1 9 6 1 ) ,  p p .  1 4 - 1 5 .  
( H e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  I n a u g u r a l  A d d r e s s e s . )  
I  
1 0  
S t a t e s  e n d e a v o r e d  t o  e n j o y  " p e a c e ,  c o m m e r c e ,  a n d  h o n e s t  
f r i e n d s h i p , "  b u t  " e n t a n g l i n g  a l l i a n c e s  w i t h  n o n e . "
8  
E t h i c s  
w e r e  t o  c o n t r o l  f o r e i g n  a f f a i r s ,  t o r  J e f f e r s o n . i n  h i s  
S e c o n d  I n a u g u r a l  A d d r e s s  a s $ e r t e d :  
W e  a r e  f i r m l y  c o n v i n c e 4 ,  a n d . w e  a c t  o n  t h a t  
c o n v i c t i o n ,  t h a t  w i t h  n a t i o n , ,  a s  w i t h  i~dividuals, 
o u r  i n t e r e s t s ,  · s o u n d l y  e a l o u i a t e d ,  w~ll -~v.,r b e  
f o u n d ·  i n s e p a r a b l e  f r o m  o u r i : • o r a l  d u t i e s .  f . . J  
J e f f e r s o n t s  m o r a l  v i e w  t o w a r d  f o r e i g n  a f f a i r s  d i d  n o t  
p r e c l u d e  h i s  d~earns o f  w e s t w a r d  e x p a n s i o n .  A s  e a r l y  a s  
1 7 8 6  h e  w r o t e :  
W e  s h o · u l d  t a k e  c a r e  n o t  i , . t J o  < . . t l l i n k  i t  f o r  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h a t  g r e a t  c o n t i n e n t  ( S o u t h  A m e r i c a  
a n d  i t s  a p p e n d a g e s )  t o  p r e s s  t o o  s o o n  o n  t h e  
S p a n i a r d s .  T h o s e  c o u n t r i e s  c a n n o t  b e  i n  b e t t e r  
h a n d s .  M y  f e a r  i s  t h a t  t h e y  a r e  t o o  f e e b l e  t o  
h o l d  t h e m  t i l l  o u r  p o p u l a t i o n  c a n  b e  s u f f i c i e n t l y  
a d v a n c e d  t o  g a i n  i t  f r o m  t h e m  p i e c e  b y  p i e c e .  
T h e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  w e  m u s t  h a v e .  
T h i s  i s  a l l  w e  a r e  a s  y e t  r e a d y  t o  r e c e i v e . 1 0  .  
H i s · . : v i e w  o f  t h e  S p a n i a r d s  . a s  s t e w a r d s  o f  f u t u r e  
A m e r i c a n  t e r r i t o r y  a l l o w e d  h i m  t o  a p p r o v e  o f  t h e  P i n c k n e y  
T r e a t y  o f  1 7 9 5 .
1 1  
F o r  t h e  p r e s e n t  t h e  s t a t u s  q u o  o f  L o u i s i a n a  
w a s  a d e q u a t e  s i n c e  t h e  f r e e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  
t h e  r i g h t  t o  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s  w e r e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y .  
America•.~ f u t u r e  w a s  b r i g h t  a n d  h e r  p o s s i b l e  a c c o m p l i s h -
m e n t s  w e r e  u n l i m i t e d .  W h e n  r e a d y , .  s h e  w o u l d  a s s u m e  c o n t r o l  
8  
·  I n a u g u r a l  A d d r e s s e s ,  p .  1 5 .  
9 F r a n c i s  w .  H i r s t ,  L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n  
( N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 6 ) ,  p p .  4 0 5 - 4 0 6 .  
1 0
P e t e r s o n ,  p p .  7 4 5 • 7 4 6 .  
1 1  
S p r a g u e ,  p .  2 7 3 .  
o f  w e s t e r n  l a n d s  n o t  p r e s e n t l y  u n d e r  h e r  j u r i s d i c t i o n .  
/  
1 1  
W h i l e  E u r o p e  q u a r r e l e d  a n d  s q u a n d e r e d  h e r  e n e r g i e s  o n  u s e l e s s ,  
f e e b l e  a n d  p o l i t i c a l l y  i m m o r a l  a c t i v i t i e s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  f i r m l y ,  b u t  c a u t i o u s l y ,  a s s e r t  h e r s e l f .  A n  e x a m i n a t i o n  
o f  J e f f e r s o n ' s  f o r e i g n  p o l i c y  l e d  P a u l  A .  V a r g  i n  t h e  F o r e i g n  
P o l i c i e s  o f  t h e  F o u n d i n g  F a t h e r s  t p  a c c u s e  J e f f e r s o n  o f  c o n -
s t r u c t i n g  a  " p o l i c y  o f  u n i l a t e r a l i s m  t h a t  p a i d  s c a n t  a t t e n t i o n  
t o  t h e  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s  o f  oth~r n a t i o n s . "
1 2  
W h a t  V a r g  
p e r c e i v e d  a s  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t s ,  J e f f e r s o n  r e g a r d e d  a s  
d e g r a d i n g  a l l i a n c e s  d e s i g n e d  b y  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  t o  f u r t h e r  
t h e i r  p o w e r  a n d  w e a l t h .  T h e s e  p l a n s  f o r  self-aggrandi~ement 
w e r e  s e c o n c t a r y  i n  i m p o r t a n c e  t o  t h e  t s c o n o i a i c  g o a l s  a n a  r e p u b -
l i c a n  princip~es o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  J e f f e r s o n ' s  n a t i o n a l •  
i s m  w a s  u n i l a t e r a l  a n d  p a t e r n a l i s t i c .  E u r o p e a n  a f f a i r s  s h o u l d  
b e  i g n o r e d  a s  l o n g  a s  t h e y  a f f e c t e d  E u r o p e  a l o n e ;  w h e n  
E u r o p e a n  p o s s e s s i o n s  a d j a c e n t  t o  t h e  S t a t e s  i n s t i t u t e d  o r  
f o l l o w e d  p o l i c i e s  c o n t r a r y  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h o s e  S t a t e s ,  
A m e r i c a n  i n d i f f e r e n c e  c e a s e d .  
T h e  r u m o r  i n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 8 0 1  t h a t  L o u i s i a n a  
a n d  t h e  F l o r i d a s  h a d  b e e n  c e d e d  t o  F r a n c e  c a u s e d  c o n c e r n  
a m o n g  t h e  T r a n s - A p p a l a c h i a n  f a r m e r s  a n d  A m e r i c a n  l e a d e r s  
i n c l u d i n g  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  O n  
J u n e  1 ,  1 8 0 1 ,  J a m e s < M a d i s o n  d i s p a t c h e d  a  l e t t e r  t o  h i s  
p e r s o n a l  f r i e n d ,  G o v e r n o r  J a m e s  M o n r o e  o f  V i r g i n i a .  M a d i s o n  
1 2
v a r g ,  p .  1 4 8 .  
L 2  
r · e ; l a j e d  t h e  r u m o r ,  d e c r > i e d  i t s  po~sibility a n d  a . s k e d  
- r - · : o u c o E :  L o  c Y a m i n e  t h e  s u b j e c t  i n  i t s  e v e r y  a s p e c t  i n  o r d e r ·  
t o  t h i n k  o f  a n y  i d e a s  w h i c h  c o u l d  b e  o f  s e r v i c e  t o  t h e  n a t i o n .  
E i g h t  d a y : : ;  a f t e r  t h i s  n o t e  w a s  w r i t t e n ,  M a d i s o n  s e n t  t o  t h e  
A m e r i c a n  m i n i s t e r  i n  S p a i n ,  C h a r l e s  P i n c k n e y ,  a n  o f f i c i a l  
c o m m u n i c a t i o n  r e p e a t i n g  t h e  r w n o 1 ' J  a n d  i n s t r u c t i n g  h i m  t o  
s e e k  ve~ification.
1
3 O n  A p r i l  1 8 ,  1 8 0 2
1  
f o l l o w i n g  t h e  c o n f i r -
r n a t i o n  o f  L h e  c e s s i o n  b y  R u f u s  K i n g  i n  L o n d o n ,  T h o m a s  
/  J e r f e r c o n  w r o t e  a  p e r s o n a l  l e t t e r  t o  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n ,  
t h e  U .  s .  r : 1 i n i s t e r  i n  F r a n c e ,  i n s t r u c t i n g  h i m  t o  a l s o  verifj~ 
t h e  r - L l ! n o r .  A c c o r d i n g  t o  t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  c e s s i o n  r e v e r · s e d  
L h e  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  o f  t h e  U .  S .  w i t h  F r a n c e .  U p  t o  t h i s  
p o i n t  F r a n c e  h a d  b e e n  r e g a r d e d  a s  a  " n a t u r a l  f r i e n d "  w i t h  w h o m  
t h e r e  w e r e  n o  d i f f e r e n c e s  b u t  w h e n  t h a t  n a t i o n  a c q u i r e d  p o s s e s -
, ,  
s i . o n  o f  N e w  O r l e a n s ,  s h e  b e c a m e  a n  e n e m y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e G . - 4  
J e f f e r s o n  e x p l a i n e d :  
T h e r e  i s  o n  t h e  g l o b e  o n e  s i n g l e  s p o t ,  t h e  
p o s s e s s o r  o f  w h i c h  i s  o u r  n a t u r a l  a n d  h a b i t u a l  
e n e m y .  I t  i s  N e w  O r l e a n s ,  t h r o u g h  w h i c h  t h e  
prod~ce o f  t h r e e - e i g h t h s  o f  o u r  t e r r i t o r y  m u s t  
p a s s  t o  m a r k e t ,  a n d  f r o m  i t s  f e r t i l i t y  i t  w i l l  
e r e  l o n g  y i e l d  m o r e  t h a n  h a l f  o f  o u r  w h o l e  p r o d u c e  
a n d  c o n t a i n  m o r e  t h a n  h a l f  o f  o u r  i n h a b i t a n t s .  
F r a n c e ,  p l a c i n g  h e r s e l f  i n  t~at d o o r ,  a s s u m e s  t o  
u s  t h e  a t t i t u d e  o f  d e f i a n c e .  ~ 
l J H a l o n e ,  p .  2 5 0 .  
1 4  r i . ,  .  . : i  ,  . ,  ,  
~-, p .  j . l . . L .  
1  
r - '  
- ,  
. . , . ' " : c f . i ' e r s o r . ,  p .  3 1 2 .  
1 3  
H a v i n g  F r a n c e  a s  a  n e i g h b o r  p r e s e n t e d  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  
w h e r e a s  S p a i n  h a d  b e e n  t o l e r a t e d .  J e f f e r s o n  c o n t i n u e d :  
S p a i n  m i g h t  h a v e  r e t a i n e d  i t  q u i e t l y  f o r  y e a r s .  
H e r  p a c i f i c  d i s p o s i t i o n s ,  h e r  f e e b l e  s t a t e ,  w o u l d  
i n d u c e  h e r  t o  i n c r e a s e  o u r  f a c i l i t i e s  t h e r e  s o  t h a t  
h e r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p l a e e  w o u l d  b e  h a r d l y  f e l t  b y  
u s ,  a n d  i t  w o u l d  n o t ,  p e r h a p s ,  b e  v e r y  l o n g  b e f o r e  
s o m e  c i r c u m s t a n c e  m i g h t  a r i s e ,  w h i c h  m i g h t  m a k e  t h e  
c e s s i o n  o f  i t  t o  u s  t h e  p r i c e  o f  s o m e t h i n g  o f  m o r e  
w o r t h ·  t o  h e r .  N o t  s o  c a n  i t  e v e r  b e  i n  t h e  h a n d s  
o f  F r a n c e :  t h e  i m p e t u o s i t y  o f  h e r  t e m p e r ,  t h e  
e n e r g y  a n u  r e s t l e s s n e s s  o f  h e r  c h a r a c t e r ,  p l a c e d  i n  
a  p o i n t  o f  e t e r n a l  f r i c t i o n  w i t h  u s ,  a n d  o u r  
c h a r a c t e r ,  w h i c h ,  t h o u g h  q u i e t  a n d  l o v i n g  p e a c e  a n d  
t h e  p u r s u i t  o f  w e a l t h ,  i s  h i g h - m i n d e d ,  d e s p i s i n g  
w e a l t h  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  i n s u l t  o r  i n j u r y ,  
e n t e r p r i s i n g  a n d  e n e r g e t i c  a s  a n y  n a t i o n  o n  e a r t h ;  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  r e n d e r  i t  i m p o s s i b l e  t h a t  F r a n c e  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  c o n t i n u e  l o n g  f r i e n d s ,  w h e n  
t h e Y i  m e e t  i n  s o  i r r i t a b l e  a  p o s i t i o n . 1 6  
J e f f e r s o n  s u g g e s t e d  t o  L i v i n g s t o n  t h a t  o n e  p o s s i b l e  
s o l u t i o n  t o  t h e  i m m e d i a t e  p r o b l e m  w a s  a n  a l l i a n c e  w i t h  
E n g l a n d :  
T h e  d a y  t h a t  F r a n c e  t a k e s  p o s s e s s i o n  o f  N e w  O r l e a n s ,  
f i x e s  t h e  s e n t e n c e  w h i c h  i s  t o  r e s t r a i n  h e r  f o r e v e r  
w i t h i n  h e r  l o w - w a t e r  m a r k .  I t  s e a l s  t h e  u n i o n  o f  
t w o  n a t i o n s ,  w h o ,  i n  c o n j u n c t i o n ,  c a n  m a i n t a i n  e x c l u -
s i v e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  o c e a n .  F r o m  t h a t  m o m e n t ,  w e  
m u s t  m a r r y  o u r s e l v e s  t o  t h e  B r i t i s h  f l e e t  a n d  n a t i o n .  
W e  m u s t  t u r n  a l l  o u r  a t t e n t i o n  t o  a  m a r i t i m e  f o r c e ,  
f o r  w h i c h  o u r  r e s o u r c e s  p l a c e  u s  o n  v e r y  h i g h  g r o u n d ;  
a n d  h a v i i l g  f o r m e d  a n d  c o n n e c t e d  t o g e t h e r  a  p o w e r  w h i c h  
m a y  r e n d e r  r e i n f o r c e m e n t  o f  h e r  s e t t l e m e n t s  h e r e  i m p o s -
s i b l e  t o  F r a n c e ,  m a k e  t h e  f i r s t  c a n n o n  w h i c h  s h a l l  b e  
f i r e d  i n  E u r o p e  t h e  s i g n a l  f o r  t h e  t e  a : r i n g  : t i p  & ·  : S e t - _ . .  
t l e m e n t  s h e  m a y  h a v e  m a d e ,  a n d  f o r  h o l d i n g  t h e  t w o  c o n -
t i n e n t s  o f  A m e r i c a  i n  s e q u e s t r a t i o n  f o r  t h e  c o m m o n  p u r -
p o s e s  o f  t h e  U n i t e d  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  n a t i o n s . 1 7  
J 6 s e f f e r s o n ,  p .  3 1 2 .  
l7~., p .  3 1 2 - 3 1 3 .  
I  
1 4  
I f  F r a n c e  a s s u m e d  p o s s e s s i o n  o f  N e w  O r l e a n s ,  t h e n  a n  
a l l i a n c e  w i t h  E n g l a n d  b e c a m e  n e c e s s a r y .  W i t h  t h e  t h r e a t  o f  
a n  A n g l o - A m e r i c a n  a l l i a n c e  t h e  b e n e f i t s  F r a n c e  obtained~·;by 
t a k i n g  c o n t r o l  o f  N e w  O r l e a n s  w e r e  n e g l i g i b l e .  I f  F r a n c e  
j u s t i f i e d  p o s s e s s i o n  b y  m a i n t a i n i n g  t h a t  L o u i s i a n a  w a s  n e c -
e s s a r y  a s  a  w a r t i m e  d e p o t  f o r  t h e  . W e s t  I~dies, J e f f e r _ s o n  
a r g u e d  t h a t  s i n c e  t~e i s l a n d  o f  N e w  O r l e a n s  w a s  n o t  n e e d e d  
f o r  s u p p l i e s  i n  t i m e s  o f  p e a c e ,  i t  c o u l d  n o t  b e  d e p e n d e d  
u p o n  i n  w a r ;  i t s  l o c a t i o n  m a d e  i t  s u s c e p t i b l e  t o  e a s y  
.  t  t •  1 8  
i n  e r c e p  i o n .  
J e f f e r s o n  w a s  c a r e f u l  t o  p r o p o s e  a  p o s s i b l e  r e s o l u t i o n .  
o f  t h i s  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s .  T h e  c e s s i o n  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  o f  t h e  i s l a n d  o f  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s  w o u l d  
r e m o v e  " t h e  c a u s e s  o f  j a r r i n g  a n d  i r r i t a t i o n  b e t w e e n  u s , "  a n d  
" w o u l d ,  a t .  a n y  r a t e ,  r e l i e v e  u s  f r o m  t h e  n e c e s s i t y  o f  t a k i n g  
i m m e d i a t e  m e a s u r e s  f o r  c o u n t e r v a i l i n g  s u c h  a n  o p e r a t i o n  b y  
a r r a n g e m e n t s  i n  a n o t h e r  q u a r t e r . "  H o w e v e r ,  t h i s  a r r a n g e m e n t  
w o u l d  n o t  e l i m i n a t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  A m e r i c a n  q u a r r e l  
w i t h  F r a n c e  s i n c e  s h e  w o u l d  r e m a i n  a  n e i g h b o r  a n d  h e r  s t r e n g t h  
a n d  d e s i r e  f o r  p o w e r  w o u l d  s u s t a i n  t e n s i o n s .
1
9  
A f t e r  d e p i c t i n g  t h e  t e n s i o n  t h e  c e s s i o n  h a d  c r e a t e d ,  
s u g g e s t i n g  a n  a l l i a n c e  w i t h  E n g l a n d  a n d  q u e s t i o n i n g  t h e  v a l u e  
1 8
J e f f e r s o n ,  p .  3 1 4 .  
l9~., p .  3 1 5 .  
l  
1 5  
o f  L o u i s i a n a  t o  F r a n c e ,  J e f f e r s o n  u r g e d  L i v i n g s t o n  t o  c o n f r o n t  
F r e n c h  o f f i c i a l s  w i t h  t h e s e  considera~ions. T i m e  w a s  w i t h  
t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  s i n c e  t r o o p s  d i s p a t c h e d  t o  t h e  i s l a n d  
o f  S a n t o  D o m i n g o  w o u l d  m o s t  lik~ly p r o c e e d  t o  L o u i s i a n a  o n l y  
a f t e r  t h e y  c o n q u e r e d  t h e  islan~. J e f f e r s o n  e x p l a i n e d :  
I f  t h i s  w e r e  t h e  a r r a n g m e n t ,  i t  w i l l  g i v e  y o u  t i m e  
t o  r e t u r n  a g a i n - ·  a n d  a g a i n  ~o t h e  c h a r g e .  F o r  t h e  
c o n q u e s t  o f ·  S t .  D o m i n g o  w i l l  n o t  b e  a  s h o r t  w o r k .  
I t  w i l l  t a k e  c o n s i d e r a b l e  t i m e ,  a n d  w e a r  d o w n  a  
g r e a t  n u m b e r  o f  s o l d i e r s . 2 0  
T h e  p r e v i o u s  r e f e r e n c e  t o  a n  a l l i a n c e  w i t h  E n g l a n d  w a s  
r e p e a t e d  b y  J e f f e r s o n  a n d  M a d i s o n  i n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
B r i t i s h  r e p r e s e n t a t i v e  T h o r n t o n  a~d F r e n c h  c h a r g {  P i c h o n .  
P i c h o n  w a s  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  J e f f e r s o n  w a s  q u i t e  w i l l i n g  
t o  p r e p a r e  f o r  a  p o s s i b l e  A n g l o - A m e r i c a n  r a p p r o c h e m e n t .
2 1  
T h i s  i n c l i n a t i o n ,  c o u p l e d  w i t h  r e p e a t e d  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  
i n a d v i s a b i l i t y  o f  t h e  c e s s i o n ,
2 2  
c o n v i n c e d  P i c h o n  o f  A m e r i c a ' s  
i n t e n t  t o  p p p o s e  t h e  c e s s i o n  a n d  h e  s e n t  r e p o r t s  t o  F r a n c e  
r e v e a l i n g  A m e r i c a n  o p p o s i t i o n  t o  F r e n c h  a c t i o n s .  
H i s t o r i a n  D u m a s  M a l o n e  b e l i e v e s  t h a t  t h e s e  c o n v e r s a t i o n s  
p o s s i b l y  w e r e  m o r e  i n f l u e n t i a l  t h a n  t h e  p e t i t i o n s  o f  A m e r i c a n  
m i n i s t e r s  i n  E u r o p e .
2
3  S i n c e  i n f l u e n c e  i s  d i f f i c u l t  t o  
2 0
J e f f e r s o n ,  p .  3 1 5 .  
2 1  
M a l o n e ,  p p .  292~293. 
2 2
G e o r g e  D a n g e r f i e l d ,  C h a n c e l l o r  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n  
o f  N e w  Y o r k  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o m p a n y ,  1 9 6 0 } ,  p .  3 5 2 ;  
M a l o n e ,  p p .  2 9 2 - 2 9 3 .  
2 3  
M a l o n e ,  p .  2 9 1 .  
'  
I  
1 6  
m e a s u r e ,  o n e  c a n  c e r t a i n l y  p r o p o s e  t h a t  r e p o r t s  f r o m  P i c h o n  
a n d  T h o r t o n  m a d e  t h e  s t a t e m e n t s  o r  A m e r i c a n  m i n i s t e r s  m o r e  
c r e d i b l e .  A l t h o u g h  i n  b o t h  i n s t a n c e s  t h e  i n f o r m a t i o n  o r i g i n a t e d  
w i t h  J e f f e r s o n  a n d  M a d i s o n ,  t h e  E u r o p e a n  mini~ter.s i n  t h e  u .  s .  
w e r e  a b l e  t o  o b s e r v e  t h e  r e a c t . i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  c i t * z e n r t  
'  
a n d  t h e r e b y  v e r i f y  t h e  P r e s i d e n t , .  s  a n d  Secr~tary o f  S t a t e ' s  
c o n t e n t i o n s .  
W h i l e  t h e  P e a e e  o f  A m i e n s  o f f e r e d  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  
a  l u l l  i n  f i g h t i n g ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n f r o n t e d  ' t h e  g r a v e s t  
o f  diplomaticj~ems.
2
4 T o  r e s o l v e  t h i s  p r o b l e m  J • f f e r s o n  
a n d  M a d i s o n  c o n t i n u e d  t o  e n g a g e  T h o r t o n  a n d  P i c h o n  i n  p r i v a t e  
c o n v e r s a t i o n s  w h i l e  A m e r i c a n  d i p l o m a t s  a b r o a d  ~tilized t h e i r  
a b i l i t i e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  v e r i f y  t h e c , c e s s i o n ,  d e t e r m i n e  
i t s  e x t e n t  a n d  e f f e c t  a n  a g r e e m e n t  i n s u r i n g  A m e r i c a n  : i . n t e r e s t s .  
T h e  o u t c o m e  c o u l d  n o t  b e  a n  e n t a n g l i n g  a l l i a n c e  s i n c e  t h a t  
w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  America'~ p o l i t i c a l  a n d  m o r a l  d e v e l o p m e n t  
/  b u t  a n  a r r a n g e m e n t  t h a t  remove~ t h e  t h r e a t  o f  F r e n c h  o c c u p a t i o n  
o f  N e w  O r l e a n s  w i t h o u t  c o m m i t t i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  µ n -
r e a s o n a b l e  a n d  s t i f l i n g  F r e n c h  d e m a n d s .  T h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  
s e r v e d  a s  g u i d e l i n e s  f o r  A x a e r i c a n  d i . p l o m a t s  i n  S p a ' i n ,  E n g l a n d  
a n d  F r a n c e .  S i n c e  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s  h a d  b e e n  r e d u c e d ,  t h e  
r~sponsibility o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  n e g o t i a t i n g  a  
s e t t l e m e n t  w i t h  F r a n c e  f e l l  o n l y  t o  C h a r l e s  P i n c k n e y  i n  
M a d r i d ,  R u f u s  K i n g  i n  L o n d o n  a n d  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n  i n  P a r i s .  
2
~alone, p .  2 3 9 .  
C H A P T E R  I I I  
T H E  A M E H I C A N  D I P L O M A T S  
C h a r l e s  P i n c k n e y • s  p e r s o n a l  hi~tory w a s  c l o s e l y  lir~ed 
, 1 ,  · '  
t o  t h e  p o l i t i c s  o f  S o u t h  C a r o l i n a . a n d  t h e  ~ormation o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  C o n s t i t u t i o n .  I n  t h e  l a t e  1 7 8 0
1
s  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  l e g i s l a t u r e  a p p o i n t e d  P i n c k n e y  o n e  o f  f o u r  d e l e g a t e s  
t o  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n v e n t i o n  a t  w h i c h  h e  ~upported t h e  
p r o p o s e d  C u n s t i t u t i o n .
1  
A f t e r  t h e  C o n v e n t i o n ,  P i n c k n e y  s e r v e d  
a s  G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  i n  1 7 9 8  w a s  e l e c t e d  t o  t h e  
n a t i o n ' s  S e n a t e .
2  
D u r i n g  t h e  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  o f  1 8 0 0  
i t  a p p e a r e d  t h a t  T h o m a s  J e f f e r s o n . m i g n t  n o t  r e c e i v e  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  s u p p o r t  b u t  h e r  v o t e s  w a r e  f o r t h c o m i n g .  A l t h o u g h  
e v e n t s  l e a d i n g  t o  t h e  Jef~e~son v i c t o r y  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
r e m a i n  u n c e r t a i n ,  Char~es P i n c k n e y  a s s u m e d  t h e  c r e d i t  f o r  t h e  
v o t i n g  r e s u l t s .  I n  h i s  l e t t e r s  ~o J e f f e r s o n ,  P i n c k n e y  
e n d e a v o r e d  t o  i m p r e s s  u p o n  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  h~s n a t i o n a l  
v i c t o r y ,  n o t  j u s t  S o u t h  C a r o l i n a • s , · · w a s  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  
1
M a r v i n  R .  Z a h n i s e r ,  C h a r l e s  C o t e s w o r t h  P i n c k n e y :  
F o u n d i n g  F a t h e r  ( C h a p e l . H i l l ,  N o f t h " C a r o l i n a :  U n i v e r s i t y  
o f  N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s , . 1 9 6 7 ) ,  9 •  · 8 7 - 9 2 .  
2
1 . E . i £ . ,  P •  2 0 6 .  
1 8  
P i n c k n e y '  s  e f f o r t s  i n  G o l u r n b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  o  3  \ ' l r i  t i n g  
t o  J e f f e r s o n  o n  D e c e m b e r  2 ,  1 8 0 0 ,  b e f o r · e  i t  w a s  k n o w n  t h a t  
t h e  e l e c " ' : , i o n  h a d  r e s u l t e d  i n  a  t i e  b e t w e e n  A a x  . .  o n  B u r r  a n d  
, J e f f e r s o n ,  P i n c k n e y  r · e c o u n t e d :  
\ · { e  h a v e  h a d  a  h a r d  3.::~d f
1
. r d u o u s  s  t r n . _ s g 1 e  a n d  I  
f o u n d  t~at a s  t~ere w e r e  n o  h o p e s  fro~ ? h i l a d e l p h i a  
a n d  i t  d e p e n d e d  u p o n  o u r  S t a t e  e n t i r e l y  t o  s e c u r e  
Y o u r  E l e c t i o n  a n a  t h a t  i t  w o u l d  b e  a l m o s t  d e a t h  
t o  o u r  h o p e s  f o r  r . J e  t o  q u i t  C o l u n 1 b i a ,  I  h a v e  r e m a i n e d  
u r 1 t i l  i t  i s  o v e r  a n d  n o ' d  p e r m i t  ! r ; e  t o  c o n g r a t u l a t e  
Y o u  m y  d e a r  s i r . 4  
D~e t o  t h e  t i e  t h e  e l e c t i o n  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  
H o u . s e  o f  R e  p r e  s e n t . a  t i  i l e  s . .  ~;rrien t h e  H o u s e  e l e c t e d  J e f : ' " ' e r s o n  
i n  Febr~ary, t h e  n e w  P r e s i d e n t  re~arded C h a r l e s  P i n c k n e y  
f o r  h i s  c l a i P J e d  e f f o r t s  b y  a p p o i n t i n g  h i P 1  t r . . e  h T . e r i c a n  
~inistcr t o  S p a i n .  
S I ' . . o r t l y  a f t e r - h i s  a r · r i  v a l  i n  S p a i n ,  P i n c } : n e y  r e c e i v e d  
a  l e t t e r  f r o m  J a . r n e s  H a d i s o n  d a t e d  J u n e  9 ,  1 8 0 1  whic~ r e l a y e d  
t h e  r m n o r s  o f  t h e  c e s s i o n . , ,  S i n c e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c e s s i o n  
o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n s  u p o n  w h i c h  i t  w a s  m a d e  w e r e  •.illi~nown, 
\  .  
P i n c i - : : n e y  w a s  a s s u r e d  t h a t  t h e  s u b j e c t  d e s e r v e d  h i s  "vigil2~nt 
i n q u i r i e s .  n  S p a n i s h  r : 1 0 t i v e s  w e r e  n o t  o!:,\~ious b u t  i t  a p p e a r e d  
t h a t  · t h e  F r e n c h  b e t r a y e d  t h e i r  disi~terest i n  p r o c u r i n g  l a n d  
i n  N o r t h  A m e r i c a  b y  a c q u i r i n g  L o
1
. l i s i a n 2 .  
T I ' . . . e  s h i f t  n a y  h a v e  
' b e e n  d u e  t o  F r e n c h  j e a l o u s y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ' ·  p a r t i a 1 i  t y  
to~ard G r e a t  3 r i t a i n ;  F r e n c h  a l a r m  t h a t  ~n~land i n t e n d e d  t o  
3 z a h n i s e r ,  p .  2 2 7 .  
4 ) ,  .  d  ,  2 7  
~-·' p  . .  2  •  
. . /  
1 9  
c a p t u r e  t h e  m o u t h  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r ;  o r  F r e n c h  c o n c e r n  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  f o r m  a n  a l l i a n c e  w i t h  E n g l a n d .  
A l t h o u g h  t h e  c h i e f  d i f f i c u l t y  d i d  n o t  l i e  w i t h  S p a i n ,  M a d i s o n  
i n s t r u c t e d  P i n c k n e y  t o  l e a r n  w h e t h e r  t h e  c e s s i o n  h a d  a c t u a l l y  
t a k e n  p l a c e . 5  
D e s p i t e  P i n c k n e y '  s  e f f o r t s ,  t h e  ~panish S e c r e t a r y - . r e f ' u s e d  
t o  c o n f i r m  o r  d e n y  t h e  r u . 1 1 1 o r  o f  t h e  c e s s i o n .  A  J . e t t e r  r r o m  
M a d i s o n  d a t e d  M a y  1 1 ,  1 8 0 2  r e v e a l s  t h a t  P i n c k n e y  h a d  e i t h e r  
f a i l e d  t o  s h a r e  h i s  f i n d i n g s  w i t h  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o r  
h a d  n o t h i n g  t o  w r i t e .  M a d i s o n  a p p e a l e d  t o  t h e  A m e r i c a n  
m i n i s t e r :  
W e  a r e  s t i l l  w i t h o u t  a  l i n e  f r o m  y o u  s i n c e  
y o u r  a r r i v a l  a t  M a d r i d ,  a n d  f e e l  a n  i n c r e a s i n g  
s o l i c i t u d e
6
t o  h e a r  f r o m  y o u  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
L o u i s i a n a .  
A l t h o u g h  t h e  c e s s i o n  h a d  b e e n  c o n f i r m e d  b y  R u f u s  K i n g ' s  
~ovember d i s p a t c h  o f  a  c o p y  o f  t h e  t r e a t y  t o  J e f f e r s o n  a n d  
M a d i s o n ,  t h e  k n o w l e d g e  o f  S p a n i s h  i n t e n t i o n s  r e m a i n e d  
v a l u a b l e  s i n c e  a  r e v e r s a l  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  w a s  p o s s i b l e  •  
I f  L o u i s i a n a  p a s s e d  i n t o  ¥ r e n c h  h a n d s ,  ~incKney w a s  i n s t r u c t e d  
t o  m a k e  s o m e  a r r a n g e m e n t  w h e r e b y  t h e  F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s  
w e r e  c e d e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e s e  i n s t r u c t i o n s  e x t e n d e d  
5 A m e r i c a n  S t a t e  P a  e r s  F o r e i  n  R e l a t i o n s  { W a s h i n g t o n  D . C . :  
G a l e s  a n d  S e a t o n ,  1  3 2  ,  V o l .  2 ,  p .  1 0 .  H e r e a f t e r  r e f e r r e d  
t o  a s  A S P F R • )  
6
I b i d . ,  p .  5 1 7 .  
2 0  
P i n c k n e y ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  M a d i s o n  c a r e f u l l y  p o i n t e d  o~t 
t h a t  t h i s  w a s  e v i d e n c e  o f  t h e  i n c r e a s e d  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
m i s s i o n  . .  7  
I n  r e g a r d  t o  t h e  F l o r i d a s  b o t h  ~adison a n d  P i n c k n e y  
a s s u i n e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c e s s i o n . .  B y  
o~feri~g t o  g u a r a n t e e  t h e  re~aini~g S p a n i s h  c o l o n i e s  w e s t  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i ,  P i n c k n e y  h o p e d  t o  o b t a i n  t h e  F l o r i d a s  f r o m  
S p a i n .  E e  a l s o  p o i n t e d  o u t  t o  S p a n i s h  l e a d e r s  t h a t  t h e  F l o r i d a s  
~ad n e v e r  b e e n  a  p r o d u c t i v e  c o l o n y  a n d  w i t h  L o u i s i a n a  u n d e r  
? r e n c h  c o n t r o l ,  t~ey w o u l d  e v e n  b e  l e s s  v a l u a b l e .  E o w e v e r ,  
t h e  M o b i l e  R i v e r  a n d  o t h e r s  e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  
· 1 - · : e r e  i m p o r t a n t  w a t e r w a y s  f o r  A m e r i c a n s  r e s i d i n g  o n  t h e i r  u p p e r  
c o u r s e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  F l c r i d a s  w o u l d  b e  v a l u a b l e  t o  t h e  
- 1  .  t  d  S  .  
1  
" "  •  _ , _  - +  '  •  •  •  . 1 - . J . .  F  ,  ·  S  
u n i  e  ta~es c e s p 1 G e  c n e i r  proxini~y ~o re~cn p o s s e s s 1 o n s .  
~adison
1
s c h a n g e d  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  statu~ o f  t h e  
? l o r i d a s  i s  r e f l e c t e d  i n  h i s  let~er o~ J u l y  2 6 ,  1 8 0 2  t o  
C h a r l e s  ? i n c k n e y .  H e  n o w  t h o u g h t  t h e  F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s  
1 . r ; e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c e s s i o n .  I f  s o ,  i t  - . . . . T a s  u n n e c e s s a r y  f o r  
? i n c k n e y  t o  a s c e r t a i n  t h e  p r i c e  S p a i n  ~ould a c c e p t  f o r  t h o s e  
p o s s e s s i o n s .  T ' n e r e f o r e ,  f o r  t h e  p r e s e n t  t h e  c e s s i o n  w o u l d  
r e m a i n  t h e  o b j e c t  o f  n e g o t i a t i o n  i n  F r a n c e .  P i n c k n e y t s  e f f o r t s  
7~SP~R ~ 1  2  r 1 7  
. : : : _ _ : :  r  . . . .  ,  • 1 0 _ .  ,  p .  . : : : : i  . .  
8
1 s  a a c  J .  C o x ,  T h e  \ · [ e s t  ? l o r i d a  C o n t r o v e r s y :  1 7 8 9 - 1 8 1 }  
(Balti~ore: . r · o h ; - r : :  H o p Y . : i n s F r · e 2 · s ,  1 9 T 8 T ,  p .  b - . T .  
2 1  
w e r e  n o t  t o  b e  t e r m i n a t e d  a s  t h e y  c o u l d  b e  u s e d  t o  c u l t i v a t e  
g o o d  r e l a t i o n s  w i t h  S p a i n  whic~J. m i g h t  e n c o u r a g e  S p a n i s h  l e a d e r s  
t o  sp~ak t o  F r e n c h  o f f i c i a l s  o n  bc~alf o f  . A r r . e r - i c a n  i n t e r e s t s .  
A l s o  i t  w a s  p o s s i b l e  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  S p a i n  m i g h t  b e  
e x t r i c a t e d  f r o m  h e r  a g r e e m e n t  w i t h  F r a n c e  a n d  a g a i n  b e  f r e e  
t o  d i s p o s e  o f '  t h e  t e r r i t o r i e s  p r e s e n t l y  c o n s t i t u t i n g  t h e  
c e s s i o n .
9  
X a d i s o n  i n  a  l e t t e r  d a t e d  J a n u a r y  1 8 ,  1 8 0 3  
r e i t e r a t e d  t h a t  n e g o t i a t i o n s  c o u l d  l i k e l y  b e  a c c o m p l i s h e d  
i n  P a r i s  a n d  P i n c k n e y  w a s  t o  b e  i n f o r m e d  o f  t h e s e  n e g o t i a t i n g  
e f f o r t s  i n  o r d e r  t o  c o o p e r a t e  i f  t h e  o c c a s i o n  d e m a n d e d  
t
.  1 0  
c o a c  i o n o  
I t  w a s  n o t  · : . J . n t i l  1 8 0 4 ,  w h e n  t h e  q L 1 e s t i o n  c o n -
c e r n i n g  t h e  i n c l u s i o n  o f  W e s t  F l o r i d a  i n  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  
a r o s e  a n d  S p a i n  d e n i e d  i t s  t r a n s f e r ,  t h a t  P i n c k n e y  p l a y e d  a  
m a j o r  n e g o t i a t i n g  r o l e .  ~onroe w a s  t o  j o i n  P i n c k n e y  i n  S p a i n  
a n d  t o g e t h e r  t h e y  w e r e  t o  n e g o t i a t e  f o r  t h e  F l o r i d a s 9  H o w e v e r ,  
P i n c k n e y  e x c e e d e d  h i s  i n s t r u c t i o n s  b y  n o t  w a i t i n g  f o r  M o n r o e  
b e f o r e  p r e s s i n g  m a t t e r s  i n  M a d r i d .  H e  r a i s e d  t r o u b l e s o m e  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  F l o r i d a s ,  c r i t i c i z e d  t h e  S p a n i s h  f o r  
t~eir f a i l u r e  t o  r a t i f y  a  C l a i m s  C o n v e n t i o n  n e g o t i a t e d  i n  
1 8 0 2  b e t w e e n  S p a i n  a n d  t h e  U .  S . ,  a n d  i s s u e d  bl~~dering 
s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  l · i : o b i l e  A c t ,  a  s t a t u t o r y  c l a i m  t o  t h e  
9~~PFR, v o l .  2 ,  p .  5 1 9 .  
lOib~d., p  •  . 5 2 9 .  
n a v i g a t i o n  o f  t h e  r i v e r s  i n  W e s t  F l o r i d a .  T h e s e  a c t i o n s  
m a d e  t h e  2 . r : . i b a s s a d o r  diplo~natically i n e f f e c t i v e  •
1 1  
\ f r n e n  
M o n r o e  d i d  j o i n  P i n c k n e y ,  t h e i r  j o i n t  e f f o r t s  f a i l e d  t o  
s e c u r e  W e s t  F l o r i d a o  
A J . t h o u g h  P i n r . ; h i i c s  ~ s  a s s i g w n e n t  w a s  n o t  t o  a  p l a c e  
2 2  
w h e : P e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  n e e ; o t l a t i n g  e f f o r t s  1 · r n r e  u n d e r w a y ,  
h e  w a s  n e v e r t h e l e s s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e c u r e n e n t  a n d  s p e e d y  
d i s p a t c h  o f  i n r o r M a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c e s s i o n  t o  M a d i s o n .  
S o m e  c o m m u n i c a t i o n  w a s  t o  b e  e x p e c t e d ,  e s p e c i a l l y  a t  s u c h  
a  c r i t i c a l  t i m e ,  b u t  i t  w a s  n o t  f o r t h c o m i n g .  L a t e r  h e  v i o l a t e d  
h i s  i n s t r u c t i o n s  b y  p r o c e e d i n g  befor~ M o n r o e ' s  a r r i v a l .  H i s  
n e g l i g e n c e  a n d  i m p e t u o s i t y  h i n d e r e d  d i p l o m a t i c  s u c c e s s .  
I  Fortu~ately J e f f e r s o n  a n d  K a d i s o n  i n  t h e  y e a r s  1 8 0 1  t o  i e o 3  
d i d  n o t  n e e d  t o  d e p e n d  o n  C h a r l e s  Y i n c k n e y  a s  t h e i r  o n l y  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t j _ o n o  I t  i - ; a s  R u f u s  K i n g ,  n o t  P i n c k n e y ,  
- . · m o  dispatc~ed r n i . l C h  o f  t h e  r · e q u e s t e d  i n f o r w e t i o n  a n d  c o n f i r m a -
t i o n  o f  e v e n t s .  
R u f u s  K i n g ' s  p o l i t i c a l  e x p e r i e n c e  w a a  e x t e n s i v e  a n d  h i s  
p o l i t i c  a l  a f f i  l i a  t i  o n  c o n t : e o v e r s i a l .  1 : l h e n  G e c r g e  \ ' ' 8 . s h i n g t o n  
b e c a m e  P r e s i d e n t  a n d  ~sked K i n g  t o  s e r v e  a s  S e c r e t a r y  o f  
~~ +  .  ~ i ·  d  1 2  
~~ave, K i n g  u e c  i n e  o  
I n  t h e  l a t e  1 7 9 0 ' s  h e  h a d  b e e n  a  
l l v a r g ,  P ·  
1 5 9 .  
1 2
B r a d f  c i " ' d  P e r k i n s ,  T h e  F i r s t  H a p p r o c h e r r i e n t :  E n g l a r  . . .  d  
c . n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( P h i l a C i e l p h i a :  U n i v e r s i t y - o f '  -
P e n n s y l v a n : r a : - P r e s s  0 9 5 5 ) ,  p .  3 7 .  
m e : r . i b e r  o f  t h e  i r m e r  c i r c 1 e  o f  H i g h  F e d " e r a l i s  t s  w h o  h a d  
encour~ged w a r  w i t h  F r a n c e  a n d  s u p p o r t e d  a n  a l l i a n c e  w i t h  
E n g l 8 . r . . d c  l 3  I t  w a s  w h i l e  s e r v i n g  a s  a  F e d e : r · a l i s t  S e n a t o r  
2 3  
f r o m  N e w  Y o r k  t h a t  K i n g  applie~ f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  M i n i s t e r  
P l e n i p o t e n t i a r y  t o  G r e a t  B r i t a i n .  H i s  a p p l i c a t i o n  f o r  a p p o i n t -
m e n t  w g s  s e n t  t b r o u g h  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
T i m o t h y  P i c k e r i r : . g  -~..,i t h  H a . . ' l l i l  t o n ' s  r e c o m . ' 1 1 e n d a  t i  o n  a t t a c h e d .  
I t  r~ead: 
I f  w e  h a d  p o w e r  t o  m a k e  a  m a n  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  
J  d  
t  
.  .  f  .  . j . . . .  - ' - t '  ' M  K .  i  · 1 .  
- ; · J e  c o u  _  n o  i r r : a g i n e  a  l  1 . J  1 _ , e r  . : : . a n  _ _  r .  _  i n g .  ~ . . . . .  
O n  H a y  1 9 ,  1 7 9 6  K i n g  w a s  o f f i c i a l l y  n o m i n a t e d  t o  t h e  
p o s t .  Followi~g C o n g r e s s i o n a l  c o n s e n t ,  K i n g  t r a v e l e d  t o  
E n g J . a n d  a n d  a s s u r : - : : e d  h i s  d i p 1 o : : n a t i c  r e s p o n s i b i l i t i e s o  
" : T n i l e  
t n  E n s l a n d ,  p r i o r  t o  t h e  P r e s i d e n t i a l  ele~tion o f  1 8 0 0 ,  K i n g  
i n t i m a t e d  i n ·  h i s  l e t t e r s  · t h a t  h e  w a s  thin~dng o f  r i e t u r n i n g  
h o m e  i f  t h e  ? i . e p u b l i c a : n s  w e r e  v i e  t o r i o u s .  \ : H 1 e n  J e f f e r s o n  w a s  
e l e c t e d ,  K i n g  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  n e w  P r e s i d e n t  
~o~ld n o t  a l l o w  h i m  t o  b r i n g  h i s  n e g o t i a t i o n s  resa~ding t h e  
R e v o l u t i o n a r y  w a r  d e b t s  t o  a  s a t i s f a c t o r y  c o n c l u s i o n .  K i n g  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  c o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e d  
befo~e J e f f e r s o n ' s  I n a u g u r a t i o n  b u t  s i n c e  h e  d e v o t e d  s o  m u c h  
1
3 P e t e r s o n ,  p .  6 0 0 .  
l h  l  .  4 6  
·  P e r _ { i n s ,  P . .  . .  
2 4  
t i m e  t o  t h e s e  t a l k s ,  h e  d e t e r m i n e d  t o  c o n t i n u e  h i s  e f f o r t s  
~ .  1  J  . . . .  , . . .  i  ·  d  '  .  l 5  
un~i e 1 1 e r s o n  r e  i e v e  ni~e 
n 1 e  s t a t u s  o f  K i : : 1 g '  s  a s s i g n r : 1 e n t  r e 1 : i a i n e d  u n c l e a r  e \ r e n  
a s  l a t e  a s  ~ay 2 7 ,  1 8 0 1 ,  w h e n  f r i e n d  a n d  f e l l o w - N e w  Y o r k e r ,  
R o b e r t  T r o u p ,  w r o t e  R u f u s  K i n g  t h e  f o l l o w i n g  a p p r a i s a l :  
Y e  a l l  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  n o t  ~r. J e f f e r s o n ' s  
p r e s e n t  p l a n  t o  supersede.~ou. M r .  K o r r i s  s e e m s  
c o n f i d e n t  h e  w i l l  n o t  d o  i t .  A n d  y e t  t h e  c o u r s e  
t h u s  f a r  p u r s u e d  b y  ~r. J e f f e r s o n  wit~ r e g a r d  
t o  r e m o v a l s  h a s  s t r o n g  m a r k s  o f  a n  e n t i r e  d e v o t i o n  
t o  p a r t y .
1 6  
H i  t h i n  t h e  R e p u b l i c a n  r a n k s  t h e r e  i - r n s  e x t r e m e  p r e s s u r e  
t o  r e : r J . o v e  K i n g ,  w i t h  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a n d  m o s t  a d a m a n t  
a . C . v o c a t G s  b e i n g  J G . I G e s  E o n r o e  o f  V i r g i n i a .  F e a r f u l  o f  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  F e d e r a l i s t s  t o  p u b l i c  o f f i c e s  a n d  r e c e p t i v e  
t o  t h e  o b j e c t i o n s  o f  f e l l o w  V i r g i n i a n s ,  E o n r o e  r a i s e d  t h e  
~~estiol! o f  t h e  p r o p r i e t y  o f  r e t a i n i n g  R u f u s  K i n g  i n  a  l e t t e r  
d a t e d  A p r i l  2 9 ,  1 8 0 1  t o  J e f f e r s o n :  
T l - . : . e r e  i s  a n o t h e r  o b j e c t  t o  · w h i c h  I  f o u n d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  n e p u b l i c a n s  h e r e ,  c o m p r i s i n g  
: r } a n y  fro~n t h e  c o u n t r y  w h o  a r e  a t t e n d i n g  o u r  c o u : r t  
o f  a p p e a l s  &  t h e  f e d e r a l  C t o ,  d r a w n  w i t h  m u c h  
m o r e  ~nxiety, t h a t  i s  t h e  p r o p r i e t y  o f  c o n t i n u i n g  
X r .  K .  ( K i n g )  a t  t h e  3 r i t i s h  C t . 1 7  
l S T h e _  Lif.§._~d Co:r:r:.~.:po~den_~ o f  . B _ u f u s  !i_i~f-6 e d  a  C h a r l e s  R .  
~ing ( ! f o w  Yor~{: P u t n a f f i ,  1 0 9 6 ) ,  v o l .  3 ,  p~o2-4vJ. ( E e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  K~~, v o l .  3 . )  
1 6 , I b i d . '  
D D .  J i  ~S-11 C : 9  •  
. . a . . . J , . . .  . . . . . , - /  , , , , , ,  
1 7 r 1 1  · r  • t •  n  T  1 "  d  
. ! . n . e  ~"lrJ . .  i n g s  0 1  v  a : ' 1 e  s  n o n . r o e  ' I I  e  •  
_ , , - - - - - ·  - - - - _ _ . , , , . - , - ) : ' . ' .  _ _  
~ar1ilton \ l f o w  Y o r k :  t:....."'1.lC1rnrcoc~:er P r e s s ,  
p .  2 7 9 .  .  
S t 2 . n i s l a u s  M  •  
1 9 0 0 ) ,  v o l .  4 ,  
2 5  
O n  t h e  n e x t  d a y ,  M o n r o e  w r o t e  a n o t h e r  l e t t e r  · t o  
J e f f e r s o n  w h i c h ,  a f t e r  r e c o n s i d · : ; r a t i o n ,  h e  d e c i d e d  n o t  t o  
s e n d .  I n  t h i s  d r a f t  d i s p a t c h ,  ~onroe c l e a r l y  i t e m i z e d  h i s  
o b j e c t i o n s  t o  K i n g ' s  r e t e n t i o n  a s  K i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  
t o  G r e a t  B r i t a i n :  
T h a t  a s  e v e r y  c a l 2 . I ' . l i t y  f o r e i g n  &  do~estic w h i c h  
w e  h a v e  e x p e r i e n c e d  h a s  p r o c e e c e d  f r o m  G r e a t  B r i t a i n ,  
a  p e r s o n  k n o w n  t o  b e  f r i e n d l y  t o  ~er i n t e r e s t s ,  ·  
a c q u a i n t e d  w i t h  o u r  i n t e r i o r ,  a b l e  t o  g u i d e  h e r  c o u n -
c i l s  &  p l a n  h e r  m e a s u r e s  a g a i n s t  u s ,  o u g h t  n o t  t o  
b e  l e f t  t h e r e  u n d e r  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n ; @ • •  
H i s  c o n t i n u a n c e  t h e r e  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  b y  
t h a t  g o v e r r J 1 1 e n t  a s  a  p Y - o o f  t h a t  t h e  p r e  s e n t  
a d m i n i s t r a t i o n  d o e s  n o t  t h i n k  i t s e l f  s o l i d l y  
f o u n d e d  a t  h o m e ,  t h a t  i t  d r e a d s  t h e  E n g l i s h  
p o w e r  &  i~ r e s o l v e d  t o  k e e p  t e r m s  w i t h .  i t  a t  a l l  
h a z a r d s . , l  
F o u r  d a y s  l a t e r  M o n r o e  w i t h d r e w  h i s  o b j e c t i o n s ,  
d e c l a r i n g  t h a t  w h e n  i t  c a - m e  t i m e  t o  a c t  o n  K i n g r  s  r e c a l l ,  
i t  ~as a . f a r  m o r e  d e l i c a t e  m a t t e r  t h a n . h e  h a d  p r e v i o u s l y  
i m a g i n e d . 1 9  
I n  t h e  1 7 9 0 ' s  M o n r o e  h a d  b e e n  t h e  o b j e c t  o f  
F e d e r a l i s t  b r o w b e a t i n g  a n d  t o  a v o i d  f o l l o w i n g  t h e i r  ' ' U n w o r t h y  
e x a . m p J . e
0  
8 . n d  i n d u l g i n g  h i s  " p r i v a t e  r e s e n t m e n t  a t  t h e i r  
t i  '  d  b .  .  t .  2 0  
e x p e n s e ,  n e  r e v e r s e  _ i s  p o s i  : i . . o n  . .  
D e s p i t e  M o n r o e ' s  i n i t i a l  s u g g e s t i o n ,  J e f f e r s o n  s h o w e d  
n o  d i s p o s i t i o n  t o  r e m o v e  R u f u s  K i n g ,  b u t  r a t h e r  l e f t  t h e  t i m e  
1 8
1 "  : .  2 8 1  
~~, p .  •  
1 9 I b i d . ,  P •  
2 0 i b i d , , ,  P •  
2 7 9 .  
2 8 0 0  
J  
2 6  
f  
- , .  .  '  .  t  .  . L  t ,  .  .  t  h .  1  f  
2 1  
o  n . 1 n g  s  r e s i g n a  i o n  u p  \ j o  n e  m i n i s  e r  i m s e  . . . . . . .  
I n s t r u c t e d  t o  c o n t i n u e  n e g o t i a t i o n s  f o r  a  c o n v e n t i o n  r e g a r d i n g  
p r i  - : r n t e  A m e r i c a n  d e b t s  t o  B r i t i s h  c r e d i t o r s ,  K i : n g  f o l l o w e d  
t h e s e  o r d e r s  w h i l e  a c q u i r i n g  i n f o r m a t j _ o n  a b o u t  E u r o p e  a n d  
L o u i s i a n a .  
K i n g  d i l i g e n t l y  r e c o r d e d  f o r  M a d i s o n  t h e  s t a t e  o f  
E u r o p e a n  a f f a i r s  a s  i t  a f f e c t e d  t h e  P e a c e  o f  ~~iens, t h e  c o n -
f i r m a t i o n  a n d  e x t e n t  o f  t h e  r u m o r e d  L o u i s i a n a  c e s s i o n ,  t h e  
q u e s t i o n  o f  F r e n c h  o c c u p a t i o n  a n d  s e t t l e m e n t  o f  L o u i s i a n a ,  
a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  E n g l a n d  w o r k i n g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a t  t h e  p e a c e  t a l k s  w i t h  F r a n c e .  
O n  A p r i l  2 5 ,  1 8 0 1 ,  K i n g  d e s c r i b e d  f o r  M a d i s o n  t h e  e v e n t s  
i n  N o r t r : . e r n  E u r o p e  i n c J . u d i n g  B r i t i s h  a c t i v i t i e s  i n  C o p e P 2 1 a g e n  
a n d  E g y p t ,  t h e  cheracte~ a n d  v i e w  o f  t h e  ne~ ~nperor A l e x a n d e r  
o f  R u s s i a  a n d  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  K i n g  o f  S w e d e n .  I n  e a r l y  
J u n e  h e  c o m m e n t e d  o n  t h e  F r e n c h  a r m y ' s  d i m i n i s h i n g  c h a n c e s  
t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  o f  E g y p t  a n d  a l l u d e d  t o  F r e n c h  p r e p a r a t i o n s  
. . 1 .  •  _ : : i  ' 1  •  •  h  l  d  
2  2  
T  ' i r  . . ,  •  K  .  1  •  d  t ,  
c o  i n v a u e  . . ' . 5 r l  v J . s .  a n  ~s. ·  o  1 " . i . a a i s o n ,  . : . _ J . n g  e x p - a i n e  n e  
i m p o r t a n c e  o f  t h i s  
•  - + - •  
i n 1 o r m a 1 . - 1 o n :  
I  m e n t i o n  t h e s e  d e t a c h e d  f a c t s  t o  p r o v e  t h a t  
t h e  n e g o t i a t i o n ,  w h i c h  s t i l l  g o e s  o n  b y  c o u r i e r  
b e t w e e n  P a r i s  a n d  L o n d o n ,  m u s t  w a i t  f o r  a n d  d e p e n d  
2 1
r n e . L i f e  a n d  Corr~ondence of__:~u~u~ K i n g J  e d .  C h a r l e s  R .  
K i n g  ( N e w  Y o r k :  i > u t n a m ,  t 8 9 6 ) ,  v o l - : - 1 ; . ,  p .  2 0 1 .  ( E e r a a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  Ki~, v o l .  4 . )  
22
Ibi~., v o l .  3 ,  p p .  4 . 3 6 - 4 7 3 .  
u p o n  e v e n t s  s t i l l  u n d e c i d e d  i n  t h e  N o r t h ,  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  S o u t h ,  a n d  t h a t  a l l  c o n -
j e c t u r e s  concernin~ i t s  r e s u l t  m u s t  t h e r e -
f o r e  b e  illusory.2~ 
T h e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  L o u i s i a n a  c e s s i o n  a n d  i t s  
e x t e n t  d e s e r v e d  a n d  r e c e i v e d  K i n g ' s  i m J n e d i a  t e  a t t e n t i o n .  
2 7  
B y  N o v e m b e r  2 0 t h  K i n g  h a d  l e a r n e d  t h  a t  t h e  F i f t h  A r t i c l e  o f '  
t h e  ' r r e a t y  o f  S a n  L o r e n z o  conf'irm~d t h e  c e s s i o n  o : f  L o u i s i a n a  
t o  
2 J 1  
F r a n c e .  ' " " T  
T h e  e x t e n t  o f  t h e  c e s s i o n  w a s  u n k n c w n ;  i t  r e m a i n e d  
i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  i f  i t  i n c l u d e d  ~ew O r l e a n s  a n d  t h e  
F l o r i d a s .  O n  N o v e m b e r  2 5 t h  M r .  K i n g  co~erred ~ith B r i t i s h  
S e c r e t a r y  L o r d  H a w k e s b u r y  a n d  r e c e i v e d  a  c o p y  o f  t h e  t r e a t y .
2
5  
N e i t h e r  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  t r e a t y  n o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  L o r d  H a w k e s b u r y  m a d e  c l e a r  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c e s s i o n .  
K i n g  r e : P J . a r k e d :  
_ S p a i n  h a d  cert~inly c e d e d  L o u i s i a n a .  B u t  h e  
/ L o r d  E a w k e s b u r 2 /  d i d  n o t  e x a c t l y  c o m p r e h e n d  
t h e  Territor~ i n c l u d e d  u n d e r  t h a t  T e r m  
/ L o u i s i a n a ? .  6  
I  K i n g  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t o  L o r d  H a w k e s b u r y  t h a t  t h e  
t e r m  t r L o u i s i a n a "  r e f ' e r r e d  o n l y  t o  l a n d s  w e s t  o f  t h e  r - : i s s i s s i p p i ,  
n o t  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s .  T h e  T r e a t y  o f  P a r i s  o f  1 7 6 2  
2
3 K i I I B ,  v o l .  3 ,  p p .  4 3 7 - 4 3 8 .  
2
4Ibi~., v o l .  4 ,  p .  1 5 .  
2 5 I b i d . ,  P ·  
2 6 I b i d . ,  p .  
1 5 . . : 1 9 .  
1 8 .  
2 8  
I  p l a c e d  t h e  l a n d  e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  u n d e r  E n g l a n d ' s  
c o n t r o l  a n d  t h e r e f o r e  o n l y  t h e  l a n d  w e s t  o f  t h e  R i v e r  w a s  
t r u l y  H L o u i s i a n a " .
2
7  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s  
h a d  b e e n  g i v e n  t o  F r a n c e ,  t h e  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  
~~ericans r e l y i n g  o n  t h e  r i v e r s  i n  t h e  F l o r i d a s  a n d  t h e  
r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s  w e r e  d e f i n i t e l y  i n  j e o p a r d y .
2 8  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  c e s s i o n  w h i c h  o c c u p i e d  K i n g ' s  
e f f o r t s  i n v o l v e d  F r e n c h  p l a n s  t o  o c c u p y  a n d  c o l o n i z e  L o u i s i a n a .  
O n  N o v e n b e r  2 0 ,  1 8 0 1  K i n g  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  F r e n c h  
f o r c e s  w h o  w e r e  p r e p a r i n g  t o  p r o c e e d  t o  S a n t o  Do~ingo w e r e  
n o t  t o  b e  e m p l o y e d  l a t e r  i n  t h e  o c c u p a t i o n  o f  L o u i s i a n a .
2
9  
C o n f i r m a t i o n  t h a t  n o  p a r t  o f  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  t r a v e l i n g  
t o w a r d  L o u i s i a n a  c a ' l ! e  t o  t h e  A r n e r i c a n  r : i i n i s t e r  t h r o u g h  
L o r d  H a w k e s b u r y  o n  N o v e m b e r  2 5 ,  1 8 0 1 . 3 °  E o w e v e r ,  o n  F e b r u a r y  5 ,  
1 8 0 2 ,  K i n g  w r o t e  t o  H a d i s o n  t h a t  i t  h a d  b e e n  
1 1
d e . f i n i t e l y  
s e t t l e d "  a n d  a  c o l o n y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  a n d  c o r n m a n d  o . f  
G e n e r a l  B e r n a d o t t e  w a s  t o  b e  s e n t  t o  L o u i s i a n a  a n d  F l o r i d a .  
T h e  d e p a r t u r e  d e p e n d e d  u p o n  t h e  a f f a i r s  i n  S a n t o  D o m i n g o .  
' E r J . e  cha~acter o f  t h e  c o l o n y  m u s t  h a v e  d i s t u r b e d  J e f f e r s o n  
a n d  : r - : a d i s o n ,  f o r  K i n g  e x p l a i n e d  t r . e . t  L o u i s i a n a ,  G u i a n a ,  a n d  
2
7 K i n g ,  v o l .  4 ,  p .  1 8 .  
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rbi~., v o l .  3 ,  p .  4 6 9 .  
2 9 I b i d . '  
3 0 I b i d . ,  
v o l .  h ,  
p .  l q  
, ,  .  
p .  1 5 .  
t h e  d e s e r t  i s l a n d  o f  T r i s t a n  d e  C u n h a  h a d  b e e n  s p o k e n  o f  
a s  p l a c e s  t o  s e n d  u t h e  r e b e l l i o u s  a n d  u n t r a c t a b l e  n e g r o e s  
a n d  p e o p l e  o f  c o l o r r t  f r o m  S t .  D o m i n g o  a n d  otbe1~ F r e n c h  
c o l o n i e s ! 3 l  
I n  a d d i t i o n  t o  c o n s u l t i n g  L o r d  H a w k e s b u r y  a b o u t  t n e  
2 9  
e x t e n t  a n d  r a m i f i c a t i o n s  o f  t h e  c e s s i o n ,  R u f u s  K i n g  i n q u i r e d  
w h e t h e r  i t  a l t e r e d  t h e  r i g h t  o f  A m e r i c a n s  t o  n a v i g a t e  t h e  
M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  t h e r e b y  n e g a t i n g  t h e  g u a r a n t e e s  E n g l a n d  
h a d  m a d e  t o  t h e  U .  S .  a t  t h e  e n d  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  W a r .  
K i n g ' s  c o n f i d e n t i a l  l e t t e r  t o  t h e  B r i t i s h  S e c r e t a r y  r e v i e w e d  
t h e  T r e a t y  o f  P a r i s  o f  1 7 8 3  · w h i c h  a s s u r e d  t h e  r i g h t  o f  B r i t i s h  
s u b j e c t s  a n d  A m e r i c a n  c i t i z e n s  t o . n a v i g a t e  t h e  r i v e r  f r o m  i t s  
s o u r c e  t o  t h e  G u l f .  K i n g  s o u g h t  t o  l e a r n  i f  t h e  B r i t i s h  
s o v e r n m e n t  h a d  r e c e i v e d  a n y  com.~unications f r o m  S ? a i n  o r  
F r a n c e  r e g a r d i n g  t h e  c e s s i o n  a n d  i f ,  i n  r e s p o n d i n g  t o  t h e s e  
c o m m u n i c a t i o n s ,  E n g l a n d  h a d  i m p a i r e d  t h e  n a v i g a t i o n  r i g h t s  
b e q u e a t h e d  t o  A m e r i c a n s . 3
2  
L o r d  H a w k e s b u r y ' s  c o n f i d e n t i a l  
r e p J . y  c a m e  i n  M a y  1 8 0 2 .  T n e  B r i t i s h  o f f i c i a l  t e s t i f i e d  t h a t  
n o  s u c h  c o m m u n i c a t i o n  ~ad b e e n  r e c e i v e d  a n d  H i s  M a j e s t y  h a d  
n o t  " i n  a n y  m a n n e r ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a c q u i e s c e d  i n  o r  
s a n c t i o n e d  t h i s  c e s s i o n . u  A s  t o  t h e  n a v i g a t i o n  r i g h t s ,  
L o r d  H a w k e s b u r y  a s s u r e d  K i n g  t h a t  w i t h  t h e  c e s s i o n ,  F r a n c e  
p r o b a b l y  o b t a i n e d  p o s s e s s i o n  o f  t h e  T r e a t y  o f  1 7 8 3  a n d  i f  s h e  
3 l A S P F R ,  p .  5 1 3 .  
3 2 K i n g ,  v o l .  4 ,  P ·  
~
1 0 9 .  
f  R  
3 0  
c h o s e  n o t  t o  v i o l a t e  t h i s  a g r e e m e n t ,  t h e s e  r i g h t s  o f  B r i t i s h  
s u b j e c t s  a n d  A m e r i c a n  c i t i z e n s  w o u l d  b e  r e s p e c t e d . 3 3  
A l t h o u g h  E n g l a n d  c o n s i d e r e d  t h e  c e s s i o n  " a  m e a s u r e  o f  
t h e  g r e a t e s t  c o n s e q u e n c e , "  t h e y  w o u l d  n o t  s p e a k  o u t  a g a i n s t  
t h e  c e s s i o n  o r  p r o m o t e  A m e r i c a n  r i g h t s  t o  n a v i g a t e  t h e  
M i s s i s s i p p i  R i v e r . 3 4  B e i n g  w i l l i n g  t o  c l a r i f y  a s p e c t s  o f  
t h e  c e s s i o n  w a s  t h e  e x t e n t  o f  B r i t i s h  a i d  a n d  t h u s  d i r e c t  
d i p l o m a c y  w i t h  F r e n c h  l e a d e r s  w a s  J n n e r i c a '  s  o n l y  h o p e .  
\ . f n e n  t h e  C o n v e n t i o n  w i t h  E n g l a n d  w a s  s i g n e d  i n  J a n u a r y  
1 8 0 2 ,  R u f u s  K i n g  d i s p R t c h e d  h i s  o f f i c i a l  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  
o n  A u g i 1 s t  ~. J 8 0 2  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  g a v e  A p r i l ,  
1 8 0 3  a s  t h e  t e r m i n a t i o n  d a t e . 3 5  I n  t h e  l a t e  s Q m . . m e r  a n d  
e a r l y  auttL~n o f  1 8 0 2 ,  K i n g  a n d  h i s  f a m i l y  t r a v e l e d  o n  t h e  
C o n t i n e n t  f o r  a  f e w  w e e k s . - T r a v e l i n g  t o  P a r i s ,  K i n g  c o n s u l t e d  
wit~ t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r ,  R o b e r t  L i v i n g s t o n ,  b u t  n o  a c c o u n t  
o f  t h e i r  c o n f e r e n c e  w a s  r e c o r d e a . 3
6  
K i n g ' s  c a r e e r  a s  a  
~idiplomatic a g e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  e n d i n g .  H e  h a d  
e n d e a v o r e d  t o  c o n f i r m  t h e  c e s s i o n ' s  existence~ d e t e r m i n e  i t s  
e x t e n t  a n d  a n t i c i p a t e  i t s  c o n s e q u e n c e s .  H o w e v e r ,  t h e  r e s p o n -
s i b i l i t y  o f  d e f e n d i n g  A m e r i c a n  r i g h t s  a n d  n e g o t i a t i n g  f o r  t h e  
3 3 K i n g ,  v o l .  4 ,  p .  1 2 3 .  
_ _ _ _ _ . . : . . . ;  
3 4 A S P F R ,  p .  5 1 6 .  
35~alone, p .  9 7 ;  K i n g ,  v o l .  4 ,  p .  2 0 0 .  
3
6
K i n g ,  v o l .  4 ,  p .  1 7 9 .  
3 1  
F l o r i d a s  ~nd N e w  O r l e a n s  w i t h  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  c e s s i o n ,  
t h e  . . b ' r e n c h ,  f e l l  t o  t h e  n e w l y - a p p o i n t e d  A . m e r i c a n  m i n i s t e r  
i n  F r a n c e ,  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n .  
R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n  h a d  b e e n  a  j u d g e  o f  a n  a d m i r a l t y  
c o u r t ,  a  j u s t i c e  o f  t h e  N e w  Y o r k  S u p r e m e  C o u r t ,  a  m e m b e r  o f  
t h e  Sta~p A c t  C o n g r e s s  a n d  a  d e l e g a t e  t o  t h e  C o n t i n e n t a l  
C o n g r e s s  s e r v i n g  o n  t h e  c o m . m i t t e e  o f  f i v e  a s s i g n e d  t o  d r a f t  
t h e  D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e . 3 7  A p p o i n t e d  F i r s t  C h a n c e l l o r  
o f  !~ew Y o r k ,  h e  a d . m i n i s t e r e d  t h e  o a t h  o f  o f f i c e  t o  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  o n  h i s  F i r s t  I n a u g u r a t i o n .  H e  s e r v e d  a s  C h a n c e l l o r  
o f  N e w  Yoi.~'.<. ·  ' : : : : · r · ·  L·.,::·:·~!:?:':_fr-nr y t ; . ; _ · • s  w i  ;~1~1 n .  b r i e f  i n t e r l u d e  
f r o m  1 7 8 1  t o  l  7 C 3 3  :·:·:;:;~·.·~ .  .-~··:.:i.-··;,fh ~ - - !
1
•  f  ~ ' ' 2 ' . :  J:.-'i.~· . . .  ~·:::_~;~cd a s  S e c r e t a r y  
f  
- . - ; i  •  J I  p  n  •  3 8  
o  . r  o r e  i g n  . t - '  •  . . L  1  a i r s .  
D
1
. 1 1 · i · 1 1 s  } . - . - : · . 1 1  A d a m s  
1  
s  a d 1 1 1 i n i s t r a t i o n ,  
I , i v i n g s t o n  w a s  a v e r s e - . t o  . t h e  A l i e n  a n d  S e d i t i o n  A c t s .  a n d  
l a b o r e d  t o  g e t  t h e  V i r g i n i a  R e s o l u t i o n s  a d b p t e d  b y  t h e  
N e w  Y o r k  l e g i s l a t u r e . 3
9  
W h e n  T h o m a s  J e f f e r s o n  b e l i e v e d  i n  
D e c e m b e r  1 8 0 0  t h a t  h e  h a d  b e e n  e l e c t e d  P r e s i d e n t ,  h e  b e g a n  
t o  s e l e c t  a  C a b i n e t  a n d  a s k e d  L i v i n g s t o n  i f  h e  w o u l d  s e r v e  
a s  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y .  J e f I ' e r s o n  w r o t e :  
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  a s s e m b l e  a t  t h e  o u t s e t  
p e r s o n s  t o  c o m p o s e  o u r  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h o s e  
t a l e n t s ,  i n t e g r i t y  a n d  r e v o l u t i o n a r y  n a n e  a n d  
p r i n c i p l e s  m a y  i n s p i r e  t h e  n a t i o n  a t  o r . c e ,  
3 7 H e r m a n n ,  p .  3 0 .  
~s 
J  S p r a g u e ,  p .  2 7 7 .  
3 9 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 0 1 .  
3 2  
; · l i  t h  u n b o u n d e d  c o n f i d e n c e .  4 °  
L i v i n g s t o n  d e c l i n e d .  W h e n  t h e  P r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  
w a s  r e s o l v e d  b y  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  i n  F e b r u a r y  1 8 0 1 ,  
T h o m a s  J e f f e r s o n  r e n e w e d  h i s  r e q u e s t s  a n d  a m o n g  t h e m ,  t h e  
q u e r y  t o  L i v i n g s t o n  t o  s e r v e  a s  M i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  t o  
F r a n c e .  R e a l i z i n g  t h e  s a c r i f i c e s  t h e  C h a n c e l l o r  w o u l d  m a k e  
i n  a c c e p t i n g  t h e  p o s i t i o n ,  J e f f e r s o n  d e c l a r e d :  
T n o u g h  I  a m  s e n s i b l e  o f  t h e  a d v a n t a g e s  d e r i v e d  
f r o m  y o u r  t a l e n t  t o  y o u r  p a r t i c u l a r  S t a t e ,  y e t  I  
c a n n o t  s u p p r e s s  t h e  d e s i r e  o f  a d d i n g  t h e m  t o  t h e  
m a s s  t o  b e  e~ploard o n  t h e  b r o a d e r  s c a l e  o f  t h e  
n a t i o n  a t  l a r g e .  
L i v i n g s t o n  a c c e p t e d  a n d  f o r t h w i t h  r e c e i v e d  a  c o n g r a t u l a t o r y  
n o t e  f r o m  t h e  G o v e r n o r  o f  V i r g i n i a  w h o  w o u l d  l a t e r  c a s t  a  
p a l l  o v e r  L i v i n g s t o n ' s  m i n i s t r y  i n  F r a n c e .  M o n r o e  e x c l a i m e d :  
P e r m i t  m e  t o  a v a i l  m y s e l f  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  
f u r n i s h e d - - b y  t h i s  y o u n g  g e n t l e m a n  . .  t o  a s s u r e ·  y o u  
o f  t h e  h i g h  s a t i s f a c t i o n  I  h a v e  i n  Y o u r  a p p o i n t -
me~t t o  F r a n c e ,  &  t o  a d d  m y  s i n c e r e  w i s h e s  t h a t  
y o u r  m i s s i o n  m a y  p r o v e  a s  g r a t e f u l  &  h o n o r a b l e  t o  
y o u r s e l f  a s  t h e  a u s p i c e s  u n d e r  w h i c h  i t  i s  u n d e r -
t a k e n  g i v e  y o u  r e a s o n  t o  e x p e c t  i t  m a y  b e . 4 2  
J e f f e r s o n  c o n s i d e r e d  L i v i n g s t o n ' s  p o l i t i c a l  a s s e t  t o  
b e  h i s  o v e r a l l  p r o - F r e n c h  a t t i t u d e  d e s p i t e  h i s  revul~jon t o  
t h e  F r e n c h  T e r r o r . 4 3  H i s  p e r s o n a l  s t r e n g t h s  i n c l u d e d  h i s  
a b i l i t y  t o  r e a d  F r e n c h  w e l l ,  h i s  d i l i g e n c e  a n d  s e l f - c o n f i d e n c e .  
4 0  f .  1  d  3 0 1  
D a n g e r  ie~ ,  p .  - ·  
4
1
J e f f e r s o n ,  p .  2 1 0 .  
4 2  . .  ; - 2 0 2  
L o n r o e ,  p .  ,  •  
4 3 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 0 4 .  
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3 3  
A  m a j o r  w e a k n e s s  w a s  h i s  i n a b i l i t y  t o  s p e a k  F r e n c h  f l u e n t l y  
d u e  t o  h i s  d e a f n e s s . 4 4  O f  t h i s  c o n d i t i o n  W i l l i a m  S h o r t ,  
p r i v a t e  s e c r e t a r y  t o  J e f f e r s o n  w h e n  h e  w a s  a m b a s s a d o r  t o  
F r a n c e ,  " ' - T r o t e  t h a t  L i v i n g s t o n  w a s  " u n f o r t w 1 a t e l y ,  s o  d e a f  
t h a t  h e  w i l l  h a v e  t o  t r a n s a c t  a l l  h i s  b u s i n e s s  b y  w r i t i n g . "  
D e s p i t e  t h i s  h a n d i c a p ,  S h o r t  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  r e c e n t l y  
a p p o i n t e d  m i n i s t e r  w a s  n a n  a m i a b l e  a n d  h o n o r a b l e  r n a n . u 4 5  
T o  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n  f e l l  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  F r e n c h  f o r  t h e  F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s .  
T o  b e  t h e  M i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  , t o  F r a n c e  w a s  i n  1 8 0 2  t h e  
m o s t  d e m a n d i n g  p o s i t i o n  i n  . A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  c i r c l e s .  
N a p o l e o n  w a s  f i g h t i n g  f o r  h i s  w e s t e r n  e m p i r e  a n d  h a d  a l r e a d y  
s e c u r e d  L o u i s i a n a ,  F o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  o p p o s e  t h e  
c e s s i o n  a n d  F r e n c h  e x p a n s i o n i s m  m i 1 i t a r i l y  w a s  u n t h i n k a b l e  
a n d  s o  A m e r i c a  h a d  t o  p r o t e c t  h e r  r i g h t s  d i p l o m a t i c a l l y .  
T o  t h i n k  t h a t  t h e  U .  S .  c o u l d  c o m p e l  F r a n c e  t o  a l t e r  h e r  
f o r e i g n  p o l i c y  a n d  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  w a s  s h e e r  f o l l y  b u t  
t h o s e  ~ere L i v i n g s t o n ' s  i n s t r u c t i o n s .  B y  e n g a g i n g  i n  p e r s i s -
t e n t  arglli~ent a n d  p r e s e n t i n g  c r e a t i v e  a l t e r n a t i v e s ,  L i v i n g s t o n  
h o p e d  t o  c h a n g e  N a p o l e o n ' s  m i n d  a n d  r e m o v e  F r a n c e  a s  a  m e n a c e  
t o  t h e  b u r g e o n i n g  U n i t e d  S t a t e s .  
4~alone, p .  2 5 0 .  
4 S J e f f e r s o n ,  p .  2 8 8 .  
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P R O : S L E l · : S  I N  P A R I S  
B e f o r e  s a i l i n g  f o r  F r a n c e  L i v i n g s t o n  r e c e i v e d  e x p l i c i t  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  t r . : . e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  o f  S..t~ate. r Y : i e  
·i~s~ructions s t a t e d  t~at i t  w a s  e s s e n t i a l  t o  c o n f i r m  t~e 
cessio~ a n d  i f  i t  h a d  n o t  o c c u r r e d ,  t o  s t r e s s  t o  F r e n c h  
· l e a d e r s  ~.::,!1at t h e  } . " ; : ' o ; : , o s e d  c e s s i o n  v i o l a t e d  A m e r i c a n  i r : - : e r 0 s - : s  
a~d t J : : : : ' . " ' e a : . e n e C .  ? : " a : o c o - . : .  . . . .  " " l e r : . . c a n  r e l a : . i o n s .  I : : '  L o u i s i a n a  h a d  
b e e n  c e d e d ,  Liv:..n~ston ~as ~o refra~n f r o m  i r r i t a t i n g  
t~~e 
j  t h e  
?~ench a n d  t o  l e a r n  i f  
" "  
!  
? l o : : : , i c a s  : . o  t~rn u .  s  . . . . . . .  
t h e y  ~are w i l l i n g  t o  t~a~sfe~ 
Xot~ing ~as t o  b e  do~e w~ich 
' . . . : o u l d  "~r1nect::2sarily i I · r i t a t e  o : . . i . r  . f u ° t u ! ' e  n e i g h b o r s ,  o r  
chec~ :.~e literali~y whic~ t h e y  ~ay b e  d i s p o s e d  t o  e x e r c : . . s e  
i n  r e l D . t i o n  t o  t : - i e  t r · a d e  a n d  n a v i g a t i o n  t t . r · o u g h  
J - ,  '  . ,  
t . . I 1 8  I : 1 0 U t : . n  
o f  E 1 e  : · : i s  s i s  s  i p p i .  
1 1  
T h e  c o n t i r : : J . a n c e  o f  e x i s t i n g  S p a n i s h  
p o l i c i e s  r e g a r d i n g  t h e  1~ississippi R i v e r  w a s  c o r u r . e r c i a l l y  
v i t a l  a n d  h a d  t o  b e  m a i n t a i : . i e d  t h r o u £ ; h  diplo~s.tic e f f o r t s .
2  
G i r d e d  w i t h  t h e s e  instructio~s, L i v i n b s t o n  i7~ediately 
e n d e a v o r e d  t o  f u l f i l l  t h e n  u p o n  r e a c h i n g  P a r i s  o n  D e c e m b e r  3 .  
O n e  w e e k  l a t e r  h e  d i s p a t c h e d  a  l e t t e r  t o  M a d i s o n  w~ich 
l  1  . . , . . . .  
M a . . 1 . . . 0  . . .  , e ,  
p p .  2 5 0 - 2 5 1 .  
2  
P e t e r s o n ,  p .  7 5 1 .  
3 5  
c o n t a i n e d  c o n c l u s i o n s  h e  h a d  r e a c h e d  a f t e r  g l e a n i n g  i n f o r -
m a t i o n  fro~ F r e n c h  o f f i c i a l s .  L i v i n g s t o n  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
L o u i s i a n a  c e s s i o n  h a d  t a k e n  p l a c e  a l t h o u g h  T a l l e y r a n d  o n l y  
a d r : 1 i t t e d  t h a t  i t  " h a d  b e e n  a  s u b j e c t  o f  c o n v e r s a t i o n  b u t  
n o t h i n g  h a d  b e e n  c o n c l u d e d ,  o r  e v e n  r e s o l v e d  o n  i n  t h a t  
a f f a i r .
1
' 3  I n  t h i s  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  o t h e r s ,  F r e n c h  M i n i s t e r  
T a l l e y r a n d  re~ained u n c o m m u n i c a t i v e  a n d  t h u s  ma~Livingston's 
m i n i s t r y  l e s s  e f f e c t i v e .  F o r  t h i s  r e a s o n  J e f f e r s o n  a n d  
M a d i s o n  contin~ed t o  cond~ct t h e i r  n e g o t i a t i o n s  t h r o u g h  t h e  
F r e : J c h  c h a r g {  P i c h o n ,  w~o t r a n s l a t e d  t h e  A : : 1 e r i c a n  p o s i t i o n  
s o  e f f e c t i v e l y  t o  T a l l e y r a n d  t h a t  t h e  n e e d  t o  f o r w a r d  e x p l i c i t  
i n s t r u c t i o n s  t o  Livin~st0n w a s  
l e s s e : ; . e d . 4  
1 . - T h i l e  s e r v i n g  a s  _ 4 r n e r i c e . n  I  . .  : i n i s t e r  t o  F r a n c e ,  L i v i n g s t o n ' s  
n e g o t i a t i o n s  s u f f e r e d  fro~ i n a d e q u a t e  i n s t r u c t i o n s  a n d  p o o r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  o f  t h e  E x t e r i o r  A f f a i r s ,  
;~onsie~r d e  T a l l e y r a n d .  I n s u f f i c i e n t  i n s t r u c t i o n s  f r o m  t h e  
P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  p l a g u e d  L i v i n g s t o n  f r o m  
D e c e m b e r  1 8 0 1  t o  M o n r o e ' s  a r r i v a l  i n  J .  . .  p r i  1  1 8 0 3 .  ~e A m e r i c a n  
m i n i s t e r  w a s  v i r t u a l l y  n e g l e c t e d  i n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 0 1  t o  
1 8 0 2  a l t h o u g h  h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  l e a r n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s . 5  
3 A S P F R ,  p .  5 1 2 .  
4 P e t e r s o n ,  p p .  7 5 1 - 7 5 2 .  
5 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 2 0 .  
3 6  
O n  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 0 2 ,  L i v i n g s t o n  s e n t  a  c o p y  o f  t h e  
t e r m s  o f  t h e  T r e a t y  o f  S a n  I d l e f o n s o  t o  M a d i s o n .
6  
N e i t h e r  
t h e  t r e a t y  n o r  F r e n c h  o f f i c i a l s  c l a r i f i e d  w h e t h e r  t h e  
F l o r i d a s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c e s s i o n .  L i v i n g s t o n  b e l i e v e d  
t h e y  w e r e  a n d  J e f f e r s o n  a g r e e d .  I n  A p r i l  t h e  P r e s i d e n t  
a d v i s e d  L i v i n g s t o n  t o  p r e s s  f o r  a  F r e n c h  c e s s i o n  o f  t h e  
F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s  t o  t h e  U .  S .  b u t  t o  t a k e  h i s  t i m e  
s i n c e  F r a n c e  c o u l d  n o t  m o v e  a h e a d  w i t h  h e r  p l a n s  f o r  L o u i s i a n a  
u n t i l  S a n t o  D o m i n g o ' s  c o n q u e s t  w h i c h ,  J e f r e r s o n  t h o u g h t ,  
w a s  s o m e  
t i m e  o . f f . 7  
I n s t r u c t i o n s  t o  L i v i n g s t o n  r e m a i n e d  
t h e  s a - r n e  i n  H a y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t  h e  w a s  i n s t r u c t e d  
t o  d e t e r m i n e  w h a t  p r i c e  w a s  a c c e p t a b l e  t o  F r a n c e  f o r  t h e  
F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s .
8  
K a d i s o n  t o l d  L i v i n g s t o n :  
T h e  P r e s i d e n t  w i s h e s  y o u  t o  d e v o t e  e v e r y  
a t t e n t i o n .  t o  t h i s .  o b j e c t , .  a n d  t o "  b e .  f r e q u e n t - . .  
a n d  p a r t i c u l a r  i n  y o u r  c o m m u n i c a t i o n s  r e l a t i n g  
t o  i t . 9  
N o  o f f e r  w a s  a u t h o r i z e d  b y  Jeff~rson o r  M a d i s o n  a n d  
L i v i n g s t o n ,  w a n t i n g  s o m e  i d e a  h o w  m u c h  t o  p r o f f e r ,  i n q u i r e d  
o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o n  J u l y  3 0 ,  1 8 0 2 :  
I  
- o A S P F R ,  p .  5 1 3 .  
? P e t e r s o n ,  p .  7 5 3 .  
8
1-~alone, p .  2 5 8 .  
9 A . S P ? R ,  p .  5 1 6 .  
I  a m  s o r r y  t h a t  y o u  h a v e  n o t  c o m m u n i c a t e d  t o  
m e  w h a t  a r e  p r e c i s e l y  t h e  u t m o s t  l i m i t s  o f  t h e  
s u m  I  m a y  v e £ 6 u r e  t o  o f f e r  i n  c a s h ,  o r  i n  o u r  
o w n  d e m a n d s .  
L e s s  t h a n  t w o  w e e k s  l a t e r  L i v i n g s t o n  r e p e a t e d  h i s  
r e q u e s t  t o  M a d i s o n :  
I  a m  v e r y  m u c h ,  h o w e v e r ,  a t  a  l o s s ,  a s  t o  
w h a t  t e r m s  y o u  w o u l d  c o n s i d e r  i t  a s  a l l o w a b l e  
t o  o f f e r ,  i f  t h e y  c a n  b e  b r o u g h t  t o  a  s a l e  o f  
t h e  F l o r i d a s ,  e i t h e r  w i t h  o r  w i t h o u t  N e w  O r l e a n s :  
L :  . .  ~7 I  m a y ,  p e r h a p s ,  c a r r y  m y  e s t i m a t e  o f  
t h e m  t o o  h i g h ;  r :  . . .  7  I  t r u s t ,  h o w e v e r ,  t h a t  
y o u  w i l l  ~ive m ;  s o ; e  d i r e c t i o n s  o n  t h i s  h e a d ,  
a n d  n o t  l e a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  offerin~ 
t o o  m u c h  o r  t o o  l i t t l e  e n t i r e l y  a t  m y  d o o r . -
1  
A f t e r  l e a r n i n g  t h a t  t h e  F l o r i d a s  w e r e  n o t  c e d e d  t o  
3 7  
F r a n c e  i n  t h e  T r e a t y  o f  S a n  I d l e f o n o s ,  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  
s t i l l  s o u g h t  t o  l e a r n  w h a t  o f f e r s  h e  c o u l d  m a k e .  W r i t i n g  
t o  M a d i s o n  o n  N o v e m b e r  2 ,  1 8 0 2 ,  L i v i n g s t o n  i m p l o r e d :  
I  t h e r e f o r e  p r a y  y o u  t o  b e  e x p l i c i t  i n  y o u r  
i n s t r u c t i o n s ,  a n d  i n  y o u r  r e p l i e s  t o  s o n e  
q u e s t i o n s  t h a t  I  h a v e  a s k e d  y o u  r e l a t i v e  t o  t h i s  
s u b j e c t  i n  m y  f o r m e r  l e t t e r s ,  s i n c e  I  a r . 1  a t  
p r e s e n t  w h o l l y  u n a u t h o r i z e d  a s  t o  a n y  o f f e r s  t h a t  
i t  w o u l u  b e  p r o p e r  t o  m a k e ;  a n d  w e  c e r t a i n l y  d o  
n o t  e x p e c t  t o  r e c e i v e  t h i s  c o u n t r y ,  o r  a n y  
i n t e r e s t  i n  i t ,  a s  a  f r e e  g i f t . 1 2  
F i v e  month~ f 0 l l o w i n c  h i s  f i r s t  a p p e a l  r e g a r d i n g  t h e  
a m o u n t  h e  c o u l d  o f f e r ,  L i v i n g s t o n  w a s  s t i l l  a w a i t i n g  i n s t r u c t i o n s  
l O A S P F R ,  p .  5 2 0 .  
1 1
1 b i d . ,  p .  5 2 0 .  
1 2
I b i d . ,  p .  5 2 6 .  
J 8  
i n  D e c e m b e r  w h e n  h e  w r o t e ,  t t P r a y  b e  e x p l i c i t  i n  t h e  a m o u n t  
o f  w h a t  I  m a y  o f f e r  • • •  n
1
3  
N e i t h e r  J e f f e r s o n  o r  K a d i s o n  r e s p o n d e d  t o  t h e s e  r e q u e s t s  
a r : d  n o  n e w  m a j o r  i n s t r u c t i o n s  ( ; a " ' n e  f r o J T l  W a s h i n g t o n  D .  v .  
f r o m  M a y  1 8 0 2  t o  F e b r u a r y  1 8 0 3 .  J n  l a t e  J a n u a r y  1 8 0 3  
L i v i n g s t o n  s~ared h i s  f e e l i n g s  o f  a l i e n a t i o n :  
A s  t o  m y s e l f ,  I  a . i n  l e f t  w h o l l y  · . - J i  t h o u t  a n y  
p r e c i s e  i n s t r u c t i o n  h o · . , , ;  t o  a c t ,  o r  i . · . - t & . t t o  
o f f e r .  
I  c o n f e s s  t o  y o u  I  s e e  v e r y  l i t t l e  u s e  f o r  
a  m i n i s t e r  ~ere, ~here t h e r e  i s  b u t  o n e  w i l l  
a n d  t h a t  ~ill g o v e r n e d  b y  n o  o b j e c t  b u t  
p e r s o n a l  s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  a~bition: 
w e r e  i t  l e f t  t o  m y  d i s c r e t i o n ,  I  s h o u l d  
b r i n g  ~atters t o  s o m e  p o s i t i v e  i s s u e ,  o r  
l e a v e  t h e m ,  w h i c h  w o u l d  b e  t h e  o n l y  n e a n s  
o f  bri~ging t~em t o  a n  i s s u e . 1 4  
O n l y  w h e n  I ' i o n r c e  a r r i v e d  d i d  L i v i n g s t o n  a c q u i r e  
additio~al instructio~s. T h e  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  a n  a b s e n c e  
o f  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s ·  a r e  nwnero~s. J e f f e r s o n  a n d  : M a C . i s o n  
~ay h a v e  h a d  n o  n e w  info~nation t o  s h a r e  w i t h  L i v i n g s t o n .  
W i t h o u t  u n c o n d i t i o n a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  c e s s i o n  a n d  
a b s o l u t e  k n o w l e d g e  o f  i t s  e x t e n t ,  L i v i n g s t o n ' s  o r i g i n a l  
i n s t r u c t i o n s  r e m a i n e d  a d e q u a t e .  A s  w i l l  b e  s e e n ,  L i v i n g s t o n ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  T a l l e y r a n d  w a s  n o t  a m i a b l e  a n d  ~~6refore 
t h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  p r o v i d e d  t h e  F r e n c h  
c h a r g {  P i c h o n  w i t h  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  e f f i c i e n t l y  t r a n s -
m i t t e d  t o  T a l l e y r a n d  t h e r e b y  e l i m i n a t i n g  L i v i n g s t o n  a s  a  
l 3 A S P F R ,  p .  5 2 8 .  
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n e c e s s a r y  i n t e r m e d i a r y .  F i n a l l y ,  J e f f e r s o n  a n d  H a d i s o n  
b e l i e v e d  t h e y  h a d  t i m e  t o  ~esolve t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
c e s s i o n .  F r a n c e  c o u l d  n o t  p r o c e e d  t o  c o l o n i z e  L o u i s i a n a  
~ntil F r e n c h  c o n t r o l  ~ad b e e n  r e s t o r e d  o n  S a n t o  D o m i n g o .  
M e a n w h i l e ,  L i v i n s s t o n  s e n s e d  a n  u r g e n c y  t o  t h e  s i t u a t i o n ;  
t h e  k n e r i c a n  m i n i s t e r  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n e e d  t o  c o n f i r m  
t h e  c e s s i o n  5 [ 1 d  r e s o l v e  a n y  p r o b l e : n s  s t e r r . . m i n g  f r o m  i t  w a s  
i m m e d i a t e .  T h i s  v a r i a n c e  i n  a t t i t u d e s  c r e a t e d  f r i c t i o n  
b e t w e e n  L i v i n g s t o n  a n d  h i s  s u p e r i o r s  i n  W a s h i n g t o n  D .  C .  
G e o r g e  D a n g e r f i e l d  e x p l a i n s :  
I n  W a s h i n g t o n ,  t h e  te~dency w a s  t o  b e h a v e  a s  
i f  e v e r y t h i n g  c o u l d  b e  s e t t l e d  i n  ti~e, b u t  
a l w a y s  t o  b r a n d i s h ,  a s  i t  w e r e ,  b e h i n d  o n e ' s  
b a c k ,  s o m e  h a l f - c o n c e a l e d  t h u n d e r b o l t :  i n  
P a r i s ,  t h e  M i n i s t e r ' s  p 0 r e m p t c r y  c~aracter 
c o r n p e l 1 e d  h i m  t o  a c t  a s  i r  t h e r e  w a s  a l m o s t  
n o  ti~e l e f t o  I n  t h e  e n d ,  t h e s e  t e n d e n c i e s  
w e r e  u n i t e d  i n  a  m u t u a l  t r i u r 1 p : 1 :  b u t  t h e  
misunderstand~nGS e n g e n d e r e d  b y  t h e m  ~ere a c u t e  
a n d  l a s t i n g . l . ?  
L i v i n g s t o n  f e l t  a n  u r g e n c y  t o  c o m p l e t e  n e g o t i a t i o n s  
b u t  e x p e r i e n c e d  ~rustration a s  h e  f o u n d  h i s  s c h e d u l e  w a s  
t e d i o u s .  M o n d a y  e v e n i n g s  w e r e  s p e n t  a t  ~adame d e  F o r z a ' s  
a n d  o n  T u e s d a y s  w e r e  r e c e p t i o n s  a t  t h e  S e c o n d  a n d  T h i r d  
3 9  
C o n s u l s .  E v e r y  W e d n e s d a y  a  r e c e p t i o n  w a s  h e l d  a t  M o n s i e u r  
d e  T a l l e y r a n d ' s  a n d  o n  T h u r s d a y  t h e  " g r a l l d  c i r c l e  r r  : · ; a s  h e l d  
a t  t h e  F i r s t  o r  Seco~d C o n s u l ' s .  F r i d a y  ~aw a  r~ception a t  
L i v i n g s t o n ' s  o w n  l e g a t i o n  i n  t h e  r u e  T r u d e n  w i t h  S a t u r d a y  
l S D a n g e r f i e l d ,  p .  3 2 ) .  
4 0  
p r o v i d i n g  t h e  o c c a s i o n  f o r  a  p a r t y  a t  e i t h e r  t h e  M i n i s t e r ' s  
o f  W a r  o r  t h e  M i n i s t e r
1
s  o f  t h e  I n t e r i o r  r e s i d e n c e .  A t  l e a s t  
t w o  d a y s  e a c h  m o n t h ,  e v e r y  d i p l o m a t  w a s  e x p e c t e d  t o  a t t e n d  
t h e  p a r a d e  a t  t h e  T u i l e r i e s  R t  n o o n  f o l l o w e d  b y  t h e  l e v e e  
f r o m  2  p . m .  t o  5  p . m . ,  d i n n e r  a t  5 : 3 0  a n d  a  r e c e p t i o n  l a s t i n g  
a t  l e a s t  u n t i l  1 1  p . m .  w h e n  t h e  F i r s t  C o u n s u l  d e p a r t e d .
1 6  
C o n s i d e r i n g  t h e s e  s o c i a l  e v e n t s  time-conslli~ing, t e d i o u s  
a n d  u n p r o d u c t i v e ,  L i v i n g s t o n  s o u g h t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s e r i o u s  
n e g o t i a t i o n .  \~1en t i m e  w a s  s o  p r e c i o u s  a n d  r e s u l t s  s o  m e a g e r ,  
t h e  A r n e r i c a n  m i n i s t e r  e x p e r i e n c e d  a n x i e t i e s  u n k n o w n  t o  t h o s e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s c a r c i t y  o f  o p p o r t u n i t y  b y  a n o c e a n  
s p a n n i n g  t h o u s a n d s  o f  m i l e s .  T h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  
L i v i n g s t o n ' s  d 1 p l o m a _ c y  w a s  c o m p r e s s e d  i n t o  a  f e w  e n c o u n t e r s .  
T h e  a b s e n c e  . .  o f  e x p l i c i t  i n s  t r u e  t i o n s ·  c a n  b e ·  a t t r i b u t e d  ·  
t o  s e v e r a l  r e a s o n s :  a  l a c k  o f  i n r o r m a t i o n ,  t h e  a d e q u a c y  
o f  L i v i n g s t o n ' s  i n i t i a l  i n s t r u c t i o n s  o f  S e p t e m b e r  1 8 0 1 ,  
- . ·  · .  · P i c h o n '  s  a v a i . 1  : : : : " l ; i - 1 . i ' t . y  . .  ·~.d~~· L i v 1 n g . s t o n '  s  d i f f e r e n t  a t t . i  t u d e  
- .  
t o w a r · d  t i m e  ·~s r.~<:·1npa1·tHl t o  t h a t  o f  J e f f e r s o n  a n d  ~adison. 
D e s p i t e  t h i s  h a n d i c a p ,  L i v i n g s t o r i  a t t e m p t e d  t o  a c q u i r e  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c e s s i o n .  I n  J u n e  
1 8 0 2  h e  r e c e i v e d  a  r e s p o n s e  t o  a  l e t t e r  h e  h a d  w r i t t e n  t o  t h e  
S p a n i s h  a m b a s s a d o r  t o  F r a n c e ,  C h e v a l i e r  D ' A z a r a  o n  M a y  2 8 ,  
i e o 1 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  S p a n i s h  a m b a s s a d o r  t h e  F l o r i d a s  h a d  
n o t  b e e n  c e d e d  b u t  n e g o t i a t i o n s  f o r  t h e m  w e r e  s t i l l  u n d e r w a y  
1 6
D a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 0 .  
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b e t w e e n  F r a n c e  a n d  S p a i n .
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O n  J u l y  3  T a l l e y r a n d  h i n t e d  
t o  L i v i n g s t o n  t h a t  F l o r i d a  w a s · n o t  y e t  F r e n c h .
1 8  
(  
4 1  
I n  a d d i t i o n  t o  s e c u r i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  c e s s i o n ,  L i v i n g s t o n  t r i e d  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  r e t a i n e d  t h e  r i g h t  s e c u r e d  b y  t h e  P i n c k n e y  
T r e a t y  t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .
1 9  
L i v i n g s t o n  
i n q u i r e d  o f  T a l l e y r a n d  o n  F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 0 2  w h e t h e r  t h e  
c e s s i o n  a f f e c t e d  t h e  A m e r i c a n  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  
M i s s i s s i p p i  b u t  t h e  q u e s t i o n  w e n t  u n a n s w e r e d .
2 0  
H o w e v e r ,  
b y  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 0 2 ,  L i v i n g s t o n  h a d  o b t a i n e d  a s s u r a n c e  f r o m  
a  f r i e n d  o f  t h e  F i r s t  C o u n s u l  t h a t  i t  w a s  n o t  t h e  F r e n c h  
i n t e n t i o n  ' ' t o  o b s t r u c t  t h e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i ,  o r  
t o  v i o l a t e  o u r  t r e a t y  w i t h  S p a i n .
1 1 2 1  
C o n c e r n  t h a t  w i t h  t h e  c e s s i o n  A r n e r i c a m  m i g h t  b e  d e n i e d  
t h e i r  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s  c o n p e l l e d  M a d i s o n  t o  
w r i t e  t o  L i v i n g s t o n  o n  M a y  1 ,  1 8 0 2 :  
I f  a  p o s s e s s i o n  o f  t h e  m o u t h  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
i s  t o  b e  a d d e d  t o  o t h e r  c a u s e s  o f  d i s c o r d ,  t h e  w o r s t  
e v e n t s  a r e  t o  b e  a p p r e h e n d e d . 2 2  
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A S P F R ,  p .  , 5 1 9 .  
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n a n g e r f i e l d ,  p .  3 2 9 .  
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A S P F R ,  p p .  5 1 0 - 5 1 1 .  
2
0 i b i d . ,  p .  5 1 4 .  
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I b i d . ,  p .  5 1 6 .  
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T o  d e t e r m i n e  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r i g h t  o f  n a v i g a t i o n  
a n d  d e p o s i t  L i v i n g s t o n  w r o t e  t o  C h e v a l i e r  D t A z a r a  o n  M a y  2 8 ,  
i e o 2 .  S p a i n  h a d  a s s u r e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  n o  o t h e r  n a t i o n  
w o u l d  s h a r e  t h e  r i g h t  t o  D Q V i g a t e  t h e  R i v e r  u n l e s s  b y  c o n v e n t i o n .  
S p a i n  h a d  a g r e e d  n o t  t o  ~ra~~-~avigation r i g h t s  w i t h o u t  s o m e  
u n d e r s t a n d i n g  o n  t h i s  s u b j e c t  w i t h  t h e  U .  s .  
L i v i n g s t o n  a l s o  
w a n t e d  t o  b e  a s s u r e d  t h a t  t~e r i g h t  o f  d e p o s i t  h a d  n o t  b e e n  
v i o l a t e d o
2
3  H e  s u . m r n e d  u p  h i s  r e q u e s t  t o  D ' A z a r a  b y  s a y i n g :  
w e r e  
i n t o  
Y o u  ~ill e a s i l y  s e e ,  s i r ,  t h a t  i f  a  n a k e d  
c e s s i o n  h a s  b e e n  m a d e  t o  F r a n c e ,  w i t h o u t  
a t t e n t i o n  t o  t h e s e  a r t i c l e s ,  h o w  m u c h  r e a s o n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l  h a v e  t o  c o m p l a i n  o f  
t h e  m e a s u r e . 2 4  
C h e v a l i e r  D ' A z a r a  a d m i t t e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  F l o r i d a s  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  c e s s i o n ,  
b u t  h e  p r o v i d e d  n o  
i n s i g h t  
t h e  
A . r . 1 e r i c a n  r i g h t s  
o f  n a v i g a t i o n  a n d  d e p o s i t .  
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1~ot 
u n t i l  J u l y  J O t h  d i d  L i v i n g s t o n  f o r w a r d  t o  K a d i s o n  i n f o r m a t i o n  
a c q u i r e d  f r o m  t h e  S p a n i s h  m i n i s t e r  t o  C h a r l e s  P i n c k n e y .  
L i v i n g s t o n ' s  n o t e  b o r e  t h e  f o l l o w i n g  c o : : m r 1 e n t :  
I f  t h e  K i n g  s h o u l d  t h i n k  p r o p e r  t o  c e d e  
L o u i s i a n a ,  h e  w i l l  t a k e  c a r e  t h a t  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h a l l  n o t  b e  a f f e c t e d  
b y  i t . 2 6  
I t  w a s  a  f e e b l e  a s s u r a n c e  a n d  t h e  r e p l y  w a s  n o t  e v e n  
f r a n k  e n o u g h  t o  r e v e a l  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  c e s s i o n .  ~fuile 
D ' A z a r a  c o n f i r m e d  t h e  c e s s i o n  b y  s a y i n g  t h e  F l o r i d a s  w e r e  n o t  
2
3 A S P F R ,  p .  5 1 8 .  
2 4 T  . .  d  C : l 8  
~·' p .  , . , . ,  •  
2
5 I b i d ,  p .  5 1 9 .  
2
6 I b i d . ,  p .  5 1 9 .  -
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i n c l u d e d ,  o t h e r  S p a n i s h  a n d  F r e n c h  o f f i c i a l s  f a i l e d  t o  a d m i t  
t h e  c e s s i o n  e v e n  f o l l o w i n g  L i v i n g s t o n ' s  d i s p a t c h  o f  a  c o p y  
o f  t h e  t r e a t y  t o  M a d i s o n l  
A n o t h e r  p r o b l e m  b e s e t t i n g  L i v i n g s t o n  w a s  t h e  s t r a i n e d  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  o f  E x t e r i o r  A f f a i r s ,  
E~onsieur d e  T a l l e y r a n d ,  w i t h  · w h o m  h e  1 v a s  c o m p e l l e d  t o  w o r k  
c l o s e l y .  
T a l l e y r a n d  d i s l i k e d  n o t  o n l y  L i v i n g s t o n  b u t  a l l  
A m e r i c a n s  b e c a u s e  o f  t h e i r  r o l e  a s  o u t s p o k e n  c r i t i c s  a n d  
v i c t i r r i . s  o f  t h e  i n f a r n . o u s  X Y Z  a . f f a i r  d u r i n g  J o h n  A d a m s '  s  
A d m i n i s t r a t i o n .  F l e e i n g  f r o m  t h e  F r e n c h  T e r r o r ,  T a l l e y r a n d  
h a d  s p e n t  m o n t h s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  o r  a l l  t h e  m e n  h e  r n e t  
w h i l e  i n  A m e r i c a ,  h e  h a d  b e e n  i m p r e s s e d  o n l y  w i t h  t h e  
a r i s t o c r a t i c  A l e x a n d e r  H a m i l t o n .
2
7  N o t  o n l y  d i d  L i v i n g s t o n  
n e e d  t o  n e g o t i a t e  w i t h  a  m i n i s t e r  w i t h  a  d i s t a s t e  f o r  
A m e r i c a n s  b u t  i n  o r d e r  f o r  h i s  Y " l i s s i o n  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  h e  
h a d  t o  d e d i c a t e  h i m s e l f  t o  f o r e s t a l l i n g  T a l l e y r a n d ' s  a n d  
N a p o l e o n ' s  e f f o r t s  t o  e s t a b l i s h  a  F r e n c h  e m p i r e  i n  N o r t h  A m e r i c a .  
T o  b o t h  t h e s e  p e r s o n s  t h e  p o s s e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  w a s  e s s e n t i a l  
t o  F r e n c h  e x p a n s i o n  a n d  e m p i r e .
2 8  
G e o r g e  D a n g e r f i e l d  
d e s c r i b e s  t h e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  L i v i n g s t o n  w a s  p l a c e d :  
2
7 D a n g e r f i e l d ,  P ·  
3 1 3 .  
2 s 1 b i d . ,  
p .  3 1 4 .  
J  
T o  e x t r a c t  c o n c e s s i o n s  f r o m  t h e  h o s t i l i t y  o f  
T a l l e y r a n d  a n d  t h e  i m p e r i a l  d r e 2 . l l l s  o f  t h e  C o n s u l  
w o u l d  h a v e  b e e n  d i f f i c u l t  e n o u g h  i f  L i v i n g s t o n  
h a d - b e e n  g i v e n  a d e q u a t e  p o w e r s :  i f  h e  h a d  h a d ,  
t h a t  i s  t o  s a y ,  s o m e t h i n g  d e f i n i t e  a n d  v a l u a b l e  
t o  o f f e r ,  A s  i t  w a s - - w i t h  h i s  d e a f n e s s ,  h i s  
i n a d e q u a t e  F r e n c h ,  h i s  l 3 c k  o f  a d v i s e r s - - h e  
c o u l d  n o t  h a v e  s e e m e d  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  
p e r s o n a g e .  T a l l e y r a n d ,  b e n e a t h  h i s  e x q u i s i t e  
a m e n i t y  o f  a d d r e s s ,  t r o u g h t  t o  h i s  d e a l i n g s  w i t h  
L i  v i n e ; s  t o n  a  p a i n f u l  a r  r r i o r y  o f  a l m o s t  i 1 1 1 p e r c e p t i b l e  
s n u b s  a n d  f r a i l  b u t  d e a d l y  sarcas~s. B e h i n d  t h e  
. A 1 1 1 e r i c a n  E i n i s t e r ,  a f t e r  a 1 1 ,  t h e r e  l o o r r i e d  n e i t : i e r  
a r m i e s ,  n o r  n a v i e s ,  n o r  w e a l t h ;  n e i t h e r  t h e  p o w e r  
t o  b r o w b e a t  n o r  t h e  m e a n s  t o  b r i b e :  h e  h a d  o n l y  
t h a t  i n d e f i n a b l e  s o m e t h i n g ,  t h a t  v a g u e  b u t  v a s t  
t h r e a t ,  t h e  f u t u r e  U n i t e d  S t a t e s . 2 9  
4 4  
T h e  f u t u r e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t  
b u t  a  ~ore t a n g i b l e  a d v a n t a g e ·  h e l d  b y  L i v i n g s t o n  i n  h i s  
d e a l i n g s  w i t h  T a l l e y r a n d  w a s  t h a t  t h e  A . . " ' n e r i c a n  u s i m p l y  d i d  
n o t  c o n c e i v e  t h a t  a n y  m a n  w a s  a  f i n e r  s o c i a l  s p e c i m e n  t h a n  
h i m s e l f . " _  ~1is.belief.in h i s  p e r s o n a l  v a l u e  l e d  t o  L i v i n g s t o n ' s  
p e r s i s t e n c e  i n  p r e s s i n g  c o n c e s s i o n s  a n d  m e n t i o n i n g  F r e n c h  
d e b t s . J O  L i v i n g s t o n  r e l e n t l e s s l y  i n s i s t e d  t h a t  b o t h  F r a n c e  
a n d  S p a i n  m i g h t  m u t u a l l y  b e n e f i t  b y  c e d i n g  t h e  F l o r i d a s  
t o  t h e  u .  s . 3
1  
O n  D e c e m b e P  1 1 ,  1 8 0 1  L i v i n g s t o n  m e n t i o n e d  t o  T a l l e y r a n d  
t h a t  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s  c o u l d  s e r v e  
a s  a • w a y  o f  p a y i n g  F r e n c h  d e b t s  t o  t h e  u .  S .  T a l l e y r a n d  
2 9 D  . t : t .  ,  d  
a n g e r  l .  1  e  . . ! . .  ,  
p .  3 1 9 .  
3 0 i b i d . ,  p p .  3 2 0 - 3 2 1 .  
J l A S P F R ,  p .  $ 1 2 .  
/  
4 5  
r e p l i e d ,  "  • • •  n o n e  b u t  s p e n d t h r i f t s  s a t i s f y  t h e i r  d e b t s  b y  
s e l l i n g  t h e i r  l a n d s . n  A g a i n  T a l 1 e y r a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  
t h e  F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s  w e r e  n o t  F r e n c h  a n d  t h e r e f o r e  
H n o t  o u r s  t o  g i v e . n 3
2  
N i n e  d a y s  l a t e r  t h e  A r r : e r i c a n  m i n i s t e r  w a s  a g a i n  u n s u r e  
w h e t h e r  t h e  c e s s i o n  h a d  e v e n  t a k e n  p l a c e  b u t  f r o m  f o r m a l  
i n t e r v i e w s  a n d  i n f o r r e a l  r e c e p t i o n s  h a d - a b s o r b e d  t h e  t e m p e r  
o f  Bo~aparte's p l a n s  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  i f  F r a n c e  h a d  o b t a i n e d  
t h e  F l o r i d a s  i n  e x c h a n g e  f o r  P a r m a  a n d  P i a c e n z a ,  s h e  w o u l d  
n e v e r  c e d e  t~em t o  a n y o n e ;  B o n a p a r t e  w a s  i n t o x i c a t e d  w i t h  
h i s  p l a n s  f o r  a  w e s t e r n  e~pire.33 
F r e n c h  c e b t s  w e r e  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  b y  t h e  . A . r n e r i c a n  
m i n i s t e r .  T h . e s e  A m e r i c a n  c l a i m s  w e r e  f o r  e m b a r g o e s ,  t h e  
s e i z u r e s  o r  c a r g o e s  i n  F r e n c h  p o r t s  a n d  a r b i t r a r y - p u r c h a s e s  
a c c u m u l a t e d  f r o m  1 7 9 3  t o  1 8 0 0  a n d  n o t  c a n c e l e d  b y  t h e  C o n v e n t i o n  
o f  1 8 0 0 .  L e g i t i m a t e  c l a i m s  m a y  h a v e  a m o u n t e d  t o  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
~ith A m e r i c a n  c i t i z e n s  e n t e r i n g  i n t o  p a r t n e r s h i p  w i t h  F r e n c h  
c i t i z e n s  c o n s i d e r e d  d e n a t i o n a l i z e d  a s  f a r  a s  c l a i m s  w e r e  
co~cerned.34 I n  r e s p o n s e  t o  L i v i n g s t o n ' s  c o n t i n u a l  r e f e r e n c e s  
t o  t h e s e  c l a i m s ,  F r e n c h  o f f i c i a l s  a d m i t t e d  t h e  j u s t i c e  o f  
o f  c l a i m s  b u t  d i d  n o t  p a y  t h e m .  H o w  a b l y  L i v i n g s t o n  u s e d  
3 2  5 - 2  
A S P  F R  ,  p  •  J .  _  •  
3 3 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 1 .  
3 4 I b i d . ,  p .  3 2 3 .  
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t h i s  i s s u e  o f  A m e r i c a n  c l a i m s  i s  d e s c r i b e d  b y  D a n g e r f i e l d :  
L i v i n g s t o n  c o n t i n u e d  t o  s h o w  a  s i n g u l a r  
f e r t i l i t y  i n  a r g u m e n t s  a n d  s c h e m e s  f o r  s e t t l i n g  
t h e  c l a i m s :  b u t ,  a s  t i m e  w e n t  o n ,  h e  r e g a r d e d  
t h e m  m o r e  a n d  m o r e  a s  a  f o r m  o . f  p r e s s u r e ,  a  w a y  
o f  m a k i n g  h i m s e l f  f e l t  ~1en h e  a d d r e s s e d  h i m s e l f  
t o  t h e  f a r  g r e a t e r  p r o b l e m  D r e s e n t e d  b y  t h e  
~ r e t r o c e s s i o n  o f  Louisiana.3~ 
T h e  c l a i m s  i s s u e  w a s  p r e s s e d  u n t i l  t h e  L o u i s i a n a  
P u r c h a s e  w a s  c o m p l e t e d .  I n  A p r i l  1 8 0 3  L i v i n g s t o n ' s  a d a m a n c y  
a l i e n a t e d  J a m e s  M o n r o e  w h e n  h e  a s s u m e d  h i s  p o s t  a s  M i n i s t e r  
P l e n i p o t e n t i a r y  a n d  E n v o y  E x t r a o r d i n a r y .  T h e  c l a i m s  i s s u e  
w a s  r e s o l v e d  i n  t h e  C l a i m s  C o n v e n t i o n  o f  1 8 0 3  b u t  L i v i n g s t o n ' s  
a r g u m e n t a t i v e  i n t e r c o u r s e  w i t h  c l a i m s  c o m m i s s i o n  m e m b e r s  
a n d  h i s  s u p p o r t  f o r  A m e r i c a n s  p o s s e s . s i n g  q u e s t i o n a b l e  c l a i m s  
d a m a g e d  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r ' s  r e p u t a t i o n . 3
6  
O n  F e b r u a r y  2 0 ,  1 8 0 2  L i v i n g s t o n  w r o t e  t o  T a l l e y r a n d  
t o  i n q u i r e  a g a i n  w h e t h e r  a  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t  c o n c e r n i n g  
t h e  F l o r i d a s  c o u l d  b e  d r a w n  u p  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  t h e  U .  S .  
T h e  a g r e e m e n t  w o u l d  a i d  F r e n c h  o p e r a t i o n s  w h i l e  r e m o v i n g  
t ' - r r t u . r e · · c a u s e s  o f  d i s c o n t e n t  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  t h e  U .  s .  s i n c e  
t h e  F l o r i d a s  a n d  N e w  O r l e a n s  c o n s t i t u t e d  a  p a r t  o f  A m e r i c a ' s  
s t r o n g  n a t u r a l  b o u n d a r y . 3 7  
T h e  s u p p o s e d  i r o n y  t h a t  L i v i n g s t o n  w a s . w i l l i n g  t o  p r o v i d e  
F r a n c e  w i t h  r e v e n u e  w h i c h  w o u l d  b e  a l l o t t e d  t o w a r d  L e c l e r c ' s  
3 5 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 2 4 .  
3
6
I b i d . ,  p .  3 8 7 .  
3 7 A S P F R ,  p  •  . 5 1 4 .  
4 7  
m i l i t a r y  e x p e d i t i o n  i n  S a n t o  D o m i n g o  disa~pears w h e n  t h e  
f e e d b a c k  L i v i n g s t o n  a c q u i r e d  f r o m  F r e n c h  o f f i c i a l s  a n d  
R u f u s  K i n g  i s  e x a m i n e d .  I n  a  l e t t e r  d a t e d  F e b r u a r y  2 6 ,  1 8 0 2 ,  
t o  M a d i s o n ,  L i v i n g s t o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  e s t a b l i s r . i l T l e n t  
o f  a n  e m p i r e  i n  t h e  w e s t  w a s  u n a c c e p t a b l e  t o  e v e r y  F r e n c h  
s t a t e s m a n  s i n c e  t o o  m a n y  m e n  a n d  t o o  m u c h  m o n e y  w e r e  r e q u i r e d  
t o  e f f e c t  a  p o l i c y  i n i m i c a l  t o  t h e  U n i t e d  ~tates a n d  o f  n o  
a d v a n t a g e  t o  F r a n c e .  T h e  c o m m i t t m e n t ,  t h e n ,  w a s  s u p e r f i c i a l  
o n  t h e  p a r t  o f  m a n y .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  d r e a m  o f  a  w e s t e r n  
e m p i r e  w a s  N a p o l e o n  B o n a p a r t e ' s ,  t h e  g r a n d i o s e  s c h e m e  w a s  
~s 
s u p p o r t e d . J  
F r o m  R u f u s  K i n g ,  L i v i n g s t o n  l e a r n e d  t h a t  L e c l e r c  w a s  
h a v i n g  m a n y  d i f f i c u l t i e s  s e c u r i n g  S a n t o  D o m i n g o .  T h e  B r i t i s h  
F o r e i g n  S e c r e t a r y ,  L o r d  E a w k e s b u r y ,  h a d  s u g g e s t e d  t o  K i n g  
t h a t  i f  L e c l e r c ' s  a r m y  w e r e  d e s t r o y e d ,  a n d  H a w k e s b u r y  t h o u g h t  
t h i s  l i k e l y ,  a  s u c c e s s i v e  e x p e d i t i o n  w o u l d  f a i l  a l s o .  F o r  
t h i s  r e a s o n  IJivti\g~i--i:.on r : c ) s s · e s - s e d  f e w e r  q u a l m s  a b o u t  o f f e r i n g  
m o n e y  t o  F r a n c > }  t . . . ; h  i  r . h  w o u . 1  d  i n  a l l  l i k e l i h o o d  b e  a l l o c a t e d  
t o w a r d  o u t f i t t i n g  a n d  s u s t a i n i n g  a  n e w ,  a n d  p r o b a b l y  d o o f f i e d ,  
e x p e d i t i o n  t o  S a n t o  D o m i n g o . 3
9  
E v e n  a s  l a t e  a s  M a y  i e o 2 ,  s i x  m o n t h s  a f t e r  L i v i n g s t o n ' s  
a r r i v a l  i n  P a r i s ,  T a l l e y r a n d  r e f u s e d  t o  b a r g a i n  a n d  n t u r n e d  
i n t o  a  s p h i n x  a t  t h e  m e n t i o n  o f  L o u i s i a n a . 4 °  U p  t o  S e p t e m b e r  
3 8  5  
A S P  F R  ,  p  •  1 3  •  
3 9 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 2 8 .  
4 0 P e t e r s o n ,  p p .  7 5 0 - 7 5 4 .  
4 8  
1 8 0 2  T a l l e y r a n d  w a s  g e n e r a l l y  u n c o m m u n i c a t i v e .  
W i t h  T a l l e y r a n d  e l i m i n a t e d  a s  a  u s e f u l  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  a n d  a  v i a b l e  n e g o t i a t i n g  f o r c e ,  L i v i n g s t o n  
t u r n e d  t o  h i s  f r i e n d  o f  m a n y  y e a r s ,  B a r b t - M a r b o i & :  M a r b o i s  
a n d  L i v i n g s t o n  h a d  k n o w n  e a c h  o t h e r  i n  P h i l a d e l p h i a  d u r i n g  
t h e  A m e r i c a n  R e v o l u t i o n .  I t  w a s  f o r  M a r b o i s ' s  p e r s o n a l  
i n s t r u c t i o n  t h a t  T h o m a s  J e f f e r s o n  h a d  w r i t t e n  h i s  N o t e s  o n  
J i r g i n i a  p u b l i s h e d  i n  1 7 1 3 5 .  4 l  I n  i · r o 5  M a r b o i s  w a s  a s s i g n e d  
t o  t h e  F r e n c h  l e g a t i o n  i n  P h i l a d e l p h i a  f r o m  w h e n c e  L o u i · s  X V I  
a p p o i n t e d  h i m  I n t e n d a n t  t o  S a n t o  D o m i n g o .  I m p r i s o n e d  i n  1 7 9 3  
a n d  l a t e r  e x i l e d  t o  F r e n c h  G u i a n a  f o r  t w o  y e a r s  f o n  h i s  p o l i t -
.  1  .  B  . , , . ,  /  . . . . . .  ,  .  
i c a  v i e w s ,  a r c e - 1 • 1 a r o o 1 s  
i n  1 8 0 0  w a s  a p p o i n t e d  M i n i s t e r  o f  
t h e  T r e a s u r y  b y  N a p o l e o n .  H e  a s s i s t e d  N a p o l e o n  w i t h  F r e n c h  
f i n a n c e s _  a n d  i n t e r p r e t e d .  f o r  t h e  F i r s t  · · C o . n s u l  T o u s s a n t - .  
L ' O u v e r t u r e ' s  b e h a v i o r  i n  S a n t o  D o m i n g o . 4
2  
I n  t h e  f i n a l  
n e g o t i a t i o n s . o f  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e ,  M a r b o i s  r e p l a c e d  
T a l l e y r a n d .  H o w e v e r  i n  D e c e m b e r  1 8 0 1  M a r b o i s  w a s  e v a s i v e  
a n d  L i v i n g s t o n  w r o t e  t o  M a d i s o n  o n  D e c e m b e r . 3 1 :  
M a r b o i s  t o l d  m e  y e s t e r d a y  i t  w a s  c o n s i d e r e d  
i m p o r t a n t  t o  h a v e  a n  o u t l e t  f o r  t h e i r  t u r b u l e n t  
s p i r i t s ;  y e t  w o u l d  n o t  e x p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e  
t h a t  t h e  b u s i n e s s  h a d  b e e n  c o n c l u d e a . 4 3  
4
1
s p r a g u e ,  p .  2 8 1 .  
4
2
I b i d . ,  p .  2 8 1 .  
4 3 A S P F R ,  p .  5 1 3 .  
I  
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N o t  o n l y  w o u l d  M a r b o i s  r e c e i v e  t h e  r e s · p o n s i b i l i  t y  t o  
c o n d u c t  t h e  f i n a l  n e g o t i a t i o n s  b u t  i n  A p r i l  1 8 0 3  h i s  a d v i c e  
t o  N a p o l e o n  r e f l e c t s  a  c h a n g e  i n  o p i n i o n  a s  h e  e n c o u r a g e d  t h e  
c e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  t o  U 1 e  n .  S .  L o u i s i a n a ' s  i m p o r t a n c e  t o  
F r a n c e  h a d  b e c o m e  n e g l i g i b l e .  
B e s i d e s  T a l l e y r a n d  a n d  ~arbois, L i v i n g s t o n  s o u g h t  t o  
i n g r a t i a t e  h i m s e l f  w i t h  N a p o l e o n  B o n p a r t e .  A w a r e  o f  
B o n a p a r t e ' s  a v e r s i o n  t o  d e m o c r a t s ,  L i v i n g s t o n  a s s u m e d  t h e  r o l e  
o f  a n  a r i s t o c r a t .  H e  r e f u r b i s h e d  t h e  r u e  T o u r n o n  l e g a t i o n  
t o  p r o v i d e  a  r e g a l  s u m p t u o u s n e s s .  
U n d e r  t h e  t u t e l a g e  o f  
M a r b o i s  a n d  P i e r r e  d u  P o n t ,  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  a t t e n d e d  
b a l l s ,  b a n q u e t s  a n d  s a l o n s  w h e r e  p o l i t i c i a n s  c l o s e  t o  
B o n a p a r t e  w e r e  l i k e l y  t o  b e  p r e s e n t .  T h e  p u r c h a s e  o f  a  
c o c k e d  h a t  a n d  a  w i n g e d  c o l l a r  m a d e  L i v i n g s t o n ' s  a t t i r e  
a p p r o p r i a t e  f o r  a  w o l f  h u n t  o r g a n i z e d  b y  N a p o l e o n ' s  b r o t h e r ,  
J o s e p h  B o n a p a r t e . 4 4  
T o  c u r r y  N a p o l e o n ' s  f a v o r ,  L i v i n g s t o n ,  w h e n  h e  h e a r d  
t h a t  G e n e r a l  L e c l e r c ' s  w i f e ,  P a u l i n e ,  w a s  s u f f e r i n g  g r e a t l y  
f r o m  t h e  h~~idity i n  S a n t o  D o m i n g o ,  o f f e r e d  h i s  b r o t h e r  
E d w a r d ' s  t o w n h o u s e  i n  N e w  Y o r k  o r  a n o t h e r  i n  C l e r m o n t  f o r  
P a u l i n e  L e e  l e r c '  s  u s e .  B r o t h e r  E d v ; a r d  L i v i n g s  t o n  w a s  t h e  
m a y o r  o f  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  P a u l i n e
1
s  r e f u s a l  m a y  h a v e  
p r e s e r v e d  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e s e  N e w  Y o r k  L i v i n g s t o n s  s i n c e  
4 4 s p r a g u e ,  p .  2 8 3 .  
5 0  
s h e  w a s  w h i s p e r e d  t o  b e  t h e  m i s t r e s s  o f  a  n u m b e r  o f  c e l e b r i t i e s ,  
i n c l u d i n g  N a p o l e o n ! 4 5  
F o r  a l l  h i s  e f f o r t s  L i v i n g s t o n ' s  b e h a v i o r  d i d  n o t  
r a d i c a l l y  a l t e r  t h e  n e g o t i a t i o n s  a n d  w a s  o f  s e c o n d a r y  
i m p o r t a n c e  c o m p a r e d  t o  . f t F . e r i c a  
1  
s  t h r e a - : 8 n e d  a l l i a n c e  w i t h  
B r i t a i n ,  L e c l e r c
1
s  s u c c e s s e s  a n d  f a i l u r e s  i n  S a n t o  D o m i n g o ,  
a n d  t h e  F r e n c h  n e e d  f o r  r e v e n u e .  
' 1 - f n i l e  L j _ v i n g s t o n  t r i e d  t o  p l a c a t e  N a p o l e o n ,  a p p r o a c h  
T a l l e y r a n d ,  a n d  l e a r n  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  t h e  c e s s i o n ,  
h e  a l s o  r e c e i v e d  t h e  ~elp o f  o n e  D u p o n t  d e  N e m o u r s .  D u p o n t ,  
w h o  h a d  c o m e  t o  t h e  U .  S .  i n  1 7 9 9  a n d  w a s  a  p e r s o n a l  f r i e n d  
o f  T h o m a s  J e f f e r s o n ' s ,  w a s  r e t u r n i n g  t o  F r a n c e  i n . A p r i l  1 8 0 2 .  
B e f o r e  l e a v i n g  t h e  U .  S . ,  D u p o n t  o f f e r e d  h i s  s e r v i c e s  t o  
J e f f e r s o n  o n  t h e  s u b j e c t  o f  L o u i s i a n a  s i n c e  h e  w a s  e a g e r  
f o r  a  s e t t l e m e n t  m u t u a l l y  a d v a n t a g e o u s  t o  F r a n c e  a n d  t h e  
U .  s . 4
6  
D u p o n t  w a s  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  i m p o r t a n t  l e t t e r  o f  
A p r i l  1 8 ,  1 8 0 2  i n  w h i c h  t h e  P r e s i d e n t  r e s p o n d e d  t o  t h e  r u m 0 r  
t h a t  S p a i n  h a d  c e d e d  L o u i s i a n a  t o  F r a n c e .  · H i s  b e l i e f  t h a t  
s u c h  a  t r a n s a c t i o n  m a d e  F r a n c e  a  n n a t u r a l  a n d  h a b i t u a l  e n e m y "  
t o  t h e  u .  s .  a n d  p r o v i d e d  c a u s e  f o r  a n  A n g l o - A m e r i c a n  a l l i a n c e  
s h o c k e d  D u p o n t . 4 7  T h e  p o i n t s  u n a e r s c o r e d  b y  J e f f e r s o n  f o r  
D u p o n t ' s  b e n e f i t  w e r e :  t h e  c e s s i o n  o f  ~ew O r l e a n s  a n d  t h e  
F l o r i d a s  w a s  " p a l l i a t i v e  
1 1  
o n l y ;  r e p o s s e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  
4 5 s p r a g u e ,  p .  2 8 3 .  
4
6
P e t e r s o n ,  p p .  7 5 2 - 7 5 3 .  
4 7 J e f f e r s o n ,  P •  
3 1 1 .  
5 1  
w o u l d  d e s t r o y  F r e n c h  s e a  ~ower a n d  c o n s e q u e n t l y  a p p r o p r i a t e  
a l l  o f  k 1 : e r i c a  t o  S r i  t a i n  a n d  t h e  U .  S . ;  a n d  t h e  N e w  W o r l d  ·  
~as n o  l o n g e r  a  p l a y t h i n g  t o  b e  u s e d  f o r  E~rope
1
s r e c r e a t i o r . a l  
p a s t t i r ' ! e s .  T 1 : e  s t u n n e d  D u p o r i t  r e c o : : - : 1 m e n d e d  t~1at t h e  U .  S .  
o f f e r  t o  p u r c h a s e  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  Flori~as w i t h  g o l d  b u t  
1  
.  .  +  '  d  . . .  . l  ' h  
1  
. r > t  •  d  f '  t '  " ' · ' .  .  .  .  4 8  
° ' . , . . .  . . - - .  , . _  Y " r "  . . , - . , . . .  P  · 1  Q  ' I  0  l > ' i  ·  C :  ~ - •  " I ' " \  
- - l • - l  . - _ _ _  e r  V 4 . i a : t : . L < . S  t _ , Q  V J .  e  . . . . . . . . . . .  ~ u  o l  e  0  . L . - . - 1 . l S  . . . . . .  ~SS..!..p.1:-'l. 
J e f f e r s o n  ~oped Dupon~ w o u l d  i~press o~ t h e  F r e n c h  
r ; o v e r n : : - - : : e ! l t  t ! . l . e  " i n e v i t a b l e  c . o n s e q u e n c e s n  o f  p o s s e s s i n g  
L a u i s i a n a .  S t a t i n g  t h a t  ~e h i g h l y  v a l u e d  ' ' a  s t a t e  o f  f r i e n d -
S~.!i;; b e t w e e n  F r a n c e  a n d  u s n  a n d  ' 2 e  d e s i r e d  p e a c e ,  J e f f e r s o n  
e x p l a i n e d  t~e e x p l o s i v e  n a t u : > e  o f  t h i s  s e e m i n g l y  i n s i g n i f i c a n t  
e v e n t :  
I~ ~Llrope, not~ing b u t  E~rope i s  ~een, o r  
s u p p o s e d  t o  h a v e  a n y  righ~ i n  t~e a f f a i r s  o f  
n a t i o n s ;  b u t  t h i s  l i t t l e  e v e n t ,  o f  ~ranee's 
p o s s e s s i o n  h 9 r s e l f  o f  Lou~siana, whic~ i s  
t~rown i n  a s  nothi~e, a s  a  m e r e  ~ake-~eight i n  
~he g e n e r a l  s e t t l e n e n t  o f  accounts,--t~is s p e c k  
~'\-hich n o w  a p p e a r s  a s  & n  a l m o s t  i n ' 1 i s i b l e  p o i r . . t  
· i n  t h e  h o r i z o n ,  i s  t h e  e m b r y o  o f  a  t o r r . . a d o  ' , · j h i c h  
~ill b u r s t  o n  t h e  c o u n t r i e s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
t l  + .  l  " \  . L  •  r  d  . :  Y \  - ~ •  D  ;  . :  . L  - + '  _ , . , ,  J .  . I . - 1 ' " 1  i  
• •  0  . . . .  a L 0 l C ,  a . n  . . : . . .  . .  v o  \ . v  . . . . . .  n  J . . v S  t : : . : . . L e C 1 . , , S  0  • •  e _ r  
- .  - t  d  .  .  9  
. r . . i c c e s  1  e s t i n i e s .  
A l t h o u s h  e x t r e m e l y  u s e f u l  i n  F r a n c e ,  ~upont w a s  u n a b l e  
t o  ~ediate s u c c e s s f u l l y  t h e r e .  H e  o b t a i n e d  a n  a u d i e n c e  w i t h  
) ; a p o l e o n ,  CO!T.C-~:.micated w i t h  T a l l e y r a : l d  a n d  r - . : . : ' d . D - ' c a i n e d  t h e  h o p e s  
o~ J e f f e r s o n  a n d  M a d i s o n  f o r  a  negotia~ej settle~ent ~hile 
4
3  
7~3 ~~4 
P e t e r s o n ,  p p .  ?  - t j  •  
4 9 J e f f e r s o n ,  p p .  3 1 7 - 3 1 8 .  
• • •  : . ;  . . .  • •  l  
L i v i n g s t o n  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  i m p a t i e n t . S o  E v e n  w i t h  
M o n r o e ' s  appoint~ent i n  e a r l y  1 8 0 3 ,  J e f f e r s o n  s o u g h t  t o  
r e t a i n  D u p o n t ' s  a s s i s t a n c e  i n  r e p r e s e n t i n g  A m e r i c a ' s  
p o s i t i o n . 5
1  
J e f f e r s o n  h a d  s h a r e d  h i s  s e c r e t  r e q u e s t  t o  
D u p o n t  o n l y  w i t h  M a d i s o n .  W h e n  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
r e f e r r e d  t o  t h e  P r e s i d e n t ' s  l e t t e r s  t o  D u p o n t  i n  h i s  
i n s t r u c t i o n s .  t o .  J v : o n r o e ,  T h o m a s  J e f f e r s o n  o b j e c t e d :  
A s  t h a t  c o r r e s p o n d e n c e  w i l l  m a k e  n o  p a r t  o f  
t h e  p u b l i c  r e c o r d ,  p e r h a p s  i t  i s  a s  w e l l  i t  
s h o u l d  n o t  b e  s p o k e n  o f  i n  t h e m . 5 2  
5 2  
O n  N o v e m b e r  1 ,  1 8 0 3  J e f f e r s o n  w r o t e  p e r s o n a l l y  t o  
D u p o n t  t h a n k i n g  h i m  f o r  h i s  a s s i s t a n c e . 5 3  H i s  e f f o r t s  h a d  
b e e n  i n  v a i n ;  h e  h a d  e x p e n d e d  m u c h  e n e r g y  i n  a  s i t u a t i o n  
d e m a n d i n g  i n d u s t r y  a n d  d i p l o m a c y .  D u p o n t ' s  v o i c e  d i d  n o t  
b y  i t s e l f  b r i n g  a b o u t  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  b u t  s e r v e d  t o  
v o c a l i z e  a n  a l t e r n a t i v e  w h i c h  F r a n c e  e l e c t e d  w h e n  t h e  d r e a m s  
o f  a  w e s t e r n  e m p i r e  c o l l a p s e d .  
U p  t o  A p r i l  1 8 0 2  n e i t h e r  D u p o n t  n o r  L i v i n g s t o n  w e r e  
s o  e f f e c t i v e  a s  t o  f o r c e  t h e  F r e n c h  t o  a l t e r  t h e i r  f o r e i g n  
p o l i c y .  A n  a b s e n c e  o f  p r e c i s e  a n d  f r e q u e n t i n s t r u c t i o n s  a n d  
t h e  u n w i l l i n g n e s s  o f  F r e n c h  a n d  S p a n i s h  o f f i c i a l s  t o  a d m i t  
5 0  
P e t e r s o n ,  p .  7 5 4 .  
5
1
J e f f e r s o n ,  p .  3 4 8 .  
5
2
A d r i e n n e  K o c h ,  J e f f e r s o n  &  N a d i s o n :  T.~e G r e a t  
C o l l a b o r a t i o n  ( N e w  Y o r k :  O x f o r d  un1vers1~y P r e s s ,  1 9 5 0 ) ,  p .  2 3 7 .  
r 3  
~ J e f f e r s o n ,  p .  4 2 2 .  
l  
\  
'  
I  
I  
I  
\  
I  
I  
I  
t h e  c e s s i o n  h a m p e r e d  L i v i n g s t o n ' s  d i p l o m a c y .  
D e s p i t e  t h e s e  s e t b a c k s ,  R o b e r t . L i v i n g s t o n  r e n e w e d  
J  h i s  n e g o t i a t i n g  e f f o r t s .  H e  e m p l o y e d  n o v e l  t e c h n i q u e s ,  
5 3  
t o o k  a d v a n t a g e  o f  e v e r y  s i t u a t i o n  a n d  f o r c e f u l l y  r e p r e s e n t e d  
A m e r i c a n  c o n c e r n s  a n d  i n t e r e s t s  t o  F r e n c h  o f f i c i a l s .  
T h i s  p e r s i s t e n c e  d e m o n s t r a t e d  A m e r i c a n  o p p o s i t i o n  t o  F r e n c h  
f o r e i g n  p o l i c y  a n d  h e r  w i l l i n g n e s s  t o  a g r e e  t o  s o m e  m o n e t a r y  
a r r a n g e m e n t  w h i c h  p r e s e r v e d  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  a n d  a l l o w e d  
A m e r i c a n  e x p a n s i o n  w e s t w a r d .  
!  
l . .  
I  
l  
i  
l _ ;  . .  
J  
C l l A P T E R  V  
T H E  E N E R G E T I C  LIVI~GSTON 
B e t w e e n  K a y  1 8 0 2  a n d  F e b r u a r y  1 8 0 3  R o b e r t  L i v i n g s t o n  
a t t e m p t e d  t o  o v e r c o m e  t h e  h a n d i c a p s  o f  i n s u f f i c i e n t  i n s t r u c -
t i o n s  a n d  t r o u b l e s o m e  r e l a t i o n s  w i t h  l { ' r e n c h  o f f i c i a l s  b y  
v a r i o u s  m e a n s :  p u b l i c a t i o n  o f  a  m e m o r i a l  i n  A u g u s t  1 8 0 2 ,  
a~ ~p~eal t o  J o s e p h  B o n a p a r t e ,  an~ c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
~ufus 1~ing. T h e s e  a c t i v i t i e s ,  p l u s  e v e n t s  i n  S a n t o  D o m i n g o  
a n d  N e w  O r l e a n s ,  c o n t r i b u t e d  t o  L i v i n g s t o n ' s  l o s s  o f  s t a t u s  
a n C .  n e c e s s i t a t e d  t h e  j o i n t  a p p o i n t m e n t  c f  J a m e s  T - 1 o n r o e  a s  .  
a  m i n i s t e r  t o  F r a n c e .  
I n  M a r c h - 1 8 0 2  ~adison r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  L i v i n g s t o n  
w h o  
d e s c r i b e d  p r e v a i l i n g  F r e n c h  a t t i t u d e s  a n d  i d e a s  c o n c e r n i n g  
L o u i s i a n a .  T h e  F r e n c h  c o n s i d e r e d  t h e  a r e a  t h e  m o s t  f e r t i l e  
i n  t h e  w o r l d  w i t h  N e w  O r l e a n s  s o  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  £ h a t  
s h e  c o m m a n d e d  t h e  t r a d e  o f  A m e r i c a ' s  e n t i r e  w e s t e r n  c o u n t r y .  
T h e  I n d i a n s  w e r e  d e p i c t e d  a s  F r a n c o p h i l e s  e s p e c i a l l y  b y  o n e  
F r e n c h m a n ,  F r a n c i s  T a t e r g e m ,  w h o  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  v e r y  
i n f l u e n t i a l  w i t h  t h e  C r e e k  n a t i o n s  o f  t h e  S o u t h .  A l t h o u g h  
L i v i n g s t o n  c o n s i d e r e d  h i m  a  m e r e  a d v e n t u r e r ,  t h e  F i r s t  C o n s u l  
b e l i e v e d  T a t e r g e m ' s  e s t i m a t e s  t h a t  a n  a r m y  o f  t w e n t y  t h o u s a n d  
C r e e k  w a r r i o r s ,  f i l l e d  w i t h  h a t r e d  f o r  A m e 1 · i c a n s ,  c o u l d  
e a s i l y  b e  r a i s e d .
1  
T n e  C r e e k  I n d i a n s  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  N a p o l e o n ' s  d r e a m .  L i v i n g s t o n  w r o t e :  
I t  i s  a  d a r l i n g  o b j e c , t  w i t h  t h e  F i r s t  C o n s u l ,  
w h o  s e e s  i n  i t  a  m e a n  t o  ~~atify h i s  f r i e n d s ,  a n d  
t o  d i s p o s e  o f  h i s  a r m } P , s .  
W h i l e  n a p o l e o n  w a s  m u s i n g  o v e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o . f  
r e c r u i t i n g  t h e  C r e e k  I n d i a n s ,  F r a n c e  a n d  S p a i n  w e r e  s t i l l  
5 5  
n e g o t i a t i n g  o v e r  t h e  F l o r i d a s .  F r a n c e  b e l i e v e d  t h e  c e s s i o n  
i n c l u d e d  t h e  F l o r i d a s  a n d  w a n t e d  S p a i n  t o  r e v e r s e  h e r  
i n t e r p r e t a t i o n  o . f  t h e  c e s s i o n  w h i c h  e x c l u d e d  t h e m .  W i t h  
t h e  s i t u a t i o n  i n  f l u x ,  L i v i n g s t o n  h a d  t r i e d  t o  s e c u r e  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  W a s h i n g t o n  D .  c .  b u t  n o n e  w e r e  r e c e i v e d .  
I n  h i s  l e t t e r  t o  l ( a d i s o n  0 1 - !  }~ay 2 8 ,  1 8 0 2  L i v i n g s t o n  a s s e r t e d  
th~t i f  h e  f a i l e d  t o  h e a r  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o r  
t h e  P r e s i d e n t  s o o n  h e  w o u l d  p r e s e n t  a  m e m o r i a l  t o  F r a n c e . 3  
T h e  A m e r i c a n  d i p l o m a t  w r o t e :  
I  w a i t  i m p a t i e n t l y  s o m e  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  
f r o m  y o u ;  t h o s e  I  h a v e ,  i n  s o m e  s o r t  p r o h i b i t i n g  
s u c h  m e a s u r e s  a s  m a y  s h o w  a n y  d i s s a t i s f a c t i o n  o n  
t h e  s u b j e c t ,  o f  1 ' \ r h i c h , ,  h o w e v e r ,  I  d o u b t  t h e  p o l i c y .  
T h e  s u b j e c t  i s  s o  i n t e r e s t i n g  a s  t o  i n d u c e  u s  t o  
r i s k  s o m e t h i n g  t o  d e f e a t  i t . 4  
A p p a r e n t l y  n o  i n s t r u c t i o n  p r o h i b i t i n g  t h e  m e m o r i a l  
a r r i v e d  t o  p r e v e n t  i t s  p u b l i c a t i o n .  D u r i n g  t h e  s u r m n e r  
1  
A S P F R ,  p .  5 1 5 .  
2
I b i d . ,  p .  5 1 5 .  
3 I b i d . ,  p .  5 1 8 .  
4 I b i d . ,  p .  5 1 8 .  
5 6  
L i v i n g s t o n  p r e p a r e d  t h e  m e m o r i a l ,  m a d e  t w e n t y  c o p i e s  a n d  
d i s t r i b u t e d  t h e m  a m o n g  N a p o l e o n ' s  a d v i s e r s . 5  l n  t h e  m e m o r i a l  
h e  a d d r e s s e d  hi~self t o  t h e  s t a t u s  o f  t h e  F l o r i d a s  a n d  
p r o b l e m s  r e s u l t i n g  f r o m  a  F r e n c h  c o l o n i z a t i o n  o f  L o u i s i a n a .  
L i v i n g s t o n  p r o p o s e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p u r c h a s e  
t h e  F l o r i d a s .  R e f e r r i n g  t o  t h e  n e g o t i a t i o n s  u n d e r w a y  b e t w e e n  
S p a i p  a n d  F r a n c e  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  c o n c l u d e d :  
I  s p e a k  i n  a l l  t h i s  b u s i n e s s  a s  i f  t h e  a f f a i r  
o f  t h e  F l o r i d a s  w a s  a r r a n g e d  w i t h  S p a i n ;  w h i c h  I  
b e l i e v e  i s  n o t  y e t  t h e  c a s e . 6  
L i v i n g s t o n  a p p a r e n t l y  b e l i e v e d  F r a n c e  m i g h t  o n e  d a y  
p o s s e s s  t h e  F l o r i d a s  s i n c e  h i s  m e m o r i a l  s o u g h t  t o  d i s c o u r a g e  
F r e n c h  c o l o n i z a t i o n  o f  n o t  o n l y  t h e  F l o r i d a s  b u t  o f  L o u i s i a n a .  
H e  a r g u e d  t h a t  F r a n c e ' s  p o p u l a t i o n  w a s  t o o  s m a l l  t o  r e q u i r e  
colonization~and a v a i l a b l e _ F r e n c h  capita~ w a s  i n s u f f i c i e n t  
f o r  c o l o n i a l  i n v e s t m e n t .  S i n c e  , , t r a n s m a r i n e  c o l o n i e s  a d d  
n o t h i n g  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  a  n a t i o n , "  i t  w a s  t o  F r a n c e t s  
b e n e f i t  t o  i n v e s t  h e r  c a p i t a l  i n  h o m e  m a n u f a c t u r e s .  A t  
p r e s e n t  F r e n c h  p o s s e s s i o n s  i n  t h e  W e s t  I n d i e s  a n d  C a y e n n e  
w e r e  m o r e  t h a n  s u f f i c i e n t  t o  s a t i s f y  F r e n c h  a n d  E u r o p e a n  
d e m a n d s .  W i t h  w e s t e r n  e x p a n s i o n  t h e s e  F r e n c h  c o l o n i e s  w o u l d  
n e e d  t o  b e  m a d e  m o r e  p r o d u c t i v e  t h e r e b y  c r e a t i n g  a n o t h e r  
d e m a n d  o n  F r e n c h  c a p i t a l .
7  
5  
A S P F R ,  p .  5 2 0 .  
6
I b i d . ,  p .  5 2 0 .  
? I b i d . ,  p .  5 2 0 .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l ,  
L o u i s i a n a ' s  c l i m a t e  r e q u i r e d  s l a v e  l a b o r .  T h e s e  s l a v e s  
I  
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w o u l d  n e e d  t o  b e  f e d ,  c l o t h e d  a n d  m a i n t a i n e d  f o r  m a n y  y e a r s  
b e f o r e  t h e i r  w o r k  w a s  p r o f i t a b l e .  T h e  p r o f i t  w o u l d  b e  i n  
g r e a t e r  p e r i l  s i n c e  s u c h  s l a v e s ,  l i v i n g  n e a r  t h e  w i l d  f o r e s t s  
a n d  n a t i v e s  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  w o u l d  f r e q u e n t l y  e s c a p e .
8  
E v e n  i f  F r a n c e  d e c i d e d  t o  i n v e s t  h e r  c a p i t a l  i n  L o u i s i a n a ,  
t h e  i n v e s t m e n t  w o u l d  n o t  y i e l d  q u i c k  r e t u r n s  a n d  w o u l d  b e  
u n s t a b l e  d u e  t o  t h e  u n r e l i a b l e  w o r k  f o r c e .  
T o  c o l o n i z e  L o u i s i a n a  w o u l d  n o t  b e  p r o f i t a b l e  t o  
F r a n c e  o r  t h e  W e s t  I n d i e s .  I f  F r a n c e  i n t r o d u c e d  h e r  p r o d u c t s  
i n t o  L o u i s i a n a ,  s h e  w o u l d  o n l y  r e d u c e  t n e  p r i c e  o f  i t e m s  
i m p o r t e d  f r o m  t h e  i s l a n d s  a n d  w o u l d ,  L i v i n g s t o n  i n s i s t e d ,  
f i n d  h e r s e l f  d e s t r o y i n g  t h e s e  p r o d u c t s  s i n c e  q u a n t i t y  d e c r e a s e s  
v a l u e .  A  g r e a t e r  e x p e n s e  w o u l d  b e f a l l  F r a n c e  i f  s h e  c h o s e  
t o  g r o w  i n  L o u i s i a n a  t h o s e  c r o p s ,  s u c h  a s  r i c e ,  w h i c h  w e r e  
p r o f i t a b l y  b e i n g  r a i s e d  o n  t h e  i s l a n d s .  A t  t h e  p r e s e n t  
t h e  W e s t  I n d i e s  s e c u r e d  l u m b e r  f r o m  t h e  N o r t h e r n  S t a t e s  a n d  
p a i d  w i t h  m o l a s s e s  a n d  a  W e s t  l n d i a n  r u m  c a l l e d  " t a f i a " .  
T h i s  t r a d e  w a s  i n e x p e n s i v e  t o  t h e  i s l a n d  p l a n t e r s .  I f  t h e  
p l a n t e r s  w e r e  f o r c e d  t o  b u y  w o o d  f r o m  L o u i s i a n a ,  t h e i r  c o s t s  
w o u l d  i n c r e a s e  a n d  t h e  m a r k e t  f o r  r u . . 1 1 1  a n d  m o l a s s e s  w o u l d  e n d  
s i n c e  t h e s e  a r e  c o n s u m e d  o n l y  i n  t h e  N o r t h e r n  S t a t e s .  T h e  
8  
A S P F R ,  p .  5 2 1 .  
exi~ting b a l a n c e  o f  t r a d e  w o u l d  b e  d e s t r o y e d .
9  
L i v i n g s t o n  r e s p o n d e d  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  L o u i s i a n a  
J  
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o f f e r e d  a d d i t i o n a l  m a r k e t s  t o  F r e n c h  m a n u f a c t u r e r s  b y  a s s e r t i n g  
t h a t t h e  F r e n c h  e m i g r a n t  t o  L o u i s i a n a  w o u l d  c o n s u m e  l e s s  i n  
t h e  N e w  W o r l d  t h a n  h e  h a d  i n  t h e  O l d .  T h e  c o n s u r n p t i o n  o f  
m a n u f a c t u r i n g  g o o d s  a m o n g  t h e  s l a v e s  w o u l d  b e  s m a l l e r  y e t .  
I n h a b i t a n t s  a l r e a d y  l i v i n g  i n  L o u i s i a n a  m a k e  m a n y  o f  t h e i r  
o w n  p r o d u c t s  o r  r e l y  u p o n  B r i t a i n  f o r  n e c e s s a r y  a r t i c l e s .  
T h e r e f o r e  F r e n c h  m a n u f a c t u r e r s  w o u l d  . f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
i n t r o d u c e  t h e i r  p r o d u c t s  § i n c e  t h e  d e m a n d  f o r  t h e i r  g o o d s  
d o e s  n o t  e x i s t .  N o t  o n l y  w o u l d  s u c h  p r o d u c t s  b e  d i f f i c u l t  
t o  i n t r o d u c e ,  b u t  t r a v e l  t h r o u g h  t h e  G u l f  i n t o  t h e  m o u t h  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  u p r i v e r  w a s  d a n g e r o u s ,  s l o w  a n d  e x p e n s i v e .  
O v e r l a n d  t r a n s p o r t a t i o n  o f  g o o d s  t h r o u g h  c a n a l s  a n d  o n  r o a d s  
w a s  f a s t e r  a n a  c h e a p e r  a n d  t h e s e  t w o  f a c t o r s  p r o v i d e d  
A m e r i c a n  a n d  B r i t i s h  g o o d s  w i t h  a d v a n t a g e s  o v e r  F r e n c h  p r o d u c t & l O  
F i n a l l y ,  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  a d d r e s s e d  h i m s e l f  t o  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  a  F r e n c h  o c c u p a t i o n  o f  N e w  O r l e a n s .  S i n c e  
o n e - t h i r d  o f  t h e  m e r c a n t i l e  h o u s e s  i n  N e w  O r l e a n s  w e r e  o w n e d  
b y  U .  S .  c i t i z e n s ,  t h e s e  h o u s e s  w o u l d  b e  r e m o v e d  i f  a  F r e n c h  
m i l i t a r y  g o v e r n . r r i e n t  w e r e  e s t a b l i s h e d  t h e r e .  A m e r i c a n  m e r c h a n t s  
i . · . . r o u l d  r e l o c a t e  t o  a  s i t e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  
P i n c k n e y  T r e a t y ·  o r  t o  N a t c h e z  w h i c h  w o u l d  b e c o m e  a  f r e e  p o r t  
9 A S l ' F H ,  p p .  · 5 2 1 - 5 2 2 .  
l O i b i d  • '  
p .  5 2 3 .  
r e c e i v i n g  a n y  v e s s e l  t h a t  c o u l d  e n t e r  N e w  O r l e a n s .
1 1  
A r t e r  d e c l a r i n g  t h a t  F r a n c e  p o s s e s s e d  i n s u f f i c i e n t  
c a p i t a l ,  t h a t  F r e n c h  d e v e l o p m e n t  o f  L o u i s i a n a  w o u l d  b e  
i  
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d i s r u p t i v e  t o  F r e n c h  p o s s e s s i o n s ,  a n d  t h a t  F r e n c h  m a n u f a c -
I  t u r e r s  w o u l d  o b t a i n  n o  p r o f i t s  b y  a t t e m p t i n g  t o  s e l l  t h e i r  
p r o d u c t s  i n  L o u i s i a n a ,  L i v i n g s t o n  t h e n  c o n t r a d i c t e d  h i m s e l f  
. w h e n  d e s c r i b i n g  t h e  e c o n o m i c  s u c c e s s  F r a n c e  c o u l d  a c h i e v e  
i n  L o u i s i a n a  i f  s h e  a g r e e d  t o  c e d e  N e w  O r l e a n s  t o  t h e  U .  s .  
~1en, b y  u s i n g  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  t o  t r a n s p o r t  h e r  p r o d u c t s ,  
F r e n c h  c o m m o d i t i e s  c o u l d  b e  s u c c e s s f u l l y  i n t r o d u c e d  w h e n  
t~e i n h a b i t a n t s  d e v e l o p e d  a  p r e f e r e n c e  f o r  t h e m  o v e r  B r i t i s h  
g o o d s .  T h e s e  F r e n c h  g o o d s  w o u l d  n e e d  t o  b e  c h e a p e r .  T h i s  
w o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  i n t e r e s t i n g  A m e r i c a n  m e r c h a n t s  i n  
t h e  s a l e  o f  t h e s e  p r o d u c t s ,  b y  e l l i p l o y i n g  t h e  c a p i t a l  o f  
fu~erican m e r c h a n t s ,  a n d  b y  a l t e r i n g  t h e  A m e r i c a n  c o n s u m e r s '  
p r e f e r e n c e  f o r  B r i t i s h  g o o d s .
1 2  
S u d d e n l y  t r a v e l i n g  u p r i v e r  
o n  t h e  M i s s i s s i p p i  w a s  c o m m e r c i a l l y  p r o I ' i t a b l e ,  t h e  haz~rds 
a n d  s l o w  p r o g r e s s  l - 1 e r e  i m m e d i a t e l y  o v e r c o m e  a n d  f o r g o t t e n  
a n d  t h e  i n t r a c t a b l e  t a s t e s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  w e r e  e a s i l y  
c h a n g e d .  
T h e  m e m o r i a l  w a s  c i r c u l a t e d  l a n g u i d l y  a m o n g  B o n a p a r t e ' s  
a d v i s e r s .
1
3  D e s p i t e  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a n d  o t h e r  p r o p o s a l s ,  
l l A S P F R ,  p .  5 2 4 .  
1 2
I b i d . ,  p .  5 2 4 .  
1
3 n a n g e r f i e l d ,  p .  3 3 7 .  
6 0  
t h e y  i n f o r m e d  L i v i n g s t o n  t h a t  e v e r y  o f f e r  w a s  p r e m a t u r e  
a n d  t h e  F r e n c h  goverD.L~ent r e m a i n e d  d e t e r m i n e d  t o  t a k e  
p o s s e s s i o n  o f  L o u i s i a n a .  T h e  f u l f i l l m e n t  o f  N a p o l e o n ' s  
d r e a J n  o f  a  w e s t e : r n  e m p i r e  w a s  n e e . : r e r  w i t h  L e c l e r c '  s  m i l i t a r y  
s u c c e s s e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  i m p a c t  o f  t h e  m e m o r i a l  w a s  n o t  
a s  g r e a t  a s  t h e  A r : 1 e r i c a n  m i n i s t e r  h a d  h o p e d .  L i v i n g s t o n  
e x p r e s s e d  h i s  f r u s t r a t i o n  i n  h i s  l e t t e r  o f  Septe~ber·l,.1802 
t o  }~adi s o n :  
T h e r e  n e v e r  w a s  a  G o v e r n m e n t  i n  w h i c h  l e s s  c o u l d  
b e  d o n e  b y  n e g o t i a t i o n  t h a n  h e r e .  T h e r e  i s  P - o  
p e o p l e ,  n o  l e g i s l a t u r e ,  n o  c o u n s e l l o r s .  O n e  m a n  
i s  e v e r y t h i n g .  H e  s e l d o m  a s k s  a d v i c e ,  a n d  n e v e r  
h e a r s  i t  u n a s k e d .  H i s  m i n i s t e r s  a r e  m e r e  c l e r k s ;  
1 4  
a n d  h i s  L e g i s l a t u r e  a n d  C o u n s e l l o r s  p a r a d e  o f f i c e r s .  
F o l l o w i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  h i s  m e m o r i a l ,  L i v i n g s t o n  
r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  T h o m a s  J e f f e r s o n  w h o  e n c o u r a g e d  h i m  
n o t  t o  b e  i m p e t u o u s  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  F r e n c h  o f f i c i a l s .  
J e f f e r s o n  r e c o m m e n d e d  t h a t  a l l  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  F r e n c h  
s h o u l d  b e  o f  a  ' ' m i l d ,  c o m p l a i s a n t ,  a n d  e v e n  f r i e n d l y  c o m p l e x i o n ,  
b u t  a l w a y s  i n d e p e n d e n t . '
1 1
5  J e f f e r s o n  c o n t i n u e d :  
A s k  n o  f a v o r s ,  l e a v e  s m a l l  a n d  i r r i t a t i n g  t h i n g s  
t o  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l s  i n t e r e s t e d  i n  
t h e m ,  i n t e r f e r e  o u r s e l v e s  b u t  i n  t h e  g r e a t e s t  c a s e s ,  
a n d  t h e n  n o t  p u s h  t h e m  t o  i r r i t a t i o n .  N o  m a t t e r  a t  
p r e s e n t  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e m  a n d  u s  i s  i m p o r t a n t  
e n o u g h  t o  r i s k  a  b r e a c h  o f  p e a c e ;  p e a c e  b e i n g  i n d e e d  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  t h i n g s  f o r  u s ,  e x c e p t  t h e  
p r e s e r v i n g  a n  e r e c t  a n d  i n d e p e n d e n t  a t t i t u d e .  
A l t h o u g h  I  k n o w  y o u r  o w n  j u d g m e n t  l e a d s  y o u  t o  
p u r s u e  t h i s  l i n e  i d e n t i c a l l y  y e t  I  t h o u g h t  i t  j u s t  
l 4 A S P F R ,  p . - 5 2 5 .  
1
5 J e f f e r s o n ,  p p .  3 3 5 - 3 3 6 .  
t o  ~igengthen i t  b y  t h e  c o n c u r r e n c e  o f  m y  
o w n .  
P e r h a p s  w o r d  o f  L i v i n g s t o n ' s  f r u s t r a t i o n  h a d  b e e n  
6 1  
r e l a y e d  t o  J e f f e r s o n  o r  M a d i s o n  w h o  i n t e r p r e t e d  t h e  m e m o r i a l  
a s  a g g r e s s i v e  d i p l o m a c y  a n d  e v i d e n c e  o f  L i v i n g s t o n ' s  i m p a t i e n c e .  
B e f o r G  + - . 1 - : i i . s  .1.A~.t.er r e a c h e d  L i v i n g s t o n ,  t h e  f r u s t r a t e d  
A m e r i c a n  d i p l o m a t ,  r e a l i z i n g  t h a t  h i s  n e g o t i a t i n g  e f f o r t s  
w e r e  b e i n g  s e r i o u s l y  i m p e d e d  b y  T a l l e y r a n d ,  w a s  t r y i n g  t o  
d i s c o v e r  a n o t h e r  p e r s o n  w i t h  w h o m  b u s i n e s s  c o u l d  b e  c o n d u c t e d .  
O n  O c t o b e r  2 6 ,  1 8 0 2  L i v i n g s t o n  e n j o y e d  a n  i n t e r e s t i n g  c o n v e r -
s a t i o n  w i t h  J o s e p h  B o n a p a r t e  w h o  e x p r e s s e d  h i s  w i l l i n g n e s s  
t o  r e c e i v e  a n y  u n s i g n e d  a n d  i n f o r m a l  c o m r n u n i c a t i o n s .
1
7  
J o s e p h  B o n a p a r t e  w a s  d e s c r i b e d  b y  G e o r g e  D a n g e r f i e l d  a s :  
• • •  a  l a z y  a n d  s o m e w h a t  h y p o c r i t i c a l  p e r s o n a g e ,  
w h o  h a d ,  n o n e  t h e  l e s s ,  t h e  e a r  o f  h i s  b r o t h e r ,  a~§ 
w h o  w a s  r e a d y  t o  i n t e r m e d d  l e - i n ·  a f f a i r s  o f · - S t a t e · .  -
S a v i n g  s e c u r e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  N a p o l e o n ' s  b r o t h e r ,  
L i v i n g s t o n  a t t e m p t e d  t o  l e a r n  h o w  m u c h  J o s e p h  k n e w  a b o u t  t h e  
.~,~~nown a n d  p o s s i b l y  c h a n g i n g ,  s t a t u s  o f  t h e  F l o r i d a s  b y  
i n q u i 1 · l i 1 g  w h e t h e r  a l l  o b s t a c l e s  m i g h t  n o t  b e  o v e r c o m e  i f  
~ranee r e t u r n e d  L o u i s i a n a  t o  S p a i n  b u t  r e t a i n e d  N e w  O r l e a n s .  
N e w  O r l e a n s  c o u l d  t h e n  b e  a d d e d  t o  t h e  F l o r i d a s  a n d  c e d e d  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  r e t u r n  f o r  t h e  a s s u m p t i o n  b y  t h e  U .  S  •  
. .  ~f A m e r i c a n  c l a i m s  a g a i n s t  F r a n c e .  J o s e p h  B o n a p a r t e  f a i l e d  
1 6
J e f f e r s o n ,  p p .  3 3 5 - 3 3 6 .  
l 7 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 3 9 .  
l B i b i d . ,  p .  3 3 8 .  
t  
6 2  
t o  r e p l y  b u t  a s k e d  L i v i n g s t o n  i f  A m e r i c a n s  p r e f e r r e d  t h e  
F l o r i d a s  o v e r  L o u i s i a n a .  L i v i n g s t o n  r e s p o n d e d  a f f i r m a t i v e l y .
1 9  
B y  N o v e m b e r  1 8 0 2  ~alleyrand d i s c l o s e d  t o  t h e  o m n i p r e s e n t  
L i v i n g s t o n  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  P i n c k n e y  T r e a t y  w o u l d  
b e  r e s p e c t e d  b y  t h e  F r e n c h .  L i v i n g s t o n  w a s  d u b i o u s .  T h e  
s t a t u s  o f  t h e  F l o r i d a s  w a s  f i n a l l y  d i s c l o s e d  a s  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  c e s s i o n ;  a f f a i r s  i n  E u r o p e  g r e w  m o r e  u n s t a b l e  a n d  
t h e  P e a c e  o f  A m i e n s  b e c a m e  s h a k y .
2
°  F r a n c e  w a s  s t i l l  n e g o t i a t i n g  
f o r  t h e  F l o r i d a s  a n d  o f f e r e d  t o  s e l l  P a r m a  t o  S p a i n  f o r  
1~8,000,000 l i v r e s  ( $ 1 8 , 2 4 0 , 0 0 0 )  o r  e x c h a n g e  P a r f f i a  f o r  t h e  
F l o r i d a s .  L i v i n g s t o n  c o n c l u d e d  i n  a  l e t t e r  d a t e d  N o v e m b e r  1 4 ,  
1 8 0 2 : t o  M a d i s o n :  
Y o u  s e e  b y  t n i s  t h e  v a l u e  t h e y  p u t  o n  F l o r i d a  
I  f e a r  S p a i n  w i l l  a c c e d e  t o  t h e i r  p r o p o s i t i o n . 2 1  
F r o m  D e c e m b e r  1  t o  D e c e m b e r  2 4 ,  1 8 0 2  L i v i n g s t o n  
i n i t i a t e d  a  n e w  s e r i e s  o f  n e g o t i a t i o n s  w h i c h  c o m b i n e d  
f a n t a s y  w i t h  s t a t e s m a n s h i p .  A p p r o a c h i n g  J o s e p h  B o n a p a r t e  f i r s t ,  
L i v i n g s t o n  p r e s e n t e d  h i s  u n i q u e  p r o p o s a l .  B e l i e v i n g  i t  r e a s o n -
a b l e  t o  a s s u . " ' n e  t h a t  N a p o l e o n  B o n a p a r t e  i - : o u l d  b e  r a i s e d  t o  a  
h i g h e r  r a n k ,  ~ith h i s  n e w  i m p e r i a l  t i t l e  b e c o m i n g  a  h e r e d i t a r y  
o n e ,  a n d  r e c o g n i z i n g  t h a t  n a t i o n a l  i n g r a t i t u d e  a n d  d o m e s t i c  
l 9 D a n g e r I ' i e l d ,  p .  3 3 9 .  
2 0
T b  .  . . . ,  3 ' ) 9  
- = - - 2 : . £  •  '  p  •  . . . )  •  
2 l A S P F R ,  p .  5 2 7 .  
\  
/  
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c o n v u l s i o n s  w e r e  c o u n t e · r p a r t s  o f  p o l i t i c s ,  B o n a p a r t e ' s  f a m i l y  
m i g h t  s o m e  d a y  r e q u i r e  a  h a v e n .  T h e r e f o r e ,  a  p e r m a n e n t  
e s t a b l i s h m e n t  f o r  t h e  f i r s t  C o n s u l ' s  f a m i l y  c o u l d  b e  t h e  
l a n d  i n c l u d i n g  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  s t r i p  o f  p r o v i n c e  l y i n g  
e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  i n c l u d i n g  W e s t  F l o r i d a .  T h e  F i r s t  
C o n s u l ' s  f a m i l y  w o u l d  o w n  t h e  l a n d  b u t  t h e  t e r r i t o r y  w o u l d  
b e  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  r e t u r n  
f o r  r e c e i v i n g  j u r i s d i c t i o n a l  r i g h t s ,  t h e  U .  S .  w o u l d  g r a n t  
F r a n c e  c e r t a i n  c o m m e r c i a l  a d v a n t a g e s  s u c h  a s  p l a c i n g  t h e  
F r e n c h  t r a d e  a t  N e w  O r l e a n s  o n  a n  e q u a l  s t a n d i n g  w i t h  A m e r i c a n  
t r a d e .  I f  a g r e e a b l e  t o  t h e  F i r s t  C o n s u l ,  L i v i n g s t o n ,  
w i t h o u t  p o s s e s s i n g  t h e  p r o p e r  a u t h o r i t y  t o  d o  s o ,  o f f e r e d  
t o  p a y  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  e i t h e r  i n  m o n e y  o r  U .  s .  s t o c k  p a y i n g  
6 %  interest~for N e w  O r l e a n s  a n d  ~est F l o r i d a .
2 2  
J o s e p h  B o n a p a r t e  r e j e c t e d  L i v i n g s t o n ' s  r a t i o n a l e  s i n c e  
i t  a f f e c t e d  t h e  B o n a p a r t e  f a m i l y ,  b u t  a g r e e d  t o  s e n d  t o  
N a p o l e o n  a  p o s t s c r i p t  p r o p o s i n g  t h e  c e s s i o n  o f  N e w  O r l e a n s  
a n d  W e s t  F l o r i d a  a s  f a r  e a s t  a s  t h e  P e r d i d o  R i v e r  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T o  c o m p e n s a t e  F r a n c e  f o r  t h e  l o s s  o f  N e w  O r l e a n s ,  
a  F r e n c h  p o r t  c o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  a t  L e o n  d i r e c t l y  o p p o s i t e  
N e w  O r l e a n s .  I n  t h e  c e s s i o n  w o u l d  a l s o  b e  a n  a r e a  l y i n g  
w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  a b o v e  t h e  m o u t h  o f  t h e  A r k a n s a s  
R i v e r .  T h e  c e d e d  t e r r i t o r y  w e s t  o f  t h e  R i v e r  w o u l d  c a l m  
2 2
D a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 1 .  
A m e r i c a n  a p p r e h e n s i o n s  b y  p r e v e n t i n g  a n  a l l i a n c e  i n  N o r t h  
A m e r i c a  b e t w e e n  G r e a t  B r i t a i n  a n d  F r a n c e .
2
3  
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T h e  n e x t  n o t e  L i v i n g s t o n  w r o t e  J o s e p h  B o n a p a r t e  c o n -
t a i n e d  n o  r e f e r e n c e s  t o  a  f a m i l i a l  h a v e n  b u t  r e p e a t e d  t h e  
p r o p o s a l  o f  a  F r e n c h  c e s s i o n  o f  N e w  O r l e a n s ,  W e s t  F l o r i d a  
a n d  t h e  l a n d  a b o v e  t h e  m o u t h  o f  t h e  A r k a n s a s  R i v e r  t o  t h e  
U .  S .  N e w  O r l e a n s  w a s  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  o f  l i t t l e  a d v a n t a g e  
t o  t h e  F r e n c h  s i n c e  t n e  a r e a  p o s s e s s e d  a  n a k e d  b a n k ,  n o  p o r t ,  
b a s i n  o r  q u a y  f o r  s h i p p i n g  a n d  n o  s t r o n g  f o r t i f i c a t i o n s .  
I f  w a r  b r o k e  o u t ,  G r e a t  B r i t a i n  c o u l d  e a s i l y  s e i z e  W e s t  
F l o r i d a  a n d  L o u i s i a n a ,  a d d  t h e m  t o  h e r  p o s s e s s i o n s ,  a n d  
w i t h  h e r  p o w e r f u l  n a v y  p r o c e e d  t o  n a n n i h i l a t e  t h e  e x t e r n a l  
t r a d e  o f  e v e r y  o t h e r  n a t i o n  i n  E u r o p e . n  T h i s  f a t e  c o u l d  b e  
a v o i d e d  i f  F r a n c e  m a d e  t h e  c e s s i o n  t o  t h e  U .  S . ,  f o r t i f i e d  
P e n s a c o l a  a n d  T a m p a ,  o r  l e f t  t h e m  u n d e r  S p a n i s h  c o n t r o l .  
T n e  w i s e s t  d e c i s i o n  F r a n c e  c o u l d  m a k e  w o u l d  b e  t o  n o t  o n l y  
i n c l u d e  W e s t  F l o r i d a  i n  t h e  c e s s i o n  b u t  t o  p l e d g e ,  w i t h o u t  
d e l i v e r y  o f  t i t l e  o r  p o s s e s s i o n ,  E a s t  F l o r i d a  f o r  a  c e r t a i n  
n~~ber o f  y e a r s  i n  o r d e r  t o  s a t i s f y  a  p o r t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  
c l a i m s .  
2
4  
L i v i n g s t o n ,  b e l i e v i n g  t h e s e  l e t t e r s  w o u l d  a l t e r  
N a p o l e o n ' s  p o s i t i o n  r e v e a l e d  h i s  e n t h u s i a s m  i n  a  d i s p a t c h  
2 3 D a n g e r I ' i e l d ,  P ·  
2 4 I b i d . ,  p .  3 4 3 .  
3 4 2 .  
t o  M a d i s o n :  
I  h a v e ,  i n  a  p r i v a t e  n e m o i r  u n d e r  t h e  C o n s u l ' s  
e y e ,  t o u c h e d  a  s t r i n g  t h a t  h a s  a l a r m e d  t h e m .  I  
c a n n o t  n o w  e x p l a i n .  T h e  m i n i s t e r  k n o w s  n o t h i n g  
o f  t h i s  • • •  I t  i s  a n  i m p o r t a n t  c a r d  i n  m y  h a n d s ,  
a n d  m u s t ,  f o r  t h e  g r e s e n t  a t  l e a s t ,  b e  s o m e w h a t  
u n d e r  m y  c o n t r o l . 2 j  
L i v i n g s t o n  w a s  h o p e f u l  u n t i l  J a n u a r y  7 ,  1 8 0 3  w h e n  
J o s e p h  B o n a p a r t e  i n f o r m e d  h i m  t h a t  i n  t h e  f u t u r e  h e  m u s t  
6 5  
a d d r e s s  h i m s e l f  t o  T a l l e y r a n d .
2 6  
T h e  n e w  s e r i e s  o f  r . e g o t i a t i o n s  
h a l t e d  a s  L i v i n g s t o n  w a s  f o r c e d  o n c e  m o r e  t o  a p p e a l  t o  
t h e  u n c o o p e r a t i v e  T a l l e y r a n d .  v l : 1 e n  i n  e a r l y  J a n u a r y ,  
L i v i n g s t o n  h e a r d  t h a t  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s  
h a d  b e e n  r e v o k e d ,  h e  w r o t e  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  F r e n c h  m i n i s t e r  
a n d  d e c r i e d  t h e  c l o s u r e  a s  a n  u n f o r t u n a t e  c i r c : . u n s t a n c e  o c c u r r i n g  
a t  t h e  m o m e n t  w h e n  F r a n c e  w a s  p l a n n i n g  t o  p o s s e s s  L o u i s i a n a .  
T h e  F r e n c h - s i l e n c e  · a s  t o · ·  h e r  i n t e n t i o n s  i n - L o u i s i a n a · ,  - -
L i v i n g s t o n  w r o t e ,  " w i l l  ( I  v e r y  m u c h  f e a r )  g i v e  r o o m  t o  j e a l o u s  
a n d  s u s p i c i o u s  p e r s o n s  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  c o u r t  o f  S p a i n  
h a s ,  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  a c t e d  i n  c o n c u r r e n c e  w i t h  t h a t  o f  
F r a n c e . "  L i v i n g s t o n  t h e n  s u g g e s t e d  a  w a y  f o r  F r a n c e  t o  
r e m o v e  h e r s e l f  f r o m  t h i s  d i f f i c u l t y .  K n o w i n g  t h a t  F r a n c e  d i d  
2
5 A S P F R ,  p .  5 2 8 .  
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n a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 5 .  
6 6  
n o t  p o s s e s s  t h e  F l o r i d a s ,  L i v i n g s t o n  s t r e s s e d  t h a t  L o u i s i a n a ,  
w i t h o u t  t h e  F l o r i d a s ,  w a s  w o r t h l e s s .
2
7  
F r a n c e  c o u l d  c e d e  t o  t h e  U .  S .  t h a t  p a r t  o f  L o u i s i a n a  
l y i n g  a b o v e  t h e  m o u t h  o f  t h e  A r k a n s a s  R i v e r  a n d  t h e r e b y  
e s t a b l i s h  a  b u f f e r  a r e a  b e t w e e n  F r e n c h  p o s s e s s i o n s  a n d  
C a n a d a .  F r a n c e  w o u l d  r e t a i n  t h e  a r e a  w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
-
a n d  s o u t h  o f  t h e  A r k a n s a s  R i v e r  a s  a  b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  u .  s .  
a n d  M e x i c o .  F r a n c e  w o u l d  o w n  E a s t  F l o r i d a  a s  f a r  e a s t  
a s  t h e  P e r d i d o  R i v e r  w i t h  t h e  U .  s .  a c q u i r i n g  W e s t  F l o r i d a ,  
N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  t e r r i t o r y  o n  t h e  l e f t  b a n k  o f  t h e  
I  
M i s s i s s i p p i .  A s  f o r  N e w  O r l e a n s ,  L i v i n g s t o n  t h r e a t e n e d  t h a t  l  
I  
t h e  U .  s .  c o u l d  e a s i l y  d e v e l o p  L e o n  i f  t h e  F r e n c h  r e t a i n e d  !  
f  
N e w  O r l e a n s .  L e o n  w o u l d  r e c e i v e  t h e  c a p i t a l  n o w  i n v e s t e d  i n  I  
2 8 '  
N e w  O r l e a n s  a n d  N e w  O r l e a n ' s  v a l u e  t o  F r a n c e  w o u l d  b e  d e s t r o y e d .  ·  
I n  c l o s i n g ,  L i v i n g s t o n  s u g g e s t e d  t h a t  s h o u l d  F r a n c e  
n o t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  c e d i n g  c e r t a i n  t e r r i t o r i e s  t o  t h e  
A m e r i c a n  S t a t e s ,  t h e  U .  S .  m i g h t  s t i l l  b e  f o r c e d  t o  m a k e  a n  
a l l i a n e e  w i t h  B r i t a i n .  E n g l a n d  w a s  i n c r e a s i n g  i n  p o w e r  
sin~e h e r  r e c e n t  l o o t i n g  o f  I n d i a  h a d  g i v e n  h e r  m u c h  c a p i t a l  
w h i c h ,  i n v e s t e d  i n  a n  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  w o u i a  m a k e  h e r  
u~timately v i c t o r i o u s  o v e r  N a p o l e o n .  T o  g i v e  c r e d e n c e  t o  
t h i s  t h r e a t  o f  a l l i a n c e ,  L i v i n g s t o n  ~ade m a r k e d  d i p l o m a t i c  
2
7  A , S P F R ,  P  •  5 3 1 .  
2 8
r b i d . ,  P •  5 3 1 .  
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a d v a n c e s  t o  L o r d  W h i t w o r t h ,  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  i n  F r a n c e .
2
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T a l l e y r a n d ' s  r e s p o n s e s  w e r e  n o t  encoura~ing. L i v i n g s t o n  
w a s  . f a c e d  w i t h  t h e  d i p l o m a t i c  b a 1  . . .  r i e r s  h e . ·  l .  h a d  e n c o u n t e r e d  
s o  . f r e q u e n t l y  i n  t h e  p a s t .  T h e s e  b a r r i e r s  a n d  L i v i n g s t o n ' s  
s u b s e q u e n t  i m p a t i e n c e  h a d  c o m p e l l e d  h i m  t o  t u r n  t o  R u f u s  K i n g ,  
h o p i n g  t h a t  t h r o u g h  h i m  s y m p a t h y  f o r  A m e r i c a n  d e m a n d s  c o u l d  
b e  a r o u s e d  a t  W h i t e h a l l . 3 0  A s  e a r l y  a s  D e c e m b e r  3 0 ,  1 8 0 1 ,  
L i v i n g s t o n  w a s  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  K i n g  a n d  r e l a t i n g  t o  h i m  
t h e  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  r u m o r e d  c e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  
f r o m  S p a i n  t o  F r a n c e .  L i v i n g s t o n  h o p e d  t o  s t r i k e  a  r e s p o n s i v e  
c h o r d  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  w i t h  F r e n c h  e x p a n s i o n  i n t o  t h e  
N e w  W o r l d ,  n o t  o n l y  w o u l d  E n g l i s h  p o s s e s s i o n s  b e  e n d a n g e r e d  
b u t  B r i t a i n  a s  w e l l .  T h e r e f o r e ,  t h e  E n g l i s h  w o u l d  d o  w e l l  b y  
t r y i n g - t o - p r e v e n t - a - f i n a l · s e t t l e m e n t · 0 f  t h e  ce~sion.3
1 
K i n g ' s  r e p l y  w a s  w r i t t e n  s e v e n t e e n  d a y s  l a t e r .  H e  
h a d  t r i e d  t o  i m p r e s s  a  n u m b e r  o f  E n g l i s h  l e a d e r s  w i t h  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c e s s i o n  b u t  B r i t a i n ,  d e s i r i n g  p e a c e ,  
w o u l d  n o t  i n t e r f e r e .  A l t h o u g h  E n g l a n d  · w o u l d  d e m o n s t r a t e  
" n o  o p e n  m e a s u r e  o f  o p p o s i t i o n , n  s i n c e  t~at " w o u l d  a f f o r d  
a  P r e t e n c e  t o  i n v o l v e  h e r  i n  n e w  d i f f i c u l t i e s , "  s h e  w o u l d  
t h r o w  i m p e d i m e n t s  i n  t h e  w a y  o f  i t s  c o m p l e t i o n . 3
2  
2
9 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 7 .  
3 0 P e t e r s o n ,  p p .  7 5 1 - 7 5 2 .  
3 1  
A S P F R ,  p .  5 1 2 .  
3
2
K "  1  4  S A  
~' V O  •  ,  P •  ~• 
6 8  
K i n g  e n c o u r a g e d  L i v i n g s t o n  t o  r e v e a l  w h a t  griev~nces 
t h e  U .  S .  w o u l d  s u f f e r  i f  t h e  c e s s i o n  w e r e  c o m p l e t e d  a~ud t o  
e x p l a i n  t n e  A m e r i c a n  h o p e  t o  l i v e  i n  h a r m o n y  w i " t h  F r a n c e . 3 3  
F e a r i n g  t h a t  h i s  s u g g e s t i o n s  m i g h t  o f f e r . d L i v i n g s t o n ,  K i n g  
a p o l o g i z e d :  
B u t  I  h a v e  t o  e n t r e a t  y o u r  P a r d o n  f o r  a n y  
s u g g e s t i o n s  o n  w y  p a r t  u p o n  S u b j e c t s  w h i c h  y o u r  
s u p e r i o r  J u d g m e n t  a n d  e x p e r i e n c e  a r e  m u c h  m o r e  
c a p a b l e  t h a n  m i n e  t o  c o n d u c t . 3 4  
I n  M a r c h  1 8 0 2  L i v i n g s t o n  w a s  s t i l l  e n c o u r a g i n g  B r i t i s h  
p a r t i c i p a t i o n  a t  Amie~s. T h i s  t i m e  h e  r e f e r r e d  t o  t h e  p o t e n t i a l  
p r o b l e m s  o f  a n  u n s e t t l e d  b o u n d a r y  b e t w e e n  C a n a d a  ~nd L o u i s i a n a  
i f  t h e  F r e n c h  a c q u i r e d  L o u i s i a n a . 3 5  
T h i s  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  K i n g  a n d  L i v i n g s t o n  d r e w  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  
K a d i s o n ' s  b r u s q u e  l e t t e r  o f  ~a~ch 1 6 ,  1 8 0 2  r e a c t e d  t o  t h e  
p o o r  j u d g m e n t  u s e d  b y  L i v i n g s t o n  i n  h i s  l e t t e r  o f  D e c e m b e r  J O ,  
1 8 0 1  t o  R u f u s  K i n g ,  a n d  c l e a r l y  a d m o n i s h e d  b o t h  o f  t h e m :  
T n e  s u b j e c t  o f  y o u r  l e t t e r  t o  M r .  K i n g ,  o f  
t h e  3 0 t h  o f  D e c e m b e r ,  i s  r e g a r d e d  b y  t h e  
P r e s i d e n t  a s  n o t  l e s s  d e l i c a t e  t h a n  y o u  h a v e  
s u p p o s e d . ·  C o n s i d e r i n g  t h e  p a r t i c u l a r  v i e w s  
w h i c h  G r e a t  B r i t a i n  m a y  m i n g l e  w i t h  o u r s ,  a n d  
t h e  d a n g e r  t h a t  a  c o n f i d e n t i a l  r e s o r t  t o  
h e r  m a y  b e  a b u s e d ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s o w i n g  
j e a l o u s i e s  i n  F r a n c e ,  a n d  t h e r e b y  t h w a r t  o u r  
3 3  ·  1  I  r q  
K i n g ,  v o  •  L~, p .  ~; •  
3 4 I b i d . ,  p .  5 9 .  
3 5 A S P F R ,  p .  s i s .  
j  
o b j e c t ,  y o u  a n d  M r .  K i n g  w i l l  b o t h  b e  s e n s i b l e  ·  
3 6  
t h a t  t o o  m u c h  c i r c u m s p e c t i o n  c a n n o t  b e  e m p l o y e d .  
M e a n w h i l e ,  K i n g  c o n t i n u e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
6 9  
L i v i n g s t o n .  A l t h o u g h  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  h a d  n o t  s e n t  
i n s t r u c t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c e s s i o n  t o  K i n g ,  h e  h a d  f o r m u l a t e d  
o p i n i o n s  w h i c h  h e  f r e e l y  s h a r e d  w i t h  h i s  d i p l o m a t i c  c o h o r t  
i n  F r a n c e / . 3 7  O n  M a r c h  2 3 ,  1 8 0 2  K i n g  a g a i n  i n f o r m e d  L i v i n g s t o n  
I  
I  
t h a t  Gre~t B r i t a i n  w o u l d  n o t  a s s i s t  t h e  U .  S .  i n  m a t t e r s  
r e g a r d i n $  t h e  c e s s i o n ;  A m e r i c a  w a s  t o  b e  s e l f - r e l i a n t .  K i n g  
I  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  U .  S .  m i g h t  a c q u i r e  l e g i t i m a t e  t i t l e  t o  
Louisian~ a n d  t h e  F l o r i d a s  w i t h  a  l a r g e  s u m  o f  m o n e y  s i n c e  
I  
t h e  U .  S~ h a d  n o t h i n g  e l s e :  
N o i  s e t  o f  c l a i m s ;  n o  b a l a n c i n g  o f  a c c o u n t s ;  n o  
p r o s p e c t  o f  f u t u r e  d i s a d v a n t a g e  w i l l  h a v e  a n y  
b e n e f i c i a l  i n f l u e n c e  i n  o u r  f a v o u r . J S  
Horever;-even-i~· i t  w e r e - p o s s i b l e - t o  e x t e n d ·  t h e  A m e r i c a n ·  
frontie~ t o  t h e  P a c i f i c  O c e a n ,  t h i s  w o u l d  i m p o s e  b u r d e n s  o n  
I  
I  
t h e  A m e D , i c a n  p e o p l e .  T h e  p l a n ,  t h e n ,  w o u l d  b e  i l l  r e c e i v e d .  
I  
K i n g ,  t 1 e r e f o r e ,  b e l i e v e d  i t  p r e f e r a b l e  t o  s e c u r e  o n l y  
N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s  b u t  t o  d o  s o  o n l y  t h r o u g h  diplo~atic 
I  
m e a n s ,  f o t  m i l i t a r y . 3
9  
B y  f r a n k l y  d e c l a r i n g  A m e r i c a ' s  i n t e n t  
t o  a s s e r t  h e r  r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  a n d  b y  o u t l i n i n g  t h e  p o s s i b l e  
I  
I  
J b  
;  A S P F R ,  p .  5 1 4 .  
3~K. - - 1  4  
I  _ i n g ,  v o  •  ,  p .  8 9 .  
J / S i b i d . ,  p .  8 7  .  
.  - -
~9Ibid., p .  8 7 .  
c o n s e q u e n c e s  t o  F r a n c e  i f  t h e  U .  S~ f a i l e d  t o  a c q u i r e  
N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  b e  
/  s u c c e s s f u l . 4 0  K i n g  c o n c l u d e d  w i t h  a n  i d e a  f o r e s h a d o w i n g  
t h e  M o n r o e  D o c t r i n e  o f  1 8 2 3 :  
T h e  T r u t h  s h o u l d  n o t  b e  d i s g u i s e d  f r o m  o u r s e l v e s  
o r  o t h e r s ;  t h a t  w e  a r e  t h e  1 ' i r s t  P o w e r  i n  o u r  
o w n  h e m i s p h e r e ,  a n d  t h a t  w e  a r e
4
1 i s i n c l i n e d  t o  
p e r f o r r r i  t h e  p a r t  o f  t h e  s e c o n d .  
I n  a  l e t t e r  d a t e d  J u l y  1 2 ,  1 8 0 2  t o  L i v i n g s t o n ,  K i u g  
7 0  
c o n t i n u e d  t o  e x a m i n e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  c e s s i o n  a n d  c o n c l u d e d  
tha~ t n e  D .  s .  shou~d n o t  e x p l i c i t l y  s a n c t i o n  i t .  I f  L o u i s i a n a  
a n d  t h e  F l o r i d a s  r e m a i n e d  w i t h  S p a i n  t h e y  wou~d s h o r t l y  
i m i t a t e  t h e  A m e r i c a n  c o l o n i e s  a n d  b e c o m e  i n d e p e n d e n t .  I f  
t h 8  p r o b a b l e  w a r  b e t w e e n  l : 4
1
r a n c e  a n d  ~ngland r e s u m e d  a n d  
S p a i n  a l i g n e d  h~rself w~th F r a n c e ,  t h e n  ~nglana w o u l d  m o s t  
l i k e l y  s u c c e e d  i n  t a k i n g  p o s s e s s i o n  o f  N e w  O r l e a n s  a n d  
t h e  F l o r i d a s .  ~ngland wo~ld t h e n  c e d e  t h e m  t o  t h e  u .  s .  
T h e r e f o r e ,  K i n g  a d v i s e d  L i v i n g s t o n  t o  r e f r a i n  f r o m  f o r m i n g  
a n y  c u m b e r s o m e  g u a r a n t e e s  w i t h  F r a n c e  o r  a n y  o t h e r  p o w e r  f o r  
t h e  p u r p o s e  o L ·  s e c u r i n g  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s  s i n c e  
4 2  
t h e s e  a r e a s  w e r e  b o u n d  t o  b e  f r e e  i n  t n e  n e a r  f u t u r e .  
40~ing, v o l .  4 ,  p .  8 9 .  
4
1
I b i d . ,  p .  8 9 .  
4
2
I b i d . ,  p p .  1 4 6 - 1 4 7 .  
7 1  
T h i s  c o r r e s p o n d e n c e  c o n t i n u e d  a n d  b e f o r e  d e p a r t i h g  f o r  
t h e  U n i t e d  S t a t e s , R u f u s  K i n g  t r a v e l e d  o n  t h e  C o n t i n e n t  a n d  
c:i~ulted w i t n  L i v i n g s t o n  i n  P a r i s . 4 3  A l t h o u g h  t h e  B r i t i s h  
h a d  n o t  c o o p e r a t e d  b y  c r e a t i n g  impedimen~s a t  A m i e n s ,  L i v i n g s t o n  
h a d  a p p r e c i a t e d  K i n g ' s  c o r r e s p o n d e n c e .  K i n g ,  t h e  F e d e r a l i s t ,  
a n d  L i v i n g s t o n ,  t h e  R e p u b l i c a n ,  w e r e  a b l e  t o  p u t  a s i d e  
p a r t i s a n  d i f f e r e n c e s  a n d  c o m b i n e  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  e n e r g i e s  
t o  r e s p o n d  t o  a  p r o b l e m  aver~to A m e r i c a n  i n t e r e s t s .  
W h i l e  L i v i n g s t o n  w a s  p u b l i s h i n g  h i s  m e m o r i a l ,  c o n f e r r i n g  
w i t h  F r e n c h  o f f i c i a l s ,  a n d  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  R u f u s  K i n g ,  
h e  w a s  c a r e f u l  t o  v e r i f y  a n y  r Q m o r s  c o n c e r n i n g  e x p e d i t i o n s  
t o  L o u i s i a n a .  P r i o r  t o  A p r i l  1 8 0 2  L i v i n g s t o n  h a d  i n f o r m e d  
M a d i s o n  o f  a n  e x p e d i t i o n  u n d e r  G e n e r a l  V i c t o r  w h i c h  r e p o r t e d l y  
h a d  b e e n  - 0 r d e r e d - t o .  L o u i s i a n a  • .  " - - O r i g i n a l l y .  L i v i n g s t o n  h a d  b e e n  
a l a r m e d  b u t  . i n  A p r i l  h e  m i n i m i z e d  t h e  d a n g e r .  I n  l a t e  M a y ,  
L i v i n g s t o n  w r o t e  M a d i s o n  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n  h a d  b e e n  d e l a y e d  
u n t i l  S e p t e m b e r . 4 4  A g a i n  L i v i n g s t o n  w a s  r e l a t i v e l y  u n c o n - ·  
c e r n e d  s i n c e  h e  w a s  c e r t a i n  t h a t  F r a n c e  w o u l d  f i n a l l y  r e l i n -
g u i s h  b O U i s i a n a  a n d  c e d e  N e w  O r l e a n s  t o  t h e  u .  s . 4 5  
A m e r i c a n s  e a g e r l y  a n d  a n x i o u s l y  f o l l o w e d  G e n e r a l  L e c l e r c ' s  
s u c c e s s e s - a n d  s e t b a c k s  i n  S a n t o  D o m i n g o .  - B e l i e v i n g - t h a t  
4 3 K l n g ,  v o l .  4 ,  p .  1 7 9 .  
4 4 A S P F R ,  p p .  5 1 5 - 5 1 8 .  
4 5 M a l o n e ,  p .  2 5 9 .  
\  
)  
7 2  
L e c l e r c ' s  w o r k  o n  S a n t o  D o m i n g o  w o u l d  n o t  b e  a c c o m p l i s h e d  
q u i c k l y ,  L i v i n g s t o n  ~ust h a v e  b e e n  s u r p r i s e d  a t  t h e  n e w s  o f  
L e c l e r c ' s  c a p t u r e  o f  T o u s s a i n t  L ' O u v e r t u r e  i n  1 8 0 2 .  T h i s  
n e w s  d i d  n o t  u r i g g e r  t h e  d e p a r t u r e  o f  V i c t o r ' s  e x p e d i t i o n  
f r o m  D u n k e r q u e  o n  t h e  S t r a i t s  o f  D o v e r  s i n c e  C h a r l e s  I V  
o f  S p a i n  h a d  n o t  y e t  o r d e r e d  L o u i s i a n a  d e l i v e r e d  t o  F r a n c e .  
T h e  i s s u a n c e  o f  t h e  o r d e r  t o  d e l i v e r  o n  O c t o b e r  1 5 ,  1 8 0 2 ,  
m a d e  t h e  F r e n c h  o c c u p a t i o n  o f  L o u i s i a n a  c r e d i b l e . 4
6  
H o w e v e r ,  
L i v i n g s t o n  o n  N o v e m b e r  1 1 ,  1 8 0 2 ,  t o l d  M a d i s o n  t h a t  o r d e r s  
f o r  t h e  e m b a r k a t i o n  o f  V i c t o r ' s  t r o o p s  h a d  e n c o u n t e r e d  s o m e  
d i p l o m a t i c  d i f f i c u l t y  r e g a r d i n g  th~ p r o v i n c e s  o f  P a r m a  a n d  
P l a c e n t i a  a n d  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  n o w  p r e p a r i n g  t o  s a i l  f r o m  
H o l l a n d  i n  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  d a y s . 4 7  M o r e  i m p e d i m e n t s  
t o  t h e  e m b a r k a t i o n  f o l l o w e d .  
A f f a i r s  i n  S a n t o  D o m i n g o  h a d  c h a n g e d .  G e n e r a l  L e c l e r c ' s  
s u c c e s s e s  w e r e  r e v e r s e d  a n d  t h e  F r e n c h  s o l d i e r s  c o n f r o n t e d  
d i s a s t e r .  N a p o l e o n  t r i e d  t o  p u t  o f f  i n f o r m i n g  t h e  F r e n c h  
p e o p l e  o f  e v e n t s  i n  S a n t o  D o m i n g o  b u t  o n  J a n u a r y  7 ,  1 8 0 3  h e  
w a s  f i n a l l y  o b l i g e d  t o  p u b l i s h  t h e  a c c o u n t  o f  L e c l e r c ' s  
d e a t h  a n d  v i r t u a l  d e s t r u c t i o n  o f  h i s  a r m y  o f  3 0 , 0 0 0  m e n  f r o m  
t h e  f e v e r .  I t  w a s  i m p o s s i b l e  f o r  G e n e r a l  V i c t o r  t o  r e l i e v e  
t h e  r e m a i n d e r  o f  L e c l e r c ' s  a r m y  o r  t o  r e t a i n  F r e n c h  c o n t r o l  
4 6 M a l o n e ,  p .  2 5 9 .  
4 7 A S P F R ,  p .  5 2 6 .  
l  
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7 3  
o f  t h e  i s l a n d  s i n c e  h i s  e x p e d i t i o n  w a s  i c e b o u n d  i n  H e l v o e t  
S l u y s  i n  H o l l a n d . 4
8  
N a p o l e o n f s  d r e a m s  f o r  a  w e s t e r n  e m p i r e  
w e r e  q u i c k l y  c r u m b l i n g  a n d  y e t  h e  p e r s i s t e d  t o  p r e s s  S p a i n  
f o r  t h e  F l o r i d a s  a s  i f  t h y  c o u l d  b e  o f  v a l u e  a l t h o u g h  F r a n c e  
· c o u l d  n o t  e v e n  m a i n t a i n  a  s t r o n g h o l d  o n  S a n t o  D o m i n g o ,  
t h e  g a t e w a y  t o  L o u i s i a n a .  
v r n i l e  F r e n c h  s o l d i e r s  w e r e  d y i n g  p a i n f u l l y  i n  s · < i n t o  
D o m i n g o  a n d  N a p o l e o n  w a s  i m p a t i e n t l y  n o t i n g  t h e i r  l a c k  o f  
p r o g r e s s ,  t h e  S p a n i s h  I n t e n d a n t  o f  N e w  O r l e a n s  o n  O c t o b e r  1 6 ,  
1 8 0 2  r e v o k e d  A m e r i c a n s '  r i g h t  o f  d e p o s i t . 4 9  I r o n i c a l l y  o n  
t h a t  s a r n e  d a y  a  l e t t e r  a r r i v e d  f r o m  D u p o n t  d e  N e m o u r s  t o  
J e f f e r s o n  r e v e a l i n g  t h a t  t h e  p r i c e  o f  s i x  m i l l i o n  d o l l a r s  
h a d  b e e n  n a m e d  f o r  N e w  O r l e a n s  a r i d  t h e  F l o r i d a s  o n  t h e  
c o n d i t i o n  t h a t  F r a n c e  r e c e i v e d  t h e  
s a m e  c o m r . 1 e r c i a l  r i g h t s  
a s  
t h e  u .  
s . 5 o  
W h a t  w a s  e v e n  m o r e  i r o n i c  w a s  t h a t  t h e  
F r e n c h  w e r e  r e a d y  a n d  w i l l i n g  t o  s e l l  l a n d  t h a t  S p a i n  c l a i m e d  
F r a n c e  d i d  n o t  p o s s e s s .  
T h e  c l o s u r e  o f  N e w  O r l e a n s  s p a r k e d  a n  i m m e d i a t e  c r i s i s  
w h o s e  c o n s e q u e n c e s  w o f r l d  s o o n  b e  f~lt a t  t h e  c e s s i o n  n e g o t i a t i o n s  
i n  F r a n c e .  T h r o u g h  N e w  O r l e a n s  f r o m  K e n t u c k y ,  T e n n e s s e e ,  
M i s s i s s i p p i ,  O h i o  a n d  t h e  I n d i a n  t e r r i t o r i e s  p a s s e d  p r o d u c e  
4
8
n a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 6 .  
4 9 s m e l s e r ,  p .  8 9 .  
5 o P e t e r s o n ,  p .  7 5 5 .  
7 4  
I  e s t i m a t e d  a t  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0  a n n u a l l y .  A n o t h e r  m i l l i o n  d o l l a r s  
i n  p r o d u c e  c a m e  f r o m  S t .  L o u i s  a n d  t h e  S p a n i s h  v i l l a g e s  
S t e .  G e n e v i e v e ,  A r k a n s a s  P o s t ,  N a t c h i t o c h e s ,  e t c . 5
1  
I n  
J u l y  t h e  S p a n i s h  I n t e n d a n t ,  J u a n  V e n t u r a  M o r a l e s ,  a c q u i r e d  
p e r m i s s i o n  f r o m  S p a i n ' s  C h a r l e s  I V  t o  c l o s e  t h e  d e p o t  i f  
M o r a l e s  e v e r  t h o u g h t  i t  w i s e .  I n  t h e  s p r i n g  o f  1 8 0 2  m a n y  
A m e r i c a n  s h i p p e r s  b e g a n  t o  u s e  t h e  d e p o s i t  p r i v i l e g e  a s  a  
c o v e r  f o r t . h e  s m u g g l i n g  o f  S p a n i s h  g o l d  a n d  s i l v e r .  W h e n  
M o r a l e s  a s k e d  t h e  s h i p p e r s  t o  h a l t  t h e  s m u g g l i n g ,  t h e y  
r e j e c t e d  h i s  a u t h o r i t y  b y  i n f o r m i n g  h i m  t h a t  N e w  O r l e a n s  w a s  
n o  l o n g e r  S p a n i s h  b u t  F r e n c h .  O n  O c t o b e r J 6 ,  1 8 0 2  M o r a l e s  p o s t e d  
t h e  n o t i c e  o f  t h e  s u s p e n s i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t .  O n  
O c t o b e r  1 5  C h a r l e s  I V  h a d  o f f i c i a l l y  c o n v e y e d  L o u i s i a n a  t o  
H 1  5 2  
. 1 .  r a n e e  • . . . .  _  
T h e  r e a c t i o n  w a s  i~~ediate. O n  O c t o b e r  1 8 ,  1 8 0 2  
G o v e r n o r  C l a i b o r n e  a s k e d  J a m e s  M a d i s o n  w h e t h e r  a n o t h e r  p l a c e  
o f  d e p o s i t  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  h a d  b e e n  a s s i g n e d  
b y  C h a r l e s  I V  s i n c e  s u c h  i n f o r m a t i o n  c o u l d  n o t  b e  a s c e r t a i n e d  
f r o m  t h e  I n t e n d a n t ' s  p r o c l a m a t i o n .  I t  w a s  s u b s e q u e n t l y  l e a r n e d  
t h a t  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  P i n c k n e y  T r e a t y  w i t h  S p a i n  a n o t h e r  
l o c a t i o n  h a d  n o t  b e e n  a p p o i n t e d  f o r  d e p o s i t . 5 ?  _  
5 1  
S p r a g u e ,  p .  2 8 7 .  
S
2
l b i d . ,  p .  2 8 8 .  
5 3 D o c u m e n t  4 3 1 ,  S t a t e  P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e  
( W a s h i n g t o n  D . C . :  U .  s .  G o v e r n m e n - c  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 3 ) ,  
p p .  5 5 - 5 6 .  
A c c o r d i n g  t o  G o v e r n o r  C l a i b o r n e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  
c l o s u r e  w a s  e x t e n s i v e :  
I t  h a s  i n f l i c t e d  a  s e v e r e  w o u n d  o n  t h e  a g r i c u l -
t u r a l  a n d  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  o f  t h i s  T e r r i t o r y ,  
a n d  wi11
5
~rove n o  . l e s s  i n j u r i o u s  t o  a 1 1 ·  t h e  W e s t e r n  
c o u n t r y .  4 -
T h e  P r o c l a m a t i o n  d i d  n o t  d e n y  A m e r i c a n s  t h e  r i g h t  
t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i ,  b u t  M a d i s o n  w r o t e  t o  C h a r l e s  
P i n c k n e y  o n  N o v e m b e r  2 7 ,  1 8 0 2  t h e  f o l l o w i n g :  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  u s e f u l  n a v i g a t i o n  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i  s o  e s s e n t i a l l y  d e p e n d s  o n  a  s u i t -
a b l e  d e p o s i t o r y  f o r  t h e  a r t i c l e s  o f  c o m m e r c e  
t h a t  a  p r i v a t i o n  o f  t b ?  l a t t e r  i s  e q u i v a l e n t  t o  
a  p r i v a t i o n  o f  b o t h . " 5 . : J  
7 5  
~mericans b e l i e v e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  s u b s t i t u t e  d e p o t  
w a s  a n  i n c o n t e s t a b l e  r i g h t .  ~ot o n l y  w e r e  t h e  f a r m e r s  a l o n g  
t h e  M i s s i s s i p p i  a t  t h e  m e r c y  o f  S p a i n  b u t  s o  w e r e  t h o s e  a l o n g  
t h e  M o b i l e  a n d  A p a l a c h i c o l a  R i v e r s  i n  W e s t  F l o r i d a . 5
6  
T h e  
b e n e f i c e n c e  o f  S p a i n  w a s  s u b s e r v i e n t  t o  h e r  m e r c a n t i l i s m .  A  
C o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e  c o n c l u d e d  t h a t  S p a i n  h a d  t h e  
f o l l o w i n g  i n t e n t i o n s :  
T o  e n g r o s s  t o  i t s e l f  t h e  t r a d e  o f  i t s  c o l o n i e s ,  
a n d  a f f o r d s  u s  e v e r y  r e a s o n  t o  a p p r e h e n d  t h a t  
S p a i n  w i l l  n o t  r e a d i l y  aQ~it u s  t o  p a s s  t h r o u g h  
h e r  t e r r i t o r y  t o  c a r r y  o n  a  t r a d e  e i t h e r  w i t h  
e a c h . o t h e r  o r  w i t h  f o r e i g n  n a t i o n s . 5 7  
5 4 s t a t e  P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  p .  5 5  
5 5 A S P F R ,  p .  5 2 7 .  
5
6
s t a t e  P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  p .  8 6 .  
5 7 I b i d . ,  p .  8 6 0  
V '  
7 6  
T h i s  C o n g r e s s i o n a l  c o m m i t t e e  c o n f i r m e d  t h e  c a l a m i t o u s  
e f f e c t s  t h e  c l o s u r e  h a d  o · n  w e s t e r n  l a n d s  e v e n  i f  A . . m e r i c a n s  
r e t a i n e d  t h e  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  
A n  o u t l e t  t o  t h e  s e a  w a s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t r a d e  w i t h  
f o r e i g n  m a r k e t s  a n d  t h e  A t l a n t i c  S t a t e s .  T h e  c o m m i t t e e ,  
d e s p i t e  t h e  m i l i t a r i s t i c  r e s p o n s e  o f  w e s t e r n e r s  a n d  
F e d e r a l i s t s ,  p r o p o s e d  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  
s e c u r e  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  p e a c e a b l y  b y  p u r c h a s i n g  N e w  O r l e a n s  
a n d  t h e  F l o r i d a s . 5
8  
C o n g r e s s  agreed~to t h e  a p p r o p r i a t i o n . 5 9  
W h i l e  J e f f ' e r s o n  a t t e m p L e d  t o  f o r e s t a l l  m a r t i a l  F e d e r a l i s t s , ,  
t h e  S p a n i s h  m i n i s t e r  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  M a r q u e s  d e  C a s a  Y r u j o ,  
w a s  e a s i l y  i n d u c e d  t o  d e n o u n c e  p u b l i c l y  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  
A m e r i c a n  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s .
6 0  
T n i s  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  r e v o c a t i o n  w a s  n o t  a  c o n c e r t e d  a c t i o n  p r o m o t e d  b y  
S p a n i s h  officials~ A p p a r e n t l y  I n t e n d a n t  M o r a l e s  w a s  a c t i n g  
a l o n e ,  r e l y i n g  o n  t h e  p e r m i s s i o n  h e  h a d  p r e v i o u s l y  s e c u r e d  
f r o m  C h a r l e s  I V  a n d  c o n c e a l i n g  h i s  p l a n s  f r o m  e v e r y o n e  
i n c l u d i n g  S p a n i s h  o f f i c i a l s  o f  h i g h e r - r a n k  t h a n  h e .
6 1  
E v e n t s  i n  P a r i s  m o v e d  q u i c k l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  r o u r  
m o n t h s  o f  1 8 0 3 .  O n  J a n u a r y  3 ,  1 8 0 3  L i v i n g s t o n  l e a r n e d  o f  
S
8
s t a t e  P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  p .  8 8 .  
5 9  
S p r a g u e ,  p .  2 9 3 .  
6 0  .  
I b i d . ,  p .  2 9 0 .  
6 1
M a l o n e ,  p .  2 6 5 .  
7 7  
t h e  c l o s u r e  o f  N e w  O r l e a n s .
6 2  
H h i l e  V i c t o r ' s  e x p e d i t i o n  
r e m a i n e d  i c e b o u n d  i n  H o l l a n d ,  L i v i n g s t o n  p r e s s e d  A m e r i c a n  
i n t e r e s t s  b y  p u r s u i n g  n e g o t i a t i o n s  w i t h  T a l l e y r a n d .  T h e i r  
d i p l o n : a t i c  r e . l a t i o n s h i p  f a i l . e d  t o  i m p r o v e  a n d  L i v i n g s t o n  
b l a . " ! 1 e d  t h e  s l o w  p a c e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  o n  M a d i s o n .  I n  a  
l e t t e r  w r i t t e n  i n  m i d - F e b r u a r y  t h e  A n e r i c a n  m i n i s t e r ·  a s s e r t e d  
t h a t  h e  c o u l d  a r r a n g e  a  c o n f e r e n c e  w i t h  T a l l e y r a n d  a n y t i R e  
b u t  w a s  o n l y  p o s t p o n i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  u n t i l  s p e c i f i c  
i n s t r u c t i o n s  f r o m  M a d i s o n  h a d  b e e n  r e c e i v e d .
6
3  
A l t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  m e e t i n g ,  L i v i n g s t o n  a n d  T a l l e y r a n d  
w e r e  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  o n e  a n o t h e r .  I n  h i s  l e t t e r  o f  
F e b r u a r y  1 9 ,  1 8 0 3 ,  T a l l e y r a n d  d e n i e d  L i v i n g s t o n ' s  c h a r g e s  t h a t  
F r e n c h  f i n a n c e s  w e r e  i n  a  s t a t e  o f  ~rnbarrassment.
6
4 
L i v i n g s t o n  
c o n t i n u e d  t o  d e a l  j o i n t l y  w i t h  t h e  i s s u e s  o f  L o u i s i a n a  a n d  t h e  
k~erican c l a i m s  a n d  h e  e s t i m a t e d  t h e  t o t a l  o f  t h o s e  c l a i m s  
a t  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  l i v r e s  o r  $ ? , 6 0 0 , 0 0 0 .  T a l l e y r a n d ' s  r e s p o n s e  
t o  t h e  c l a i m s  e s t i m a t e  w a s  a s  f o l l o w s :  
I t  i s  e n t i r e l y  n e w  t o  u s  t h a t  t h e y  / t h e  claim~7 
c a n  b e  r a i s e d ,  ~y ~ny vg~uation ~hatever, t o  t h e  
s u m  o f  t w e n t y  m i l l i o n s .  
T a l l e y r a n d  u p b r a i d e d  t h e  fu~erican m i n i s t e r  f o r  l i n k i n g  
t o g e t h e r  t h e  t w o  d i s p a r a t e  m a t t e r s :  
6 2
n a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 4 .  
6
3 A S P F R ,  p p .  5 3 2 - 5 3 3 .  
6
4 I b i d . ,  p .  5 4 6 .  
6 5  .  5 '  6  
I b i d . ,  p .  4  •  
A f f a i r s  s o  d i f f e r e n t  i r i  t h e i r  n a t u r e  o u g h t  
t o  b e  k e p t  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  a p a r t ,  a n d  s h o u l d  
c e r t a i n l y  n o t  b e  u n i t e d .  I t  i s  e n t i r e l y  o p p o s e d  
t o  t h e - . m a x i m s  o f  G o v e r n m e n t ,  a d o p t e d  b y  t h e  
r e p u b l i c ,  t o  m i n g l e  i m p o r t a n t  a n d  d e l i c a t e  p o l i t i -
c a l  r e l a t i o n s  w i t h  calcul5~ions o f  a c c o u n t  a n d  
m e r e  p e c u n i a r y  i n t e r e s t s .  
7 8  
A l m o s t  t w o  w e e k s  l a t e r  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  w a s  s t i l l ·  
c r i t i c i z i n g  L i v i n g s t o n ' s ·  m i n g l i n g  o f  d i p l o m a c y  a n d  f i n a n c e .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  L i v i n g s t o n  w a s  i n f o r m e d  o f  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  G e n e r a l  B e r n a d o t t e  a s  F r e n c h  M i n i s t e r  t o  H a s h i n g t o n  D .  c .  
H i s  i n s t r u c t i o n s  w e r e  t o  c l a r i f y  t h e  c l a i m s  i s s u e .
6
7  B e r n a d o t t e ' s  
a p p o i n t m e n t  n u l l i f i e d  L i v i n g s t o n ' s  n e e d  t o  a p p r o a c h  T a l l e y r a n d  
o n  t h e  s u b j e c t  o r  t h e  A m e r i c a n  c l a i m s  a n d  e v e n  L o u i s i a n a  s i n c e  
i t  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  T a l l e y r a n d ,  " t h e  f i x e d  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h i s  G o v e r n m e n t  t o  t r e a t y  o n l y  i n  A r n e r i c a . n
6 8  
I n  T a l l e y r a n d ' s  
6 6  
A S P F R ,  p .  5 4 6 .  
6
7 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 4 9 .  
6 8
A S P F R ,  p .  5 4 5 .  L i v i n g s t o n  i n i t i a l l y  i n t e r p r e t e d  
B e r n a d o t t e ' s  m i s s i o n  a s  a  t h r e a t  t o  s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n s  
i n  F r a n c e .  O n  J a n u a r y  2 4 ,  1 8 0 3 ,  t h e  ~~erican m i n i s t e r  h a d  
i n f o - r m e d  M a d i s o n  o f  t h e  e x t e n t  o f  B e r n a d e t t e ' s  p o w e r s :  " H e  
w i l l  h a v e  f u l l  p o w e r s  t o  s e t t l e  e v e r y t h i n g . "  B y  F e b r u a r y  1 8  
L i v i n g s t o n  h a d  r e e v a l u a t e d  t h e  a p p o i n t m e n t .  H e  w r o t e  t o  
M a d i s o n :  " A n d  I  b e l i e v e  y o u  m a y  l o o k  u p o n  h i s  p r e s e n t  m i s s i o n  
a s  h o n o r a b l e  b a n i s h m e n t . "  
M o n r o e  i n  h i s  Autobiograph~ s t a t e d  t h a t  B e r n a d e t t e ' s  
a p p o i n t m e n t  w a s  b a n i s t u n e n t  m o r e  t h a n  h o n o r  s i n c e  N a p o l e o n  w a s  
j e a l o u s  o f  t h e  G e n e r a l  
1  
s  p o w e r .  M i l i t a r y  c h i e f s  w e r e  N a p o l e o n ' s  
c o m p e t i t o r s .  T h e r e f o r e  t o  r i d  h i m s e l f  o f  B e r n a d o t t e ,  N a p o l e o n  
h a d  o f f e r e d  h i m  t h e  G o v e r n m e n t  o f  L o u i s i a n a  b u t  t h e  G e n e r a l  
r e f u s e d  w h e n  c e r t a i n  o f  h i s  r e q u e s t s  w e r e  d e n i e d .  T h e n  t h e  
F i r s t  C o n s u l  p r o f f e r e d  B e r n a d o t t e  t h e  m i s s i o n  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  g r a n t i n g  h i m  m u c h  ' ' p o w e r  t o  a d j u s t  a l l  t h e  d i f f e r e n c e s  
w i t h  t h a t  r i s i n g  R e p u b l i c . "  O t h e r  i n d u c e m e n t s  w e r e  a d d e d  
m a k i n g  t h e  a s s i g n m e n t  v e r y  a t t r a c t i v e .  B e r n a d o t t e  a c c e p t e d ,  
n o t  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  F i r s t  C o n s u l  s t i l l  i n t e n d e d  t o  s e t t l e  
o p i n i o n  n e w s  o f  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  f u r t h e r  d e c r e a s e d  
L i v i n g s t o n ' s  n e e d  t o  n e g o t i a t e  w i t h  h i m .  W h a t  L i v i n g s t o n  
c o u l d  d o  i n  F r a n c e  w a s  t r y  t o  r e s t o r e  A m e r i c a ' s  r i g h t  o f  
d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s .  T a l l e y r a n d  c o n c l u d e d :  
I f ,  u p o n  t h e  a r r i v a l  o f  1 - ' . l r .  : M o n r o e ,  h e  c a n  
s u g g e s t  a µ 9 t h i n g  b e t t e r ,  I  s h a l l  h e a r t i l y  c o n c u r  
w i t h  h i m .
0  
7 9  
T h e  f i n a l  r e b u f f .  L i v i n g s t o n ' s  f o r m e r  e f f o r t s  c o n f r o n t e d  
a n  i m p e n e t r a b l e  o b s t a c l e  n o t  j u s t  i n  T a l l e y r a n d  a n d  B e r n a d o t t e  
b u t  i n  H o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t .  
O n  Janua~y 1 3 ,  1 8 0 3  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S e n a t e  a p p r o v e d  
J a m e s  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  a s  M i n i s t e r  P l e n i p o t e n t i a r y  a n d  
E n v o y  E x t r a o r d i n a r y  t o  F r a n c e . 7 °  H i s  a p p o i n t m e n t  a l l o w e d  
F r e n c h  o f f i c i a l s  t o  p u t  o f f  n e g o t i a t i o n s  w i t h  L i v i n g s t o n  
u n t i l  t h e  n e w  m i n i s t e r ' s  a r r i v a l .  \ · J h i l e  d i p l o m a t i c  a c t i v i t y  
b e t w e e n  F r e n c h  a n d  A m e r i c a n  m i n i s t e r s  w a s  a t  a  s t a l e m a t e ,  t h e  
F r e n c h  m o v e d  t o w a r d  a  r e s l l r . 1 p t i o n  o f  w a r  w i t h  E n g l a n d .  T h e  
P e a c e  u i '  A . m i e n s  o e - c w e e n  t h e m  a p p e a r e d  s h a k y  a s  N a p o l e o n  
p u b l i c l y  a n d  i r o n i c a l l y  a c c u s e d  B r i t i s h  L o r d  W h i t w o r t h  o f  
t h e  c e s s i o n  q u e s t i o n  i n  F r a n c e .  B e r n a d o t t e  l e f t  P a r i s  
b e f o r e  M o n r o e ' s  a r r i v a l  b u t  w i t h  t h e  d e l a y  i n  t h e  s a i l i n g  
o f  h i s  fr~gate t o  A m e r i c a ,  h e  l e a r n e d  o f  t h e  T r e a t y  b e f o r e  
h e  l e f t  F r a n c e .  I n d i g n a n t ,  G e n e r a l  B e r n a d o t t e  r e t u r n e d  
t o  P a r i s .  T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  J a m e s  M o n r o e ,  e d .  S t u a r t  
G e r r y  B r o w n  ( S y r a c u s e ,  N e w  Y o r k :  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 5 9 ) ,  p p .  1 8 0 - 1 8 1 .  
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S p r a g u e ,  p .  2 9 3 .  
8 0  
r e p r e s e n t i n g  a  na~~on i n t e n t  o n  w a r  a n d  b e l l i g e r e n t l y  
r e s p o n d e d  t u  t h e  B r i t a i n ' s  p r o t e s t a t i o n s  w i t h  n I  m u s t  e i t h e r  
h a v e  M a l t a  o r  w a r ! " 7 l  
-~ I n  t h e  m i d s t  o f  t h e s e  Europ~an t e n s i o n s  L i v i n g s t o n  w a s  
c o m i n g  t o  t h e  e n d  o f  h i s  s o l o  diplo~acy. H e  h a d  f o l l o w e d  a  
t e d i o u s  d a i l y  s c h e d u l e ,  c o n d u c t e d  c r e a t i v e  n e g o t i a t i o n s  t h r o u g h  
e x t r a l e g a l  c h a n n e l s  a n d  r e l e n t l e s s l y  p u r s u e d  h i s _ i n s t r u c t i o n s  
t o  c o n f i r m  t h e  c e s s i o n  a n d  t o  d e t e r i l i i n e  i t s  e x t e n t .  H o w e v e r ,  
t h e  m e m o r i a l  h e  h a d  p u b l i s h e d  i n  A u g u s t  1 8 0 2  h a d  b e e n  t o o  
a g g r e s s i v e  a n d  u m · l i  s e l y  a l l u d e d  t o  a  F r a n c o - A . . ' 1 1 e r i c a n  
s o l i d a r i t y  w h e n  A m e r i c a ' s  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  d e p e n d e 9  p a r t l y  
u p o n  h e r  t h r e a t s  o ! '  a l l i a n c e  w i t h  E n g l a n d . 7
2  
L i v i n g s t o n ' s  
c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  R u f u s  K i n g  h a d  v i o l a t e d  c o m m o n  s e n s e  a n d  
h i s  p r o p o s a l s  o f  a  f a m i l i a l  h a v e n  f o r  t h e  B o n a p a r t e s  h a d  
a p p e a r e d  a b s u r d  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  
W i t h  t h e i r  i n c r e a s i n g  d o u b t s  c o n c e r n i n g  L i v i n g s t o n ' s  j u d g m e n t  
a n d  w i t h  t h e  o b s t a c l e s  c o n f r o n t i n g  h i m  s t a n d i n g  a s  i m p e d i m e n t s  
t o  f r u i t f u l  n e g o t i a t i o n s ,  M a d i s o n  a n d  J e f f e r s o n  t u r n e d  m o r e  
t o  t h e  F r e n c h  m i n i s t e r  i n  t h e  S t a t e s ,  P i c h o n ,  w h o  i n  t u r n  
p a s s e d  o n  t h e i r  c o n c e r n s a n d  r e q u e s t s  t o  r a n k i n g  F r e n c h  o f f i c i a l s  
7
1
H e n r y  Ada~s, H i s t o r y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D u r i n g  t h e  
A c l r n i n i s t r a t i o n s  o f  J e f f e r s o n  a n d  J
1
: 2 d i s o n ,  V o l .  1 ,  J e f f e r s o n ,  
a b r i d g e d  ( E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  
1 9 6 3 ) '  p .  6 0 .  
7 2
P e t e r s o n ,  p p .  7 5 7 - 7 5 8 .  
i i  
a n d  t h e  F i r s t  C o n s u l .  I n s t r u c t i o n s  w e r e  l e s s  f r e q u e n t  
u n t i l  L i v i n g s t o n  w r o t e  o n  F e b r u a r y  1 8 ,  1 8 0 3 :  
I  a m  n o t  s a t i s f i e d ,  f r o m  e x a m i n i n g  m y  i n s t r u c t i o n s ,  
a n d  c o m m i s s i o n ,  t h a t  I  a m  e m p o w e r e d  t o  d o  a n y t h i n g  
b u t  t h e  c o m m o n  r o u t i n e  o f  b u s i n e s s . 7 3  
8 1  
T o  r e s t r i c t  L i v i n g s t o n  t o  a  " c o m m o n  r o u t i n e  o f  b u s i n e s s "  
w e r e  J e f f e r s o n ' s  a n d  M a d i s o n ' s  i n t e n t i o n s .  T h e  P r e s i d e n t  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  8 e c r e t a r y  o f  ~tate a n d  t h e  8 e n a t e  
h a d  d e c i d e d  tna~ n e g o t i a t i o n s  i n  F r a n c e  w e r e  t o  b e  c o n t i n u e d  
t h r o u g h  t h e  j o i n t  e f f o r t s  o f  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n  a n d  h i s  n e w  
a s s o c i a t e ,  J a m e s  M o n r o e .  I f  L i v i n g s t o n  w e r e  c h a g r i n e d  o v e r  
t h e  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  u p o n  h i m  i n  h i s  i n s t r u c t i o n s ,  t h e n  
h i s  r e a c t i o n  t o  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  c o u l d  p r e d i c t a b l y  
b e  d i s a p p o i n t m e n t ,  e m b a r r a s s m e n t  a n d  a n g e r .  
7 3 A S P F R ,  p .  5 3 3 .  
C H A P T E R  V I  
T H E  J O I N T  C O M M I S S I O N  A N D  T H E  L O U I S I A N A  P U R C H A S E  
T h e  S e v e n t h  C o n g r e s s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o n  J a n u a r y  1 1 ,  
1 8 0 3 ,  r e c e i v e d  P r e s i d e n t  J e f f e r s o n ' s  A n n u a l  M e s s a g e  d e s c r i b i n g  
A m e r i c a ' s  c o n c e r n  w i t h  t h e  c e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  t o  F r a n c e  
a n d  t h e  a n g e r  o f  t h e  w e s t e r n  t e r r i t o r i e s  o v e r  t h e  s u s p e n s i o n  
o f  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s .  T o  a i d  i n  t h e  n e g o -
t i a t i o n s  w i t h  F r a n c e ,  J e f f e r s o n  p r o p o s e d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  
a n  a d d i t i o n a l  d i p l o m a t  t o  j o i n  L i v i n g s t o n .  T h i s  n e w  a p p o i n t e e  
w o u l d  c a r r y  w i t h  h i m  t h e  m o s t  r e c e n t  s e n t i m e n t s  o f  t h e  p u b l i c  
a n d  t h e  o p i n i o n s  o f  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  a s  s e c u r e d  " b y  f u l l  
c o m m u n i c a t i o n s  o f  a l l  t h e  v i e w s  w e  e n t e r t a i n  o n  t h i s  i n t e r e s t i n g  
subject.~ T h e r e f o r e ;  L i v i n g s t o n  a n d  C h a r l e s  P i n c k n e y  w e r e  
n o m i n a t e d  t o  s e r v e  a s  m i n i s t e r s  p l e n i p o t e n t i a r y  a n d  
J a m e s  M o n r o e  a s  m i n i s t e r  e x t r a o r d i n a r y  a n d  p l e n i p o t e n t i a r y  
i n  b o t h  F r a n c e  a n d  S p a i n ,  s i n c e  t h e  F l o r i d a s  r e m a i n e d  
S  
.  h  .  1  
p a n i s  p o s s e s s i o n s .  
T h e  S e n a t e  c o n f i r m e d  t h e  n o m i n a t i o n s  
o n  J a n u a r y  1 3 ,  1 8 0  3 · .  
F o l l o w i n g  t h e  S e n a t e ' s  c o n f i r m a t i o n ,  
T h o m a s  J e f f e r s o n  w r o t e  t o  M o n r o e  e x p l a i n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  a n  i n f o r m e d  n e g o t i a t o r  i n  F r a n c e  a n d  n o t i f y i n g  h i m  o f  h i s  
a p p o i n t m e n t .  
1
A S P F R ,  p .  4 7 5 .  
8 3  
J e f f e r s o n  r e f e r r e d  t o  t h e  " a g i t a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
m i n d "  g e n e r a t e d  b y  t h e  c l o s u r e  o f  N e w  O r l e a n s .  N o  m e a s u r e  
h a d  y e t  caln~ed t h e  W e s t  a n d ,  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  i s s u e  o f  
N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s  h a d  s o  m a n y  f a c e t s  w h i c h  
c o u l d  o n l y  b e  i m p a r t e d  t h r o u g h  " f u . 1 1  a n d  f r e q u e n t  o r a l  
c o m  . .  r : : i t . m i c a t i o n s , "  t h e  o n l y  a l t e r n a t i v e  w a s  t o  s e n d  a  m i n i s t e r  
e x t r a o r d i n a r y  t o  j o i n  L i v i n g s t o n .  S e l e c t i n g  t h i s  p e r s c n  h a d  
b e e n  a  s i m p l e  r : 1 a t t e r ,  J e f f e r s o n  c o n f i d e d .  T . n e  P r e s i d e n t  
· w r o t e :  
H a v i n g  d e t e r m i n e d  o n  t h i s ,  t h e r e  c o u l d  n o t  b e  
t w o  o p i n i o n s  a m o n e ;  t h e  r e p u b l i c a n s  a s  t o  t h e  
perso~. Y o u  p o s s e s s e d  t h e  u n l i m i t e d  c o n f i d e n c e  
o f  t~e a d F l i n i s t r a t i o n  a n d  o f  t h e  w e s t e r n  p e o p l e ;  
a n d  g e n e r a l l y  o f  t h e  r e p u b l i c a n s  e v e r y w h e r e ;  a n d  
w e r e  y o u  t o  r e f u s e  t o  g o ,  n o  o t h e r  m a n  c a n  b e  
f o u . . . 1 1 d  w h o  d o e s  t h i s .  2  
I n  J e f f e r s o n ' s  o p i n i o n ,  t h e  c o u n t r y  w o u l d  e x p e r i e n c e  
a n  i m m e d i a t e  c a l m  i f  l ' , . l o n r o e  a c c e p t e d ;  h i s  r e f u s a l  w o u l d  l e a d  
t o  u n i v e r s a l  chag~in. T h e  d e s t i n y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r e s t e d  w i t h  t h i s  m i s s i o n  a n d  o n l y  M o n r o e  p o s s e s s e d  t n o s e  
q u a l i f i c a t i o n s  w h i c h  e n a b l e d  h i m  t o  a s s u m e  s u c h  a  m o m e n t o u s  
r e s p o n s i b i l i t y .  J e f f e r s o n  a s s u r e d  M o n r o e :  
B u t  so~e m e n  a r e  b o r n  f o r  t h e  p u b l i c .  Natur~ 
b y  f i t t i n g  t h e m  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  h u m a n  r a c e  
o n  a  b r o a d  s c a l e ,  ~as s t a m p e d  t h e m  w i t h  t h e  e v i d e n c e s  
o f  h e r  d e s t i n a t i o n  a n d  t h e i r  d u t y . 3  
2
J e f f e r s o n ,  p .  3 4 4  .  
.  3 I b i d . ,  p .  3 4 4 .  
8 4  
T o  J e f f e r s o n  an~ M a d i s o n ,  M o n r o e ' s  a c c e p t a n c e  w a s  
n e c e s s a r y  s i n c e  t h e y  w e r e  c o n v i n c e d  i t  w o u l . d  a p p e a s e  t h e  
W e s t ,  w h i c h  c o n s i d e r e a . - t h e  n a v i g a t i o n  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  
a n d  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  O r l e a n s  i n d i s p e n s a b l e . 4  T o  
I  C h a r l e s  P i n c k n e y ,  M a d i s o n  d e s c r i b e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
M i s s i s s i p p i  R i v e r  t o  W e s t e r n e r s :  
I t  i s  t h e  H u d s o n ,  t h e  D e l a w a r e ,  t h e  P o t o m a c ,  
a n d  a l l  t h e  n a v i g a b l e  r i v e r s  o r
5
t h e  A t l a n t i c  
S t a t e s ,  f o r m e d  i n t o  o n e  s t r e a m .  
T h e  W e s t e r n e r s  w e r e  c o m m e r c i a l l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
: M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  M o n r o e  a s  
t h e i r  s p o k e s m a n  i n  p l a c e  o f  L i v i n g s t o n ,  w h o s e  a r i s t o c r a t i c  
i n t e r e s t s  a p p e a r e d  i n i m i c a l  t o  t h e i r s .
6  
M o n r o e  u n d e r s t o o d  
t h e  W e s t e r n e r s '  p r o b l e m s .  W h e n  h e  h a d  s e r v e d  a s  a  C o n g r e s s m a n  
f r o m  V i r g i n a ,  h e  h a d  s y m p a t h i z e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  n e e d s  o f  
\  
t h e  W e s t ,  a n d  s u p p o r t e d  t h e  r i g h t s  o f  t h e  w e s t e r n  p o p u l a t i o n  
4 N e w  O r l e a n s  h a d  b e c o m e  t h e  d e p o s i t o r y  o f  a n  incr~asing 
/  a m o u n t  o f  c o m m e r c i a l  p r o d u c t s  t r a n s p o r t e d  d o w n  t h e  M i s s i s s i p p i  
R i v e r  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s  a n d  s h i p p e d  t o  t h e  A t l a n t i c  S t a t e s  
a n d  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  T h e  r i g h t  t o  d e p o s i t  w a s  i n d i s p e n s a b l e  
s i n c e  s u c h  p r o d u c t s  w e r e  f l o a t e d  d o w n  f r o m  t~e O h i o  a n d  
C u m b e r l a n d  v a l l e y s  i n  k e e l  a n d  f l a t b o a t s  a n d  N e w  O r l e a n s  w a s  
t h e  s t r a t e g i c  l o c a t i o n  f o r  u n l o a d i n g  a n d  s t o r i n g  t h e s e  g o o d s  
b e f o r e  t h e y  w e r e  l o a d e d  o n t o  o c e a n - g o i n g  v e s s e l s .  T h o m a s  P .  
A b e r n e t h y ,  T h e  S o u t h  i n  t h e  N e w  N a t i o n ,  1789-~819, v o l .  4  o f  
A  H i s t o r y  o f  t h e  S o u t h ,  e d .  W e n d e l l  H o l m e s  S t e p h e n s o n  a n d  E .  
M e r t o n  C o u l t e r ,  1 0  v o i s .  ( L o u i s i a n a :  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p .  2 5 4 .  
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A S P F R ,  p .  5 2 7 .  
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S p r a g u e ,  p .  2 9 2 .  
8 5  
t o · . n a v i g a t e  t h e  M i s s i s s i p p i . 7  H e  h a d  f e r v e n t l y  o p p o s e d  
t h e  J a y - G a r d o q u i  T r e a t y  o f  1 7 8 5 ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  p o s t p o n e d  
f o r  t w e n t y - f i v e  y e a r s  t h e  w e s t e r n  n a v i g a t i o n  o f  t h e  R i v e r .
8  
W h i l e  t h e  W e s t e r n e r s  a p p r e c i a t e d  h i s  s t a n c e  o n  d o m e s t i c  
i s s u e s ,  : M o n r o e ' s  e x t e n s i v e  p o l i t i c a l  b a c k g r o u n d  q u a l i f i e d  
h i m  f o r  t h e  d i p l o m a t i c  a p p o i n t m e n t .  H e  h a d  s e r v e d  a s  a  
R
6
p r e s e n t a t i v e  f r o m  V i r g i n i a  i n  t h e  F o u r t h ,  F i f t h  a n d  S i x t h  
C o n g r e s s e s  a n d  h a d  b e e n  e l e c t e d  S e n a t o r  f r o m  V i r g i n i a  i n  1 7 9 0 . 9  
S e r v i n g  a s  S e n a t o r  f o r .  t . h r e e ·  C o n g r e s s i o n a l  s e s s i o n s ,  M o n r o e  
h e l d  i m p o r t a n t  c o m m i t t e e  a s s i g n m e n t s ,  i n t r o d u c e d  a  c o n t r a -
v e r s i a l  b i l l  w h i c h  w o u l d  h a v e  o p e n e d  d o o r s  o f  t h e  S e n a t e  
t o  t h e  p u b l i c ,  a s s u m e d  t h e  l e a d e r s h i p  0 1 ·  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  
i n  t h e  S e n a t e  a n d  p r o m o t e d  a  p o l i c y  o f  f r i e n d s h i p  t o w a r d  F r a n c e .  
D e s p i t e  M o n r o e ' s  c r i t i c a l  c o m m e n t s  o f  F e d e r a l i s t s  A l e x a n d e r  
H a m i l t o n  a n d  J o h n  J a y ,  W a s h i n g t o n  i n  1 7 9 4  o f f e r e d  M o n r o e  
t n e  p o s t - - o f .  M i n i s t e r - t o - F r a n c e - - t o - r e p l a c e - G o u v e r n e u r - ! S o r r i s - -
w h o  h a d  b e e n  r e c a l l e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t .  
S i n c e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  t h e  U .  s .  w e r e  d i s i n t e g r a t i n g ,  
W a s h i n g t o n  t h o u g h t  i t  b e s t  t o  a p p o i n t  a  R e p u b l i c a n  t o  t h e  
m i n i s t e r i a l  p o s t  i n  F r a n c e .
1 0  
I n  1 7 9 6  M o n r o e  w a s  r e c a l l e d  
? H e r m a n n ,  p .  
2 7 .  
8  
S p r a g u e ,  p .  
2 9 2 .  
9  
H e r m a n n ,  p .  J O .  
1 0
H a r r y  A r i 1 m o n ,  J a m e s  M o n r o e :  ~he ~uest f o r  N a t i o n a l  
I d e n t i t y  ( N e w  Y o r k :  · M c G r a w - H i l l ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  8 3 - 1 1 2 .  
8 6  
f r o m  F r a n c e  d u e  t o  h i s  o p p o s i t i o n  t o  J a y ' s  T r e a t y  a n d  h i s  
a t t e m p t s  t o  w e l d  F r a n c e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h e n  W a s h i n g t o n  
h a d  d e c i d e d  t o  i n t e n t l y  p u r s u e  a m i a b l e  r e l a t i o n s  w i t h  
E n g l a n d .
1 1  
M o n r o e  r e t u r n e d  t o  t h e  S t a t e s  a n d  i n  1 7 9 9  t h e  
c i t i z e n s  o f  V i r g i n i a  e l e c t e d  h i m  G o v e r n o r .  
1 2  
W h e n  l · : o n r o e  r s  
g u b e r n a t o r i a l  t e r m  w a s  e n d i n g  e a r l y  i n  1 8 0 3 ,  h e  w a s  p l a n n i n g  
a  j o u r n e y  W e s t  t o  inspec~ h i s  K e n t u c k y  l a n d h o l d i n g s  b e f o r e  
.  ,  .  1  . L  •  1 3  
r e s u m i n g  n i s  a w  prac~ice. 
W h e n  J e f f e r s o n  r e q u e s t e d  h i s  s e r v i c e s  a s  a  m i n i s t e r  
i n  J a n u a r y  180~.Monroe's r e a c t i o n  w a s  m i x e d .  F r a n c e  h a d  
c h a n g e d  m u c h  s i n c e  h e  w a s  t h e r e  i n  t h e  l  7 9 0 ' s .  T h e  F r e n c h  
D i r e c t o r y  & n d  h e r  C o u n c i l s  h a d  b e e n  s u p p l a n t e d  b y  a  C o n s u l a r  
g o v e r n m e n t ;  d e m o c r a c y  w a s  n o  l o n g e r  p o p u l a r .
1
4  T h e r e  w a s  
a l s o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h i s  s e c o n d  d i p l o m a t i c  v e n t u r e  
m i g h t  e n d  i n  f a i l u r e ,  t h r e a t e n i n g  p o l i t i c a l  s u i c i d e  a t  h o m e .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f a i l u r e ,  M o n r o e ' s  f i n a n c e s  w o u l d  b e  t a x e d .  
H e  h a d  b e e n  f o r c e d  i n t o  d e b t  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  l a s t  d i p l o m a t i c  
l r  
e f f o r t  a n d  h a d  n o t  y e t  f u l l y  r e c o v e r e d  f r o m  t h a t  d e b t .  ~ 
1 1
M i l l e r ,  p .  1 9 4 ·  
i  · -
~Hermann, p .  3 0 .  
1 3  
M a l o n e ,  p .  2 6 9 .  
1
4 A u t o b i o g r a p h y  o f  J a m e s  M o n r o e ,  p p .  1 5 5 - 1 5 6 .  
l 5 M a l o n e ,  p .  2 7 0 .  
8 7  
J e f f e r s o n ,  a w a r e  o f  M o n r o e ' s  f i n a n c i a l  c o n c e r n s  b u t  s e n s i t i v e  
t o  p u b l i c  c r i t i c i s m ,  e x p l a i n e d  i n  h i s  l e t t e r  o f  J a n u a r y  1 3 ,  
1 8 0 3  t o  M o n r o e  t h a t  t h e  R e p u b l i c a n s '  c u t  i n  g o v e r n m e n t  s p e n d i n g  
h a d  d e c r e a s e d  t h e  a m o u n t  f o r m e r l y  g i v e n  t o  m i n i s t e r s  e x t r a -
o r d i n a r y  i n  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i o n s .  J e f f e r s o n  a d v o c a t e d  
t h a t  e c o n o m y  b e  M o n r o e ' s  w a t c h w o r d :  
M r .  M a d i s o n ' s  f r i e n d s h i p  a n d  m i n e  t o  y o u  b e i n g  
s o  w e l l  k n o w n ,  t h e  p u b l i c  w i l l  h a v e  e a g l e  e y e s  t o  
w a t c h  i f  w e  g r a n t  y o u  a n y  i n d u l g e n c e s  o u t  o f  t h e  
g e n e r a l  r u l e ;  • • •  
1 0  
D e s p i t e  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  f a i l u r e  a n d  f i n a n c i a l  
s t r a i n ,  K o n r o e  a c c e p t e d  t h e  m i n i s t e r i a l  p o s t .  I n  a n  e a r l y  
M a r c h  l e t t e r  f r o m  N e w  Y o r k ,  t h e  n e w l y - a p p o i n t e d  d i p l o m a t  
r e v e a l e d  t o  J e f f e r s o n  h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  s u c c e e d  a t  t h e  
n e g o t i a t i o n s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  p u b l i c  d i s a p p o i n t m e n t  a n d  
d i s a p p r o v a 1 ; 1 -
7  
R e - · w o u l d  " c e r t a i n l y .  l a b o u r  t o  o b t a i n  t h e  b e s t  
t e r m s - p o s s i b l e .  n l S  - M o n r o e ' s - - r e s p o n s e  t o  J e f f e r s o n ' s  - ·  
r e q u e s t  w a s :  
I  a c c e p t  m y  a p p o i n t m e n t  w i t h  g r a t i t u d e  a n d  e n t e r  
o n  i t s  d u t i e s  w i t h  a n  a r d e n t  z e a l  t o  a c c o m p l i s h  i t s  
o b j e c t G .  I  d e r i v e  m u c h  s a t i s f a c t i o n  f r o m  a  k n o w l e d g e  
t h a t  I  a m  i n  t h e  h a n d s  o f  t t o s e  w h o s e  v i e w s  a r e  s o u n d ,  
a r e  a t t a c h e d  t o  j u s t i c e ,  a n d  w i l l  v i e w  m y  c o n d u c t  
w i t h  c a n d o r  a n d  l i b e r a l i t y ,  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
I  e m b a r k  w i t h  c o n ! " i d e n c e  &  a m  f e a r l e s s  o i  t h e  
r e s u l t  a s  i t  r e s p e c t s  m y s e l f  p e r s o n a l l y .  9  
W h i l e  p u b l i c l y  J e f f e r s o n  e x p l a i n e d  t h a t  M o n r o e ' s  
1 6  '  
J e f f e r s o n ,  p p .  3 4 5 - 3 4 6 .  
1 7  
M o n r o e ,  p .  ? .  
1 8
I b i d . , . p .  7 .  
1 9
r b i d . ,  p .  7 .  
8 8  
a p p o i n t m e n t  w a s  m e a n t  t o  c a l m  t h e  a n x i e t i e s  o f  t h e  W e s t ,  h i s  
o t h e r  r e a s o n  f o r  e n g a g i n g  M o n r o e ,  a l t h o u g h  d i s c l a i m e d  b y  h i m  
i n  h i s  A n n u a l  A d d r e s s  t o  C o n g r e s s ,  w a s  h i s  l o s s  o f  c o n f i d e n c e  
i n  Livingston~s j u d g m e n t .  L i v i n g s t o n ' s  m e m o r i a l  o f  A u g u s t  1 8 0 2 ,  
w i t h  i t s  a l l u s i o n s  t o  F r a n c o - A m e r i c a n  s o l i d a r i t y ,  h a d  b r o u g h t  
p r o t e s t s  f r o m  L o n d o n  w h i c h  W a s h i n g t o n  D .  C .  s o u g h t  t o  a m e n d  
q u i c k l y .  H i s  o f f e r s  t o ·  J o s e p h  B o n a p a r t e  w e r e  b i z a r r e  a n d  
h i n t e d  o f  h r i . b e r y .  E v e n  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  u .  S .  s e c u r e  
l a n d  w e s t  o r  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  a b o v e  t h e  m o u t h  o f  
t h e  A r k a n s a s  R i v e r  w a s  u n a p p e a l i n g  t o  J e f f e r s o n ,  w h o  d i d  n o t  
w a n t  a n y  t e r r i t o r y  o f  t h e  u .  S .  t o  s e r v e  a s  a  b u f f e r  b e t w e e n  
B r i t i s h  C a n a d a  a n d  F r e n c h  L o u i s i a n a .
2 0  
I n  c o n t r a s t  t o  L i v i n g s t o n ,  M o n r o e ' s  a c u m e n  c o u l d  b e  
i m p l i c i t l y  r e l i e d  u p o n  a n d  h i s  p r e s e n c e  i n  t h e  U .  s .  
a l l o w e d  h i m  t o  b e  t h o r o u g h l y  i n s t r u c t e d  b e f o r e  d e p a r t u r e .  
W r i t i n g  t o  D u p o n t  d e  N e m o u r s  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 8 0 3 ,  J e f f e r s o n  
e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e .  o f  M o n r o e ' s  b r i e f i n g :  
M u l t i p l i e d  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  h i m ,  a n d  v i e w s  o f  
t h e  s u b j e c t  t a k e n  i n  a l l  t h e  s h a p e s  i n  w h i c h  i t  
c a n  p r e s e n t  i t s e l f ,  h a v e  p o s s e s s e d  h i m  w i t h  o u r  
e s t i m a t e s  o f  e v e r y t h i n g  r e l a t i n g  t o  i t ,  w i t h  a  
m i n u t e n e s s  w h i c h  n o  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  t o  
M r .  L i v i n g s t o n  c o u l d  e v e r  h a v e  a t t a i n e a . 2 1  
2 0
P e t e r s o n ,  p p .  7 5 7 - 7 5 8 .  
2 1
J e f f e r s o n ,  p p .  3 4 7 - 3 4 8 .  
/  
8 9  
A r m e d  w i t h  t h e  l a t e s t  i n s t r u c t i o n s ,  M o n r o e  w o u l d  
j o u r n e y  t o  F r a n c e  t o  p r e s e r v e  p e a c e .  J e f f e r s o n  a n d  M a d i s o n  
w e r e  c o n f i d e n t  o f  M o n r o e ' s  a b i l i t y  t o  a r r i v e  a t  a  s e t t l e m e n t  
s u i t a b l e  t o  t h e  F r e n c h m d  c a l m i n g  t o  t h e  w e s t e r n  p o p u l a t i o n .  
T h e  P r e s i d e n t  a n d  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  d i d  n o t  v i e w  t h i s  
a s  a n  o p p o r t u n e  m o m e n t  t o  e x p a n d  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  E x p a n s i o n  w a s  s e c o n d a r y  t o  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  
i m m e d i a t e  p r o b l e m  o f  t h e  c l o s u r e  o f  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  
a s s u r a n c e  t h a t  a  v i o l a t i o n  o f  A m e r i c a n  p r i v i l e g e s  w o u l d  n o t  
r e c u r .  
M o n r o e  s a i l e d  f r o m  N e w  Y o r k  i n  e a r l y  M a r c h .  I t  w a s  
n o t  k n o w n  i n  W a s h i n g t o n  u n t i l  A p r i l  1 9  
t h a t  o n  M a r c h  1 ,  1 8 0 3  
t h e  F o r e i g n  S e c r e t a r y  o f  S p a i n  h a d  s i g n e d  a  f o r m a l  o r d e r  
r e s t o r i n g  t h E ?  r i g h t  g f  d e p o s i _ t  i n  N e w  O r l e a n s  • . . . . .  S p a n i s h .  _ _  _  
M i n i s t e r  Y r u j o  h a d  e n c o u r a g e d  h i s  c o u n t r y  t o  s u s p e n d  t h e  
r e v o c a t i o n , - p o i n t i n g  o u t ·  t h a t - A m e r i c a n  l e a d e r s  w o u l d  b e  
c o m p e l l e d  t o  d e c l a r e  w a r  d u e  t o  t h e  p r e s s u r e  p l a c e d  u p o n  
t h e m  b y  t h e  F e d e r a l i s t s ,  t h e  p u b l i c  a n d  e v e n  R e p u b l i c a n s .  
A l s o ,  S p a i n ,  r e a l i z i n g  t h a t  a  r e s u m p t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  w a r  
w a s  l i k e l y ,  t h o u g h t  i t  b e s t  t o  b e  f r e e  o f  t h e  p r o b l e m s  r e s u l t i n g  
2 2  
f r o m  t h e  c l o s u r e  o f  N e w  O r l e a n s .  
M o n r o e  a r r i v e d  i n  P a r i s  o n  A p r i l  1 2 ,  1 8 0 3  a n d  w i t h  h i m  
c a m e  n e w  i n s t r u c t i o n s  u n d e r  w n i c h  b o t h  m i n i s t e r s  w e r e  t o  
n e g o t i a t e . 2 3  
2 2 1 ' - i : a l o n e ,  
p .  2 8 1  
2 3 A S P F R ,  p .  5 2 9 .  
9 0  
T h e  m i n i s t e r s  w e r e  t o  t r y ·  t o  p u r c h a s e  N e w  O r l e a n · s .  
I f  t h e  F r e n c h  w e r e  u n w i l l i n g  t o  s e l l  t h e  i s l a n d ,  t h e n  t h e y  
w e r e  t o  s e c u r e  j u r i s d i c t i o n - · o v e r  s o m e  o t h e r  s p a c e  l a r g e  e n o u g h  
f o r  a  b o o m i n g  com..~ercial t o w n  o r  a c q u i r e  p r i v i l e g e s  o f  h o l d i n g  
r e a l  e s t a t e  f o r  c o r . 1 m e r c i a l  p u r p o s e s ,  o f  p r o v i d i n g  h o s p i t a l s  
a n d  o f  h a v i n g  c o n s u l s  o r  o t h e r  o f f i c i a l s  i n  N e w  O r l e a n s .  T h e  
a b s o l u t e  minimQ~ w a s  t h e  a t t a i r u n e n t  o f  s o v e r e i g n t y  o v e r  a  
p l a c e  o f  d e p o s i t .
2
4  
T n e  F l o r i d a s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t .  F r o m  h i s  p e r s o n a l  
s t u d y  o f  t h e  g e o g r a p h y  o f  t h e  G u l f  C o a s t ,  T h o m a s  J e f f e r s o n  
a c k n o w l e d g e d  t h e  s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  o f  W e s t  F l o r i d a .  W e s t  
F l o r i d a  w a s  m o r e  v a l u a b l e  t o  t h e  u .  S .  t h a n  E a s t  F l o r i d a  
a l t h o u g h  t o g e t h e r  K a d i s o n  a p p r a i s e d  t h e i r  v a l u e  a t  o n l y  o n e  
q u a r t e r  t h a t  o f  t h e  i s l a n d _ - o f  N e w  Dr.leans.~?. _ _ _  M o n r o e  . .  a n d  _ _ _  -
L i v i n g s t o n  w e r e  t h e r e f o r e  a u t h o r i z e d  t o  p u r c h a s e  N e w  O r l e a n s  
a n d  - t h e  · F l o r i d a s · · : f o r  a n y  a m o u n t ·  u p  t o  $10,000,000~ - - I f  t n i s  
o f f e r  w e r e  r e j e c t e d ,  t h e y  w e r e  t o  n e g o t i a t e  f o r  t h e  m o s t  
e c o n o m i c a l  s e t t l e m e n t  w h i c h  w o u l d  i n s u r e  t h e  r i g h t s  o f  
.  ~· d  d  " t  
2 6  
n a v 1 g a 0 1 o n  a n  e p o s i  •  
T h r o u g h o u t  t h e  n e g o t i a t i o n s  " M o n r o e  a n d  L i v i n g s t o n  w e r e  
t o  a s s u r e  F r e n c h  o f f i c i a l s  t h a t  A m e r i c a n  n s e n s i b i l i t y  a n d  
2
4~alone, p .  2 8 6 .  
2
5 I b i d . ,  p .  2 8 7 .  
2 6
P e t e r s o n ,  P •  7 5 9 .  
9 1  
u n a n i m i t y "  d e m a n d e d  t h a t  r e l a t i o n s  w i t h  F r a n c e  b e  p r e c a r i o u s  
u n t i l  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  becfu~e t h e  l e g a l  b o u n d a r y  b e t w e e n  
L o u i s i a n a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
2
7  T h e r e f o r e ,  t h e i r  i n s t r u c -
t i o n s  p e r t a i n e d  t o  l a n d s  e a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i .  T h e  o n l y  
h i n t  t h a t  A m e r i c a n s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  l a n d s  w e s t  o f  t h e  
R i v e r  h a d  c o m e  f r o m  L i v i n g s t o n  i n  h i s  p r e v i o u s  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  J o s e p h  B o n a p a r t e .  H i s  e n t h u s i a s m  f o r  a n  A m e r i c a n  b~ffer 
s t a t e  i n  t h e  w e s t e r n  l a n d s  w a s  n o t  s h a r e d  b y  J e f f e r s o n  o r  
M  
d
.  2 8  
a  i s o n .  
T o g e t h e r  M o n r o e  a n d  L i v i n g s t o n  w e r e  t o  a c q u i r e  N e w  O r l e a n s  
a n d  t h e  F l o r i d a s .  I f  b o t h  F l o r i d a s  c o u l d  n o t  b e  s e c u r e d ,  t h e n  
W e s t  F l o r i d a  w a s  p r e f e r a b l e  t o  E a s t .  C o n d i t i o n s  f a v o r i n g  t h e i r  
e f f o r t s  w e r e  t h e  i n s t a b i l i t y  o f  t h e  E u r o p e a n  p e a c e ,  t h e  p o s s i b l e  
A n g l o - l u n e r i c a n  a l l i a n c e  a n d  t h e  d e p r e s s e d  s t a t e  o f  F r e n c h  
f i n a n c e s .
2
9  T h e s e  c i r c u m s t a n c e s  d i d  n o t  i n s u r e  d i p l o m a t i c  
s u c c e s s ,  s i n c e  o n e  m a j o r  f a c t o r  w o r k i n g  a g a i n s t  t h e i r  j o i n t  c o m -
m i s s i o n  w a s  L i v i n g s t o n s  u n f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  Monroe~ a p p : r l . n t m : n t .  
l n  a  l e t t e r  d a t e d  J a n u a r y  1 8 ,  1 8 0 3  M a d i s o n  a s s u r e d  
L i v i n g s t o n  t h a t  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  s h o u l d  n o t  b e  m i s c o n s t r u e d ,  
a s  a  l a c k  o f  c o n r i d e n c e  i n  h i s  d i p l o m a t i c  a b i l i t i e s .  D e s p i t e  
t h i s  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  ~esented M o n r o e ' s  n o m i n a t i o n . J O  
27~SPFR, p .  5 4 0 .  
~ .  
c  M a l o n e ,  p .  2 8 8 .  
2
9 A S P F R ,  p .  5 4 0 .  
3 0  1 . : 2 9  
I b i d . ,  p .  , , )  •  
9 2  
T o  a l l a y  L i v i n g s t o n ' s  i r i d i g n a t i . o n  a n d  t o  r e e n f o r c e  I • i a d i s o n '  s  
a s s u r a n c e s ,  J e f f e r s o n  d i s p a t c h e d . a  l e t t e r  t o  t h e  A m e r i c a n  
m i n i s t e r  i n  e a r l y  F e b r u a r y .  J e f f e r s o n  e m p h a s i z e d  t h e  w i s d o m  
o f  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  s i n c e  i t  q u e l l e d  t h e  i n f l a m m a t o r y  
a t t e m p t s  o f  t h e  F e d e r a l i s t s  a n d  W e s t e r n e r s .  T n e  P r e s i d e n t  
a l s o  e x p l a i n e d  t h a t  M o n r o e ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  u .  s .  h a d  a l l o w e d  
f o r  a n  i n d i s p e n s a b l e  a n d  t h o r o u g h  b r i e f i n g  w h i c h  i n c l u d e d  
a l l  i d e a s  a n d  p r o p o s a l s  a c c e p t a b l e  t o  t h e  P r e s i d e n t  a n d  S e c r e t a r y !  
o f  S t a t e . 3
1  
S u c h  a  c o m p l e t e  b r i e f i n g  w o u l d  h a v e  b e e n  quit~ 
d i f f i c u l t ,  i f  n o t  i m p o s s i b l e ,  b y  d i s p a t c h e s  b e t w e e n  F r a n c e  
a n d  t h e  u .  s .  
T h e  f u . t u r e  d e s t i n i e s  o f  o u r  c o u n t r y  h a n g  o n  t h e  
e v e n t  o f  t h i s  n e g o t i a t i o n  a n d  I  a m  s u r e  t h a t  
t h e y  c o u l d  n o t  b e  p l a c e d  i n  m o r e  a b l e  o r  m o r e  
z e a l o u s  h a n d s .  O n  o u r  p a r t s  w e  s h a l l  b e  s a t i s f i e d  
t h a t  w h a t  y o u  d o  n o t  e f f e c t ,  c a r 1 1 1 o t  b e  e f f e c t e d .  
A c c e p t - t h e r e f o r e  a s s u r a n c e s ·  o f ·  m y  s i n c e r e ·  a n d  
c o n s t a n t  a f f e c t i o n  a n d  h i g h  r e s p e c t . 3 2  
L i v i n g s t o n _ r e m a i n e . d  n e t t l e d  b y  th~ a p p o i n t m e n t  d e s p i t e  t h e  
a s s u r a n c e s  o f  ' ' s i n c e r e  a n d  c o n s t a n t  a f f e c t i o n  a n d  h i g h  r e s p e c t . "  
N e v e r t h e l e s s ,  u p o n  h e a r i n g  t h e  n e w s  - i - n  M a r c h ,  L i v i n g s t o n  s e n t  
w o r d  t o  M a d i s o n  t h a t  h e  w o u l d  d o  e v e r y t h i n g  t o  p a v e  t h e  w a y  f o r  
M o n r o e ,  w h o s e  m i s s i o n  h e  h o p e d  w o u l d  b e  s u c c e s s f u l .  A t  t h e  
s a m e  t i m e  L i v i n g s t o n  i n f o r m e d  M a d i s o n  t h a t  M o n r o e ' s  a p p o i n t -
m e n t  h a d  n o t  f a c i l i t a t e d  n e g o t i a t i o n s  b u t  a c t u a l l y  
i m p e d e d  t h e m .  F o r  o n e  t h i n g ,  L i v i n g s t o n  n o  l o n g e r  c o u l d  
3
1
J e f f e r s o n ,  p p .  3 5 3 - 3 5 4 .  
3 2
I b i d . ,  p p .  3 5 4 .  
9 3  
r e l y  o n  J o s e p h  B o n a p a r t e ' s  assi~tance.33 L i v i n g s t o n  c o m p l a i n e d :  
I t  w i l l ,  h o w e v e r ,  c u t  o f f  o n e  r e s o u 1 · c e  o n  
w h i c h  I  g r e a t l y  r e l i e d ;  b e c a u s e  I  h a d  e s t a b l i s h e d  
a  c o n f i d e n c e  w h i c h  i t  w i l l  t a k e  M r .  M o n r o e  s o m e  
t i m e  t o  i n s p i r e . J 4  
L i v i n g s t o n ' s  c o m p l a i n t  w a s  f a b r i c a t e d  s i n c e  h e  h a d  
j u s t  l e a r n e d  o f  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  a n d . J o s e p h  B o n a p a r t e  
h a d  t e r m i n a t e d  h i s  r o l e  a s  a n  i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  t h e  A m e r i c a n  
m i n i s t e r  a n d  t h e  F i r s t  C o n s u l  o n  J a n u a r y  7 ,  1 8 0 3 - - s i x  d a y s  
b e f o r e  C o n g r e s s  a p p r o v e d  M o n r o e ' s  n o m i n a t i o n !  A l s o  i m p e d i n g  
n e g o t i a t i o n s  w e r e  P i c h o n ' s  d i s p a t c h e s ,  w h i c h  a s s u r e d  t h e  
F r e n c h  t h a t  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  h a d  t r a n q u i l i z e d  t h e  W e s t ,  
h a d  h i n d e r e d  n e g o t i a t i o n s ;  t h e  F r e n c h  w e r e  n o w  w i l l i n g  t o  
w a i t  f o r  M o n r o e .  N o t  o n l y  h a d  n e g o t i a t i o n s  b e e n  p o s t p o n e d  
b u t  s e r i o u s l y  u n d e r c u t  s i n c e  a  p o s s i b l e  w e s t e r n  u p r i s i n g  h a d  
b e e n  a  s t r o n g  f o r c e  . .  m o t i v a t i n g  t h e  F r e n c h  t o  c o n s i d e r  c e s s i o n s  
e a s t  a n d  w e s t  o f  t h e  K i s s i s s i p p i  R i v e r .  W i t h o u t  t h a t  t h r e a t ,  
L i v i n g s t o n  c o n c l u d e d ,  t h e  cha~~as o f  b r i n g i n g  t h e  F r e n c h  
t o  t e r m s  w e r e  r e d u c e d . 3 5  
L i v i n g s t o n ' s  f r u s t r a t i o n  w i t h  t h e  a r r e s t e d  n e g o t i a t i o n s  
w a s  c o m p o u n d e d  b y  h i s  c e r t a i n t y  t h a t  p r i o r  t o  t h e  a n n o u n c e m e n t  
o r  M o n r o e ' s  , , a p p o i n t m e n t  a  s e t t l e m e n t  w a s  a b o u t  t o  b e  n e g o t i a t e d  
~ith t h e  F r e n c h .  O n  M a r c h  2 4 ,  1 8 0 3  L i v i n g s t o n  i n f o r m e d  
3
3
A S P F R ,  p .  5 3 7 .  
3 4 1  ·  - L3~ 
~., p .  _ , )  v .  
3 5 D a n g e r f i e l d ,  p p .  3 5 6 - 3 5 7 .  
9 4  
M a d i s o n  t h a t  a  F r e n c h  a n s w e r  t o  A m e r i c a n  r e q u e s t s  w a s  r e a d y  
b u t  h a d  b e e n  d e l a y e d  b y  t h e  c a l m i n g  n e w s  i n  P i c h o n ' s  l e t t e r .  
L i v i n g s t o n  e x p l a i n e d :  
R e  / " T a l l e y r a n d . 7  t o l d  m e  t h a t  a n  a n s w e r  w a s  
p r e p a r e d ,  a n d  t h a t  e v e r y t h i n g  s h o u l d  b e  a r r a n g e d ;  
a n d  I  h a v e  n o  d o u b t  t h e  a n s w e r  c o n t a i n e d  a l l  
t h o s e  a s s u r a g c e s  w h i c h  I  h a v e  b e e n  s o  l o n g  
s o l i c i t i n g . J  .  
\ ' 1 h e n  T a l l e y r a n d  s u g g e s t e d  t h a t  c e r t a i n  m a t t e r s  b e  
p o s t p o n e d  u n t i l  M o n r o e ! s  a r r i v a l ,  L i v i n g s t o n  o b j e c t e d :  
T h e  U n i t e d  S t a t e s ,  s i r ,  h a v e  v e s t e d  m e  w i t h  
f u l l  p o w e r s  t o  r e c e i v e  a n d  m a k e  t h o s e  a r r a n g e -
m e n t s ;  a n d ,  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M r .  M o n r o e ,  
l o i n t l y  w i t h  m e ,  a s  m i n i s t e r  e x t r a o r d i n a r y  t o  
t h e  F i r s t  C o n s u l ,  i t  w a s  b y  n o  m e a n s  t h e i r  
i n t e n t i o n ,  c o n s i d e r i n g  t h e  v a r i e t y  o f  a c c i d e n t s  
w h i v h  m a y  p o s t p o n e  o r  p r e v e n t  h i s  a r r i v a l ,  t o  
d e f e r  r e c e i v i n g  f r o m  t h e  G o v e r n m e n t  o f  F r a n c e  
t h o s e  e x p l i c i t  c o n f i r m a t i o n s  o f  t h e  t r e a t y  o f  
M a d r i d  w h i c h  m u s t  p r e c e d e  e v e r y  a r r a n g e m e n t  
w h i c h · i t  m i g h t  b e  t h o u g h t  p r o p e r - h e r e a f t e r  t o - e n t e r  
e n t e r  i n t o . 3 7  
N o t  o n l y  w a s  n i v i n g s t o n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e t b a c k  i n  
n e g o t i a t i o n s  b u t  h e  w a s  a n x i o u s  l e s t  A m e r i c a n s  m i g h t  i 1 1 c o r - ·  
r e c t l y  i n t e r p r e t - M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  a s  e v i d e n c e  o f  L i v i n g s t o n ' s  
n e g l e c t  o f  t h e i r  i n t e r e s t s . 3
8  
T o  r e m o v e  t h o s e  s u s p i c i o n s ,  
t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  t o  M a d i s o n :  
3 b A S P F R ,  p .  5 4 9 .  
37~., p p .  5 5 0 - 5 5 1 .  
3 S i b i d . ,  p p .  5 4 8 .  
' -
v  
I  t r u s t  t h a t  a  c o m m u n i c a t i o n  o f  m y  n o t e s  t o  
s o m e  o f  t h e m  ! A m e r i c a n  c i t i z e n s ?  w o u l d  s h o w  t h a t  
I  h a d  g o n e  a s - f a r  a s  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  m e  t o  
g o ,  a n d  D e r h a p s  f u r t h e r  t h a n  m y  i n s t r u c t i o n s  w o u l d  
j u s t i f y . 3 9  
9 5  
A l t h o u g h  a w a r e  t h a t  n e w  i n s t r u c t i o n s  w e r e  c o m i n g  a n d  
d e s p i t e  h i s  a s s u r a n c e s  t o  M a d i s o n  t h a t  h e  w o u l d  h e l p  p a v e  t~e 
w a y  fo~ M o n r o e ,  L i v i n g s t o n  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  F r e n c h  o f f i c i a l s  
i n  t h e  h o p e s  t h a t  h e  c o u l d  n e g o t i a t e  a  s e t t l e m e n t  p r i o r  t o  
M o n r o e ' s  a r r i v a l .  O n  A p r i l  8 ,  1 8 0 3  L i v i n g s t o n  r e c e i v e d  a  
c o p y  o f  t h e  N e w  Y o r k  C h r o n i c l e  w h i c h  c o n t a i n e d  t h e  e n t i r e  
t e x t  o f  S e n a t o r  R o s s ' s  R e s o l u t i o n  •  
4 0  
L i v i n g s t o n ,  
u n a w a r e  
t h a t  t h e  S p a n i s h  h a d  r e s t o r e d  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  a t  N e w  
O r l e a n s ,  
q u i c k l y  s e n t  t h e  
a c c o u n t  t o  T a l l e y r a n d  t o  p r o v e  
t h a t  
: M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  h a d  n o t  c o m p l e t e l y  a p p e a s e d  t h e  W e s t . 4
1  
O n  A p r i l  1 0  N a p o l e o n  i s s u e d  a  s u r p r i s e  s t a t e m e n t  t o  h i s  
M i n i s t e r  o f  F i n a n c e ,  Barb~Marbois, a n d  h i s  M i n i s t e r  o f  M a r i n e ,  
D e n i s  D e c r e s ,  w h i c h  d r a m a t i c a l l y  a l t e r e d  F r a n c o - A m e r i c a n  
n e g o t i a t i o n s .  F e a r i n g  t h a t  E n g l i s h  f o r c e s  w o u l d  i m m e d i a t e l y  
s e i z e  L o u i s i a n a  i f  w a r  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  B r i t a i n  b r o k e  o u t ,  
N~poleon w a s  c o n s i d e r i n g  t h e  c e s s i o n  o f  a l l  o f  L o u i s i a n a  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s . 4
2  
3 9  
A S P F R ,  p .  5 4 8 .  
4 ° T h e  R o s s  R e s o l u t i o n  a u t h o r i z e d  t h e  P r e s i d e n t  t o  t a k e  
N e w  O r l e a n s  b y  f o r c e .  T h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  i n  t h e  U n i l . . e s  S t a t e s  
S e n a t e  i n  F e b r u a r y  1 8 0 3  b u t  w e r e  n a r r o w l y  d e f e a t e d .  P e t e r s o n ,  
p .  7 5 8 .  
4 1  
D a n g e r f i e l d ,  p .  3 5 8 .  
4
2
I b i d . ,  p .  3 5 9 .  
v  
9 6  
M a r b o i s  i n  h i s  H i s t o i r e  d e  l a  L o u i s i a n e  r e c a l l e d  N a p o l e o n ' s  
r e a s o n i n g :  
T h e y  a s k  o f  m e  o n l y  o n e  t o w n  i n  L o u i s i a n a ;  
b u t  I  a l r e a d y  c o n s i d e r  t h e  c o l o n y  a s  e n t i r e l y  
l o s t ;  a n d  i t  a p p e a r s  t o  m e  t h a t  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h i s  g r o w i n g  p o w e r  i t  w i l l  b e  m o r e  u s e f u l  
t o  t h e  p o l i c y  a n d  e v e n  t o  t h e  c o m m e r c e  o f  
F r a n c e  t h a n  i f  I  s h o u l d  a t t e m p t  t o  k e e p  i t . 4 3  
O n  A p r i l  1 1 ,  1 8 0 3  M a r b o i s  w a s  s u m m o n e d  b y  t h e  F i r s t  
C o n s u l  a n d  i n f o r m e d  t h a t  L o u i s i a n a  w o u l d  d e f i n i t e l y  b e  c e d e d  
t o  t h e  U .  s .  N a p o l e o n  t h e n  i n s t r u c t e d  M a r b o i s :  
I  d i r e c t  y o u  t o  n e g o t i a t e  t h i s  a r i - a i r .  D o  
n o t  e v e n  w a i t  f o r  t h e  a r r i v a l  o f  M r .  M o n r o e :  
h a v e  a n  i n t e r v i e w  t h i s  v e r y  d a y  w i t h  M r .  L i v i n g s t o n . 4 4  
P r i o r  t o  M a r b o i s ' s  m e e t i n g  w i t h  L i v i n g s t o n ,  t h e  
A m e r i c a n  m i n i s t e r  r e c e i v e d  f r o m  T a l l e y r a n d  a n  i n v i t a t i o n  
t o  c a l l  a t  h i s  q u a r t e r s  o n  t h e  e v e n i n g  o f  A p r i l  1 1 .  U p o n  
L i v i n g s t o n - t s ·  a r r i  v a l , - - t h e  F r e n c h  M i n i · s t e r  a s k e d  i f ·  t h e  
U n i t e d  S t a t e s _  w o u l d  b e  i n t e r e s t e j . i n  p u r c h a s i n g  a l l  o f  
L o u i s i a n a . 4 5  L i v i n g s t o n  i n f o r m e d  T a l l e y r a n d  t h a t  t h e  u .  s .  
d i d  n o t  w a n t  a l l  o f  L o u i s i a n a  b u t  o n l y  N e w  O r l e a n s ,  t h e  
F l o r i d a s  a n d  p e r h a p s  a  s t r e t c h  o f  l a n d  w e s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  
a b o v e  t h e  A r k a n s a s  R 1 v e r .  T a l l e y r a n d  · p o i n t e d  o u t  t h a t  
w i t : n o u t  N e w  O r l e a n s ,  t h e  r e s t  o f  t h e  t e r r i t o r y  w a s  a l m o s t  
w o r t h l e s s  t o  F r a n c e .  W h e n  p r e s s e d  t o  s t a t e  a  purch~se p r i c e ,  
4 3 n a n g e r f i e l d ,  p .  3 5 9 .  
44~., p .  3 5 9 .  
4 5 n a n g e r f i e l d ,  p .  3 5 9 .  
9 7  
L i v i n g s t o n  p r o p o s e d  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  T h e  F r e n c h  M i n i s t e r  c o n s i d e r e d  
t h i s  b i d  t o o  l o w  a n d  e n c o u r a g e d  L i v i n g s t o n  t o  r e f l e c t  o n  a  
h i g h e r  o f f e r  b e f o r e  m e e t i n g  w i t h  M a r b o i s  o n  t h e  n e x t  d a y . 4
6  
O n  A p r i l  1 2  : M o n r o e  a r r i v e d  i n  Paris~ H i s  h o p e s  t o  
b e c o m e  i m m e d i a t e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  w e r e  b l o c k e d  
b y  L i v i n g s t o n ' s  e f f o r t s  t o  e x c l u d e  h i m .  T a l l e y r a n d ' s  o f f e r  
r e e n f o r c e d  L i v i n g s t o n ' s  t h i n k i n g  t h a t  F r a n c e  w a s  q u i t e  w i l l i n g  
t o  n e g o t i a t e .  L i v i n g s t o n  b e l i e v e d  h i s  p e r s e v e r a n c e  a n d  c r e a t i v e  
d i p l o m a c y  h a d  p a v e d  t h e  w a y  f o r  a  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  F r e n c h  
a n d  d i d  n o t  w a n t  t o  s h a r e  t h a t  s u c c e s s  w i t h  M o n r o e .  
L i v i n g s t o n ,  d e s p i t e  T a l l e y r a n d ' s  o f f e r  a n d  h i s  o w n  
o p t i m i s m ,  i n  a  l e t t e r  d a t e d  A p r i l  1 2 t h  t o  M o n r o e  i n s i s t e d  t h a t  
t h e  p r o s p e c t s  o f  t h e  m i s s i o n  w e r e  d i s c o u r a g i n g .  T h e  o n l y  
r e c o u r s e  w a s  w a r  • . .  L i v i n g s t o n  . a s s e r t e d ,  - " W a r  • • •  m i g h t  d o  
s o m e t h i n g  f o r  u s ;  n o t h i n g  e l s e  w o u l d . n 4 7  
r n a t  e v e n i n g  M o n r o e  m e t  w i t h  L i v i n g s t o n ,  w h o  i m m e d i a t e l y  
i n q u i r e d  a b o u t  t h e  f a t e  o f  t h e  R o s s  R e s o l u t i o n .  \~1en M o n r o e  
i n f o r m e d  h i m  o f  t h e i r  d e f e a t ,  L i v i n g s t o n  e x p r e s s e d  h i s  r e g r e t :  
W i t h  a  r e m a r k  t h a t  f o r c e  o n l y  c o u l d  g i v e  u s  N e w  
O r l e a n s  a n d  t h a t  n o t h i n g  b u t  t h e  a c t u a l  p o s s e s s i o n  
o f  t h e c o u n t r y  c o u l d  g i v e  s u c g e s s  t o  t h e  m i s s i o n  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  a s s o c i a t e d . 4  
A t  t h i s  t i m e  L i v i n g s t o n  w a s  u n a w a r e  o f  N a p o l e o n ' s  
s u d d e n  s t a t e m e n t  o n  A p r i l  1 0  a n d  p o s s i b l y .  b e l i e v e d  t h a t  h i s  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  R o s s  R e s o l u t i o n  t o  T a l l e y r a n d  o n  A p r i l  8  
4
6
A S P F R ,  p .  5 5 2 .  
4 7 A u t o b i o g r a p h y  o f  J a m e s  M o n r o e ,  p .  1 5 8 .  
4 B I  . .  d  1 5 n  
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9 8  
h a d  r e s u l t e d  i n  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r ' s  o f f e r  o f  t h e  1 1 t h  t o  
s e l l  a l l  o f  L o u i s i a n a .  W i t h  t h e  d e f e a t  o f  t h e  R e s o l u t i o n ,  
F r a n c e ,  n o  l o n g e r  f e a r i n g  a  m i l i t a r y  a d v a n c e  o n  N e w  O r l e a n s  
m i g h t  w i t h d r a w  h e r  o f f e r .  
F i l l e d  w i t h  t h e s e  a p p r e h e n s i o n s ,  L i v i n g s t o n  k e p t  h i s  
A p r i l  1 2  a p p o i n t m e n t  w i t h  M a r b o i s .  N o t  w i s h i n g  t o  i n c l u d e  
M o n r o e  i n  h i s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  M i n i s t e r  o f  F r a n c e ,  
L i v i n g s t o n  a d v i s e d  M o n r o e  t h a t  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  n e w  m i n i s t e r  t o  b e  f o r m a l l y  p r e s e n t e d  t o  M a r b o i s  b e f o r e  
e n t e r i n g  i n t o  a n y  d i s c u s s i o n s  w i t h  h i m .  M o n r o e  d i d  n o t  
a c c o m p a n y  L i v i n g s t o n . 4 9  
A t  t h i s  m e e t i n g  b e t w e e n  M a r b o i s  a n d  L i v i n g s t o n ,  t h e  
M i n i s t e r  o f  F i n a n c e  i n f o r m e d  t h e  A m e r i c a n  o f  N a p o l e o n ' s  
d e c i s i o n  o f  A p r i l  1 0 t h  a n d  h i s  d i s p o s i t i o n  t o  s e l l  L o u i s i a n a .  
M a r b o i s  s u g g e s t e d  $ 2 2 , S O O , O O O  f o r  t h e  p u r c h a s e  p r i c e .  L i v i n g s t o n  
r e f u s e d  t h i s  a s  e x o r b i t a n t ,  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  p a ) ' " ' T n e n t  o f  
r u c h  a  s l 1 I l 1  w o u l u  t h r o w  t h e  J e f f e r s o n  a d m i n i s t r a t i o n  i n t o  d i s -
f a v o r  a n d  l e a d  t o  a n  e l e . c t i o n  w h i c h  r e p l a c e d  R e p u b l i c a n s  w i t h  
J  t h o s e  i n i m i c a l  t o  F r a n c e .  M a r b o i s  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p u r c h a s e  s u c h  a n  e x p a n s i v e  t e r r i t o r y  w a s  r a r e  
a n d . n o t e d  t h a t  A m e r i c a n s  w o u l d  e n j o y  t h e  e x c l u s i v e  n a v i g a t i o n  
o f  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  f o r e i g n  n e i g h b o r s .  
T o  i n s u r e , t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  F l o r i d a s ,  L i v i n g s t o n  a s k e d  
M a r b o i s  i f  F r a n c e  w o u l d  a g r e e  n o t  t o  p o s s e s s  t h e  F l o r i d a s ,  
4 9 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 6 4 .  
,/~' 
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w o u l d  h e l p  t h e  U .  s .  t o  p r o c u r e  t h e m ,  a n d  r e l i n q u i s h  a l l  
t h e  r i g h t s  F r a n c e  m i g h t  h a v e  t o  t h e m .  M a r b o i s  a g r e e d .  I n  
r e s p o n s e  t o  a n o t h e r  r e q u e s t  m a d e  b y  L i v i n g s t o n ,  M a r b o i s  
c o n s e n t e d  t o  e x e r t  h i s  i n f l u e n c e  a n d  h a v e  t h e  n e g o t i a t i o n s  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  M i n i s t e r  o f  . f i ' o r e i g n  A f f a i r s  t o  h i m s e l f .  
W i t h  a l l  t h e s e  p o i n t s  a g r e e : ! .  u p o n  L i v i n g s t o n  t h e n  d e c i d e d  
t o  c o n s u l t  M o n r o e  l a t e r  a b o u t  M a r b o i s ' s  a s k i n g  p r i c e . S O  
L i v i n g s t o n  h u r r i e d l y  w r o t e  t o  M a d i s o n  t o  i n f o r m  h i m  
t h a t  t h e  n e g o t i a t i o n s  h a d  o p e n e d  e v e n  b e f o r e  M r .  M o n r o e  h a d  
b e e n  pr~sented.5l L i v i n g s t o n  c o n t i n u e d :  
' l ' h e  f i e l d  o p e n  t o  u s  i s  i n f i n i t e l y  l a r g e r  
t h a n  o u r  i n s t r u c t i o n s  c o n t e m p l a t e d ,  t h e  r e v e n u e  
i n c r e a s i n g ,  a n d  t h e  l a n d  m o r e  t h a n  a d e q u a t e  
t o  s i n k  t h e  c a p i t a l ,  s h o u l d  w e  e v e n  g o  t h e  
s u m  p r o p o s e d  b y  I-~arboi s  • • • •  ~'le s h a l l  d o  a l l  
w e  . c a n . t o  c h e a p e n  t h e  p u r c h a s e ;  b u t  m y  
5 2  
p r e s e n t  s e n t i m e n t  i s  t h a t  w e  s h a l l  b u y .  
L i v i n g s t o n  w a n t e d  t o  b e  g i v e n  t h e  c r e d i t  f o r  w h a t  h e  
b e l i e v e d  w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  h i s  e f f o r t s  a n d  d e s i g n s .  B y  
d i s c o u r a g i n g  M o n r o e ' s  a t t e n d a n c e  a t  t h e  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  
Marboi~ a n d  h i m s e l f  o n  t h e  p r e t e x t  t h a t  M o n r o e  h a d  n o t  b e e n  
f o r m a l l y  p r e s e n t e d ,  L i v i n g s t o n  h o p e d  t o  e x c l u d e  t h e  n e w  
m i n i s t e r  f r o m  p l a y i n g  a n y  p a r t  i n  r e a c h i n g  a  s e t t l e m e n t .  
G e o r g e  D a n g e r f i e l d  c o n c u r s :  
A n d  s u r e l y  i t  w a s  o n l y  a  p l a u s i b l e  p r e t e x t ,  a  
p o i n t  o f  e t i q u e t t e  ( t h a t  M a r b o i s  c o u l d  n o t  t r e a t  
5 0  A S P F R ,  p .  5 5 4 . ·  
5 l D a n g e r f i e l d ,  p .  3 6 5 .  
, - J 2  
: : >  A d a m s ,  p .  6 3 .  
w i t h  M o n r o e  u n t i l  h e  h a d  b e e n  f o r m a l l y  
p r e s e n t e d )  t o o  s t r i c t l y  u r g e d ,  t h a t  h a d  
k e p t  M o n r o e  a w a y  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e  
a t  t h e  T r e a s u r y  w h e r e  t h e  p r i c e  f o r  
L o u i s i a n a  h a d  f i r s t  b e e n  d i s c u s s e d . 5 3  
f~ 
I  
1 0 0  
P r o b l e m s  b e t w e e n  t h e  coi~eagues h a d  n o t  b e e n  reso~ved 
b y  A p r i l .  1 5 . t h  w h e n  M o n r o e  w r o - c e  i v i a d i s o n :  
I  w a s  i n r o r m e d  o n  m y  a r r i v a l .  h e r e  b y  
M r .  S k i p w i t h  t h a t  M r .  L i v i n g s t o n  m o r t i f i e d  
a t  m y  a p p o i n t m e n t  h a d  d o n e  e v e r y t h i n g  i n  h i s  
p o w e r  t o  t u r n  t h e  o c c u r e n c e s  i n  . A . ' 1 1 e r i c a ,  a n d  
e v e n  m y  m i s s i o n  t o  h i s  a c c o u n t ,  b y  p r e s s i n g  
t h e  G o v e r n m e n t  o n  e v e r y  p o i n t  w i t h  a  v i e w  
t o  s h o w  t h a t  h e  h a d  a c c o m p l i s h e d  w h a t  w a s  
w i s h e d  w i t h o u t  m y  a i d :  a n d  p e r h a p s  a l s o  
t h a t  m y  m i s s i o n  h a d  p u t  i n  h a z a r d  w h a t  m i g ! 1 t  
o t h e r w i s e  h a v e  b e e n  e a s i l y  o b t a i n e d .  H i s  
o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e  w i l l  s h o w  w h a t  o c -
c u r r e d  p r i o r  t o  m y  a r r i v a l  &  s u f f i c i e n t l y  p r o v e s  
t h 2 t  h e  d i d  n o t  a b s t a i n  e v e n  o n  h e a r i n g  t h a t  I  
w a s  o n  m y  w a y ,  f r o m  t h e  t o p i c s  i n t r u s t e d  t o  
u s  j o i n t l y  • • • •  
Y o u  w i l l  p e r c e i v e  t h e  d i l e r r n n a  i n t o  w h i c h  I  
h a v e  b e e n  &  a m  s t i l l  p l a c e d  b y  t h i s  c o u r s e  o f  
p r o c e e d i n g ,  s i n c e  I  h a v e  n o t  o n l y  t o  n e g o t i a t e  
w i t h  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t ,  espeCi~~ly i t s  
m i n i s t e r s ,  b u t  m y  c o l l e a g u e s  also.~4 
O n  A p r i l  1 4  M o n r o e ' s  p r e s e n t a t i o n  t o  M a r b o i s  t o o k  p l a c e  
a n d  h e  a c q u i r a i t h e  s t a t u s  o f  a  r e c o g n i z e d  p e r s o n . 5 5  S u p p o s e d l y  
M o n r o e  a n d  L i v i n g s t o n  w e r e  t o  c o o p e r a t e  a n d  t h r o u g h  t h e i r  
j o i n t  d i p l o m a c y  s e c u r e  a n  a g r e e m e n t  f a v o r a b l e  t o  A m e r i c a n  
i n t e r e s t s .  A l t h o u g h  L i v i n g s t o n  f i n a l l y  a g r e e d  t o  c o n s u l t  
5 3 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 6 5 .  
5 4 M o n r o e ,  p p .  9 - 1 0 .  
5 5  
A m m o n ,  p .  2 1 0 .  
1 0 1  
M o n r o e  a b o u t  M a r b o i s ' s  p r o p o s e d  p u r c h a s e  p r i c e ,  h i s  p r i a e  
c o m p e l l e d  h i m  t o  c o m p l a i n  t o  M a d i s o n  t h a t  M o n r o e  a n d  h e  
w e r e  o f  u n e q u a l  r a n . l e .  W r i t i n g  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  o n  
A p r i l  1 7 ,  L i v i n g s t o n ,  p r o t e s t i n g  h i s  i n f e r i o r  r a n k  a n d ,  
b e l i e v i n g  h i s  a g e  a n d  s t a t i o n  e n t i t l e d  h i m  n o t  t o  h a v e  
a n y o n e  p l a c e d  a b o v e  h i m ,  a s s e r t e d :  " I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  
I  s h o u l d  b e  t h o u g h t  t o  s t a n d  a s  w e l l  w i t h  o u r  G o v e r r . . . r n e n t  
' \  
a s  a n y  o t h e r  p e r s o n . " 5
6  
v '  T h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  L i v i n g s t o n  a n d  M o n r o e  d i d  n o t  
p r e v e n t  n e g o t i a t i o n s  f r o m  m o v i n g  a t  a  r a p i d  p a c e .  W o r k i n g  
t o g e t h e r  t h e y  r e s p o n d e d  t o  Marbois~s a s k i n g  p r i c e  . f o r  
~0uisiana. I n s t e a d  o f  t h e  $ 2 2 , 5 5 0 , 0 0 0  o r  6 0 , 0 0 0 , 0 0 0  l i v r e s  
~~rbois h a d  s u g g e s t e d ,  t h e  A m e r i c a n  d i p l o m a t s  o f f e r e d  
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0  w h i c h  i n c l u d e d  P ; n e r i c a n  c l a i m s  t o t a l i n g  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
l i v r e s .  T ' n e i r  p r o p o s a l  w a s  m e t  w i t h  p r o t e s t a t i o n s  o f  g r e a t  
s o r r o w  b y  M a r b o i s ,  w h o  c l a i m e d  t h e  s u m  w a s .  i n s u f f i c i e n t  
a n d  r a i s e d  f e a r s  t h a t  t h e  w h o l e  b u s i n e s s  m i g h t  b e  d e f e a t e d . 5 7  
O n  A p r i l  1 6 t h  L i v i n g s t o n  c a l l e d  o n  M a r b o i s  a g a i n  a n d  
w a s  i n f ' o r m e d  t h a t  t h e  F i r s t  C o n s u l  h a d  r e c e i v e d  t h e  A m e r i c a n  
m i n i s t e r s '  p r o p o s i t i o n  c o l d l y .  N a p o l e o n  m a i n t a i n e d  t h a t  
A m e r i c a n  c l a i m s  t o t a l e d  o n l y  3 , 0 0 0 , 0 0 0  l i v r e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  
L i v i n g s t o n ' s  p e r s i s t e n t  c l a i m .  o f  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  1 ' 1 a r b o i s  
5b~SPFR, p .  5 5 4 .  
5 7 I b i d . ,  p .  5 5 4 .  
1 0 2  
e n c o u r a g e d  L i v i n g s t o n  t o  p r e s s  T a l l e y r a n d  t o  m a k e  a n · a p -
p o i n t m e n t  f o r  h i m  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  F i r s t  C o n s u l  a n d  r e n e w  
t h e  s u b j e c t ,  s i n c e  M a r b o i s  f e a r e d  t h a t  n e g o t i a t i n g  p o w e r s  
w e r e  n o  l o n g e r  i n  h i s  h a n d s .  L i v i n g s t o n  c o n c l u d e d ,  n T h u s  w e  
s t a n d  a t  p r e s e n t ,  r e s o l v i n g  t o  r e s t  a  . f e w  d a y s  u p o n  o u r  o a r s . " 5
8  
L i v i n g s t o n  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  t h e  d e b t ,  a l l  t h e  w h i l e  
c o m p l a i n i n g  t o  M a d i s o n  o f  t h e  i n s u f . f i c i e n c y  o . f  t h e  i n s t r u c t i o n s  
c a r r i e d  t o  F r a n c e  b y  M o n r o e .  T h e s e  i n s t r u c t i o n s  g a v e  t h e  
c o m m i s s i o n  p o w e r  t o  t r e a t  f o r  l a n d s  o n l y  o n  t h e e a s t  s i d e  o f  
t h e . M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  whil~ L i v i n g s t o n  w a n t e d  t o  i n c l u d e  
t h e  w e s t  s i d e  a s  h e  h a d  p r e v i o u s l y  d o n e  i n  h i s  a t t e m p t s  t o  
o b t a i n  l a n d  a b o v e  t h e  A r k a n s a s  R i v e r . 5 9  
F r o m  h p r i l  1 7  t o  t h e  2 7  M o n r o e  w a s  i l l  a n d  L i v i n g s t o n  
J  w o r k e d  a l o n e .  D u r i n g  t h i s  t i m e  pro~osals w e r e  e x c h a n g e d  w i t h  
M a r b o i s  a n d  w i t h  e a c h  n o t e  t h e i r  p o s i t i o n s  d r e w  c l o s e r  
t o g e t h e r .  B y  A p r i l  2 4  N a p o l e o n  g a v e  M a r b o i s  t h e  p o w e r s  o f  
m i n i s t e r  p l e n i p o t e n t i a r y  t o  t r e a t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r s .  
O n  A p r i l  2 7  M a r b o i s  c a r r i e d  a  p r o j e t  d r a w n  u p  b y  T a l l e y r a n d  
t o  a  m e e t i n g  a t  M o n r o e ' s  l o d g i n g  w h e r e  o n l y  M o n r o e ,  L i v i n g s t o n  
a n d  M a r b o i s  w e r e  p r e s e n t .  T a l l e y r a n d ' s  p r o j e t  c o n t a i n e d  t h e  
f o l l o w i n g  s t i p u l a t i o n s :  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c  w a s  t o  c e d e  i t s  
r i g h t s  o v e r  L o u i s i a n a ;  . f o l l o w i n g  t h e  c e s s i o n  t h e  t e r r i t o r i e s  
a n d  " p r o p e , r  d e p e n d e n c i e s "  o . f  L o u i s i a n a  w e r e  t o  b e c o m e  a  p a r t  
o f  t h e  A m e r i c a n  U n i o n ;  
5 S A S P F R ,  p .  5 5 4 .  
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I b i d . ,  p .  5 5 4 .  
t h e  U .  s .  w a s  t o  f a v o r  F r e n c h  c o m m e r c e  
j  
I  
I  
l  
I  
I  
J  
1 0 3  
' i n  
L o u i s i a n a . b y  g r a n t i n g  i t  t h e  s a m e  r i g h t s  A m e r i c a n  
c o m m e r c e  e n j o y e d  w i t h  p e r p e t u a l  e n t r e p o t s  e s t a b l i s h e d  a t  
s i x  p o i n t s  o n  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r  a n d  b y  g i v i n g  F r a n c e  
a  p e r p e t u a l  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t . h e  R i v e r ;  t h e  U .  S .  w a s  t o  
a s s u m e  a l l  d e b t s  d u e  ~~erican c i t i z e n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
t e r m s  o f  t h e  T r e a t y  o f  M o r f o n t a i n e ;  a n d  t h e  U .  S .  w a s  t o  
.  6 0  
p a y  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  F r a n c e .  
M a r b o i s  c o n s i d e r e d  t h e s e  t e r m s  t o o  h a r s h  a n d  p r o p o s e d  
a n o t h e r  s e t  w h i c h  h e  b e l i e v e d  a c c e p t a b l e  t o  t h e  F i r s t  C o n s u l .  
H e  s u g g e s t e d  $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  p u r c h a s e  p r i c e ,  w h i c h  
i n c l u d e d  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  i n  c l a i m s  ( L i v i n g s t o n  h a d  a p p r a i s e d  t h e m  
a t  $ 7 , 5 0 0 , 0 0 0 )  a s  p a r t  o f  t h e  a c t u a l  c o s t  t h e r e b y  r e d u c i n g  
t h e  n e t  o u t l a y  t o  $ 1 6 , o o o , o o o .  L i v i n g s t o n  w a s  d i s s a t i s f i e d  
s i n c e  h e  b e l i e v e d  t h e  c l a i m s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  i n  a n  
" e s p e c i a l  m a n n e r . "  D e s p i t e  t h e  F i r s t  C o n s u l ' s  p r o m i s e s  t h a t  
t h e  c l a i m s  w o u l d . h a  p a i d  a n d  M a r b o i s ' s  a s s u r a n c e s ·  t h a t  a  
p r o v i s i o n  c o n c e r n i n g  t h e m  w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  t r e a t y ,  
L i v i n g s t o n  c o n t i n u e d  t o  p r e s s  t h e  d e b t  i s s u e .  M o n r o e ,  f e a r i n g  
t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  L i v i n g s t o n ' s  p e r s i s t e n c e  a n d  c o n v i n c e d  
t h a t  i f  a l l  t h r e e  o f  t h e  m i n i s t e r s  " w e r e  a l l  o f  t h e  s a m e  
o p i n i o n  r e s p e c t i n g  t h e  d e b t s  t h a t  t h e  g r o u n d  o n  w h i c h  t h e y  
s t o o d  c o u l d  n o t  b e  i m p a i r e d  b y  t h e  f a i l u r e  o f  t h i s  n e g o t i a t i o n , * '  
s u g g e s t e d  d i s c u s s i n g  o t h e r  s u b j e c t s .
6 1  
6 0  
A d a m s ,  p .  6 6  
6 1
M o n r o e ,  p p .  1 2 - 1 3 .  
I  
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F o l l o w i n g  t h i s  m i n i s t e r i a l  g a t h e r i n g  L i v i n g s t o n  
a n d  M o n r o e  d r e w  u p  a  c o m p r o m i s e  p r o j e t .  O n  A p r i l  2 9  " '  
t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r s  w e n t  t o  t h e  T r e a s u r y .  T h e y  p r o p o s e = d  
p a y i n g  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  f o r  L o u i s i a n a  a l l o w i n g  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  f o r  
A m e r i c a n  c l a i m s .  O n l y  a f t e r  M o n r o e  a n d  L i v i n g s t o n  a g r e e d  
t o  r a i s e  t h e  o f f e r  t o  $ 1 1 , 2 5 0 , 0 0 0  f o r  L o u i s i a n a  a n d  $ 3 , 7 5 0 , 0 0 0  
f o r  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  A m e r i c a n  c l a i m s  d i d  H a r b o i s  a c c e p t .  
T h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r s '  p r o p o s a l  w a s  l e - r t  w i t h  M a r b o i s  
w i t h  t h e  l ' Y '  d e  r s  t a n d i n g  t h a t  i t  w o u l d  b e  s h o w n  t o  N a p o l e o n  
o n  A p r i l  3 0 .
6 2  
O n  M a y  1  M o n r o e  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  F i r s t  C o n s u l  a n d  
d i n e d  w i  t i 1  h i m .  A c c o r d i n g  t o  M o n r o e ' s  J o u r n a l  o f  M e m o r a n d a ,  
n o  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  L o u i s i a n a .
6
3  A t  8 : 3 0  p . m .  t h a t  s a m e  
d a y ,  L i v i n g s t o n  a n d  M o n r o e  w e n t  t o  M a r b o i s ' s  h o u s e  t o  d i s -
c u s s  t h e  t r e a t y .  M a r b o i s  h a d  n o  o b j e c t i o n s  t o  t h e  i n s e r t i o n  
o f  t h e  T h i r d  A r t i c l e  f r o m  t h e  T r e a t y  o f _ S a n  I d l e f o n s o , _  w h i c h  
L i v i n g s t o n  i n t e r p r e t e d  a s  i n c l u d i n g  W e s t  F l o r i d a .
6
4  
62
nangerfiel~, p .  3 6 7 .  
6 3  
- - M o n r o e ,  p p .  1 5 - 1 6 .  
6
4 n a n g e r f i e l d ,  p .  3 6 8 .  T h i s  A r t i c l e  r e f e r r e d  t o  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  P r o v i n c e  o f  L o u i s i a n a  i n  a n  i m p r e c i s e  w a y :  
"  • • •  T h e  C o l o n y - o r  P r o v i n c e  o f  L o u i s i a n a ,  w i t h  t h e  s a m e  e x t e n t  
i t  n o w  h a s  i n  t h e  h a n d s  o f  S p a i n ,  a n d  t h a t  i t  h a d  w h e n  F r a n c e  
p o s s e s s e d  i t ;  a n d  s u c h  a s  i t  s h o u l d  b e  a r t e r  t h e  t r e a t i e s  
s u b s e q u e n t l y  e n t e r e d  i n t o  b e t w e e n  S p a i n  a n d  o t h e r  states.~ 
T a l l e y r a n d  b e l i e v e d  t h i s  A r t i c l e  a s s u r e d  F r a n c e  W e s t  F l o r i d a  
a n d  t h e  M o b i l e  B a y  r e g i o n  s i n c e  I b e r v i l l e  a p p r o p r i a t e d  t h e m  t o  
L o u i s i a n a  i n  1 6 9 9 !  L i v i n g s t o n  a n d  M o n r o e  w e r e  g r a t i f " i e d  w i t h  
H a r b o i s ' s  w i l l i n g n e s s  t o  i n c l u d e  t h i s  A r t i c l e  i n  t n e  L o u i s i a n a  
T r e a t y .  I t  w a s  t h e  o n l y  p r o v i s i o n  r e g a r d i n g  L o u i s i a n a ' s  
b o u n d a r i e s  a n d  L i v i n g s t o n  b e l i e v e d  i t  g u a r a n t e e d  t h e  t r a n s r e r  
o f  W e s t  F l o r i d a  t o  t h e  u .  s .  A m m o n ,  p .  2 1 3 .  
j  
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A s  f o r  c o m m e r c i a l  p r i v i l e g e s ,  . M a r b o i s  m a i n t a i n e d  t h a t  
a l l  F r a n c e  r e a l l y  s o u g h t  w a s  a n  e x e m p t i o n  o f  F r e n c h  p r o d u c t i o n s ,  
m a n u f a c t u r e s  a n d  t o n n a g e  f r o m  d u t i e s  n o t  c h a r g e d  A m e r i c a n s  
a n d  t h e  r i g h t  t o  t r a n s p o r t  t h e s e  g o o d s  i n t o  t h e  p o r t s  
a l o n g  t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  R e g a r d i n g  A~erican B o n d s ,  w h i c h  
t h e  F r e n c h  w e r e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  i n  p a · y m e n t ,  M a . r b o i s  r e q u e s t e d  
t h a t  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w n i c h  t h e s e  B o n d s  w e r e  t o  b e  i r r e d e e m a b l e  
b e  e l i m i n a t e d .  M o n r o e  a n d  L i v i n g s t o n  o b j e c t e d  t o  t h a t  p r o p o s a l  
w i t h  t h e  arglli~ent t h a t  s o m e  c h e c k  o n  t h e  ~iquidation o f  t h e  
d e b t  w a s  n e c e s s a r y .  ~ne A m e r i c a n s  a p p r o v e d  a n  a g r e e m e n t  p r o -
v i d i n g  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  B o n d s  a t  6 %  i n t e r e s t ,  w h i c h  t h e  
F r e n c h  c o u l d  s e l l  o n  t n e  o p e n  m a r k e t  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  
im~ediate c a s h  d e s i r e d  b y  N a p o l e o n .  ~arbois f i n a l l y  a d m i t t e d  
t h a t  h e  r e c o g n i z e d  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  c h e c x  a n d  w o u l d  t a k e  
t h e  t r e a t y  o n e  l a s t  t i m e  t o  r e c e i v e  t h e  F i r s t  C o n s u l ' s  f i n a l  
6 r  
a p p r o v " B . l .  ·  : : J  
O n  M a y  2 ,  1 8 0 3  t h e  b a s i c  t r e a t y  w a s  s i g n e d .  T h e  c l a i m s  
c o n v e n t i o n  w a s  a d d e d  o n  M a y  9 .  W i t h  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  t r e a t y ,  
M o n r o e  p r e p a r e d  t o  l e a v e  f o r  S p a i n  b u t  C o n s u l  C a m b a c e r e s  
a d v i s e d  w a i t i n g  a n d  s n e a k i n g  t o  M a r b o i s  f i r s t .  M a r b o i s  w a s  
n o t  a t  h o m e  w h e n  M o n r o e  c a l l e d  a n d  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  
d e c i d e d  t o  p a y  a  v i s i t  t o  t h e  S p a n i s h  a~bassador i n  F r a n c e ,  
M a r q u i s  D'~zara, t o  d i s c u s s  w i t h  h i m  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
6 5 r · 1 o n r o e ,  p .  1 7  •  
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A m e r i c a n ' s  j o u r n e y  t o  S p a i n  t o  t r e a t  f o r  t h e  F l o r i d a s .  
D ' A z a r a  s a i d  t h a t  h e  h o p e d  t h e  m a t t e r  c o u l d  qui~Kly b e  
r e s o l v e d .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  r e s o l u t i o n ,  h e  h a d  w r i t t e n  
t o  t h e  S p a n i s h  c o u r t  t w o  d a y s  a g o ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
L i v i n g s t o n ,  t o  i n q u i r e  w h e t h e r  S p a i n  ~ould c e d e  t h e  F l o r i d a  
t o  t h e  U . S .  a n d  t o  a s k  a u t h o r i z a t i o n  f o r  h i m  t o  t r e a t  i n  
6 6  
F r a n c e  f o r  t h e m .  
M o n r o e  w a s  s u r p r i s e d  t o  l e a r n  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  s i n c e  
L i v i n g s t o n  h a d  n e v e r  s p o k e n  t o  h i m  a b o u t  a p p r o a c h i n g  t h e  
S p a n i s h  A m b a s s a d o r  a n d  h a d  a c t u a l l y  p r e s s e d  M o n r o e  t o  t r a v e l  
t o  S p a i n .
6
7  
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  L i v i n g s t o n  w a s  a t t e m p t i n g  t o  h a v e  
t h e  n e g o t i a t i o n s  b r o u g h t  t o  F r a n c e  w h i l e  H o n r o e  w a s  e n  r o u t e  
t o ·  S p a i n .  W h e n  M o n r o e  r e v e a l e d  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  
S p a n i s h  A m b a s s a d o r  a n d  i n f o r m e d  L i v i n g s t o n  t h a t  h i s  t r i p  t o  
S p a i n  w a s  u s e l e s s  u n t i l  D
1
A z a r a  r e c e i v e d  a  r e s p o n s e ,  L i v i n g s t o n  
d e f e n d e d  t h e  c o n v e r s a t i o n  a s  b e i n g  a  c a s u a l  e v e n t  i n  
w h i c h  D
1
A z a r a  m i s u n d e r s t o o d  s o m e  s u g g e s t i o n s  t h e  . A m e r i c a n  h a d  
m a d e .
6 8  
M o n r o e  r e c o r d e d  h i s  r e s p o n s e :  
I  t o l d  h i m  t h a t  a f t e r  t h e  a r r a n g e m e n t  m a d e  b y  o u r  
g o v e r n m e n t  wit~ r e s p e c t  t o  S p a i n ,  t h e  a f f a i r  o u g h t  
t o  h a v e  i t s  c o u r s e  i n  t h e  t r a i n  i n  w h i c h  i t  w a s  
p l a c e d  b y  i t :  t h a t  I  c o u l d  n o t  s e e  a n y  b e n e f i t  t o  
b e  d e r i v e d  f r o m  a n  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A m b a s s a d o r  
t o  S p a i n  t o  h i s  c o u r t  i n  t h e  m a n n e r  s t a t e d  b y  
6 9  
H r .  L i v i n g s t o n , · e s p e c i a l l y  i f  I  w a s  t o  g o  t h e r e .  
6 6  
M o n r o e ,  p p .  1 7 - 1 8 .  
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6 8
I b i d . ,  p .  1 8 .  
t s 7 r b i d . ,  p .  1 9 .  
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T h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  A m e r i c a n  m i n i s t e r s  h a d  
n o t  v a n i s h e d .  L i v i n g s t o n  w a n t e d  h i s  p r i d e  p r e s e r v e d  w h i l e  
H o n r o e  s o u g h t  t~ e n h a n c e  h i s  p o l i t i c a l  p r e s t i g e .  A p p a r e n t l y  
t h e  c r e d i t  f o r  a c q u i r i n g  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  c o u l d  n o t  b e  
s h a r e d .  
T h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y  w e r e  g e n e r o u s  a n d  u n b e l i e v a b i e  
c o n s i d e r i n g  t h e  f o r m e r  u n w i l l i n g n e s s  o f  F r e n c h  o f f i c i a l s  t o  
n e g o t i a t e  o r . e v e n  t o  a d m i t  t o  t h e i r  p o s s e s s i o n  o f  L o u i s i a n a .  
E x c l u d i n g  t h e  l a n d  w e s t  o f  t h e  R o c k i e s  a n d  e a s t  o f  t h e  
M i s s i s s i p p i  R i v e r ,  5 7 1 , 8 7 3 , 9 2 0  a c r e s  w e r e  s o l d  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T n e  P u r c h a : € e  i n c l u d . a l  t h e  p r e  s e n t  s t a t e s  o f  A r k a n s a s ,  
M i s s o u r i ,  I o w a ,  N e b r a s k a ,  N o r t h  a n d  S o u t h  D a k o t a ,  p a r t s  o f  
M i n n e s o t a ,  K a n s a s ,  C o l o r a d o ,  M o n t a n a ,  W y o m i n g ,  L o u i s i a n a ,  a l l  
o f  t h e  I n d i a n  T e r r i t o r y  a n d  p a r t  o f  t h e  O k l a h o m a  T e r r i t o r y .  
T u r  $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  t h e  U . S .  a c q u i r e d  l a n d  w n o s e  r e a l  a n d  p e r s o n a l  
p r o p e r t y  v a l u e  e s c a l a t e d  t o  $ 3 , 1 9 0 , 4 5 6 , 4 6 1  b y  1 8 9 0 . 7 °  
T h e  p u r c h a s e  a m o u n t  w a s  p a y a b l e  i n  6 %  U . S .  G o v e r n m e n t  
B o n d s  r e d e e m a b l e  a t  a  r a t e  o f  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0  p e r  y e a r  b e g i n n i n g  
i n  1 8 1 8 . 7
1  
N a p o l e o n ,  h o w e v e r ,  w a n t e d  i m m e d i a t e  c a s h  a n d  
s i n c e  n o · F r e n c h  B a n k  a g r e e d  t o  f l o a t  s u c h  a  l a r g e  b o n d  i s s u e  
i n  E u r o p e ,  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t ,  a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  
A m e · r i c a n  m i n i s t e r s ,  o p e n e d  n e g o t i a t i o n s  t o  s e l l  t h e  b o n d s  
i n  H o l l a n d  a n d  E n g l a n d  t h r o u g h  H o p e  &  C o m p a n y  o f  Amsterda~ 
7 0 T T  3 6  
n e r r n a n n ,  p .  •  
7 1
s a m u e l  F l a g g  B e m i s ,  A  S h o r t  ~istor~ F o r e i a n  
P o l i c y  a n d  D i p l o m a c y  ( N e w  Y o r k :  H o l t ,  1 9  9  •  
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p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  t h i r d  a r t i c l e ,  t h e  
F r e n c h  R e p u b l i c  h a s  a n  i n c o n t e s t i b l e  t i t l e  t o  
t h e  d o m a i n  a n d  t o  ' t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  s a i d  
T e r r i t o r y :  T h e  F i r s t  C o n s u l  o f  t h e  F r e n c h  
R e p u b l i c  d e s i r i n g  t o  g i v e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a  s t r o n g  p r o o f  o f  h i s  f r i e n d s h i p ,  d o t h  h e r e b y  
c e d e  t o  t h e  s a i d  U n i t e d  S t a t e s ,  i n  t h e  n a m e  
o f  t h e  F r e n c h  R e p u b l i c ,  f o r e v e r  a n d  i n  f u l l  
s o v e r e i g n t y ,  t h e  s a i d  t e r r i t o r y ,  w i t n  a l l  i t s  
r i g h t s  a n d  a p p u r t e n a n c e s ,  a s  f u l l y  a n d  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  t h e y  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  b y  t h e  
F r e n c h  R e p u b l i c ,  i n  v i r t u e  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
t r e a t y ,  c o n c l u d e d  w i t h  H i s  C a t h o l i c  M a j e s t y . 7 4  
/  
1 0 9  
T h e  S e c o n d  A r t i c l e  i n c l u d e d  i n  t h e  c e s s i o n  t h e  a d j a c e n t  
i s l a n d s  b e l o n g i n g  t o  L o u i s i a n a - - " a l l  p u b l i c  l o t s  a n d  s q u a r e s  
v a c a n t  l a n d s ,  a n d  a l l  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  f o r t i f i c a t i o n s ,  
b a r r a c k s ,  a n d  o t h e r  e d i f i c e s ,  w h i c h  a r e  n o t  p r i v a t e  p r o p e r t y . "  
T h e  T h i r d  A r t i c l e  r e q u i r e d  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  t h e  c e d e d  t e r r i t o r y  i n t o  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t a l  
s y s t e m  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  F o u r t h  e s t a b l i s h e d  p r o v i s i o n s  
f o r  t h < : 3  t r a n s f e 1 ·  o f  t h e  t e r r i t o r y  t o  t h e  U .  S .  a n d  t h e  F i f t h  
- - · - t r a n s f e r r e d  a l l  m i l i t a r y  p o s t s  t o  A m e r i c a n  t r o o p s .  A r t i c l e  
S e v e n  f o r m u l a t e d  a r r a n g e m e n t s  f o r  S p a n i s h  a n d  F r e n c h  s h i p s  
s a i l i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e s e  c o u n t r i e s ·  o r  t h e i r  c o l o n i e s  a n d  
c a r r y i n g  o n l y  S p a n i s h  o r  F r e n c h  p r o d u c e  a n d  m a n u f a c t u r e s  t o  
b e  a d m i t t e d  i n t o  t h e  p o r t  o f  N e w  O r l e a n s  a n d  a l l  o t n e r  l e g a l  
p o r t s  o f  e n t r y  w i t h i n  L o u i s i a n a  f o r  t h e  n e x t  t w e l v e  y e a r s  
a n d  t o  e n j o y  t h e  s a m e  i m p o r t a t i o n  p r i v i l e g e s  g r a n t e d  t o  u .  s .  
c i t i z e n s  • .  A r t i c l e  E i g h t  s t i p u l a t e d  t h a t  w h e n  t h e  t w e l v e  
7 4 H e r m a n n ,  p .  3 2 .  
/ · '  
1 1 0  
y e a r s  h a d  e x p i r e d ,  F r e n c h  s h i p s  w o u l d  b e  g r a n t e d  t h e  s t a t u s  
g i v e n  t o  t h e  " m o s t  f a v o r e d  n a t i o n s  i n  t h e  p o r t s  a b o v e  
m e n t i o n e d . 7 5  
A s  f o r  t h e  c l a i m s  c o n v e n t i o n ,  L i v i n g s t o n  h a d  t a k e n  
M a r b o i s ' s  E r o j e t  a n d  a t t e m p t e d  t o  f o r m u l a t e  a  c o m p r o m i s e .  
W h e n  M o n r o e  h a d  r e a d  L i v i n g s t o n ' s  p r o p o s a l ,  h e  w r o t e  h i s  
c o l l e a g u e  o n  M a y  5 ,  1 8 0 3 :  
I  h a v e  e x a m i n e d  w i t h  g r e a t  a t t e n t i o n  t h e  
a r t i c l e s  o f  t h e  p r o j e c t  w h i c h  w e  p r e s e n t e d  
a s  a g r e e d  &  a~ended b e t w e e n  o u r s e l v e s ,  t o  
M r .  M a r b o i s  &  t h a t  w h i c h  h e  r e t u r n e d  t o  u s ,  
&  f i n d  t h a t  n e i t h e r  i s  d r a w n  w i t h  s u f f i c i e n t  
a c c u r a c y  t g  ac~omplish t h e  o b j e c t  w h i c h  i s  
i n t e n d e d . 7  
M o n r o e  c r i t i c i z e d  s e v e r a l  f e a t u r e s  o f  L i v i n g s t o n ' s  
p r o p o s a l ,  i n c l u d i n g  t h e  a b s o l u t e  s u b m i s s i o n  t o  t h e  F r e n c h  
b u r e a u ' s  d e G i s i o i : i s .  i n  c a s e s - w h e r e · - t h e  c l - a i m s · · - o f - A m e r i c a n ·  . .  
c i t i z e n s  h a d  b e e n  r e j e c t e d .  M o n r o e  r e w r o t e  t h e  p r o p o s a l  
w h i c h  w a s  s i g n e d  b y  F r e n c h  o f f i c i a l s  a n d  t h e  A m e r i c a n  
m i n i s t e r s  o n  M a y  9 J
7  
Ne~s o f  t h e  T r e a t y  c a u s e d  s o m e  c o n s t e r n a t i o n  i n  E n g l a n d .  
R u f u s  K i n g  a l l a y e d  E n g l i s h  f e a r s  o n  M a y  1 5 ,  1 8 0 3  w h e n  h e  
a s s u r e d  L o r d  Hawkes~ury t h a t  B r i t i s h  r i g h t  t o  n a v i g a t e  t h e  
M i s s i s s i p p i  h a d  n o t  b e e n  v i o l a t e a . 7
8
.  W i t h  A n g l o - A m e r i c a n  
7 5  
A S P F R ,  p p .  5 0 6 - 5 0 7 .  
7 6  '  
M o n r o e ,  p .  1 9 .  
7 7
I b i d . ,  p .  2 0 .  
7 8
K i n g ,  v o l .  4 ,  p p .  2 6 2 - 2 6 3 .  
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1 1 1  
r e l a t i o n s  s u f f e r i n g . s o m e  s t r a i n  f r o m  i m p r e s s m e n t  a n d  
c o n f i s c a t i o n  o f  g o o d s ,  K i n g  p r u d e n t l y  a d d e d  t h e  f o l l o w i n g  
t h o u g h t  i n  h i s  n o t e  t o  L o r d  H a w k e s b u r y :  
I  f l a t t e r  m y s e l f  t h a t  t h i s  c o m m u n i c a t i o n  
w i l l l  b e  r e c e i v e d  w i t h  s a t i s f a c t i o n ,  a n d  
r e g a r d e d  a s  a  n e w  p r o o f  o f  t h e  d i s p o s i t i o n  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  o b s e r v e  t o w a r d s  
H i s  : M a j e s t y  a  s p i r i t  0 1 "  a . m i  t y  a n d  c o n f i d e n c e ,  
i m p o r t a n t  a t  a l l  t i m e s ,  a n d  m u r e  e s p e c i a l l y ,  s o  
i n  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  t o  t h e  h a r m o n y  a n d  
m u t u a l  p r o s p e r i t y  o f  t h e  t w o  c o u n t r i e s . f 9  
O n  h i s  r e t u r n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  R u f u s  K i n g  c a r r i e d  
w i t h  h i m  a  l e t t e r  f r o m  L i v i n g s t o n  a n d  M o n r o e  w h i c h  r e v e a l e d  
t h e  t e r m s  o f  t h e  t r e a t y .  U p o n  a r r i v i n g  i n  New~York, K i n g  
d i s p a t c h e d  t h e  l e t t e r  t o  Madison~ O n  J u l y  ) ,  1 8 0 3  J e f f e r s o n  
l e a r n e d  o f  t h e  t r e a t y  a n d  i m m e d i a t e l y  r e l e a s e d  t h e  n e w s  t o  
t h e  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e r  w h o  p u b l i s h e d  i t .  o n  J u l y  4 .
8 0  
T h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  N a p o l e o n ' s  
a n n o u n c e m e n t  o f  A p r i l  1 0  w h i c h  a l t e r e d  F r e n c h  f o r e i g n  p o l i c y  
b y  d i s c a r d i n g  h e r  d r e a m s  o f  a  w e s t e r n  e m p i r e  a n d  e x t e n d e d  
t h e  b o r d e r s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h u n d r e d s  o f  m i l e s  w e s t  o f  
t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  D u r i n g  1 8 0 1  a n d  1 8 0 2  F r a n c e  h a d  
s a c r i f i c e d  l i v e s  a n d  m o n e y  t o  s e c u r e  S a n t o  D o m i n g o  f r o m  
w h i c h  L o u i s i a n a  w a s  t o  b e  i n v a d e d  b u t  o n l y  s u c c e e d e d  i n  
s e l l i n g  t h e  l a n d ,  t h a t  w a s  t o  b e  h e r  n e w  e m p i r e ,  t o  a  
7 9 ·  
K i n g ,  v o l .  4 ,  p p .  2 6 2 - 2 6 3 .  
8 o M a l o n e ,  
p p .  2 8 4 - 2 9 6 .  
1 1 2  
c o m p a r a t i v e l y  u n i m p r e s s i v e  n a t i o n .  T J J i s  r e v e r s a l  o f  F r e n c h  
p l a n s  a n d  h e r  g e n e r o u s  s e t t l e m e n t  w i t h . t h e  U .  S .  c a u s e d  
F r e n c h m e n  a n d  Ai.~ericans t o  a t t e m p t  t o  d i s c e r n  w h a t  f a c t o r s  
o r  p e r s o n s  c o n v i n c e d  N a p o l e o n ,  t h e  a u t h o r  0 1 ·  t h e  F r e n c h  
f o r e i g n  p o l i c y ,  t o  c e d e  L o u i s i a n a .  
I n  h i s  H i s t o i r e  d e  l a  L o u i s i a n e  M a r b o i s  a s s e r t e d  t h a t  
p r e l i m i n a . r y  d i s c u s s i o n s  w e r e  s c a r c e l y  u r n i e r w a y  a n d  t h e  c e s s i o n  
o f  L o u i s i a n a  w a s  u n a n t i c i p a t e d  w h e n  M o n r o e  r e a c h e d  L e  H a v r e  
i n  e a r l y  A p r i l .
8 1  
T h i s  a c c o u n t  s t r e n g t h e n s  t h e  a r g u m e n t  
t h a t  t h e  F r e n c h ,  
u n s u r e  w h e t h e r  M o n r o e  ca~e 
~ .  
: . . 1 e  e . r i  n g  a n  
" o l i v e  b r a n c h  o r - a  s w o r d "  w a i t e d  t o  l e a r n  h i s  i n t e n t i o n s  
b e f o r e  c o m m i t t i n g  t h e m s e l v e s  t o  L i v i n g s t o n .  
I n  J u l y ,  a f t e r  t h e  t r e a t y  h a d  beco~e p u b l i c  k n o w l e d g e ,  
T h o m a s  J e f f e r s o n  r e s p o n d e d  t o  a  c o n g r a t u l a t o r y  n o t e  f r o m  
G e n e r a l  G - a t e s .  P u b l i c l y  i m p a r t i a l ,  J e f f e r s o n  w r o t e :  
I  f i n d  o u r  o p p o s i t i o n  i s  v e r y  w i l l i n g  t o  
p l u c k  f e a t h e r s  f r o m  M o n r o e ,  a l t h o u g h  n o t  f o n d  
o f  s t i c k i n g  t h e m  i n t o  L i v i n g s t o n ' s  c o a t .  
T h e  t r u t h  i s ,  b o t h  h a v e  a  j u s t  p o r t i o n  o f  
m e r i t ;  a n d  w e r e  i t  n e c e s s a r y  o r  proper~ i t  
w o u l d  b e  s h o w n  t h a t  e a c h  h a s  r e n d e r e d  
8 2  
p e c u l i a r  s e r v i c e s ,  a n d  o f  i m p o r t a n t  v a l u e .  
J e f f e r s o n  a c k n o w l e d g e d  t h e  m e r i t s  o r  b o t h  m e n  b u t  
M a d i s o n  c r i t i c i z e d  L i v i n g s t o n ' s  m e t h o d s  i n  a  l e t t e r  t o  M o n r e e .  
B l D a n g e r f i e l d ,  p .  3 5 7 .  
8 2 - .  
J e f f e r s o n ,  p .  4 0 2 .  
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M a d i s o n  c o n c l u d e d :  
I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  i f  t h e  a p p e a l  
t o  t h e  F r e n c h  G o v e r n r r i e n t  h a d  b e e n  l e s s  
h a c k n e y e d  b y  t h e  o r d i n a r y  m i n i s t e r ,  a~d 
b e e n  m a d e  u n d e r  t h e  s o l e m n i t y  o f  a  j o i n t  
a n d  e x t r a o r d i n a r y  e m b a s s y ,  t h e  i m p r e s s i o n  
8 3  
w o u l d  h a v e  b e e n  g r e a t e r  a n d  t h e  g a i n  b e t t e r .  
1 1 3  
L i v i n g s t o n  t r i e d  p e r s i s t e n t l y  t o  e l e v a t e  h i s  r o l e  i n  
t h e  s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n s .  A s  l a t e  a s  K a y  1 2 ,  1 8 0 3  
L i v i n g s t o n  w a s  s t i l l  r e p o r t i n g  t o  M a d i s o n  t h a t  p r o d u c t i v e  
n e g o t i a t i o n s  h a d  b e g u n  b e f o r e  M o n r o e ' s  a r r i v a l .  L i v i n g s t o n  
c l a i m e d  t h a t  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e  w a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
f o l l o w i n g :  h i s  a t t e m p t  t o  o b s t r u c t  F r e n c h  n e g o t i a t i o n s  
f o r  t h e  F l o r i d a s  b y  e m p h a s i z i n g  t h e i r  l a c k  o f  val~e i f  
N e w  O r l e a n s  w e r e  n o t  a l s o  F r e n c h ;  h i s  p r e s s i n g  t h e  p a y m e n t  
o f  t h e  A~erican c l a i m s ;  h i s  d i s p a t c h i n g  t h e  R o s s  Resol~tion 
t o  T a l l e y r a n d ;  a n d  h i s  f r e q u e n t  t h r e a t  t o  t h e  F r e n c h  o f  a n  
Anglo-~~erican a l l i a n c e .
8
4  
j  L i v i n g s t o n  d i d  n o t  j u s t  a l l u d e  t o  t h e  p o i n t s  o f  a r g u m e n t  
h e  h a d  p r e s s e d  u p o n  t h e  F r e n c h ,  b u t  h e  a t t e m p t e d  t o  r e w r i t e  
h i s t o r y .  I n  a  l e t t e r  t o  M a d i s o n  d a t e d  A p r i l  1 3 ,  1 8 0 3  
L i v i n g s t o n  w r o t e  t h a t  N a p o l e o n ' s  d e c i s i o n  t o  s e l l  L o u i s i a n a  
c a m e  o n  t h e  1 0 t h  o f  A p r i l .  A f t e r  s e n d i n g  t h e  l e t t e r  i t  
o c c u r r e d  t o  h i m  t h a t  p e o p l e  m i g h t  t r y  t o  f o r m u l a t e  a  r e l a t i o n s h i p  
8
3 L e t t e r s  a n d  o t h e r  w r i  tin~s o f  J a m e s  J·~adison ( N e w  Y o r k :  
R .  W o r t h i n g t o n ,  1 8 8 4 ) ,  v o l .  2 ,  p .  1 8 4 .  ( H e r e a f t e r  r e f e r r e d  
t o  a s  I ' i a d i s o n . )  
8 4  
A S P F R ,  p p .  5 5 7 - 5 5 8 .  
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1 1 4  
b e t w e e n  M o n r o e ' s  a r r i v a l  a t  L e  H a v r e  o n  t h e  e t h  a n d  B o n p a r t e ' s  
d e c i s i o n  o n  t h e  1 0 t h .  L i v i n g s t o n ,  f a i l i n g  t o  c o n s i d e r  h o w  
t h e  F r e n c h  i n t e r p r e t e d  M o n r o e ' s  m i s s i o n ,  t h o u g h t  t h i s  
c o n n e c t i o n  c o u l d  b e  a v o i d e d  i f  B o n a p a r t e  m a d e  h i s  d e c i s i o n  
o n  t h e  m o r n i n g  o f  A p r i l  8  s o m e  h o u r s  b e f o r e  M o n r o e ' s  a r r i v a l .  
T h e r e f o r e ,  L i v i n g s t o n  s u b s t i t u t e d  A p r i l  8  f o r  t h e  1 0 t h  i n  a  
s u b s e q u e n t  l e t t e r  t o  M a d i s o n  a n d  i n  a l l  o f  h i s  l e t t e r s  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  t i m e  L i v i n g s t o n ' s  c o r r e s p o n d e n c e  
r e a c h e d  h i s  A m e r i c a n  f r i e n d s ,  a l l  o f  w h o m  b e l i e v e d  t h a t  
N a p o l e o n  h a d  d e c i d e d  t o  c e d e  L o u i s i a n a  a n  A p r i l  8 ,  1 8 0 3  a n d  
T a l l e y r a n d  h a d  m a d e  h i s  o f f e r  o n  t h e  9 t h ,  n o t  t h e  1 1 t h .  
B e s i d e s  t h a t  o n e  l e t t e r  t o  M a d i s o n  d a t e d  A p r i l  13~ t h e  o n l y  
o t n e r  p r i m a r y  s o u r c e  l i s t i n g  t h e  c o r r e c t  d a t e s  w a s  M a r b o i s ' s  
H i s t o i r e  a n d  i f  not-~or that;~ p e r h a p s ·  L i v i n g s t o n ' s  ' b o u p  d e s  
d a t e s "  c o u l d  h a v e  s u c c e e d e d .
8
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T o  p r o m o t e  t h e  i d e a  o f  h i s  i n d i s p e n s a b i l i t y ,  L i v i n g s t o n  
h a d  p r i n t e d  i n  t h e  B o s t o n ,  W a s h i n g t o n ,  P h i l a d e l p h i a  a n d  N e w  Y o r k  
n e w s p a p e r s  t h e  m e m o r i a l  h e  h a d  g i v e n  t o  F r e n c h  o f f i c i a l s  i n  
A u g u s t  1 8 0 2 .  A t  t i m e s  t h e  p u b l i c a t i o n  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  a  
. l a u d a t o r y  c o v e r  l e t t e r  f r o m  s o m e  A m e r i c a n  i n  P a r i s .
8 6  
T h e  
c o n t e n t  o f  t h e  m e m o r i a l  c a u s e d  s o m e  F e d e r a l i s t s  t o  s u p p o r t  
L i v i n g s t o n  w h e n  f o r m e r l y  t h e y  h a d  c a l l e d  h i m  a  " r a n k  J a c o b i n . "  
T h e y  c r e d i t e d  h i m  w i t h  b e i n g  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
8
5 n a n g e r f i e l d ,  p p .  3 7 7 - 3 7 8 .  
8 6
I b i d . ,  p  ] 7 9 .  
1 1 5  
c e s s i o n  s i n c e  h e  h a d  a c t e d  " w i t h o u t  - a u t h o r i t y  f ' r o m  h i s  
g o v e r n m e n t . "  1 r f u i l e  t h e  F e d e r a l i s t s  p r a i s e d  L i v i n g s t o n ,  
M a d i s o n  a s c r i b e d  t h e  p u b l i c a t i o n  t o  a  l a c k  o f  d i s c r e t i o n .
8
7  
T o  M o n r o e ,  M a d i s o n  w r o t e  o n  J u l y  3 0 ,  1 8 0 3 :  
T h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e :  m e m o r i a l  i s  s o  i m p r o p e r ,  
a n d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  w r i t e r  i n v i t e s  s u c h  stric~ 
t u r e s ,  t h a t  f r o m  h i m  i s  n o t  t o  b e  preslli~ed. T h e  
p a s s a g e s  a g a i n s t  E n g l a n d  h a v e  n o t  e s c a p e d  t h e  l a s h .  
I t  w o u l d  n o t  b e  v e r y  w o n d e r f u l  i f  t h e y  w e r e  t o  b e  
n o t i c e d  f o r r n a l S B  o r  i n f o r m a l l y  b y  t h e  B r i t i s h  
L e g a t i o n  h e r e .  
M a d i s o n ' s  l e t t e r  t o  L i v i n g s t o n  c o n d e m n i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  
s p a r k e d  a n  u n r e p e n t a n t  r e p l y .  L i v i n g s t o n  d i d  a p o l o g i z e  b u t  
o n l y  b e c a u s e  a  p o o r  t r a n s l a t i o n  h a d  a p p e a r e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s .  
H e  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  n z e a l  o f  o u r  f r i e n d s "  f o r c e d  
t h e m  t o  m a k e  s o m e  e x t r e m e  s t a t e m e n t s  b u t  t h e s e  w e r e  m a d e  o n l y  
t o  d o  h i m  j u s t i c e .
8
9  
L i v i n g s t o n  l a b o r e d  t o  i m p r e s s  u p o n  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  
a n d  t h e  p u b l i c  h i s  v i t a l  r o l e  i n  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e .  
H i s  p r i d e  c o m p e l l e d  h i m  t o  c o n t i n u e  n e g o t i a t i o n s  a f t e r  l e a r n i n g  
o . f  M o n r o e ' s  a p p o i n t m e n t  a n d  t u e  n e w  i n s t r u c t i o n s ,  t o  s t r e s s  
u n c e a s i n g l y  t o  M a d i s o n  h i s  s u c c e s s e s  a n d  t o  a t t e m p t  t o  
r e w r i t e  h i s t o r y .  G e o r g e  D a n g e r f i e l d  d e c i d e d :  
B u t  L i v i n g s t o n  w a s  a n  e c l e c t i c :  h e  d e v o t e d  
h i s  l i f e  t o  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  c u l t u r e  o f  
l a u r e l s . 9 0  
8 7  .  
M a l o n e ,  p .  2 9 9 .  
B $ M a d i s o n ,  p .  1 8 4 .  
S 9 D a n g e r f i e l d ,  P •  3 7 9 .  
9 0 i b i d  -~, p .  2 9 9  •  
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I n  c o n t r a s t  t o  L i v i n g s t o n ,  M o n r o e  w a s  s e l f - e f f a c i n g  
i n  h i s  a p p r a i s a l  o f  t h e  s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n s  a s  h e  a s c r i b e d  
t h e  s u c c e s s  t o  t h e  " w i s e  a n d  f i r m  t h o u g h  m o d e r a t e  m e a s u r e s  
o f  
.  9 1  
t h e  E x e c u t i v e  a n d  C o n g r e s s . "  
H e  d e c i d e d :  
T h e  d e c i s i o n  t o  o f f e r  u s  t h e  t e r r i t o r y  b y  s a l e  
w a s  n o t  t h e  e f f e c t  o f  a n y  m a n a g e m e n t  o f  m i n e ,  f o r  
i t  t o o k  p l a c e  b e f o r e  I  r e a c h e d  P a r i s ;  n o r  o f  m~ 
c o l l e a g u e  o r  i t  w o u l d  h a v e  t a k e n  p l a c e  sooner.~2 
T h e r e f o r e ,  t h e  s u c c e s s  w a s  n o t  a c t u a l l y  a t t r i b u t e d  t o  
h i s  e f f o r t s  b u t  t o  t h e  m i s s i o n ,  d e c i d e d  u p o n  b y  t h e  E x e c u t i v e  
a n d  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  S e n a t e .  T h e s e  a c t i o n s  d e m o n s t r a t e d  
t h e  p u r p o s e  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t .
9
3  
O t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w o r k i n g  f o r  t h e  c e s s i o n  w e r e  t h e  
a p p r o a c h i n g  w a r  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  F r a n c e  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  A m e r i c a n s  r e a c q u i r i n g  t h e  r i g h t  o f  d e p o s i t  b y  f o r c e . 9 4  
L i v i n g s t o n  g a v e  h i m s e l f  t h e  c r e d i t  f o r  a  s u c c e s s f u l  
s e t t l e m e n t  w i t h  Franc~ w h i l e  M o n r o e  p r a i s e d  J e f f e r s o n ,  I~1adison 
a n d  t h e  S e n a t e .  T h e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h e  e n t i r e  n e g o t i a t i o n s  
w a s  r e a l l y  n o n e  o f  t h e s e  p e r s o n s  o r  g r o u p s  b u t  N a p o l e o n  B o n a p a r t e  
h i m s e l f .  T h e  F r e n c h  m i n i s t e r s  u p h e l d  h i s  w i s h e s  a n d  p r o m o t e d  
h i s  p l a n s .  W h e n  N a p o l e o n  c h a n g e d  h i s  m i n d  a b o u t  t h e  w e s t e r n  
e m p i r e ,  t h e  m i n i s t e r s  b e c a m e  l e s s  e v a s i v e  a n d  m a d e  o f f e r s  a n d  
9 1  
M a l o n e ,  p .  3 0 1 .  
9
2
D a n g e r f i e l d ,  p .  3 7 9 .  
9 3  
M a l o n e ,  p .  3 0 1 .  
9
4 A u t o b i o g r a p h y  o f  J a m e s  N o n r o e ,  p .  1 6 7 .  A  S h o r t  H i s t o r y  
o f  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y  a n d  D i p l o m a c 1 .  
t i  
1 1 7  
c o n c e s s i o n s  t o  t h e  A m e r i c a n s .  N a p o l e o n  w a s  t h e  f o c a l  
p e r s o n a l i t y .  H i s  e x p e c t a t i o n  t h a t  G r e a · t  B r i t a i n ,  i n  t h e  
c a s e  o f  w a r ,  w o u l d  c a p t u r e  L o u i s i a n a  a n d  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  
i t  w o u l d ,  t h e r e f o r . e . ,  b e  b e s t  t o  c e d e  t h e  l a n d  t o  t h e  u .  s .  
i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  i t  f r o m  b e c o m i n g  B r i t i s h  w a s  p a r t  o f  
s~~uel B e m i s ' s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  F i r s t  C o n s u l ' s  b e h a v i o r .  
A l s o  L e c l e r c ' s  d e f e a t  a n d  G e n e r a l  V i c t o r ' s  i n a b i l i t y  t o  
l e a v e  a n  i c e b o u n d  h a r b o r  d e s t r o y e d  N a p o l e o n ' s  p l a n  f o r  a  
a~ 
w e s t e r n  e m p i r e  ~nd m a d e  Lo~isiana w o r t h l e s s  t o  France./~ 
D u m a s  M a l o n e  b e l i e v e d  N a p o l e o n  b e c a m e  w i l l i n g  t o  s e l l  
1  
L o u i s i a n a  t o  c h e c k  a n y  A n g l o - A m e r i c a n  a l l i a n c e .  B y  l e a v i n g  
L o u i s i a n a ,  F r a n c e  r e n o v e d  t h e  m a j o r  c a u s e  o f  a n t a g o n i s m  
b e t w e e n  h e r s e l f  a n d  t h e  u .  s .  a n d  p e r h a p s  a s s u r e d  h e r s e l f  
o f  A m e r i c a n  n e u t r a l i t y . 9
6  
A t t r i b u t i n g  t h e  s a l e  o f  L o u i s i a n a  t o  a  n 1 f I 1 1 b e r  o f  c a u s e s ,  
G e o r g e  D a n g e r f i e l d  w r o t e :  
N o  e v e n t  i s  d u e  t o  a  s i n g l e  c a u s e :  a n d ,  u n l e s s  
w e  d i s m i s s  t h e  t h e o r y  o f  c a u s a t i o n  a l t o g e t h e r ,  
t h e  c e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  c a n  b e  a s c r i b e d  t o  a  
c o m p l e x  o f  s u c c e s s i v e  o r  s i m u l t a n e o u s :  p r e s s u r e s . 9 7  
T h o s e  p r e . s s u r e s  i n c l u d e d  t h e  N e g r o e s '  r e s i s t a n o o  a t  
S a n t o  D o m i n g o ,  C h a r l e s  I V
1
s  a n d  G o d o y ' s  u n w i l l i n g n e s s  t o  
r e l e a s e  t h e  F l o r i d a s  t o  S p a i n  a n d  G e n e r a l  V i c t o r ' s  i n a b i l i t y  
9 . 5 B e m i s ,  p .  6 5 .  
9 6
M a l o n e ,  p .  2 9 4 .  
9
7 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 7 1 .  
, ,  . . .  
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t o  l e a v e  H o l l a n d .  T h e  W e s t ' s  r e a c t i o n  t o  t h e  c l o s u r e  o f  
N e w  O r l e a n s  c r e a t e d  a n  a d d i t i o n a l  p r e s s u r e  a s  L i v i n g s t o n  
a s s u r e d  N a p o l e o n  a n d  T a l l e y r a n d  t h a t  W e s t e r n e r s  w o u l d  t a k e  
N e w  O r l e a n s  b y  f o r c e  i f  t h e y  w e r e  n o t  g u a r a n t e e d  r i g h t s  
o f  d e p o s i t  a n d  n a v i g a t i o n .  P i c h o n ' s  d i s p a t c h e s  c o n f i r m e d  
L i v i n g s t o n ' s  a s s u r a n c e s .  W h e n  M o n r o e  w a s  e n  r o u t e  t o  F r a n c e ,  
t h e  u n c e r t a i n  m o o d  o f  h i s  m i s s i o n  c r e a t e d  a n  a d d i t i o n a l  
p r o b l e m  a s  d i d  t h e  R o s s  R e s o l u t i o n . 9
8  
D a n g e r f i e l d  b e l i e v e s  N a p o l e o n  l o s t  i n t e r e s t  i n  L o u i s i a n a  
s h o r t l y  a f t e r  l e a r n i n g  o f  L e c l e r c ' s  d e a t h  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  h i s  a r m y .  T h e s e  f a c t o r s ,  p l u s  G e n e r a l  V i c t o r ' s  f a i l u r e  
t o  d i s e m b a r k  f r o m  h i s i c e b o u n d  h a r b o r ,  l e d  t o  t h e  d i s i n t e g r a -
t i o n  o f  N a p o l e o n ' s  p l a n s  f o r  a  w e s t e r n  e m p i r e .  T h e  F i r s t  
C o n s u l ' s  d e c i s i o n  t o  s e l l  L o u i s i a n a  r e s u l t e d  f r o m  t h e s e  
m o u n t i n g  p r e s s u r e s  a n d  t h e  " i m p o r t u n a t e  p r e s e n c e  o . f  M i n i s t e r  
L i v i n g s t o n . "  T h e  A m e r i c a n s  m e m o r i a l  m a y  h a v e  r e c e i v e d  s l i g h t  
a t t e n t i o n  f r o m  N a p o l e o n  w h e n  i t  w a s  f i r s t  p u b l i s h e d  b u t  
D .  t g e r f i e l d  p r o p o s e s  t h a t  w i t h  Napo~eon
1
s r e t e n t i v e  m e m o r y ,  
h e  w o u l d  h a v e  r e c o n s i d e r e d  L i v i n g s t o n ' s  q u e s t i o n  o f  L o u i s i a n a ' s  
v a l u e  t o  F r a n c e  w h e n  h i s  p l a n s  i n  t h e  W e s t  a p p e a r e d  t o  s o u r .
9 9  
9
8
n a n g e r f i e l d ,  p .  3 7 0 - 3 7 1 .  
9 9 I b i d . ,  p p .  3 7 0 - 3 7 1 .  
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1 1 9  
A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  c o m p e l l e d  N a p o l e o n ·  t o  l o s e  i n t e r e s t  
i n  L o u i s i a n a  a n d  t o  s h i f t  h i s  a t t e n t i o n  t o  E n g l a n d .  
D a n g e r f i e l d  c o n c l u d e s :  
I t  m i g h t ,  t h e r e f o r e ,  b e  m a i n t a i n e d - - a n d  h e r e  
i s  m a i n t a i n e d - - t h a t  B o n a p a r t e  d i d  n o t  g i v e  u p  
L o u i s i a n a  b e c a u s e  o f  t h e  i r n m i n e n c e  o f  w a r  w i t h  
E n g l a n d ,  b u t  t h a t  t h e  w a r  w i t h  E n g l a n d  w a s  d u e  
t o  h i s  l o s i n g  i n t e r e s t  i n  L o u i s i a n a . 1 0 0  
W a r  a l s o  e n t e r s  i n t o  M e r r i l l  P e t e r s o n ' s  r e c i t a t i o n  
o f  " B o n a p a r t e ' s  v a g a r i e s . "  N a p o l e o n ,  u n a b l e  t o  d e f e n d  
L o u i s i a n a  w h i l e  m a r c h i n g  t o  t h e .  e a s t  a n d  f i g h t i n g  E n g l a n d ,  
f o u n d  h e  c o u l d  n o t  m a r c h  o r  e n g a g e  i n  w a r  w i t h  s p e c i e .  
T h e  s p e c i e  w a s  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  s a l e  o f  L o u i s i a n a  a n d  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  B r i t i s h  p o w e r  w a s  p o s s i b l e  b y  s e c u r i n g  t h e  
A m e r i c a n  f r i e n d s h i p  t h r o u g h  t h e  c e s s i o n  o f  L o u i s i a n a  t o  t h e  
u .  s . 1 0 1  
W i t h o u t  N a p o l e o n ,  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  n o  L o u i s i a n a  
I  
P u r c h a s e ;  h i s  a p p r o v a l  i n i t i a t e d  s e r i o u s  n e g o t i a t i o n s .  T h e  
d e c i s i o n  t o  s e l l  a l m o s t  6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  b e c a m e  a  m o r e  
a t t r a c t i v e  a l t e r n a t i v e  a s  p l a n s  f o r  t h e  w e s t e r n  e m p i r e  
c r u m b l e d .  V i c t o r y  i n  S a n t o  D o m i n g o  r e q u i r e d  m o r e  m o n e y  a n d  
m e n ;  t h e  p r i c e  w o u l d  b e  e x o r b i t a n t  a n d  s u c c e s s  w a s  n o t  
g u a r a n t e e d .  
T h e  l o s s  o f  S a n t o  D o m i n g o  w a s  o n l y  o n e  f a c t o r  i n  
r e j e c t i n g  ~he p l a n  t o ·  a t t a c k  N e w  O r l e a n s .  T h e  b e l l i c o s e  
l O O D a n g e r f i e l d ,  p .  3 7 0 .  
l O l P e t e r s o n ,  p p .  7 5 9 - 7 6 9 .  
I ·  
1 2 0  
s u g g e s t i o n s  o f  s o m e  A m e r i c a n s  a n d  P i c h o n t s  d i s p a t c h e s  l e d ·  
F r e n c h  o f f i c i a l s  t o  b e l i e v e  t h a t  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  U .  s .  
c i t i z e n s  w e r e  w i l l i n g  t o  s e c u r e  N e w  O r l e a n s  b y  f o r c e  a n d  t o  
w a g e  w a r . i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e i r  c o m m e r c i a l  r i g h t s  a l o n g  
t h e  M i s s i s s i p p i  R i v e r .  T h e s e  r e a c t i o n s  t o  t h e  c l o s u r e  o f  
N e w  O r l e a n s ,  M o n r o e ' s  appointm~nt a n d  t h e  p r o p o s e d  R o s s  
R e s o l u t i o n  t e s t i f i e d  t o  .A..~erica's d e t e r m i n a t i o n  t o  p r o t e c t  
H e r  i n t e r e s t s .  
W i t h  t h e  W e s t  n o  l o n g e r  o f  v a l u e  t o  N a p o l e o n ,  h i s  
a t t e n t i o n  s h i f t e d  e l s e w h e r e .  M i l i t a r y  a s p i r a t i o n s  a n d  t h e  
d e p r e s s e d  s t a t e  o f  F r e n c h  f i n a n c e s  f o r c e d  h i m  t o  s e e k  w a y s  
o f  s e c u r i n g  s p e c i e .  T h e  a l t e r n a t i v e  L i v i n g s t o n  h a d  b e e n  
p r o m o t i n g  f o r  m o n t h s  n o w  s e e m e d  q u i t e  a t t r a c t i v e  t o  N a p o l e o n .  
L i v i n g s t o n ' s  p e r s i s t e n c e  a f f i r m e d  A m e r i c a ' s  i n t e r e s t  i n  N e w  
O r l e a n s  a n d  W e s t  F l o r i d a  a n d  e n c o u r a g e d  N a p o l e o n .  I f  t h e  u .  s .  
w a s  w i l l i n g  t o  b u y  t h e s e ,  p e r h a p s  s h e  w o u l d  p a y  f o r  a l l  o f  
L o u i s i a n a .  
Livi~gston's d i p l o m a c y  a t t r a c t e d  e n o u g h  a t t e n t i o n  t o  b e  
t a k e n  s e r i o u s l y  b y  t h e  F i r s t  C o n s u l .  A m e r i c a  w a s  i n t e n t  u p o n  
s o l v i n g  a  p r o b l e m  w h i c h  t h r e a t e n e d  h e r  e c o n o m y ;  h e r  p e r s i s t e n c e  
c o u l d  h i n d e r  w h a t e v e r  p l a n s  F r a n c e  c o u l d  m a k e  f o r  L o u i s i a n a  
/  w i t h o u t  S a n t o  D o m i n g o .  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  d i d  n o t  e n d e a r  
t h e  U n i t e d . S t a t e s  t o  N a p o l e o n  b u t  r a t h e r  t h r o u g h  i t ,  h e  f o r e s a w  
h o w  h e r  w i l l i n g n e s s  t o  b u y  l a n d  c o u l d  a l l o w  h i m  t o  p u r s u e  
F r e n c h  e x p a n s i o n i s m  i n  E u r o p e .  
C H A P T E R  V I I  
C A V E A T  E M P T O R  
T h e  s i g n i n g  o f  t h e  L o u i s i a n a  T r e a t y  d i d  n o t  s o l v e  
a l l  p r o b l e m s  b u t  c r e a t e d  n e w  c o n c e r n s  a n d  u n f a v o r a b l e  r e a c -
t i o n s  i n  F r a n c e ,  S p a i n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S h o r t l y  a f t e r  M a y  2 ,  1 8 0 3 ,  L i v i n g s t o n  a n d  M a d i s o n  
h e a r d  r u m o r s  o f  N a p o l e o n ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  t r e a t y .  
T h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r s  i n f o r m e d  M a d i s o n  t h a t  N a p o l e o n  w a s  
s a i d  t o  h a v e  r e g r e t t e d  s i g n i n g  t h e  T r e a t y  a n d  T a l l e y r a n d  w a s  
m a k i n g  n u m e r o u s  o b j e c t i o n s  i n  o r d e r  t o  d i s c o u r a g e  t h e  F i r s t  
C o n s u l  f r o m  h o n o r i n g  t h e  a g r e e m e n t .  F r o m  v a r i o u s  c h a n n e l s  
L i v i n g s t o n  a n d  M o n r o e  l e a r n e d  t h a t  t h e  F ± r s t  C o u n s u l  c o n s i d e r e d  
t h e  T r e a t y  u n d e r  h i s  c o n t r o l  a n d  b e l i e v e d  t h a t  h e  c o u l d ,  
t h e r e f o r e ,  i m p o s e  f u r t h e r  c o n d i t i o n s  u n t i l  r a t i f i c a t i o n s  
w e r e  e x c h a n g e d  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1  
O n  J u n e  2 5  L i v i n g s t o n  
a d v i s e d  J e f f e r s o n :  
I  h o p e  i n  G o d  t h a t  n o t h i n g  w i l l  p r e v e n t  y o u r  
i m m e d i a t e  r a t i f i c a t i o n  • • •  b e  p e r s u a d e d  t h a t  
F r a n c e  i s  s i c k  o f  t h i s  b a r g a i n  &  t h a t  S p a i n  i s  
m u c h  d i s s a t i s f i e d  &  t h e  s l i g h t e s t  p r e t e n c e  
w i l l  lose:~ou t h e  t r e a t y . 2  
1  
A m m o n ,  p .  2 2 0 .  
2
D a n g e r f i e l d ,  p .  3 7 2 .  
1 2 2  
L o u i s i a n a  h a d  n e v e r  o f f i c i a l l y . b e e n  s u r r e n d e r e d  t o ·  
F r a n c e  u n d e r  t h e  t e r m s  o u t l i n e d  b y  t h e  T r e a t y  o f  S a n  I l d e f o n s o .  
W h e n  t h e  L o u i s i a n a  T r e a t y  b e c a m e  k n o w n  t o  S p a n i a r d s  i n  L o u i s i a n a  
a n d  S p a i n ,  t h e i r  r e a c t i o n  w a s  u n f a v o r a b l e  t o  t h e  U .  s .  
P u b l i c  a n d  c o u r t  o p i n i o n  f o r c e d  M i n i s t e r  Y r u j o  t o  s e r v e  
n o t i c e  o n  t h e  A m e r i c a n  G o v e r n m e n t .  T h e  S p a n i s h  M i n i s t e r  
w a r n e d  J e f f e r s o n  a n d  M a d i s o n  n o t  t o  s u b m i t  t h e  t r e a t y  f o r  
v '  r a t i f i c a t i o n  s i n c e  F r a n c e  h a d  c o n t r a c t e d  w i t h  S p a i n  n e v e r  
t o  c e d e  L o u i s i a n a  t o  a n y  o t h e r  p o w e r .  B y  v i o l a t i n g  t h a t  
a g r e e m e n t ,  t h e  t r e a t y  c e s s i o n  w a s  v o i d . 3  T h e r e  w a s  e v e n  t h e  
t h r e a t  t h a t  · s p a i n  w o u l d  p r e v e n t  b y  f o r c e  A m e r i c a ' s  p o s s e s s i o n  
o f  L o u i s i a n a .  M a d i s o n  t h o u g h t  t h i s  u n l i k e l y  a n d  J e f f e r s o n ,  
k n o w i n g  t h a t  t h e  S p a n i s h  f o r c e  i n  t h e  d e l t a  n u m b e r e d  o n l y  
t h r e e  h u n d r e d  d e m o r a l i z e d  m e n ,  w a s  i n c l i n e d  t o  r e g a r d  i t  a s  
a  b l u f f .  4  
B y  M a y  1 8 0 4  t h e  S p a n i s h  o p p o s i t i o n  h a d  c e a s e d .  Y r u j o  
c o n f i d e d  t o  M a d i s o n :  
T h e  e x p l a n a t i o n s  w h i c h  t h e  G o v e r n m e n t  o f  F r a n c e  h a s  
g i v e n  t o  H i s  C a t h o l i c  M a j e s t y  c o n c e r n i n g  t h e  s a l e  
o f  L o u i s i a n a  t o  t h e  u .  s . ,  a n d  t h e  a m i c a b l e  d i s -
p o s i t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  K i n g  m y  m a s t e r  t o w a r d  
t h e s e  S t a t e s ,  h a v e  d e t e r m i n e d  h i m  t o  a b a n a o n  t h e  
o p p o s i t i o n  w h i c h ,  a t  a  p r i o r  p e r i o d ,  a n d  w i t h  t h e  
m o s t  s u b s t a n t i a l  ~otives, h e  h a a  . m a n i f e s t e d  a g a i n s t  
t h a t  t r a n s a c t i o n .  
3 H e r : m a n n ,  p .  3 4 .  
4 M a d i s o n ,  p .  3 1 6 .  
5 s t a t e  P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  p .  2 9 0 .  
/  
1 2 3  
F r e n c h  o b j e c t i o n s  t r i g g e r e d  r a t i f i c a t i o n  d e s p i t e ·  
J e f f e r s o n ' s  q u a l m s  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  u n c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  
t h e  a c q u i s i t i o n .  T h e  p u r c h a s e  o f  l a n d ,  t h e  g r a n t i n g  o f  
c i t i z e n s h i p  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  t e r r i -
t o r y  i n t o  s t a t e s  w h i c h  w o u l d  b e  a d m i t t e d  i n t o  t h e  U n i o n  w e r e  
n o t  a m o n g  t h e  e n u m e r a t e d  p o w e r s  g i v e n  t o  C o n g r e s s  i n  t h e -
u .  S .  C o n s t i t u t i o n  n o r  d i d  t h e y  c l e a r l y  q u a l i f y  u n d e r  t h e  
" n e c e s s a r y  a n d  p r o p e r "  c l a u s e .  H o w e v e r ,  u p o n  l e a r n i n g  o f  
N a p o l e o n ' s  d i s c o n t e n t ,  J e f f e r s o n  a b a n d o n e d  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  
a p p r e h e n s i o n s  a n d  c o n c l u d e d :  
W h a t e v e r  C o n g r e s s  s h a l l  t h i n k  i t  n e c e s s a r y  t o  
d o ,  s h o u l d  b e  d o n e  w i t h  a s  l i t t l e  d e b a t e  a s  
p o s s i b l e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  s o  ~ar a s  r e s p e c t s  
t h e  c o n s t i t u t i o n a l  d i f f i c u l t y .  
S o m e  F e d e r a l i s t s  o b j e c t e d  t o  t h e  T r e a t y  o n  t h e  b a s i s  o f  
i t s  e x p e n s e ,  t h e  u n i n t e l l i g i b l e  t e r r i t o r i a l  l i m i t s  o f  t h e  
P u r c h a s e  a n d  t h e  p o s s i b l e  p o w e r  s h i f t  f r o m  N e w  E n g l a n d  t o  t h e  
S o u t h  a n d  W e s t  w h e n  t h e  l a n d s  b e c a m e  s t a t e s .
7  
D e s p i t e  t h e s e  
o b j e c t i o n s ,  r a t i f i c a t i o n  s o o n  f o l l o w e d  w i t h  t h e  U .  s .  f o r m a l l y  
a c q u i r i n g  c o n t r o l  o f  N e w  O r l e a n s  o n  D e c e m b e r  2 0 ,  1 8 0 3 .
8  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  r e a c t i o n s  a n d  c o n c e r n s  t h e  c l a i m s  
c o n v e n t i o n  i n  F r a n c e  a l s o  e x p e r i e n c e d  s o m e  p r o b l e m s  p r i m a r i l y  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  h a s t e  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  d r a w n .  T h e  f i r s t  
6  
S t a t e  P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e ,  p p .  2 3 6 - 2 3 7 .  
7  . .  
C o x ,  p .  9 4 .  
8
H e r m a n n ,  p .  3 4 .  
1 2 4  
c o n f l i c t  a r o s e  w h e n  t h e  p r e a m b l e  o f  t h e  t r e a t y  w a s  c o m p a r e d  
t o  a g r e e m e n t s  p r e v i o u s l y  m a d e  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
F r a n c e .  T h e  p r e a m b l e  s t a t e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c l a i m s  
c o n v e n t i o n  w a s  t o  o b t a i n  m o n e y  d u e  A . . ' l l e r i c a n  c i t i z e n s  u n d e r  
t h e  S e c o n d  a n d  F i f t h  A r t i c l e s  o f  t h e  C o n v e n t i o n ·  · o f  1 8 0 0 .  
H o w e v e r ,  t h e s e  c l a i m s  h a d  f i r s t  b e e n  p o s t p o n e d  a n d  t h e n  
a b a n d o n e d ! 9  
S e c o n d l y ,  L i v i n g s t o n ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c l a i m s  
c o m m i s s i o n  g e n e r a t e d  c o n t r o v e r s y  a n d  d a m a g e d  t h e  m i n i s t e r ' s  
r e p u t a t i o n .  T h i s  c o m m i s s i o n  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  c o m m i s s i o n e r s  
w h o  w e r e  t o  a p p r o v e  t h e  c l a i m s  f i r s t .  T h e n  t h e  F r e n c h  g o v e r n -
m e n t  a n d  L i v i n g s t o n  w e r e  t o  v e r i f y  t h e m  w i t h  t h e  l a t t e r  
a u t h o r i z i n g  t h e  p a y m e n t s .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  L i v i n g s t o n  
c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  w h o s e  f u n d s  w e r e  l i m i t e d  
a n d  w h o s e  m e m b e r s  w e r e  u n w i l l i n g  t o  s a t i s f y  t h e  c l a i m s  
L i v i n g s t o n  s u b m i t t e d .  D i s a g r e e m e n t  a l s o  r e s u l t e d  w h e n  t h e  
c o m m i s s i o n e r s  d e n i e d  t h a t  t h e y  l a b o r e d  u n d e r  L i v i n g s t o n ' s  
a u t h o r i t y ,  f a i l e d  t o  a u t h o r i z e  a n y  c l a i m s  p r i o r  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s '  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  t r e a t y  a n d  i n s i s t e d  t h a t  
n o n e  b e  p a i d  u n t i l  a l l  h a d  b e e n  e x a m i n e d .  T h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  L i v i n g s t o n  a n d  t h e  c l a i m s  · c o m m i s s i o n  b e c a m e  s o  h e a t e d  
t h a t  t h e  c o m m i s s i o n e r s  i n  D e c e m b e r  1 8 0 3  r e f u s e d  t o  a t t e n d  a  
d i n n e r  c e i e b r a t i n g  t h e  t r e a t y  s i n c e ·  L i v i n g s t o n  w o u l d  b e  p r e s e n t .
1 0
.  
9 D a n g e r f i e l d ,  p .  3 7 5 .  
1 0  
A m m o n ,  p .  2 2 2 .  
1 2 5  
C r i t i c i s m  o f  L i v i n g s t o n ' s  a c t i v i t i e s  a n d  o f  h i s  
p r o m o t i o n  o f  c e r t a i n  c l a i m a n t s  r e a c h e d  M o n r o e  i n  E n g l a n d  
w h o  r e l a y e d  t h e  d e t a i l s  t o  M a d i s o n .
1 1  
M o n r o e  a f f i r m e d  t h e  
i n t e g r i t y  o f  t h e  c o m m i s s i o n e r s  a n d  w h e n  L i v i n g s t o n  a p p e a l e d  
t o  M o n r o e  f o r  c o o p e r a t i o n ,  t h e  A m e r i c a n  m i n i s t e r  i n  E n g l a n d  
r e p l i e d  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n e r s  " a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  
d  
t  
n l 2  
o w n  c o n  u c  ,  n o t  w e  • • • •  
W h e n  t h e  c l a i m s  c o m m i s s i o n e r s  c o m p l e t e d  t h e i r  w o r k ,  
t h e y  h a d  d i r e c t e d  3 2 4  c l a i m s  t o  b e  l i q u i d a t e d ,  r e j e c t e d  1 4 2  
a n d  l e f t  f i v e  t o  b e  d e c i d e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p r i z e  c a s e s  
w e r e  s t i l l  p e n d i n g  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  o f  P r i z e s .  F r a n c e  
c o n d u c t e d  t h e  f i n a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  c l a i m s  a n d  t h e  U .  s .  
T r e a s u r y  d i d  n o t  m a k e  f u l l  p a y m e n t .  T h e  p a y m e n t s  w h i c h  w e r e  
m a d e  w e r e  t a i n t e d  w i t h  c h a r g e s  o f  c o r r u p t i o n  d i r e c t e d  t o w a r d  
F r e n c h  b u r e a u s  a n d  t h e  r e p u t a t i o n s  o f  p e r s o n s  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  c l a i m s ,  i n c l u d i n g  L i v i n g s t o n ' s ,  w e r e  s t a i n e d .  A n  
a d m i r e r  o f  L i v i n g s t o n ' s ,  H e n r y  A d a m s ,  o b s e r v e d ,  " L i v i n g s t o n ' s  
d i p l o m a t i c  c a r e e r  w a s  p o i s o n e d  b y  q u a r r e l s  o v e r  t h i s  m o n e y .  n l 3  
F r e n c h  a n d  S p a n i s h  o p p o s i t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h v  
c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  P u r c h a s e  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
c l a i m s  c o n v e n t i o n  w e r e  n o t  t h e  o n l y  i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e  
L o u i s i a n a  P u r c h a s e .  T n e r e  w a s  a l s o  t h e  W e s t  F l o r i d a  c o n t r o v e r s y .  
1 1  .  
A m m o n ,  p .  2 2 2 .  
1 2
D a n g e r f i e l d ,  p .  3 8 3 .  
1 3
I b i d . ,  p .  3 8 7 .  
(  
j  .  
1 2 6  
N e g o t i a t o r s  i n  P a r i s  h a d  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  p u r c h a s e  
t h e  F l o r i d a s  a s  w e l l  a s  N e w  O r l e a n s .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  
L o u i s i a n a  P u r c h a s e  w e r e  u n c l e a r  a n d  t h e r e f o r e  t h e  c l a u s e  
s t a t i n g  t h a t  L o u i s i a n a  i n c l u d e d  a l l  t h e  a r e a  w h i c h  F r a n c e  
c e d e d  t o  S p a i n  i n  t h e  T r e a t y  o f  F o n t a i n e b l e a u  o f  1 7 6 2  l e d  
t o  m u l t i p l e  i n t e r p r e t a t i o n s .  F r a n c e  r e m a i n e d  e v a s i v e  a b o u t  
. t h e  b o r d e r s  w h i l e  S p a i n  m a i n t a i n e d  t h a t  F r e n c h  b o u n d a r i e s  
d i d  n o t  e x t e n d  a s  f a r  e a s t  a s  t h e  P e r d i d o  R i v e r .  J e f f e r s o n  
a g r e e d  w i t h  t h e  S p a n i s h  u n t i l  h e  p e r s o n a l l y  s t u d i e d  t h e  i s s u e  
i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  ~ur·chase a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
b o u n d a r y  w a s  t h e  P e r d i d o  R i v e r .
1
4  
l n  F e b r u a r y  1 8 0 4  C o n g r e s s  e n a c t e d  t h e  M o b i l e  A c t  w h i c h  
e x t e n d e d  A m e r i c a n  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  d i s p u t e d  r e g i o n  
b e t w e e n  t h e  M i s s i s s i p p i  a n d  P e r d i d o  R i v e r s .
1
5  S p a i n ' s  p r o t e s t ,  
h e r  a t t e m p t s  t o  f r u s t r a t e  M o n r o e ' s  e f f o r t s  t o  s e c u r e  t h e  
F l o r i d a s ,  h e r  r e f u s a l  t o  e x c h a n g e  t h e  F l o r i d a s  f o r  A m e r i c a n -
c l a i m e d  T e x a s ,  a n d  h e r  s p o l i a t i o n s  o n  A m e r i c a ' s  n e u t r a l  
s h i p p i n g  e s t r a n g e d  t h e  S p a n i s h  f r o m  A m e r i c a n s  a n d  e n c o u r a g e d  
s o m e  U .  s .  c i t i z e n s  t o  p r o p o s e  w a r .  J e f f e r s o n  a n d  h i s  
C a b i n e t  h e s i t a t e d  a n d  M o n r o e  f a i l e d  t o  a c q u i r e  t h e  F l o r i d a s .
1 6  
T h e  W e s t  F l o r i d a  c o n t r o v e r s y  w a s  n o t  r e s o l v e d  d u r i n g  
J e f f e r s o n ' s  a d m i n i s t r a t i o n s .  I n  F e b r u a r y  1 8 1 9  S p a i n  f i n a l l y  
1
4 v a r g ,  p .  1 5 7 .  
1 5  
C o x ,  p .  8 9 .  
1 6
B e m i s ,  A  S h o r t  H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y  
a n d  D i p l o m a c y ,  p .  9 7 .  
l  
1 2 q  
a g r e e d  t o  c e d e  t h e  F l o r i d a s  i n  p l a c e  o f  a  s p o l i a t i o n  p a y m e n t  
o f  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  d u e  A m e r i c a n s .
1
7  
T h e s e  c l a i m s  r e s u l t e d  f r o m  
S p a i n ' s  n o n a d h e r e n c e  t o  s e v e r a l  t e r m s  o f  t h e  P i n c k n e y  T r e a t y  
o f  1 7 9 . 5 .  
I n  v i o l a t i o n  o f  t h e  t r e a t y  I n d i a n s  r e s i d i n g  i n  
S p a n i s h  t e r r i t o r y  h a d  c r o s s e d  F l o r i d a ' s  n o r t h e r n  b o u n d a r y ,  
d a m a g e d  A m e r i c a n  p r o p e r t y ,  a n d  m u r d e r e d  a p p r o x i m a t e l y  . 5 0 0  
A m e r i c a n s  o v e r  a  t e n  y e a r  p e r i o d  o f  t i m e ;  t h e  S p a n i s h  h a d  
a r b i t r a r i l y  c l o s e d  t h e  m o u t h  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  i n  O c t o b e r  
1 8 0 2 ;  a n d  S p a i n  h a d  f a i l e d  t o  o b s e r v e  d u r i n g  t h e  i n t e r m i t t e n t  
E u r o p e a n  w a r s ,  A m e r i c a n  n e u t r a l i t y .
1 8  
D e s p i t e  A m e r i c a ' s  f a i l u r e  t o  s e c u r e  t h e  F l o r i d a s  d u r i n g  
J e f f e r s o n ' s  P r e s i d e n c y ,  f o r e i g n  a f f a i r s  a p p e a r  a s  a  s e c o n d a r y  
c o n c e r n  i n  J e f f e r s o n ' s  A n n u a l  M e s s a g e  o f  D e c e m b e r  1 8 0 6 .  T h e  
P r e s i d e n t  e n c o u r a g e d  i n t e r n a l  i m p r o v e m e n t s :  t h e  a b o l i t i o n  
o f  t h e  s l a v e  t r a d e ,  e x t e n s i v e  b u i l d i n g  o f  r o a d s  a n d  c a n a l s ,  
t h e  f o u n d i n g  o f  a  n a t i o n a l  u n i v e r s i t y ,  f o r t i f i c a t i o n  o f  t h e  
c o a s t s  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a  n a t i o n a l  m i l i t i a .
1
9  
1 7  
S p r a g u e ,  p .  3 2 8 .  
1 8
s a r o u e l  F l a g g  B e m i s ,  J o h n  Q u i n c y  A d a m s  a n d  t h e  F o u n d a t i o n s  
o f  A m e r i c a n  Forei~n P o l i c y  ( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  
1 9 4 9 ) ,  p p .  3 0 4 - 3 0  •  
1 9  
A d a m s ,  p .  1 2 6 .  
r /  
l  
C H A P T E R  V I I I  
C O N C L U S I O N  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a d  a l m o s t  d o u b l e d  i n  s i z e .  L o u i s i a n a ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a n d  h e r  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  w o u l d  e n h a n c e  t h e  A m e r i c a n  
e c o n o m y  w h i l e  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  l a n d  a s  s t a t e s  o f  t h e  
U n i o n  w o u l d  s t r e n g t h e n  h e r  p o s i t i o n  i n  f o r e i g n  a f f a i r s .  
A f t e r  s i g n i n g  t h e  P u r c h a s e ,  L i v i n g s t o n  r e m a r k e d ,  " W e  
h a v e  l i v e d  l o n g  b u t  t h i s  i s  t h e  n o b l e s t  w o r k  o f  o u r  w h o l e  
l i v e s . "
1  
T h e  r o l e  o f  A m e r i c a n  d i p l o m a c y  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  L o u i s i a n a  d o e s  n o t  d e s e r v e  t h e  e m p h a s i s  L i v i n g s t o n  w a s  
i n c l i n e d  t o  g i v e  i t .  L i v i n g s t o n ,  J e f f e r s o n ,  M a d i s o n  a n d  
M o n r o e  h a d  b e e n  p e r s i s t e n t  i n  p r e s s i n g  F r a n c e  t o  r e l i n q u i s h  
c e r t a i n  a r e a s  w h i c h  i f  o w n e d  b y  t h e  u .  s .  w o u l d  r e m o v e  t h e  
t h r e a t s  t o  t h e  r i g h t s  o f  d e p o s i t a . n d n a v i g a t i o n  f a c i n g  A m e r i c a ' s  
w e s t e r n  p o p u l a t i o n .  
A l t h o u g h  t h e s e  i m m e d i a t e  p r o b l e m s  w e r e  t h e  i m p e t u s  
i n  n e g o t i a t i n g  f o r  N e w  O r l e a n s  a n d  t h e  F l o r i d a s ,  t h e  
L o u i s i a n a  P u r c h a s e  p r o m i s e d  to~help f u l f i l l  J e f f e r s o n ' s  
c o n c e p t  o f  a n  a g r a r i a n  A m e r i c a .  
1  .  
P e t e r s o n ,  p p .  7 5 9 - 7 6 0 .  
'----------------------------------~----
/  
1 2 9  
L o u i s i a n a ' s  6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  a c r e s  o f  l a n d  o f f e r e d  
i~r.umerable o p p o r t u n i t i e s  f o r  f a r m i n g .  A c c o r d i n g  t o  
J e f f e r s o n ,  f a r m i n g  p r o d u c e d  t h e  k i n d  o f  c i t i z e n  b e s t  q u a l i f i e d  
f o r  m e e t i n g  t h e  d e m a n d s  o f  a  r e p u b l i c a n  g o v e r n m e n t .
2  
T h e  
N e w  E n g l a n d  F e d e r a l i s t s  a n d  t h e i r  m e n a c i n g  p o l i c i e s ,  w h i c h ,  
J e f f e r s o n  b e l i e v e d ,  s o u g h t  t o  s u p p r e s s  r e p u b l i c a n i s m ,  w o u l d  
b e  c o u n t e r b a l a n c e d  b y  t h e  f a r m e r s  w h o  w o u l d  s o o n  b e  c u l t i v a t i n g  
t h e  l a n d  s e c u r e d  b y  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e .  
T o  T h o m a s  J e f f e r s o n  a n d  N a p o l e o n  B o n a p a r t e  t h i s  o n e  
t r a n s a c t i o n  f u r t h e r e d  A m e r i c a n  r e p u b l i c a n i s m  a n d  F r e n c h  
e x p a n s i o n i s m  r e s p e c t i v e l y .  A m e r i c a n s  w e r e  w i l l i n g  t o  p a y  
f o r  t h i s  l a n d  a t  a  t i m e  w h e n  N a p o l e o n  n e e d e d  m o n e y  a n d  w h e n  
h i s  a s p i r a t i o n s  f o r  a  F r e n c h  e m p i r e  i n  N o r t h  A . m e r i c a  w e r e  
c r u m b l i n g .  I n t o  t h i s  r e a l m  o f  N a p o l e o n ' s  f a l t e r i n g  d r e a m s  
a n d  a s p i r i n g  m i l i t a r y  c o n q u e s t s  i n  Eurcp~ c a m e  t w o  A m e r i c a n  
d i p l o m a t s  w h o  o f f e r e d  t h e  F r e n c h  m i l i t a r i s t  t h e  m e a n s  t o  
r e s u m e  F r e n c h  e x p a n s i o n i s m  i n  E u r o p e  a n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  
a n d  i n  r e t u r n  r e c e i v e d  e n o u g h  l a n d  t o  m a k e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t h e  s e c o n d  n a t i o n  i n  t o t a l  a r e a  i n  t h e  w o r l d . 3  
2
Mi~ler, p p .  7 2 - 7 4 .  
3  
S m e l s e r ,  p .  1 0 1 .  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A b e r n e t h y ,  T h o m a s  P .  T h e  S o u t h  i n  t h e  N e w  N a t i o n ,  1 7 8 9 - 1 8 1 9 .  
V o l .  4  o f  A  H i s t o r y  o f  t h e  S o u t h ,  e d i t e d  b y  W e n d e l l  
H o l m e s  S t e p h e n s o n  a n d  E .  M e r t o n  C o u l t e r .  1 0  v o l s .  
L o u i s i a n a :  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 1 .  
A m m o n ,  H a r r y .  J a m e s  M o n r o e :  T h e  Q u e s t  f o r  N a t i o n a l  I d e n t i t y .  
N e w  Y o r k :  M c G r a w - H i l l ,  1 9 7 1 .  
B e m i s ,  S a m u e l  F l a g g .  J o h n  Q u i n c y  A d a m s  a n d  t h e  F o u n d a t i o n s  
o f  A m e r i c a n  F o r e i g n  P o l i c y .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  
" "  K n o p f ,  1 9 4 9 .  
/ " " B e m i s ,  S a m u e l  F l a g g .  A  S h o r t  H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  F o r e i g n  
P o l i c y  a n d  D i p l o m a c y .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  1 9 5 9 .  
B r o w n ,  S t u a r t  G e r r y ,  e d .  
T h e  A u t o b i o  r a  h  o f  J a m e s  M o n r o e .  
S y r a c u s e ,  N e w  Y o r k :  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  9  9 .  
C h i n a r d ,  G i l b e r t .  
T h e  L e t t e r s  o f  L a f a y e t t e  a n d  J e f f e r s o n .  
B a l  t i m o r · e  :  J o h n s H o p k i n s  P r e s s ,  1 9 2 9 .  
C o b b a n ,  A l f r e d .  F r a n c e  S i n c e  t h e  R e v o l u t i o n .  N e w  Y o r k :  
B a r n e s  &  N o b l e ,  1 9 7 0 .  
C o x ,  I s a a c  J .  T h e  W e s t  F l o r i d a  C o n t r o v e r s y ,  1 7 8 9 - 1 8 1 3 .  
B a l t i m o r e :  J o h n  H o p k i n s  P r e s s ,  1 9 1 8 .  
C u n l i f f e ,  M a r c u s .  T h e  N a t i o n  T a k e s  S h a  e  1 7 8 9 - 1 8  ? .  
C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9  9 .  
( D a n g e r f i e l d ,  G e o r g e .  C h a n c e l l o r  R o b e r t  R .  L i v i n g s t o n  o f  
N e w  Y o r k ,  1 7 4 6 - 1 8 1 3 .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  B r a c e  &  C o m p a n y ,  
1 9 6 0 .  
D a r l i n g ,  A r t h u r  B u r r .  O u r  R i s i n g  E m p i r e ,  2 7 6 3 - 1 8 0 3 .  
N e w  H a v e n ,  C o n n e c t i c u t :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 0 .  
D o n o v a n ,  F r a n k ,  e d .  T h e  T h o m a s  J e f f e r s o n  P a p e r s .  N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d  &  C o m p a n y ,  2 9 6 3 .  
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H a m i l t o n ,  S t a n i l a u s  M . ,  e d .  T h e  W r i t i n g s  o f  J a m e s  M o n r o e .  
V o l .  4 .  N e w  Y o r k :  K n i c k e r b o c k e r  P r e s s ,  1 9 0 0 .  
~Hermann, Binger~ T h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e .  W a s h i n g t o n  D .  C . :  
U .  s .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 9 8 .  
H i l l s ,  G e o r g e .  S p a i n .  N e w  Y o r k :  P r a e g e r ,  1 9 7 0 .  
H i r s t ,  F r a n c i s  W .  L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n .  
N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  C o m p a n y ,  1 9 2 6 .  
H o w a r d ,  J a m e s  Q .  H i s t o r y  o f  t h e  L o u i s i a n a  P u r c h a s e .  C h i c a g o :  
C a l l a g h a n  &  C o m p a n y ,  1 9 0 2 .  
I n a u g u r a l  A d d r e s s e s  o f  t h e  P r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
f r o m  G e o r g e  W a s h i n g t o n  t o  J o h n  F .  K e n n e d y .  W a s h i n g t o n  D . C . :  
u .  s .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 6 1 .  
K i n g ,  C h a r l e s  R . ,  e d .  T h e  L i f e  a n d  C o r r e s p o n d e n c e  o f  
R u f u s  K i n g .  V o l s .  3  a n d  4 .  N e w  Y o r k :  P u t n a m ,  1 8 9 6 .  
K o c h ,  A d r i e n n e .  J e f f e r s o n  &  M a d i s o n :  T h e  G r e a t  C o l l a b o r a t i o n .  
N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 5 0 .  
L e t t e r s  a n d  O t h e r  W r i t i n  s  o f  J a m e s  M a d i s o n .  V o l .  2 .  
N e w  Y o r k :  R .  W o r t h i n g t o n ,  1  •  
L i p s c o m b ,  A n d r e w  A .  a n d  A l b e r t  E l l e r y  B e r g h ,  e d s .  T h e  W r i t i n g s  
o f  T h o m a s  J e f f e r s o n .  V o l .  1 0 .  W a s h i n g t o n  D . C . :  T h e  
T h o m a s  J e f f e r s o n  M e m o r i a l  A s s o c i a t i o n ,  1 9 0 3 .  
M a l o n e ,  D u m a s .  J e f f e r s o n  a n d  H i s  T i m e .  V o l .  4 ,  J e f f e r s o n  
t h e  P r e s i d e n t .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  &  C o m p a n y ,  1 9 7 0 .  
M i l l e r ,  J o h n  c .  T h e  F e d e r a l i s t  E r a ,  1 7 8 9 - 1 8 0 1 .  N e w  Y o r k ;  
H a r p e r  &  R o w ,  1 9 6 0 .  
P e r k i n s ,  B r a d f o r d .  T h e  F i r s t  R a p p r o c h e m e n t :  E n g l a n d  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  P h i l a d e l p h i a :  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a  
P r e s s ,  1 9 5 5 .  
P e t e r s o n ,  M e r r i l l  D .  T h o m a s  J e f f e r s o n  &  t h e  N e w  N a t i o n .  
N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
R i c h a r d s o n ,  J a m e s  D .  A  C o m p i l a t i o n  o f  t h e  M e s s a g e s  a n d  P a p e r s  
o f  t h e  P r e s i d e n t s .  V o l .  1 .  N e w  Y o r k :  U .  s .  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 8 9 6 - 1 8 9 9 .  
S m e l s e r ,  M a r s h a l l .  T h e  D e m o c r a t i c . R e p u b l i c ,  1 8 0 1 - 1 8 1 5 .  
N e w  Y o r k :  H a r p e r  ~ R o w ,  1 9 6 8 .  
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S p r a g u e ,  M a r s h a l l .  S o  V a s t ,  S o  B e a u t i f u l  A  L a n d :  L o u i s i a n a  
a n d  t h e  P u r c h a s e .  B o s t o n :  L i t t l e ,  1 9 7 4 .  
S t a t e  P a p e r s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e .  D o c u m e n t  4 3 1 .  W a s h i n g t o n  D . C . :  
u .  s .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 0 3 .  
/  V a r g ,  P a u l  A .  F o r e i g n  P o l i c i e s  o f  t h e  F o u n d i n g  F a t h e r s .  
~ast L a n s i n g ,  M i c h i g a n :  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 3 .  
W a s h i n g t o n ,  H e n r y . A . ,  e d .  T h e  W r i t i n g s  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n .  
V o l s .  4  a n d  5 .  P h i l a d e l p h i a :  J .  B .  L i p p i n c o t t ,  2 8 7 1 .  
W a t s o n ,  J .  S t e v e n .  T h e  R e i g n  o f  G e o r g e  I I I .  O x f o r d :  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
Z a h n i s e r ,  M a r v i n  R .  C h a r l e s  C o t e s w o r t h  P i n c k n e y :  F o u n d i n  
F a t h e r .  C h a p e l  H i l l ,  N o r t h  C a r o l i n a :  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  C a r o l i n a  P r e s s ,  1 9 6 7 .  
